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VOriRWOORD 
Die. ondersoek na die stigting en instandhouding van buitapc,s-
te deur die V.O.C. aan die Eaap gedurende die jare 1652, - 1707 
het ontstaan uit t begeerte om shake's te vind tuSsen die stig-
ting van t verversingstasie in 1652 en die ontwikkeling van t 
kolonie aan die Kaap in die daaropvolqende halfeeu. Omdat die 
stigting van in vryhurgerholonie nie t deel van Hare Sewentien 
Sc oorspronklihe plan of van hulle oorspronklihe opdrag aan 
Jan van Riebeech was nie, ontstaan die vraag waarom hulle 
hulle plan verander het: Tot watter mate was di 6 veran,tlering, 
wat noodwendig t reaksie op ehonomiese druh sou wees, t al-
gehele wysiging, of was dit net aanpassings en klemverskui-
wings in die bestaande beleid? Wat was. die gsvolg van di6 
beleidsverandering op die inboorlinge van die land, - en wat-
ter rol het die V.O.C. gespeal in die varspreiding van 'la 
Europese maatshaplike bestel in die suidelike deel van Afrika 
gsdurende die earste halfeeu n5. die stigting van die verver-
singspos? 
.Daar sal in dig. shripsie aangevoer word dat die ehonomiese 
behoefte die dryfveer was, an die fisiese mag en gesag van 
. die V.n.C. die middal, waardeur Europese imperialisme die 
binneland om Tafelbaai star vir stap betree het. Gebeure 
tydens vershillende fases van dM. indringing word ondersoek 
en bespreek, en die varloop en gevolg van die V.O.C. se 
optrede word aangedui. Daar word ook aangetoon dat nie 
Here Sew73ntien nie maar opeenvolgende 7.aapse hDofde, elkeen 
volgens sy Pio insig of begrip, gedurenda die tydparl . onder 
besprehing die draers en verspreiders van die ekonomiese 
gedagte aan die Faap was waardeur die V.0. C. se buitepost 
tot stand gekom het. 
Daar bestaan nog nie 1r wetenskaplihe historiese verhandeling 
oor die buiteposte van die Tweede Grans en die Derde Grens 
1. 
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nie, alhoewel daar heelwat bronne-materiaal in die Eaapse 
-Argief - is wat pertinent op di6 onderwerp betrekking het 
In die Algemeen Rijksarchief in Den Haag word sekere bron-
ne bewaar, byvoorbeeld die skeepsprovisieboekies, wat cok 
waarskynlik lig op die onderwarp . sal laat val, maar dit was 
nie vir my moontlik om hulle te raadpleeg nie. 
Die navorsing in verband met die onderwerp was in aangename 
en stimulerende ondervinding. Eh wil eerstens die Taapse 
Onderwysdepartement bedank vir tn tydperk van studieverlof, 
wat later goedgunstig verleng is. Tweedens wil ek my waar-
dering betuig aan die hoofde en die personeel van die vol-
gende instansies wat met hulle vriendelike hull: en belang-
stelling my navorsingstaak vergemahlik het: 
Die Taapse Argief, waar verreweg die grootste deal van die 
argivale navorsing gedoen is,. 
Die Suid-Afrikaansa Eiblioteek, Taapstad, 
Die Tantoor van die Landmater-Generaal, Taapstad, 
Die Tantoor van Opmeting an Tartering, Mowbray, 
Die Carnegie-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch, 
Die Jagger-biblioteek, Universiteit van Taapstad, 
Die Instituut vir Tartografiese Analisa aan die llniversi- 
ti..it van St.,11..-nbosch, wat die kaarl- nie Euiteposte van  
die 	aan die Oosgrens van die Taapse Nadersetting,  
1661, saamgestel en geteken het, 
Mnr. L. Eeck van rondebosch wat die ander nie-a.rgivale 
• kaarte ontwerp het. 
Derftens: dit was vir my, wat jare lank van die tydsame, 
indirekte en onpersoonlihe middele . van afstandsonderrig. 
gebruik moes meek, '11 voorreg cm deur professor D.J. Tot75 
as studieleiar deur di,11 tydperk van inilensiewe navorsing 
bygestaan te word. Nie net kon el: uit sy hennis en erva-
ring van die vakmetodieh put .nie, maar deur sy verbintenis 
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met die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede was hy my 
steeds v66r, met gevestigde belangstelling in die stig-
tinq, instandhouding en verval van die V.O.C. se buite-
poste. C,7 vrae en aanmoediging, raad, wenhe en positiewe 
kritiek het baie daartoe bygedra.dat die geskiedhundige na-
vorsing my ook op die persoonlike vial: verryk het. Vir sy 
steun en ahtiewe hulp gedurende onsekere aanvang, is ek 
horn bale dank' verskuldig. 
Tian prof. D.J. van Syl, wat as mede-ehsaminator opgetree 
het, ook my hartlike dank en waardering. 
• Ten slotte n woord van dank aan mev. E. Hudson, wat die 
proefskrif getik hat. Haar professionalisme en oplettend-
heid het ooh my war]: makliker gmaah. 
Pinelands, 	 D. Sleigh. 
Sptember 1922. 
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.A. DIE EUITEPOSTE AS UITVIOEISEL VAN DIE V.O.C. SE INTER-• 
• NASIONALE HANDELSEELkNGE . 
1. Inleiding en Definisies. 
a. Inleiding.  
Die diensstasie wet die V.O.C. in 1652 aan die Yaap geztig 
het was bedoel era sy sheepsbemannings op die lang heen-en-
terugreise tussen Europa en die Ooste ta voorsien van veer-
read en materiaal wat deur die personeel van die verver-
singspos ingesamal, gahweeh of opgagaar en in voorbereide 
of halfvoorbereide vorm aangebied moes word. 
Die plaaslihe besetting sowel az die besoehende seavaar-. 
ders moes voorsien word van .greet hoeveelhede brandhout, 
water, brood, groente, vials en skeepshout. Die gatal-
sterhte van die I:aapse besetting is beInvload deur die 
rompanjie se bahoefte en deur die toestand van oorlog of 
vrsde in Europa. Die geografiese omvang van. die opset aan. 
die Kaap 'is deur Here Sewentien oorgelaat aan die Taapse 
hotfde, onder hontrole van besoehende Yommissarisse en 
hull.= eie nir,,h,de. In di ,-.! prahtyh het die plaaslihe 
hoofde se ondernemingsgees die deurslag. gegea. Opeanvol-
gen,qe h.-,ofd,,, is deur Here Sew-,ntien verma.,, n em die V.O.C. 
van onnodige shade en uitgawe te vrywaar. Hulls bale id 
ten opsigte van die Eaapse pos is afgelei uit inligting 
wet hulls uit die Ooste of v.,-Ln die Yaap bereih het in die 
vorm van briewe, verslae en mondelinge berigte. • 
Die verversingspos is in :1652 tussen Tafelberg en die 
strand van Tafelbaal aangen, mar die nedersetters was:  
in die uitvoering van hulls ,-,pdrag as v:-, rsieners van .hoga' 
nr,emde behc-,eftes, nie in staat om hulls bedrywigheds tot 
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die Tafelvallei te beperk nie. Alle verbrua het spoedig 
die beskikhare middele verhygesteek en vooruitgeloop. Aan-
vullende diensposte was nodig m die behoorlike funksione-
ring van die raapse verversingspos moontlik te maak. Ter-
wille van voedselvoorsiening en beheer cor.die bronne van 
diverse soorte hulpmiddels, is die V.O.C. se ekonomiese 
ahtiwiteit.en . sy gesag in drie duidelike golwe na die bin-
neland om die Yaap uitgebrei gedurende die 55 jaar wat in 
hierdie verhandeling ondersoek word. 
Die voorsiening van voedsel en ander goadere.aan die V.O.C. 
se skeepshemanninjs,• die hospitaal an die administratiewe 
en milli:Are personeel aan die Yaap word allereers breed-
voerig nagegaan omdat dit sulks uitgehreide, diepgaande 
en langdurige gevolge op ehonomiese an maatskaplike vlah 
gehad het. Die uithrsiding van die V.O.C. se gesag en 
ahtiwiteit deur- middel van buiteposte na die westelika hus-
gehied, .-)rs, en nn.mrd van Tafelbaai val saam met die ver-
dwyning van die Yaapse inboorlinge se pastorale, stamgehon-
de kultuur uit dieselfde gehied. In lie geheel gesien was 
daar t ekonomiese stryd om heperkte voedselbrr.nne tussn 
t magtige, imperialistiese.hulturr an t primitiewe, hulpe-
lose hesitter. Die pie]: van hierdia stryd in die V.O.C. 
se skeepsvoorsiening word in die ee-zste deal van hierdie 
studie hespreek. 
Die eerste tien jaar van die V.O.C. se besetting was t tyd-
perk van ontdekking en vestiging, wat t militrf,re grens tus-
sen die nedersetters en die inhoorlings nodig gemaak het, 
terwyl die 1-tndbr.u, veeteelt en ander aktiwiteite wat met 
skaepsverversing in verband stn ag:_er di4 grans beoefen 
is. Al die buiteposte van hierdie "htegrepen cirkel" is 
deur Jan van Piebeeck aangen. Met die latere byvoeging 
van Houthaai, word hierdie poste se d.: e1, stigting, funksie 
2 
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en verval onder die opskrif "Poste van die Eerste Grans" 
bespreek. 
Ongeveer twintig jaar na die stigting van die raapse Ver-
versingspos hen die V.O.C. se grans verder noord en (-los na 
die binneland uitgebrei word. Hierdie buiteposte het die . 
verversingspos gedra dliar die pionierstadium tot. Ti kolonie. 
Die oorsake en verloOp van 'die stigting van dig nuwe poste 
word in die hoofstuk "Poste van die Tweede Grans" beskryf. 
Koloniale uitbreiding deur Vryburgers na die gebied Waveren-
Eergrivier, het weer die stigting van '11 militnre grens tot 
gevolg gehad. Die "Paste van die Derde Grens" het almal 
in die korti landbou-dinamiese regeringstyd van goawerneur 
- W.A. van der Stel ontstaan. 
Dit is ongelukhig nie moontlih om die waarde en voordeel, 
of die verlies en shade, wat die V.O.C. ten opsigte van die 
buiteposte gehad hat, in meetbare terme uit te druk nie. -
Daar is naafftlihenieeaan die raap boekgehou van elke buite-
pos se inkomste en uitgaaf nie, sodat die rol van die 
•buiteposte in die V.O.C.. Sc kommersinle opset vandag nia 
in gulden, stuiwer2 en pannings aangetoon kan word nie. 
afifIrom is in hierdie verhandeling probeer cm die uitgebrei-
de funhsies van die poste teen die agtergrond van die ekono-
miese, Sosiale en militnre omstandighede van dif. tydperh, 
plaaslik sowel as oorcae, voor te stel. 	Kombinasie van 
die tematiese en die chronologiese benaderings het die bas-
te can die doelstalling beantwoord. 
In hierdie stuh word die benaming Hottentot soos dit in die 
V.O.C. ee dokuiaents van dig tyd verskyn, in - plaas van die 
volhehundige term rhoikhoi gebruih, cm can die taalhundige 
begrippe van die behandelde tyd, pick en omstandighede ge-
trou te bly. Om dieselfde rede word byvoorbeeld can Vogel 
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valleij, Leeuwenhop en Elsjes Corael voorheur egee Lc, die 
Mod:erne Vonvlei, Leeuhop en Elsieshraal. In . elhe geval 
word eenmalig na•die moderne Afrihaanse vorm van die naam 
• verwys. 
Die naam van die eerste poshouer van die buitepos lilapmuts 
horn oncreveer eweveel as Hesrehenraadt en Yerchenraadt voor. 
Eh hon nie t oorspronhlihe handtehening van horn opspoor rile, 
en het toe, ter wille van eenvormigheid, na die voorbeeld 
van publihaaies van die S.A. Argiefhommissie, die tweeds 
lesing gebruik. 
b. Definisies.  
i. h Euitepos: h•Duitepos is h bemande gedesentraliseer-
de hulpdiensstasie wat buite die Tafelvallei gestig is 
om die vershaffings- en herstelfunhsies van die V.O.C. 
se verversingspos in die Tafelvallei regstreehs en/of 
onregstreehs te bevorder. In die tvdperk onder be-
sprehing het dit die vorm aangeneem van beskermings-
poste, wagposts, seinposta, veeposte, landbouposta, 
houtkappersposte en visvangposte. 
h Grens: Ten opsigte van hierdie onderwerp is h grens 
die buitewyhe van h gebiad, nie noodwendig polities 
formeel.afgebahen rue maar onder die de  factr, 1-.eheer 
van die V.O.C. se Yaapse administrazie, waarhinne die 
V.O.C. se ehonomiese ahtiwiteite van landhouhundiq, 
algemene verversings-, hommersine en militere aard• 
plaasgevind het. 
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2. Agtargrond vir die stigting van Buitaposte aan die reap,  
in die tydperk 1652 - 1707.  
a. Die verversing van die V.O.C. se skepa.  
Die eerste jare van die Kaapse besetting deur die V.O.C. 
was moeilik en armoedig, omdat die tuinbou en ahkerbou tyd 
neem cm te vestig, en die Hott!,,nto:- te onwillig was om veal 
v!=,=- f!,-! verruil. Die basettelinge kon dus nie die verwagta 
verversing aan die shape verstrek nie en het inteendael 
self dihwels in hongersnood verkeer, sodat hulle uit varby- 
geanda shape gevoed moes wor5.1 Toe !lie retoerVloot van 
1654, waarop hoop van varligting gevestig was, verby vaar 
snnder cm die raap aan te dnen, het Kammandeur van Piebeech 
die vloot laat agternasit o• 	m voorraad van hulla te hry.2 
Galjote is terselfdertyd na Madagashar an Mauritius gestuur 
cm daar voedsel vir die lap te s5ek.3 Die bietjie provi- 
and wat oP 	wysa bekom is, is binne wehe opgebruih en 
Van P.iebeack het hierna verwag dat 	ons alhier, can 
sobera tyd staan te worden".4 
Deur Van Piebeech se toawyding en toanemenda ondervinding 
het die toestand, wet die tuinbou betref, mattertyd s ver-
beter dat Van Riebeech aan die eindc van sy dienstyd can 
• die rstoershepe wet van 1 3 tot 20 dae np die Kaapse reede 
geld het, soveel vars groente hon gee as wet hulle wou ha 5 
1. D.E. Doman en H.B. Thom (reds.): Daghragister gehouden 
by den opperhoopman Jan Anthonis: lyan Riebeech I, 5. an 
6.4.1654, pp. 211 - 213. Voortaan word na die publiha-
sie verwys as: J. van Piebeeek: Daghragister . . 
2. Ibid., 2.4.1654, p. 220. 
3. Ibid., 4,5.1654, pp. 222 - 223 
4. Ibid., 11.5.1654, p. 231; ibid., 21.6.1654, P.  233. 
5. A. L1. B!"!eseken (red.): 'Memorin an instructl:In, J. van 
Riabeech - Z. Wagenaer, 5.5.1'662, p. 43. 
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Skippers het egter gekla oor die swah gehalte vleis wat • 
aan hulle verskaf is.6 Die uitreiking per skip is gere61 
na gelang van die kwaliteit van die vleis, want slegs vee 
wat te oud en te maer was vir arbeid ot aanteel, is vir • 
slag uitgekeer.7 
Mettertyd is die voorsiening van vleis vergemaklik omdat 
die Yompanjie sy eie veestapel begin vastig het. In 166 
kon aan t ship met tn bemanning van 280 tot 300 persn.ne elke 
tweede dag t goeie bees, met t skaap vir die offisiere, 
gegea word, of anders van 8 tot 12 shape vir die hele skip.8  
Die verskaffing van 112 beaste en 1 010 shape aan die 15 
shape in Tomtmandeur Mattheus van den Prouhe se retoerVloot 
in 1670 ,mae t aanduiding van die gatalle vea wat by t anke-
le geleantheid benodig was.9 Teen 1681 is jaarlihs onge-
vr,,er ='00 be,este en 2 000 shape .3eur die Yaapse verversings-
pos verbruik. Eommissaris Rykloff van Goens was van mening 
dat die V.O.C. toe reeds selfstandig uit sy eie voorraad 
ken bestaan, en nie langer van die Hottentotta afhanhlik 
was nie. Di a n. mpanjie het toe 5 000 shape an 1 200 bees-
te op sy verskillende buiteposte gehad.10 In 168 i3 be-
rig
8 
 dat jaarlihs so veal sees 4 000 shan,e aan shepe veer-
sien word.11 t Verseherde, standhoudende bron van slagvee 
en trekvee as dus t vereiste vir die suhsesvolle funksinl-
nering van die_ Kaapse verversingstasie, en 1-net tint at= 
stigting van bamande veeposte gelei. 
6. Ibid., p. 31. 
7. Ibid., 	Wagenaer: Antwoorde aan H. de Lairesse, 
15.9.1662, p. 50. 
Ibid., 1-":. Wagenaer - C. Qualbergen, 22.9.1666, p. 81. 
9. F. Valantyn: Deschryvinge van de Yaap der Gosde Hoope 
VRV II, 2, p. 170. 
10. A.J. Peseken (red.): MemoriL!n en Instructin, R. van 
Gn'ens - S. van der Stel, 20.3.1681, pp. 149 - 150. 
11. C502 Tlitgaande Rri,,ven: S. van der Stel - Rare VTI, 
26.4.1688, pp. 74 	75. 
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Dip bestaan van groot veetroppe op buiteposte het egter 
- nie die Kaapse verversingstasie selfvoorsienend gemaak 
mie. Skeepsiektes het t toenemende . las op dia verversing-
stasie se middele geword. Die toename in die aantal 
shape op die Yaapse roete het t relatiewe toename in die 
aantal siehes in die vloot meegebring. Here Sewentien het 
Kommandeur Simi-in van der Stel aangemoedig om uit ta vind 
wetter ander oorsahe, behalwe swah voedsel, daar vir die 
groot voorhoms an sheepsiektes kon wees, omdat dit die 
onhoste van die hospitaal, met hospitaalpersoneel an spe-. 
siale sieherantsoene, ook hon.verminder, benewens t motmnt-
like besparing op soldye wet vir bedlen,5e personeel betaal 
word. 
In 1684 was.daar ongeVeer 300 siehee in die 11,-'ispitaa1, --,-. n 
moes die pottebahhery, die "oude hat"' (dit is die klipves-
ting van. die gesloopte Fort) en selfs die buitagaboue van 
die veehraal agter genoemde Fort, as huisvesting vir bed-
1(s2-endes dien. In Spesiale ruiltog is uitgestuur om 2=a0 
shape as byhomende voeding . te bekom.12 , 
Ook. die klagte van besoehende shippers oor die swak en 
onvoldoende verversings wat hulle aan die Kaap gegee is, 
het toegeneem. Dijf,. hlagtes is 'aan Here Sewentien in Ne-
derland an aan die Raad van Indi7:4 in Batavia vc. Orgel. 
Kommandeur Simon van der Stel het in 1626 die heersende 
droogte en die tehort aan weiding geblameer vir die gebrek-
hige sheepsvoorsiening. Tien jaar later het hy weer die 
groot houe en oorvloadige reTh daarvoor geblameer.13 
Kramandeur Simr,n van der Stel het '11 moontlihe oplossing .:TR-
sien in die vershaffing van meer vee, en in 'n,verhoging 
12. VC 10 Daghregister: 21.10.164, pp. 332 - 333. 
13. C501 Uitgaande trieven: S. van der Stel - J. Camphuys,. 
22.5.1626, pp. 379 - 330; VC 14 Daghregister: 
1.5.1696, pp. 166 - 167. 
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van die kwaliteit van die vleis, omdat swah voeding 
land en see as die mees algemene oorsaak van skeepsiektes 
beskou is. Wanneer die r.ompanjie SC eie vee te ma,.r of 
E.indersins onbekwaam vir skeepsprovisie was, is t ruil-
geselskap na die naasgele:e' Hottentotte toe gestuur om t 
halfduisend vet skape te 1:ekom.14 • Op di wyse sou hy t 
voedselvoorraad hon opgaar, en horn so teen nood en die 
klagtes van skippers vrywaar. 
In 1695 het t Vloot van 11 skepe die raap in beroering 
gehad toe 673 aan land gebring is, nadat 118 ander 
reeds op see oorlede is.15 Die jaar daarop, in 1696, het 
die vloot weer 589 siekes na die Yaap gebring, nadat 
133 op see gesterf het.16 Die s.:7.- we retoershepe wat in 
1691 in Uederland aangahom het, was met soveel siekes be- 
•laai dat die V.O.C. Se hospitaal in AmL.terdaM spesiaal ver-
groot moes word. I-1,-re Sewentien het, in 1692 hul sterkste 
misnoel-! t:eenoor Simon van dar Stel uitgespreek oor die •-TR-
breh aan verversing vir die V.n.r. se 3kapa, en ooh om-
dat hy onder die omsta- 1-1,.,d., nog rys, meal en vleis aan 
shepe van vreemde nasies vershaf hat. 17  Die skippers het 
eenparig gekla oor die swak hwaliteit en die geringe hoe- 
vaalheid 	wat hulla aan die Y.aap moes aanvaar.18  
14. VC 11 Daghregister: 27.2.1687, pp. 100 - 101; ibid., 
14.3.1687, p. 163. Verdere briefwisseling insahe die 
oorsake van skeepsiehtes in C502: Uitgaande Erieven: 
S. van der Stel - Here XVII, 26.11.1692, pp. 577 - 578; 
004 uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 
14.4.1694, pp. 544 - 545; Ibid., 9.5.1695, pp. 1021 - 
1022; Ibid., S. van der Stel - W. van Outhoorn, 
29.12.1695, p. 1275. 
15. C505 Oitgaande Brieven: S. van der St 1 - Here XVII, 
29.11.1695, p. 177. 
16. VC 14 Daghregister: 27.6.169, p. 220. 
17. 0353 inkom,=.nde Eriven: Here 7VYT - S. wan .3,=..r Stel 
27.8.1692, pp. 76 - 77. 
18. 0354 Inkomende P.rieven: Here XVII - S. van der - Stel, 
8.7.1693, pp. 295 - 296. 
9 
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Onder di .51 omstandighede het die Kaapse hoofde gedoen wat 
hulle kon om die oorsahe van die skeepsiektes te - probeer 
vasstel, en om klagtes oor kwaliteit en tekorte in die ver-
versing uit die wag te ruim deur die Yompanjie se veesta-
pel en ander voedselbronne. soos graan, vrugte en groen-
te te ontwikhel en op te bou deur middel van uitbreidings 
aan die buiteposte. Here Sewentien hat veral gekla oor 
die tekort aan voedsel waarmee hulle skeps aan die raap 
vOorsien is, wat geansins voldoen hat aan die oogmerk 
waarom die Kaapse verversingspos gestig en reads so lank 
rinhosta ondsrhou is nie. Omdat hulle besef 
het dat nie alle seisoane ewe gunstig was vu r die vershaf-
fing van veal groente nie, is hoofsaahlik oor die vleis ge-
Ida. Hulls hat verwag cm nis weer te verneem dat niks an-
ders as vel en been aan shape gegee word nia.19 
10 
Ook uit Batavia hat klagtes teen 
kom. Goewerneur-generaal Willem 
warneur Simon van der Stel gevra 
nc)e's: Here Sewantien 2C01 neem met 
te.00r die gebrekkige verversing 
die verversingstelsel ge-
van Outhoorn het can goe-
om te bedinh watter ge-
die amper-algamene klag-
wat can hul shape ver- 
strek word. Omdat skippers bewear het dat shape op die 
huiteposte Dasseneiland, Pobbeneiland en Saldanhabaai 
binne enhsle maande vet hart word, is Van der Stel aange- 
raai om ;root getalle vee daarnatoe te stuur. 	Jaar la- 
ter het goewarneur-generaal. Van Outhoorn hierdie hlag 
herhaa1.23  
1q. 0352 Inhomende Eriavan 	Hera Y.VTI - S. van aer Stel, 
5.3.1692, pp. 143 - 144. 
10. C35 Thkomende Brieven: W. van Outhivo-n - S. van der 
Stel, 9.3.1696, pp. 24E. - 246; 0361 Inhomende Brievan: 
W. van Outhoorn - S. van der Stel, 19.1.1697, pp. 
9 - 10. 
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Eenewens die toename in skeepsbesoeke en die toenemende 
skeepsiehtes, het die volgehoue amptalike klagte oOr die 
verversings die bestaan en. regverdiging vir die Kaapse 
dienspos aangerack, wat blykbaar nie aan sy doel beant-
woord het nie, terwyl groot bedrae geld, taenoor t geringe 
jcarlikse inhomste, reeds daarop bestee is. Van der Stel 
hat di6 probleem probeer oplos deur steeds meer Vea vir 
die Eompanjie te probeer bekom (natuurlih, volgens die 
V.O.C. se beleid, teen die laagste onhoste). Die vee is 
°rider. die Euiteposte verdeel om vet te wei en aan te teal. 
In t verweer, in 1697 geskryf, op t hlag van Here Sewentien 
oor Ewa]: verversing, het Van der Stel hulle daarop gewys 
dat by in die vyftien jaar nl 1631 die getal vee wet sv 
voorgangers in die vyftien jaar v66r 1631 can skepe uit-
geraih het, mat 20h 000 stuhs oc.rtref hat 21 Nuwe buite-
poste is geskep, en die produksie by bestaande poste is qe-
intensifieer om die veraiste vleiS, brood en groente te 
verskaf. Die rompanjie se druk op die inboorlinge se vee-
stcpel an op hul voedingsgabiede het toegeneem in verhou-
ding tot Hare Sewentien en.die Raad van Iridi se eise om 
verversing vir hulle skepe. Eenewens die behoefte can 
vleis en suiwelproduhte, hat die Eaapse verversingstasie 
ook ves benodig vir gebruik as pahdiere, trehvee en aan-
teelvee. 
In die eerste tien jaar van die vervarsingspos se bestaan 
- die tydperh van Van Riebeeck se bestuur can die Kaap - 
is 305 shepe ververs, met t vershaffing van 960 shape en 
22 705 bee=i-e. 	Van RiebeEch hat baie vroeg diE, mate be- - 
sef waarin die behoorlike funhsionering van die verver-
singspos onder sy bestuur afhanhlik sou waes van behesr 
21. CE.05 Ujj- gaande Brieven: S. van der Stel - Here XVII, 
16.6.1696, p. 67. 
22. H.F. Thom: Die rjeskiedenis van die shaapboerdery in 
S.A., p. 120. 
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6or die plaaslihe voedselbronne, en hy het die stigting 
van t vee-buitepos 4esien as t hulpmiddel tot die doel om 
reserwe-voorraad op te Lou. Sy oogmerh was "omit 
Pobbeneijlant vol te crijgen, ten. eynde men te eerder 
mochte uijt die aanteelt onbecomMert bestaen, sonder dat 
men langer nicer souden behoeven te wachten en vas ten op 
den handel en toevoer van dese natie, . . 	"23 verwysen- 
de na die Hottentotte. Verdere uitbreidings in di6 rig-
ting was spoedig nodig. 
Die volgende getalle, vir die tydperh . 1652 - 1669, wys op 
die . groot toename in veeverbruih gedurende die sewe jaar 
ng Van niebeech se vertreh: 
12 
2 997 beeste en 10 120 shape is aan shepe vershaf, 
111 beeste en ' 020 shape is aan die hospitaal verstrah, 
511 beeste en ' 36.1 shape is vir die ,garnisoen eslag, 
111 beaste en 
	
	636 shape is verhoop (byvoorbeeld an 
vreemde skepe), 
en 1 660 shape is weens diefstal en siehtas 
verloor, 
3q0 beeste en 	383 shape is aan Vryburgers uitgereih.24 
536 beate 
Die totale verbruih van 4 656 becste en 18 623 shape dui 
op t toenama van ongsvaer 300 persent ten op,Agte van b,aas-
te en 1 000 persent•ten opsigte van z;kape, bo Van Riebcech 
se varbruih, binne sewe. jaar. Aantealvee, en werhvee (mces-
ai osse) wat gehruih is vir die vervoeil van timmerbout, 
brandhout, graan, hooi, dehriet, enswoorts, is nie hierby 
getel nie. 
23. J. van ni,..beech: Daghregister 1, 22.11.1655, 
p. 368. 
24.. R. Elphich: Fraal and Cast1.-=, p. 153. 
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Om die toename in die gebruik van die Faapse verversingspos 
verder toe te ii.;, kan die besoekersgetal van 276 skepe met 
In moontlike totale bemanning van 56 304 persone in die .  
eerste veertien jaar (1652 - 1666)25 vargelyk word met 
die jaarlikse skeepsbesoek aan die einde van die tydperk 
waatoor hierdie ondersoeh gaan. 
TABEL 1: V.O.C.-skepe op die Tafelbaaise reede, 
.. 1.1.1700 - 31.12.170026  
Skip Aanhoms Vertreh 
Letyd 
in aae 
Pieter en Paul 30.12.1699 10.4.1700 101 
Cattendijk 25.1.1700 3.3.1700 37 
Landswelvaren 25.1.1700 3.3.1700 37 
Nigtevegt 25.1.1700 3.3.1700 37 
Meijdreght 25.1.1700 3.3.1700 37 
Concordia 25.1.1700 3.3.1700 37 
De Gent 25.1.1700 3.3.1700 37 
Voorschotan 25.1.1700 3.3.1700 37 
2 
	 S.P.F. Ji)ubert: Die veehandel tussen die Hollanders en 
die Hottentotte aan die raap, 1652 - 1662, p. 46. 
26. VC, 15 Daghregister: pp. 530, 674; Ibid., pp. 550, 
640; ibid., pp, 550, 640; Ibid., pp. 550, 640; 
Ibid., pp. 550, 640; Ibid., pp. 551, 640; Ibid., 
pp. 551, 640; 	ibid., pp. 551, 640; 	Ibid., pp 551, 
640; Ibid., p. 742; Ibid., pp. 642, 664; Ibid., 
pp. 642, 664; Ibid., pp. 642, 664; Ibid., pp. 642, 
664; Ibid., pp. 642, 661; Ibid., pp. 642, 664; 
Ibid., pp. 657, 661; Ibid., pp. 664, 600; Ibid., 
pp. 671, 70S; Ibid., pp. 672, 607; ibid., pp. 672, 
732; Ibid., pp. 672, 679; Ibid., pp. 674, 706; 
Ibid., pp. 707, 727; Ibid., pp. 677, 682; Ibid., pp. 
677, 710; Ibid., pp. 680-688; Ibid., pp. 687-732: 
Ibid,, pp. 674, 60S; Ibid., pp. 719, 761; Ibid., pp.. 
720, 761; Ibid., pp. 730, 741; Ibid., pp. 719, 761; 
Ibid., pp. 730, 741; Ibid., pp. 731, 743; Ibid., pp. 
736, 743: Ibid., pp. 737, 743; Ibid., pp. 737, 760; 
Ibid., pp. 741, 760; 	Ibid.,. pp. 774, 790; 	Ibid., pp. 
776, 790; Ibid., pp. 786, 794; Ibid., pp. 786, 794; 
Ibid., pp. 705, 7941 Ibid., pp. 735, 794; Ibid., pp. 
815, S20; ibid., p. 853; 	Ibid., p. 055; VC 15 Dagh- 
register: 1.1.1700, 31.12.1700. 
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Skip Aankoms Vertrek 
Letyd 
in dae 
Handboog 25.1.1700 3.3.1700 37 
Waalstroca (hier gesloop) 6.12.1699 21.6.1700 197 
Spiegel 5.3.1700 31.3.1700 26 
Berkenroode 5.3 . 1 7 0 0 31.3.1700 26 
Overnes 5.3.1700 31.3.1700 26 
Gr imme. s t e. i j n 5.3.1700 31.3.1700 26 
Oestgeest 6.3.1700 24.3.1700 18 
Leck 6.3.1700 31.3.1700 25 
Matroos 19.3.1 7 00 26.3.1700 7 
Meresteijn 31.3.1700 29.4.1700 29 
Theeboom 6.4.1700 14.5.1700 8 
d'Unie 7.4.1700 28.4.1700 21 	. 
Flora 7.4.1700 7.6.1700 61 
Zoelen 7.4.1700 21.4.1700 14 
Oostersteyn 11.4.1700 9.5.1700 28 
Horstendaal 	. 11.4.1700 28.5.1700 47 
NieUberg 17.4.1700 29.4.1700 12 
Tayisboomtje 17.4. 1700 16.5 . 1 7 0 0 --) ... _ q 
GeelVinCh 25.4.1700 29.4.1700 4 
Veght 26.4.1700 7.6.1700 A") 
Ovsrrijp 10.4.1700 29.4.1700 19 
Hennetjie 19.5.1700 23.6.1700 *? 
Huys ts Dyweght 20.5.1700 22.7.1700 63 
Carthago 5.6.1700 17.6.1700 12 
Schoondijk 5.6.1700 24.6.1700 19 
Ellemeet 11.6.1700 24.6.1700 13 
Domborgh 11.6.1700 24.6.1700 13 
Schellack 13.6.1700 20.7.1700 17 
Sandlooper 17.6.1700 20.7.1700 33 
Reijgerdaal 22.8.1700 11.9.1700 .11 _.. 
Vosmaar 26.8.1700 12.9.1700 17 
De Haak 27.8.1700 12.9.1700 16 
Genaraal,- Vr.,- de 31.8.1706 21.9.1700 21 
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Skip Aankc,ms Vertrek 
L'etyd 
in dae 
Huijs te Loo 31.8.1700 21.9.1700 21 
Dieren 30.8.1700 21.9.1700 22 
Bambeek. 30.8.1700 21.9.1700 n1 ----, 
Zuijdpool 5.11.1700 11.11.1700 6 
Ylperendam 27.12.1700 - 4 
Noordgouw 29.12.1700 - -.) 
Nieuwland 1.1.1700 - 365 
Daarby kom nog die V.O.C.-skepe wat aan die Eaap gestasio-
neer was: Am,7, Jupiter, Dolphijn, Centaurus an We.-2c1. 
Hieruit blyk dit dat 4?. skepa in die jaar 1700 aan die Eaap 
ververs is. Dit is ampar tweamaal sOveel as die gemiddelde 
van 27,6 skepe per jaar gedurenda di 	ydperk 1652 - 1662. 
Eogenoemde 48 skepe het altesaam 1804 dae op die faapse 
reede deurgebring en roes, bahalwe vir die bogenoemde tyd-
perke, ook vir die oorblyende deel van hul reis van groente, 
Meel, vleis ensovoorts voorsien word. 
Die verversingslas wat deur can enhele retoervloot aan die 
einde van die tydperh 1652 - 1707 op die Eaapse verversings-
pos gel is, word deur die volgende syfers gA:llustreer: 
(c1.1-e vloot 7=1.h Herman Voet in 1702, bestaande uit 18 shape, 
met 3 200 koppe aan boord, dien as voorbeeld.) 27 
10 shape het elh 76 dae gel; Jus ali- A-osaam 760 provisiedae. 
4 skepe het elk 69 dae gelg; dus altasaam 276 provisiedae. 
1 skip het 	65 dae gel; dus altesaam 65 provisiedae. 
1 ship '.1siet 	64 dae gel; dus altesaam 64 provisiedae. 
1 skip het 	50 dae gel; 	provisiadaa. 
i skip hat 	37 dae gel,g; dus altesaam 27 provisiedae. 
18 skepe: 1 252 provisiedae. 
27. VC 16 Daohre9ister: 30.3.1702, p. 47; C37,1 Ink.-. man-
de Erieven: Here ::VII - W. van r)uthoorn e.a., 
18.9.1702, pp. 68-69; VC 16 Daghregister: pp. 31, 
33-34, 38, 44. 
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Hierdie 18 shepe moes, benewens die tydperh wat hulle op 
die Yaapse reede deurgebring het, ooh vir die oorblywende 
deel van hulle tuisreis van voedsel voorsien .word. Die 
gewoonte op YOmpanjieshepe was om drie gehoohte maaltye 
per dag te vershaf wanneer die weer dit toegelaat het.28. 
Daar an dus met redelihe seherheid berehsn word hoeveel 
maaltye aan die personeel. van die - boganoemde retoervloot 
vershaf is gedurende'di.1 vloot se verblyf can die Kaap, te 
wete: - 1 25:: provisiedae :.: 3 maaltye per dag 	3 200 per-so- 
ne = 12 019 200 maaltye. Hieruit blyh duidelih dat daar al-
tyd t baie groot,, en t verseherde, voed.selvoorraad aan die 
Yaap gereed . gehou moes. word. Vandaar die noodsaahlihheid 
vir Buiteposte. 
16 
C.1.7 Boer: The Dutch East Indiamen - their sailors, 
their navigators and life on. board, 1602-1795. The 
Mariner's Mirror, vol. 49, no. 2, 1963, p. 94. 
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b.. Die grondslae van die V.O.C. se vee1:o.=,r6,- ry. 
1. Die V.O.C. se veestapel.  
Die aanvanhlike onwilligheid van die Wes-Yaapse Hottentotte 
cm van hulle hoSbare veestapal, wet die fondamentstene 
van hulle maatskaplike stelsel was, af te staan vir bederf-
bare genotsware soos tabak, drank en hrale, hat die 
voile funsionering van die nuutgestigte Yeapse verversings-
pos bedreig. Daarby het die Hottentotte se nomadiese 1,==.f-
wyse, wet die taenwoordigheid of afwesigheid van die ve,,,bron 
afhanklik gemaah hat van die beskikbaarheid van welding an 
water, Jan van Piebeeck oortuig van die nriodseaklikheid tom 
eerstens hongersnood onder zy ale manse af te weer, voor-
dat dear can skeepsvoorsianing gedinh sou h(. n wr.rd. Nadat 
die troppia vae wat hy met sorg bymekaar gemaak het, van 
,- 	.„ vial: by die Fort weggerooz is, 29  net Van Piebeeck sy yea 
beveilig deur 'n shaaphok en in kraal op Robbeneiland op te 
rig en dit te pleas onder toesig van '171 herder wet ook as 
seiner opgetree het.30 
Aanvanhlih is die shape net met inheemse shape 7ervers. 
Dit het VoOrtgeduur totdat kommissaris Pyckloff van Goens 
die aerate troppie Europese ("Vaderlandseti ) shape in 
Maart 1557 gebring het. Die shape is by die ender op Pob-
beneiland geplaas, en s6 het die Faapse baster- of half-
slagshaap ontstaan.31 Ey Van Piebeech se vertreh in 1E62 
het die Yompanjie 170 shape op Robbeneiland, en nog 489 
shape, 273 beeste, .300 varhe en 7 bohke op die vastaland 
gehad.32 Hierdie vee het binne mn beperhte gebied wet met 
J. van Riebaeck: Daghregister I, 1 1.10.1653, pp. 1.:1-162. 
30. A.J. E:f.esehen (red.): Pesolusies van die Praitiehe Peed. 
I, 18.3.1554, pp. 32-33. 
31. H.E. Thom: Die geskiedenis van die shaapboerderv in 
S.A., p. 244. 
32. A.J. E:f.esehen (red.): Memorien en Instructien, J. van 
Piebeeck - Z.Wagenaer, 5.5.1662, p. 43.- 
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waghuise en. heinings afgesluit is gewei. Die gedagte aan 
welding of enige ander landbou-aktiwiteit buite hierdie ge-
bied, wat in die prahtyk op uitbreiding oos van die Lies-
beechrivier neergekom het, het Van Riebeeck as "gansch cn-
geraden" beskou weans die bedreiging Van Hottentotte.33 
Sy opvolgers sou spoedig vind - dat hulla sonder veal gevaar 
of moeite die V.O.C. an die Vryburgers se boerdery dwars-
oor .die Kaapse Vlakta tot aan die Hottentotshollandberg kon 
uitbrei, sodat die forte en heinings van die "begrepen cir-
kel" hulle funksie verloor het. 
Die ruilhandel met die Hottentotte was besonder goiedkoop, 
maar t moeita en t onsehere bron wat die V.0 .C. onder sy 
beheer moes kry. In die nuwa weigebied is op verskeie plek-
ke krale an shaaphohlia gebou, en soldate het daar as vea-
wagters opgetree. Die welding an die aanteel, egter, 
was natuurlike gawes wat die Kompanjie niks gekos het nie.  
Die verkryging van t groot . aantal grootvee moat as een van 
die belangrihste take aan die Yaap beshou word, en alle 
moontlike pogings moat in dif, Opsig aangewend word, hat 
kommissaris N. Verburgh in 1676 aan goewarnaur 	g.v. 
34 Herentals geskryf. 
Tydens die bewindstyd van Simon van der Stel is betekenis-
voile veranderings gemaah ten opsigte van die rompanjie Sc 
veeboerdery. Van Ji t,-,1 was t bekwame en vooruitstre-
wende boer, wat die 7.0.C. se mag au middele tot bevorde-
ring van die veeboerdsry aangewend het an streng toesig 
oor die veeposte gehou het. In 16E1 ,het hy gedinh aat by 
uit aanteel a1166n t veestapel sou kon opbou. Daarvoor 
Ibid., p. 39. 
34. Ibid., N. Verburgh - J. Bay g.v. Herentals, 15.3.1676, 
p. 123. 
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het hy 1 SOO teelooie opsy gesit, en sy voorgangers van 
swak voorsorg beshu1dig.35 In dieselfde jaar het hy drie 
-ruiltogte uitgestuur, wat 669 beeste en 	374 shape opge- 
lewer het, "om ons moeryee te spaaren 	• 	om uyt eygen 
aanteelt te kunnen bestaan, daar toe het oogmerck van 
d'Comp. al soo langer heeft getendeert en nog noijt is 
te brengen geweest".36 Hy het berehan dat die rompanjie 
uit die 2 061 moershaap (almal halfslag) waaroor hy in 
1682 beskih het, wel 2 400 lammars per jaar kon verwag. 
Die plaaslike verbruik het reeds op 3 000 shape per jaar 
gastaan.37 • Ook die rompanjie . se jongvee is rile geslag nie: 
wanneer geen volwassa shape vir slagting beshihbaar was 
nie, is t spesiale ruiltog na die Hottentotte bestuur om 
• 38 geskikte slagdiere te kry. 
In 1685, toe kommissaris H.A. van Peede die raap besoeh 
het, hat die jaarlihsa verbruih nog op 3 000 shape gestaan. 
rommissaris van Feede het gehoop dat die raap binne 2 tot 
3 jaar di 6 getal uit sy ale aanteel sou ken voorsian an 
dan nog shape sou oorhou. Puiltogte sou dan nie meer nodig 
wees nie. Hy hat ait gcedgeheur dat Simon van der Stel 
die yea in yershillende sOorta, geslagte an ouderdomma 
op vershillende buiteposte yersprei het,. sodat hulle groei 
en aanteel beter beheer hen word. Op die buitepos Rotten-
tots-Holland is die rompanjis se perde, ramme, aanteelooie 
en jong lammers gehou. Op rlapmuts was osse an bulle.' By 
De Cuijlen was jong ooie, versa en speenoud lammers. R77 
Tygerberg, Eommelshoeh, Dieprivier an Eoereboompies was 
moershape, en by Vissershok was die hamels. Die bokka is• 
C499 I nitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVIT, 
20.3.1681, p. 779 
36. C300 I Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Her,- YVIT, 
23.4.1682, p. 31. 
37. Ibid., p. 32. 
VC 10 Daghregister: 10.6.166, p. 79. 
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by Rietvlei gPhu.39  e-t  
Die jaarlikse verbruik van shape was in 1686 reeds 4 ono 
stuks.40 In dira. jaar het Simon van der Stel t spesiale 
beeskraal en t shaaphok in Tafelvallei laat bou, sodat die 
vee nie n1 t lang trek van die buiteposte af in t swak kon-
disie in die raap kom om geslag te word nie. Die uitge-
soekte slagvee sou t'paar maande lank in die Tafelval1ei • 
kon wei en sou byderhand wees wanneer hulle banodig word. 
Die Vryburgers is drie maande tyJ gegee om hulls eie vee 
uit die Tafelvallei te verwyder.41 Die rommandeur het op 
16 Maart 1687 na 	geskikte plek onder Vlaeberg (die bif • 
of boud van Laeuwenberg) gaan soak, cm die hnhhe en hrale • 
aan te 42 Die weiland van die slagbeeFte is met s1te 
en heinings af,jehamp. Die twee hoh3ze was teen die einde 
van die winter. vcatooi.43 Die herders het in t hut langs. 
die stal gewoon.44 Die hohke is egter in 1695 omvargewaai  
in t storm - een wat selfs die galg uit die grond gewaai 
het.45 Hulle is daarna suidwes van die rompanjis se per-
destal her-oT,,gerig en met riet gedah. Die stalmis sou ook 
dan nader aan die rompanjiestuin wees.46 In 1707 is die 
39. A.J. Desehen (red.): Memorin en Instructin: H.A. 
van Re,-.!de - S. van der Stel, 16.7.1685, pp. 201, 203. 
40. 0501 Uitgaande Drieven: S. van der Stel - J. Camphuys, 
22.5.1636, pp. 379-380. 
41. VC 10 Daghregister: 	11.9.1636, p. 902. 
42. VC 11 Dagh'register: 16.3.1687, p. 164. 
43. Ibid., 21.7.1687, p. 369; Ibid., 23.7.1687, p. 371. 
44. VC 13 Daghregister: 	2.8.1695, p. 861. 
45. Ibid., 10.7.1695, p. 849. 
46. VC 14 Daqhregister: 5.9.1696, p. 249; Ibid., 
24.9.1696, p. 258. 
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hokhe, wat toe in bouvallige toestand was, aan die publieh 
opgeveil.47 
Uit die V.O.C. se veastapel is nuwe Vryburgers van tyd tot 
tyd op die been gehelp, deur aan hulle werhsvee te lean. 
- Van Piabeech het byvoorbeeld aan die eerste Vryburgers 
melhkoeie en 12 trehossa geleen om hulle lande mee te 
ploeg,48 en Simon van der Stel hat cm dieselfde rede aan 
Stellenbosse holoniste vee . gegee. Aan die hele groep 
Franse Hugenote het hy 50 ooie en 15 verse geshenh.49 La-
ter  het hy die Kompanjie se ploegosse aan die Hugenota ge-
leen.50 
H61 afhanhlih die Kompanjie vir die toevoer van slagvae en 
werhsvee van Pia beshermde bron was, en h5hwesbaar by in 
die opsig was, ban onder meer gesien Word in die Yaapsa 
hoofde se pogings cm te voorhom dat di a Hottentotte as 
bron deur die Vryburgers uitgaput word. By versheie ge-
leenthede hon die Kompanjie se personeel nie op 'n uitgebrei-
de landsreis gun sonder cm . 766raf byhomende trehosse of 
pahosse van die Hottentotte te huur of te lien nie, omdat 
verlies van die V.O.C. se eie werksvee die vervoer en die 
landbou aan die Kaap erg sou belemmer.51 Die vraag na 
47. A.J. B3es:t1:en (red.): Pesolusies van die Politiehe 
Raad III, 2.2.1707, p. 453. 
48. A.J. BZesehen (red.): Memori 	in Instructinl; J. 
van Riebeech 	s. Wagenaer, 5.5.1662, pp. 30-31. 
49. VC 11 Daghregister: 	15.10.1687, p. 425; 	SA 2/6/4 
Daghregister, 8.10.1638. 
cO. VC 12 Daghregister: 	20.4.1690, p. 414. 
51. VC 10 Deghragister: 	21.7.1685, p. E41; Ibid., 
13.8.1635, p. 556; ibid., 16.3.1635, p. 557; VC 15 
Da9hregister: 19.10.1699: pp. 434-4. 
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werksvee het toegeneem nadat kommissaris H.A. van Reede in 
1685 . aanbeveel het dat osse voortaan vir die aorsproses ge-
bruik moes word cm die V.O.C. se slawe en ander aienaars • 
Sc arbeidstyd te spaar.52 Vermoedelik is voorheen van 
dorsvliens gebruik gemaah. 
Die Eompanjie het ook vee verloor aan rowers, roofdiere en 
veesiektes. In 1693. het Ti langdurige siekte-epiaemie - 
blykbaar rn soort shurfsiekte - die Yompanjie en die Vry-
- burgers se veetroppe getref. Wet die toestana under die 
Hottentotte was, is rue bekena rue, maar van die Elankes 
is hele kuddes uitgewis. Om verspreiaing van die siekte 
te beperh, moes die herders eerstens die vershvning van 
die shurfte aanmela, en n5. inspeksie deur die landdros of 
die private eienaar van die trop, moes sick diere vernie-
tig word. E•ie straf vir nalating cm di t te a,-.en was 25 
ryksdalers.53 Die tehort can vee v_r sheepsverversing hst 
gevolglik vererger. 
Die Politieke Raad het vsesiehtes as een van die redes 
aangegee waarom sy verversingStaak gedreig het cm skipbreuk 
te ly. Op 'n vergadering van 20 Julie 1693 is die toestand 
van die lompanjie se belange can die Yaap bespreek. Die 
Read het bevind aat die V.O.C. se voorraad klein- an groot-
vee tot 'n laagtepunt gedaal bet vanwe die gedurige vet-
skaffing aan skepe, swak aanteel, veesiektes en . ander onqe-
lukke. Die V.O.C. sou binnehort nie in staat wees um sy 
skepe te ververs nie, en by gebrek can trehosse sou die le-
wering van brandhout an ander materiaal can shepe gestaak • 
c, A.J. Eoehen (red.): Memorin en Instructin, H.A. 
van Reede - S. van aer Stel, 16.7.16E:5, p. 201. 
53. A.J. E6eseken (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad III, 7.9.1693, pp. 273-274. 
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moes word.. OD}: die landbou sou tot stilstand kom. Die 
Folitiske Paad het bevind dat daar nie meer vee van die Hot-
tentotte te kry was nie omdat die Vryburgsrs se onwettige 
veehandel die Hottentotte - en vernaamlik kaptein Claas 
van die Sousequaa afkerig van die Yompanjie gamaak het. 
Dit was dus nodig om die Yompanjie se belange te beskerm. 
Dalrom besluit die Paad toe om w.141r per plakkaat die vry-
handal te verbied, op straf van t jaar hardearbeid, kon-
fiskasie van goedere en t geldboete. Later dieselfde dg 
besluit die Paad summier om kaptein Claas met t honderd 
soldate en honderd Vryburgars aan te val, om daardeur vir 
kaptein .F.Dopman - t afvallige onderdaan van kaptein Claas 
en t gawillige handelsvennoi-,t - te steun tn die onwillige 
kaptein Claas.54 Die ekspedisie was geslaagd en bet mei die - 
meerderheid van haptein Claas sa vee tuisgehom. Di vee ,is 
oor die buiteposte versprai. Die V.O.C. Sc veevoorraad is 
aangevul deur die buit, en die sheepsvo=siening is vir die 
nabye toekoms baveilig deur die staun wat aan Yoopman geqee 
is. 
Simon van der Stel het die onwettige ruil tussen Vryburgers 
en Hottentotta ("tot onversettelyck nadeal van de E. Comp.") 
in t baie ernstige lig- beskou.55 Hy het die ruilwa tuc-
sen die V.O.C. en die Hcbterib:tta met alle middele tot sy 
beskikking (en sor,s in die geval van kaptein Clans gasien 
is, salfs met geweld) probear oophou, "dat wij ens verse-
keren des geen meer need te sullen lijdcn anders soude 
het mat dese Colonie omgekomen sijn",56 met.ander woorde 
54. Ibid., 20.7.1693, pp. 270-273. 
Cc. VC 13 Daghre9istar: 20.7.1693, pp. 194-196. 
56. C504 Uitgaanda Erieven: S. van der Stal - Here "2:V11,-
12.4.1693, p. 113. 
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die bestaan van die Yolonie was van die veevoorsiening af-
hanklik. 
Die oorspronklike plakkaat van 30 Junie 1657 wat die vry-
ruil verbied het, is herhaaldelik hernu.en die strawwe het 
swaarder geword. In 1697 het Simon van der Stel gedreig dat 
diegene wat gevang word, met die strop om die nek tentoonge-
stel en daarna gegesel en . gebrandmerk sou word.57 Een • 
Vryburger is na Mauritius verban as 'n voorbeeld vir ander, 
en in 1693 is vier Vryburgers Mrs met die strop om die nek 
tentoongestel, daarna gegesel en toe terug tronk toe gestuur 
totdat hul die name van hulle smokkelmaats bekend maah, om-
dat hulle die V.O.C. se handelsmonopolie oortree en Here 
Sewentien se belangrikste oogmerke in gevaar gestel bet. 58 
Here Sewentien het beswaar gemaak teen die besonder swaar 
strawa in die plahhaat van 19 Oktober 1697. Hulls het 
goewarneur W. van .der Stel daarop gc.:wys dat dit ingedruis 
het teen die gees van hulle brief van 14 Julie 1695 dat 
die landbou en veeteelt hater pas by die Vryburgers as by 
die Eompanjie. Hulle het nie Verwag dat Simon van der Stel 
.teen hulle bedoeling so TA streng olahkaat sou uitvaardig 
nie, en hulle het van die nuwe goewerneur, W.A. van der Stel, 
verwag dat hy dit sou herroep en di: veehandel vir die Vry-
burgers sou oopstel, an dat dieNryburgers voortaan in die 
Kompanjie se veebehoeftes moet voorsden.59 Gevolglik is 
die bogenoemde plakkaat herroep. Teglykertyd is bek.end 
gemaak dat van die Vryburgers verwag word cm die Yompanjie 
7. VC 14 Daghregister: 	19.10.1697, p. 616 
CO jtj. Ibid., 6.12.1698, pp. 1159, 1165. 
59 .  C365 inhomende Eriew-n: ilere XVII - W.A. van der Stel, 
27.6.1699, pp. 202-205. 
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met trekvee te help, teen t huurgeld van 10 gulden per 
stuk. Die Vryburgers sou na gelang van hulle vermo:s: aan-
gespreek word.60 
Sonder cm vooraf kennis te gee van vOorneme, bestemming of 
vertrek, het groepe Vryburgers ruilehspedisies na die binne-
land onderneem, waartydens gevalle van grootskaalse roof, 
en ook moord, teanoor Hottentotte voorgekom het. Ylagte 
in die verband is nie in t geregshof getoets nie, maar goe-
werneur W.A. van der Stel hat nogtans die vryhandel voor-
lopig ges1uit..61 Sy optrede is deur Here Sewentien tot na-
der oorweging goedgeheur, maar hulle het in 1704 weer die 
vryruil .ocpg.estel vir eerbare burgers wat met opgaaf van 
naam, bestemming, getalle an datums, toestemming verhry het 
cm met die Hottentotte handal te dryf.62 
Hoewal die goewarneur teleurgasteld was, bet by beloof cm 
di 6 besluit aan die Vryburgers bekend te maak. Hy het Here 
Sewentien daarop gewys dat by nie die Hottentotte hon be-
skerm wat in die binneland aan Vryburgerveeruilers blootge-
stel was nie. Tydens die tydparh dat die ruil oopgestel 
was, het hy dit nodig gevind cm vyf nuwe militre huite-
poste in die•Waveren-Eargrivier gabied te stig met die doel 
cm Vryburgars teen Hottentot-aanvalle te beskerm, an sedert 
die sluiting van die run was daar vrede met aie Hottentotte. 
Dit was dus duiaelik dat weerwraah die corsaah van hulle 
aanvalle was. Aan die raap was ook nie mear weiveld vir 
60. VC 15 Daghregister: 	17.2.1700, pp. 609 - 610. 
61. C507 UitgaFinde 	 W.A. van der Stel - Hare XVII, 
1.4.1703, pp. 843-852. 
62. C7', Inhomenda Erieven: Here XVII - W.A. van der Stel, 
24.7.1704, pp. 215-219. 
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Vryburgervee nie; die Eaapse skiereiland was reeds oorbe-
wei deur t te groot getal vee.63 
Goewerneur W.A. van der Stel het nie .Here Sewentien Sc 
opdrag aan die Vryburgers behend gemaak nie. Hy het ook 
nie aan Here Sewentien verduidelik. dat die Vryburgerrui- • 
lers se misdade teen die Hottentotte neergekom het op die 
plundering van t rune, wat reeds dekades lanledeur die 
Yaapse'owerhede Mrontgin is, nie. Oct]: het by die omvang 
van sy private boerdery-badrywighede, en sy persoonlike • 
greep op die . rompanji,-_, se skeepsverversing, verswyg.64 
v/- Oie laaste amptelike ruiltog binne die tydperk van hierdie 
ondersoek - die van 1705 - was die gevolg van t ernstige 
tekort aan trehvee vir die transportwaens by die buitepos. 
De Schuer.65 t(-/anddros Starrenbug en die baastuinier Hartogh 
kon in die groot wyk tussen Piketberg en Saldanhabaai nA 
veel moeite en dreigemente net t klein troppie vee behom, 
die meeste waarvan nA die rooftogte van twee- jaar tevore 
gebora is en nog te- jonh was om ender die juk -be hom.66 
Twee jaar later het die Van der Stel-regering tot t val 
gehom. Skeepsvoorsiening is toe aan die burgerlihe slag-
ters oorgelaat, en die Hottentotte as veebron was nie meer 
ter sake nie. 
63. C502 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel 	Here 
28.3.1705, pp. 56-571, pp. 522-534. 
64. L. Fouche (red.): Dagboeh van Adam Tas, VPV II, 
pp. 234-246. 
65. VC 17 Daghregister: 16.10.1705, pp. 252-260. 
66. C502 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - J. 
Starrenburg, 5.12.1705, pp. 8.5c1-860. 
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TAEEL 2: 	Die V.O.C. 	se veebesit, 1684 	- 	1706.67  
JAAR . SFAPE 'EEESTE PERDE 'ESELS 'VAR= 'EOFTE 
1684 	6 062  1 	331 157 12 	921 746 
1685 	8 000 1 	516 73 1 , 922 
1686 	9 218 1 	164 140 11 	4 983 
1687 	9 912 1 	115 152 0 ,.., 940 
1688 	11 751 949  
1689 	9 696 2 063 134 , 869 
1690 	9 696 2 063 134 i 
1691 	6 890 1 	908 123 
1692 	6 273 1 	164 141 11 758- 
1693 	6 009 1 	605 167 4. -1-> , .2":t5 .  
... 1694 	c c.c...-' 1 	449 184 -.., .-...., 734 
1695 	5 42"9 1 	571 164 725 
1696 	4 796 1 	275 187 275 
1697. 	4 381 1 	081 250  ..:‘o ,.--, 
1698 	5 093 1 	166 206 - 436 
1699 	5 956 1 	929 29 39 
'1700 
1701 758 0.10 ,....., 378 39 
1702 
67. C501 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 
28.3.1685, p. 53; 	Ibid., 	12.1.1686, 	p. 	298; Ibid., 
18.4.1687, p. 692; 	C502 Uitgaande•Brieven: S. van 
der Stel - Here XVII, 	26.4.1688, 	pp. 	54-55; Ibid., 
15,4.1689, p. 323; 	Ibid., 24.5.1690, p. 609; 	C503 . 
Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 
29.6.1691, pp. 108-109; Ibid., 22.6.1692, p. 346; 
C504 Uitgaande Erisven: 12.4.1693, p. 116; Ibid., 
14.4.1694, pp. 538-539; ibid., 4.4.1695, p. 867; 
C505 Uitgaande Erieven: f'.2-1 van der Stel - Here XVII, 
1.8.1696, p. 237; Ibid., 30.6.1697, p. 671; Ibid., 
8.3.1698, p. 9971 C506 Uitgaande Erieven: S. van _der 
Stel - Here XVII, 18.3.1699, p, 113; 	ibid., W.A. 
van der Stel - Here XVII, 1.2.1700, p. 703; C507 
Uitgaande Erieven: 	20.3.1702, p. 407; Ibid., 1.4.1703, 
p. 861; C502 Uitgaande Erieven: 31.3.1704, pp. 42-43; 
Ibid., 28.3.1705, p. 493; 	ibid., 31.3.1706, p. 971; 
C509 I Uitgaande Erieven: 4.5.1706, p. 139. 
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JAAP 'SFAPE 'ET-3E3TE * PEPDE ESELS VAPKE LOY= 
1703 	669 - 330 	27 
1704 • 	169 	656 	129 	27 
1705 .655 	321 	' -IL -In . 
1 - 1706 	157 - 771,  311 	39 b 
210 
/Iota: (a) Die getalle shape in 1697, 1701 en 1705 sluit 
onbehende aantal bohhe in. 
-(b) Die ooreenkoms in die getalle vir 1639 en 1690 
kan nie verhlaar word nie. 
(c) Die breukdele in die verstrekking vir 1706 kan 
nie verklaar word nie. 
(d) Die syfers vir 1700 an 1702 is nie bahend nie. 
Die sluiting van die landbouposte.  
Aanduidings in meetbare term e van die V.O.C. se uitgawe of 
inhomste ten opsigte van die veaboerdery, is shaars. Simon 
van der St,=,1 het in 1633 berel-,en dat die 3 435 lammers wat-
die Kompanjie daardie jaar uit eie aanteel ryher gaword 
het, teen 2 gulden per shaap, 	netto wins van 6 860 (sic) 
gulden betehen het. Die . twaalf skaapwagters het die Korn-
panjie otgeveer 1 720 guide per jaar gehos. Dit was die 
enigste uitgaaf op di,f! trop'shape.68 
Die pryse van twee gulden per skaap en ses gulden per bees, 
waarteen vee alan. Skepe gelewer is, was teen 1699 al. geruime 
tyd honstant, terwyl die tctale salarisse wat aan die bur-
gerlihe en militnre personeel uitbetaal is, eerder laer 
as hon: was as elf jaar tevore, weans die vredestydse 7er-
hleining van die personeel.69 Dit kan dus nie die koste 
63. C502 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 
26.4.1688, pp.- 74-75.- 
6g. 	C506 Uitgaande Erieven: W. A. van der Stel - W. oorsena.ar 
. a., 23.6.1699, p . 464; VC 14 Daghregister : 
1.7.1698, p. 1052. 
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van personeel wees wat Here Sewentien laat besluit het r-m. 
sy eie boerdery-bedrywighede te. staak nie. Weens dise 
in die inligting ten opsigte van die getalle van die 
vee en hulle jaarlihse natuuriihe aanwas, kan die skoon 
profyt wat die Kompanjie uit sy vee. gemaak het, nie bereken 
word nie. Toe die vleisvoorsiening aan skepe in 1699 aan 
die Vryburgers oorgelaat is, het die onkoste skielik die 
hoogte ingeskiet. Die vyf jaar tot 1705 het die V.O.C. tus-
sen 20 000 gulden en 30 000 gulden can vials gekos.70 
die prys per shaap het met 400 persent gestyg. In 1707 wou 
die Vryburgers nie n skaap onder gulden can die pagters 
vershaf nie.71 Die geldelike verlies wat die V.O.C. deur 
die afskaffing van sy boerdery gely het,, was ongetwyfeld 
baie groter as sy besparing ten opsigte van lone, arbeid 
en tyd van Ey amptenare wat by die boerdery betrokke was.. 
Here Sewentien het egter sy siening gehandhaaf dat die 
Empanjie op die langtermyn. t wins uit die VrybUrgers se 
boerdery sou maah, in die vorm van goedkoop vleis, belas-
tings, en t weerbare burgery wat die Yolonie se verdediging 
sou oorneem. Mac: daarin is Here Sewentien teleurgestel. 
In Junta 16q5 hat Here Sewsntien can goewernaur Simon van 
der Stel opdrag gegee om die Yompanjie se boerdery te stack. 
Hulle redes daarvoor was soos volg: "De groote ommeslagh 
dewelck de. Comp. heeft soo in het oultiveren van de wijnen, 
de hoornbouw, als het aenquiecken en voortsetten van 
allerhande bestiael is ons al overlangh, sedert dat wij 
soo ear sterchen Colonie daer hebben gehadt, vrij tegens de• 
borst geweest, als gemeent hebbande, •gelych wij cool: als 
nogh doen, dat suIch beter de Coloniers, die daeraen made 
de host kunnen verdienen, als de Comp. past. Men laet nogh 
staen de menighte dienaers die daer toe buijten de Slaven 
warden aengehouden en gebruijoh, en daarom hebban wij ae- 
70. F. valentijn: Eeschryvinge . . . , V.R.V. II, 
2, pp, 202 - 203. 
71. A.J. EZesehen (red.): Resolosies van die Politiehe 
Raad III, 2.5.1707, p 464. - 
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creresolveert UE. te belasten alias daerhensn te dirigeren 
om uw daervan te ontdaen, en dat gansch werck aen de Colo-
fliers over te laeten, niet plotselijck maer successivelijch 
van tijt tot tijt.""  
In sy antwoord cp die brief het Simon van der Stel t paar 
stewige besware voorgen. Hy het voorsien dat as die 
Vryburgers toegelaat word om as agente op te tree, sowel 
die Hottentotte as vershaffers van vee, en die Vryburgers • 
as middelmanne, die pryse sou verhoog. Dit was immers vir 
die Vryburgers nie moontlik om die skape en beeste so goad-
koop van die Hottentotte te kry as wat die rompanjie dit 
kon doen nia.. Hulle eie troppe was ook nog nie groot genoeg 
.om in die rompanjie se groot verbruik te voorsien nie. Die 
.verversingspos sou dus onverwags in die verleentheid kon 
varval, sonder enige vee, as die belangrihe verversings-. 
funksie aan buitestaanders oorgelaat word. Simon van der 
Stel het Here Sewsntien ook gevra om in ag te neem dat die 
Vryburgers se weiding - die raapse veld - geensins verge-
lykbaar was met die sagte groan hlawerweide . van Nederland - 
nie; in die sorrier was die weivelde niks anders as sand en 
klippe nie. Die Hottentotte, het hy geshryf, oorkom hier-
die probleem deur rond te trek., maar as die Vryburgers toe-
gelaat word om op soortgelyke wyse, rond te trek, sou daar 
rompanjie-soldate saamgestuur moes word om hulle te beheer 
en te besherm - lets wet die verdediging van die Easteel • 
he1temal sou verswak.73 Sy gevoel was dus stark 	,-.t en ie 
afskaffing van die landbouposte. 
In t proefneming om uiting can Here Sewentien se wense te 
gee dat die Vryhurgers uit hulle eie voorraad moes begin 
vee lewer - en moontlik om die Direkteure met die hoste van 
72. C358 Inkomende Brieven: Here XVII - S. van der Stel, 
14.7.1695, pp. 103-104. 
73. C505 Uitgaande Brieven: S. van der Stel - Here XVII, 
1.8.1696, pp. 205 - 206. 
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hulle plan af te skrik - het. Simon van der Stel in Ni 1697 
aan landdro2 - Muncherus op Stellenbosch geskryf dat, aange-
sien die Kompanjie so. pas sy beste vee opgebruik het om 
die retoervloot gedurende sy verblyf en vir sy verdere 
reis te voorsien hy' sekere renings met die Vryburgers 
moes tref. GehoMmitteerde persona sou uit die raap gestuur 
word cm 500 vet hamels teen tussen sewe en agt guide per 
,stuk, te hoop. Landdros Munchcrus moes ook uitvind wie 
vet beeste te hoop gehad het, sodat die Eompanjie 400 daar-
van kon hoop. Pryse is nie gemeld nie.74 Verdere hoeveel-
hede grootvee en h,leinvee is daarna deur die landdros opge-
hoop en Eaap toe gestuur. Bale van die diere was .onbehwaam 
vir skeepsverversing. Gevolglik is die landdros aangest,  cm 
me.,- r an hater vee te soak. Hy moss ook boontjies en ertjiss 
aankoop.75 
Simon van .der Stel het by sy uittrede in 1699 . aan sy opvol-
ger W.A. van der Stel voorgestel dat parde geteel moes word, 
sodat die V.O.C. se werksbeeste vir sh-epsvoorsiening ge-
slag hon word. Wanneer dis Vryburgers se veestapel groot 
genoeg geword het cm die Kompanjie as•bron te dien, sou 
die landbouposte afgeshaf kon word. Na sy mening sou dit - 
°or ongeveer drie jaar hon gebeur. 1-I65 onwillig hy was cm 
uiting aan Here Sewentien se opdrag van 1695 te gee, blyk 
uit die verslag van hommissaris Daniel Heins, na sy besoek 
aan. die Kaap in dieselfde jaar (1699) dat Simon van der Stel 
die bogencemde instruhsie aan sy opvolger gskryf bat.7  
74. VC 14 Daghregister: 23.5.1697, pp. 427-422; C505 Ult..-
gaande Brieven: S. van der Stel - H. Munckerus, 
2.6.1697, pp. 557-558. 
75. C505 ni;:gaan.fle Erieven: S. Elsevier - .7,ngenoemde per- 
soon, 15.10.1692, p. 1345; 	Ibid., H. de Goyer, 
15.2.1693, pp. 972-973; Ibid., 19.2.1698, p. 981. 
76. A.J. EZeseken (red.): Memorin en Instructi4n, S. van 
der Stel - W.A. van der 3te1,.-.,0.3.1699, pp. 236,232. 
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Volgens Heins het die Vryburgers reeds s6vee1 vee besii- dat 
die V.O.C. nie mahlih ver1e gelaat sou word nie, en di,. 
Kompanjie sou dus van sy eie shape ontslae hon - raah. Daar-
benewens was die vee wat die Vryburgers geteal het, twee 
maal so smaahlih an voedsaam as di wat deur die Kompanjie• 
van die Hottentotta geruil is. Die afshaffing van die 
V.O.C. se veeposte sou Meebring dat die salarisse van die 
soldate wat by die poste diens doen,- bespaar kon word.77 
In daardie jaar, volgens 	algemene opgaafrol, het die 
Vryburgers (bestaande uit 562, manspsrsone) 53 971 shape et 
8 91:17 beaste besit, teenoor die 5 956 shape en 1 929 beeste 
van die Komanjie..78 
Simon van der Stel se oorversigtigheid. en onwilligheid om 1 
van die veaposte afstand te doen, is moontlih veroorsaak 
deur. die vale bashuldigings en teregwysings oor gebrahkige 
sheepsverversing wat by van sy owerhade moes aanhoor. Ty--
dens my navorsing het eh gaen definitiewe aanduidinq gehry 
dat hy die. Fompanjie Sc buiteposta vir die opbou'van sy 
I
1 private huddes en trope gebruih hat ap dieselfde wyse as 
wat sy opvolger W.A. an der Stel enkela jare later gedosn 
het nie. 
In die reeds aangehaalde brief van Here Sewentien aan goe-
werneur W.A. van. der Stel gedateer 27 Junie 1699, waarin 
die vrye ruil aan die Vryburgers oopgestel is, is die Goe-
werneur aanges cm te sorg dat die leweransia win skeeps-
verversing die Faapse amptenare, wat in die Politiehe Paad 
en die Paa,„9. van Justisie 	cntse word. Die voorreq van 
vershaffing moet die Vryburgers toekom. Die Vompahjie Se 
veastape1 Triss aan shepe uitgereih word totdat dit opigebruih 
77. Ibid., D. Heins - Hare XVII, 26.10.1699, p. 240. 
76. C506 UitgaanO. Pi-iewn: W.A. an der Stel - Here XVTT, 
1.3.1700, pp. 703, 705. 
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was, en dart moes die Goewerneur ontslae raak van die ampte-
nare en slawe wat daarmee werksaam was. Did Tompanjie 
Sc voormalige weivelde races daarna aan Vryburgers verhuur 
of verkoop word.79 
Die Eaapsa.burgars is in 1700 per biljet genooi cm die V.O.C. 
van skaapvleis en beesVleis te voorsien. Ondernemers races 
by die Sekretaris Van die Politieke Raad aanmeld teen watt,,,r 
prys hulle die vleis sou lewer. Eers het. daar gears aanbod 
van Ti ondarnemer gekom nie, totdat die vryturger Henning 
HUsing voorstel per mamorandum aan die Politiehe Raad 
voorgel het. Tommissaris Valchenier het deelgeneem aan 
die hesprehings om algemeen-aanvaarbare pagkontrak te 
probeer opstel. Die kontrah sou vir 10 jaar geld. Husing 
sflu toeg-,,laat word cm vee van die Hottentotte te ruil, dit 
vat te maah an den teen 21' stuiwers (ligte geld) per pond 
aan die Fompanjie te varhoop. Die Yompanjie sou die incie-
wande van Tn shaap teen 6 stuiwers hoop, en di 5 van 'n bees 
teen 12 stuiwers. Die rompanjie sou sy veetroppe yarded' 
in werhsves en slagvee, an Hissing sou die slagvee binne 
maand hoop teen 12.gulden per bees an 3 gulden per skaap. 
Aan die einde van die kontrakperiode races HUsing dieself-
de gatal vee tsen.disselfde Prys teruggee, indien die Tom-
panjie dit sou v:,,rlang. HUsing races soveel beesvelle (tr_an 
ryksdaler elk) en shaapvelle (gratis) lewer as wet die 
Tompanjie verlang. Die rompanjia sou 'n stuk grond, bekend 
as Driefontaine, suid van die Groenekloof, aan 'HUsing be-
sl7ik1:aar stel. Sy weigebied sou van Driafonteine 66r 
Dassenberg weswacrts tot can die see streh, en van dear 
kuslangs noord tot by Scldanhabaai, met uitsluiting van 
ander veebnere uit di 4 gebisd. Die Yompanjie sou HUsing 
jacrlihs 1 000 pond tabah gee teen 1 persent wins, vir ge-
bruih deur sy herders - met ander woorde nie as ruilmiddel -
nie. As HUsing in sy waigebied las van Hottentotte het sou 
7. C365 Inkomenda Erievan: Here XVII - W.A. van der Stel, 
27.6.1699, pp. 202-205. 
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die Ycapanjie aan horn hulp verleen. Die Kompanjie sou t 
nuwe, sindelike slaghuis met slagkrale in die Faap bou, 
waarvan die kraalmis die Yompanjie sou toekom. Hlising sou 
tien maande tyd kry om sy veeposte, krale en hokke gereed 
te maak.80 
Wising het 3 747. skape teen 3 gulden elk by die V.O.C. 
gehoop, en 522 beeste teen 12 gulden elk.81 
Here Sewentien het hiardie kontrak, wat met t enkele verskaf-
fer aangegaan is, as onvoordelig vir die ontwihkeling van 
die Kolonie beskou. Hulle het goewerneur W.A. van der Stel 
gevra om die kontrak te wysig totdat hulle oogmerh bereik 
is.82 Hierdie oogmerk, .scos elders uiteengesit word, was 
die materine welvaart van die landbouers, wat weer die 
Here SeWentien self tot diens en voordeel sou strek met 
betrekhing tot belastings, landsverdediging en skeeps--
voorsiening. 
Veiordat die eerste jaar van die hontrak met Wising verstryk 
was, het by gevra dat die bestaande kontrah,gekanselleer 
en t nuws can opgestel moes word. Die Politieke Raad het 
t,-,e die duur van die hontrak met vyf jaar verhort; ait 
sou dus tot 1705 geld, en daarna sot, t groep ondernemel7s 
die leweransie deel.83 
CO. VC 	15 naghregister: 	16. 	.1700, 	p. 	545; 	Ibid., 
17.2.1700, 	pp. 	611-616. 
81.  A.J. 	Vf.esehen 	(red.): Resolusies van die PolitiehP 
Raad III, 	17.2.1700, 	p. 365. 
82.  C367 Inhomende Drieven: 
23.9.1700, 	p. 	198. 
Here XVII - W.A. van der St,e1, 
83. C507 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - Here XVII, 
14.3.1701, pp. 82-C7; C508 Uitgaande Erieven: W.A. 
van der. Stel - Here XVII, 2.3.105, p. 498. 
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Die verdere ontwikkelings en omwentelings insake die vleis-
voorsieningshontrak het nie die V.O.C. se eie boerdery en 
die buiteposta verder beInvloed nie en val dus buite die 
84 bestek van hierdie ondersoek.• 
35 
84. Verdere ontwinelings insahe die verstrekhing van vlsis 
aan die Yompanjie hen gevolg word in: A.J. Eesehen 
(red.)! Resolusies van die Politiehe Paad III, 
19.12.1705, pp. 42q-420; Ibid., 2.5.1707, p. 464; 
C377 Inkomende Brievsn: Here XVII - W.A., van der Stel, 
28.10.1705,.pp. 264-265; C320 Inkomende Drieven: 
'Here XVII - W.A. van der St,=1, 30.10.1706, pp. 255-256; 
VC 17 Daghregister: 28.12.1706, pp. 776-778. 
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ii. Die Hottentotte as bron van vee.  
.Die maatskeplike sisal van die stamgebonde Hottentotte 
het op veebesit berus. tri Stem het t gebied bewoon wat as 
sy voedingsbron gedien het ten opsigte van welding, water, 
brandhout, jag en veldhos. Die omvang van t stem se voe-
dingsgebled was in verhouding tot die grootte van sy yea-
troppe, terwyl laasgenoemde weer in verhouding tot die stem 
se mannekrag en die invloed van sy leiers gestaan hat. Vir 
die individuele Hottentot was sy vee die bron van vlais, 
melh en totter. Pit. het ook die velle voorsien waeruit 
sy hlere, harosse, sandale, musse, sakhe en riempies ge-
sny is. Yea het Ti. belangrihe rol gasped l in sy seremonies 
Cooir ren-ImEJ:ery, en in die oorgangsritusse -ten ,Dpsigte van 
geboorte, puberteit, huwelih en do6d. Die tees was ,-,oh sy 
pakdier, rydier en oorlogsdier. Uit die beeste an shape is 
vet gebraei wearmee die liggaam gesmeer is; die vet, gal 
en ]:load is ooh as medisyne gebruik. Uit die borings en 
bens is artiheis vir die ilaaglihse gebruih g.=maak. \lee het. 
as ruilmiddel kommersine waarde gehad, waardeur die finan-
sine hrag an sosiale status van die besittr:r bepaal is.85  
Stam wet sy vee verloor hat, moes horn tot jag, roof en 
die versameling van ve1dhos 	seek,-)s wend. In die tydperk 
Under bespreking verander 	stem soos die Ubiqua van veete- 
sitters tot Sonqua (struikrower),86 en 'n versamelaar-
stammetjie SOOE die Goringhaicona verander deur struihrowe-
ry van versamelaars tot veebesitters. 87 
Or I. Schapera: The Yhoisan peoples of S.A., pp. 292-300; 
H.J. le Roux: Die toestand,•verspreiding en verbrohhe-
ling van die Hottentotstamme in S.A., pp. 192-194. 
86. Vergelyh VC 8 Daghregister: 24.3.167E,, pp. 552-553; 
VC 12 Daghregister: 4.4.1689, p. 287; VC 16 Daghre-
gister: 24.4.1703, p. 255. 
87. J. van Risbeeck: Daghregister I, 19.10.1653, pp. 161-162; 
Daghregister II, 3.6.1658, pp. 321-322. 
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Die verskaffing van vleis en ander verVersing aan die Kom-• 
panjie se skepe deur die Kaapse verversingspos, het tot 1r1 
buitengewone druk op die Wes-raapse Hottentotte se verskil-
lende voedingsbronna - hul veestapel, die natdurlihe water 
en die veld - gelei,.mat uiteindelik noodlottige gevolg vir 
die sc.sile stelsel van die Hottentotte. Die ontstamming 
van die Wes-Kaapse Hottentotte, as gevolg . van die onteiening 
van hul voedingsbronne, was vyftig jaar na . die stigting van 
die varversingspos reeds amper voltooi. Di 6 verarming en 
ontstamming word in hierdie skrif net aangeroer waar die be-
trohke voedingsbronne in die V.O.C. se be:sit oorgaan: die 
Kompanjie se groeiende veestapal is op die Kompanjie se bui-
teposte aangehou en die grond. rondom die buiteposte is as 
weiVeld en graanlande deur die Yompanjie gemonopoliseer. 
In hoevarre die natuurlike• welding en watervoorraad van die 
Wes-faap deur die Fompanjie weer aan Vryburger-boare in 
eiendom gegee is, is nie vir die doel van. hierdie shripsie 
ter sake nie. Ander fahtore wat tot die ontstamming byge-
dra het, word ook nie ondersoeh nie. 
Die V.O.C. het van 1652 af groot hoeveslhede vee nodig ge-
had vii sheepsvoorsiening, vir die Faapse hospitaal en die 
garnisoen, as werhsbeeste in die boerdery en vir vervoer, 
en vir die eie veeteelt. Die Ws-F.apse Hottentotte wat 
die Shiereiland tot aan lie Bmttentot,zhr,11anO.berg beWooni. 
het, wou egter nie groot getalle van bulle ves afstaan nie,88  - 
Die redes deur hulle aahgsgee vir hulle onwilligheid cm te 
ruil, was dat die Nederlanders hulle grond beset, en as die 
Nederlanders troppe vee sou hry, sou die, Hottentotte hul 
weivelde °oh moes afstaan.89 Ander het ges,I. dat die vee 
hulle belangrikste besitting is, op die opbrencis en produkte 
88. J. van Riebeeck: Daghregistez I, 19.11.1652, p. 86; 
Ibid., 24.11.1652, p. 89; Ibid., 17.12.1652, p. 102; 
Ibid., 9.1.1653, p. 115; Ibid., 29.1.1654, p. 196. 
69. Ibid., 10.2.1655, p. 287. 
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waarvan hulle bestaan.90 
.Georganiseerde ruiltogte deur die Kompanjie na die Wes-
Kaapse staMme in die vro&..1. jare het ook min sukses gehad. 
Om 'n oorvloed zee in plaas van net 100 tot 200 stuks per 
ruiltog te , bekom, sou 'n g_inder plan gemaak moes word: die 
Hottentotte moes met vriendshaplike onthale na die ruil ge-
loh word.91 Maar onthale waar tabak, krale, koper, arak, 
brandswyn en brood of rys an Hottentotte gegee is, het ook 
nie die gewensta groot troppe vea na die Fort laat stroom 
nie, sodat klein tuiltogte gereeld na die Hottentothrale 
moss gaan. 'Di 6 bron is uiteindelik uitgeput. 	Persoonlihe. • 
besoeh deur goewernsur Ea: _ in 1676 aan die Wes-faapse kap-
teins Cuijper, Schacher en Houtebeen, wat Noordwes ,Fan die 
Tygerbarg gewoon het, he net 10 beeste en 10 shape opge-: 
lewer, omdat die Hottentotte selfm- i n zee esit het. 92 
Goewerneur Ea:.: is deur sy voorganger, goewsrneur Isbrand 
Goske, aangeraai dat genoemde kaptsins deur ervaring afka-
rig van die Yompanjie geword het, en dat :lit nodig sou we:es 
om kaptein Class van die Chainouqua uit die Overberg te lck 
en sy vertroue te wan, sodat by gebruik sou kon word t6.5n 
die Yaapse Hottentotte.93 (Hierdie oogmerk was sowal eko-
nomies en militr van aard). Goewerneur Goske. het haptein 
Claas by hierdie geleentheid beskryf as t.persoon wt goad-
geaard ("civil") en met min tevrede is. 
90. Ibid., 30.5.1655, pp. 308-309; Ibid., 3.12.1655, p. 271; 
J. van PLE:bach: Da9hregister II, 8.12.1656, p. 27. 
91. A.J. EF,eseken (red): Msmoli:f.n en Instructin: J. 
Cunaeus - J. van Riebeeck, 30.4.1663, p. 21; IbiJ., 
H. Flencke - S.Wagenaer, 6.4.1663, p. 55. 
92. VC 7 Daghregister: 30.6.1676, p. 210. 
93. A.J. EZeseken (red.): Memorik:n en Instructin: 
Goske - J. 2a7. g.v. Herentals, 	p. 138. 
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Toenadering deur die Kaapse stamme, om die Kompanjie tot 
ruil te nooi wanneer hulle tabak op was, het hulle afhank-
likheid van hierdie stof bewys. t Groot sterfte cinder die 
stamme aan t ongenoemde oorsaak, het ondertussen hulle ge-
talle verminder, en daarmee hulle aanspraak op die weivald. 94 
Hierdie bron was dus uitgedien. 
Die Kompanjie sou sy:ruiltogte in die toakoms toespits op 
kaptein Claas se Chainouqua oos van die Hottentotsh:aland-
berg, en die verder-ge1e7f. Hessequa. Die Skiereilandse Hot-
tentotte het die Hessequa probeer oorhaal om nie met die 
te ruil nie, an beloof dat hulle dan self die Hasse- - 
qua van . tabah sou voorsien. • So Tiet hulle gehoop om die vee-
voorsiening aan die Kompanjie te ontwrig.95  Die poging 
was egter ensuhsesvol, want die Overbergse stamme Was reeds 
gewoond aan die smaak van alkohol en tabak, en deur die 
goedwilligheid van kaptein Claas het groot hoeyeelhede yea 
uit die Overberg by die Kaap aangehom, om op die Kompanjie 
se buiteposte vet te wei en aan te teal. 
Die KorApanjie het nie toagelaat dat die HottentOtte in 
die ruilproses t profyt maah nie, waanfleur die vararming 
van die stamme verh-las is. Wat die Vryburgers se verkeer 
met die Hottentotte betref het die rompanjie ooh sy be-
kende monopoliebeleid gehandhaaf: die aanplant van tabak 
deur Vryburgers en amptenare is in 1680 per plahkaat ver-
bled, omdat hierdie tabah vir hleinighede soos heuning of . 
volstruisvere aan Hottentotte verkwansel is, wat hulle nood-
sae,lhlihe afhanklihheid van die Yompanjie verminder, en so 
die veeruil belemmer het.96  . 	Die veeruil tussen Vryburgers 
SO, VC 8 Daghregister: 
p. 	968. 
4.9.1679, 	p. 	965; 	Ibid., 6.9.1679, 
95. VC 9 Dagliregister: 17.12.1630, 	pp. 	170-171. 
96. M.K. 	Jeffreys 	(red.): 	Kaapse Plahhaatboeh I, 	8.4.1630 
:en 11.6.1680, p. 164. 
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en Hottentotte is herhaaldelik per plakkaat belet. t Dra-
kensteinse burger wat saam met t paat vennote 50 beeste by 
Hottentotte geruil het, is as t shadeli17:a burger en een son-
der nut na Mauritius verban,. omdat.hy "op den roof van de• 
E. Comp. en desselfs voornaamste prerogatijven en voordelen" 
geleef het.97 
In 1673 het die Kaapse goewerneur berig gehry van moord en 
roof op blanhe jagters, gepleeg deur sehere van Ngonnemoa se 
Cochoqua, gevolg deur t aanval op die buitepos Saldanhabaai, 
waartydens di a poshouer, een soldaat en twee Vryburgers 
om die lewe gebring en die poshuis beroof is. 
Die V.O.C.  het toe twee ehspedisies order vaandrig Cruse 
teen die Cochoqua .11=•cfnUr. FrIeW1:1 daat geen afdoende be-
wys was dat die Cochoqua vir die misdaad varantwoordelik 
was nie, is die ekspedisies beveel cm Ngonnsmoa se krale, 
wat vroe.Zt van die vaerykste ondaleclie.Wes-Kaapse•Hottan-
totte was, "aan (te) tastan en in de gront tragten te ver-
nielen".98 Ngonnemoa hon nie vasgcheer word nie, mar 
vaandrig Cruss het t kraaltjie naby Se,idanhabaai . op blote 
suspisie aangeval as vergelding. Die twee ekspedisies het 
99 tesaam 1 600 bseste en 4 900 skape aan buit opgelewer .  
Die Kompanjie ht in Ohtober 1676 nog steeds togte teen die 
Cochoqua onderneem met wraak en veeroof as verklaarda doel, 
omdat t ratocrvloot verwag is en die Kompanjie nie daarvoor 
97. C358 inhomende Brieven: W.van Outhoorn - S. van der 
Stel, 9.3.1696, p. 89. 
98. VC 6 Daghregister: 	14.6.1673, 1.7. 795. 
99. Ibid., 25.7.1673, pp. 308-816: VC 7 Daghregister: 
7.4.1674, p. 79; A.J. DoE:sehen (red.): Pesolusies 
van die Politieke Raad II, 11.7.1673, pp. 115-116; 
C4'€. II Uitgaande Erieven: I. Gcshe - J. Cruse, 
14.7.1673, pp. 697-698. 
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• genoeg vee in voorraad•gehad het nie.100  Nadat Ngonn‘ema 
• horn aan die Yompanjie onderwerp het, is 	jaarlikse belas- 
ting ("tribuut") op 'n par van die Wes-Kaapse stamina gale. 
Teen 16834s nog steeds Soldate na die Cochogua gestuur cm 
• die blasting in te samel, maar die Chochoqua het nie meer 
• beeste besit nie en kon cub gevolglik nie betaal nie.101  
Die Overbrgse stamme (die Chainougua en die Hessegua) wat 
nog redelik ryk an vee was, het teen 1680 die prooi geword 
•van Ubigua struihrowers. Die strooptogte deur arm Hotten-
totte op meer welvarende - stamme kon die gevolg gewees het 
van die feit dat die seekoeie an die Dergrivier, wat 	ryk 
voedselbron vir die jagter-Ftamme was, deur Vryburgers ga-
jag is met toestemming van die V.O.C.,.en selfs onder besker- 
ming van die Yompanjie se soldate, cm Sodoende hulle 
kosbare vee te . spaar.102 Hierdie optrede het bygedra tot 
die verarming van die Wes-Yaapse stamma. 
Teen 1628 was die Skiereilandse Hottentotte grootliks Fon-
der vee, an was hul sosiale stelsel in so mate omvergegooi 
dat hulle cm werhsgeleenthede by die Yompanjie en die Vry-
burgers moes soak. Yommandeur Simon van der Stel was dear-
van oortuig dat die Hottentotte se mag as. georganiseerde 
groep of as mededingers in die veehandel, gebreek was. In 
die ploegtyd an oestyd het hul na die Vryburgers se plase 
• toe gehom, "niet anders als de Westphaligers na de Nader- 
100. TI.J. Vf,asehen (red.): Resolusies van die Politieke 
Paad II, 27.10.1676, pp. 153-154. 
101. VC q Daghregister: 	2.11.1683, p. 1170. 
102. VC 3 Da.Dhregister: 	30.7.1677, pp. 260-161; 	Ibid., 
31.7_1677, p. 265; VC 12 Daghregister, 16.11.1692, 
pp. 1047- 1048. 
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landen komen afsahhen".103 Op die V.O.C. se buitepos by 
Klapmuts is hierdie werkers in 1691 vir hulle arbeid as 
maaiers vergoed met tabak en arak alleen. Aangesien daar 
op daardie ty,.3stip geen krale in die Yompanjie se pakhuis 
was nie, het hulle uiteindelik niks tasbaars vir hulle werk 
, 	104 oorgehou nie. 
Met behulp van die buiteposte wat die V.O.C. op die grense 
van die Yolonie opgerig het, was dit vir ruilekspedisies 
mahlik om op langer ruiltogte agtar die Hottentotte aan 
te gaan, op soeh na hrale wat nog vee gehad het. Die pos 
in Hottentotsh011and is herhaaldelik. vir hierdie doel ge-
bruik. VIlet_ so het landdros Starrenburg in 1705 die pos by 
P.iebeeck-Tasteel en Sonquasdrift as steunpunt gebruik gedu-
rende sy sesweke-lange ruiltog,. om,trakvee vir die Yom- . 
panjie se vragwaens te verhry. 	an Piketberg af suidwaarts 
langs die Dergrivier was die oorblyfsals van stamme arm en 
heeltemal onwillig; di f wat wel 	pear bseste gehad het, 
het hul vP.e die bosse in en selfs oor die berg weggejaag, 
carder as om hulle te verruil. Deur middal van dreigemente 
kon Starrenburg klein troppie jongvee versamel. Naby 
Pihatberg het die landdros ooh die poshouer van die buite-
pos Groane Clooff aangetref, op 'n private ruiltog seam met 
Vrvburger, mat dagga en tabah as rui1middel' s.105 
103. C501 nii-gaande Erievsn: 	S. van der Stel 
p. 	39. 
- Here XVII, 
10d . C503 nitgaenda Erieven: 	S. van der Stel - J. 
Kerckenread, 	2.1.1691, 	p. 	1. 
10. 12376 Inkomande Erieven: 	J. 	Starrenburg - W.A. van 
der Stel, 	19 Octo. 	(segge November) 	1705 (sic), 	pp. 
295-297; Ibid., 26.11.1705, p. 301; Ibid., ,.11.1705, 
PP. 303-305; Ibid., 3.12.1705, pp. 307-310. 
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Die Overbergse stamme is in 1699 deur luitenant Oloff Eergh 
besoek. ()oh hulle was verarm en Gnwillig cm hul laaste ve -
te verruil.106 
Die volgende tabel gee 'n aanduiding an die frekwansie 'en 
omvang van die V.O.C. se ruilhandel met die Hottentotte ge-
durende dia bestuurstydperke van die twee gGewerneurs 
-en W.A. van der Stel. Di t toon ool: die groot leamtes in 
die beshabare inligting. Inligting wat in hierdie tabal 
ontbreek, verskyn nie in die geraadpleagde bronne nie. 
TABEL 3: Die Fompanjie se veeruil rctet Hottentotte ond,=.r 
Simon van der Stel en W.A. an der Stel se be- 
1679 - 1j05.107 stuur, 
106. C366 Tnhomende Erieven: 0. Bergh 	W.A. van der Stel, 
25.11.1699, pp. 73-74, 76. 
-107. VC 8 Daghregister: pp. 1027-1028; VC 9 Daghregister: 
pp. 1707171; Ibid., p. 494; VC 11 Daghregister, 
pp. 446-447; VC 9 Daghregistr: pp. 721, 722; Ibid., 
pp. 778-779, 782; ibid., pp. 787, 806; Ibid., pp. 
1170, 1172; VC 10 Daghregister: pp. 64-65; Ibid., 
pp. 66, 161-162; Ibid., p. 387; Ibid., p. 445; Ibid., 
p. 522;• Ibid., p. 556; Ibid., p. 583; Ibid., pp. 
610, 635; Ibid., pp. 644, 655; Ibid., pp. 795, 802; 
Ibid., pp. 1013, 1019; VC 11 Daghregister: p. 52; 
Ibid., pp. 117, 163; 	Ibid., 	140; 	ZA 2/6/3 Dagh- 
register, 21.1.1688; Ibid., 19.2.1688, 14.3.1688; 
ZA 2/6/4 Daghregister, 30.9.1688; VC 12 Daghregister: - 
p. 157; Ibid., p. 2; 0502 Uitgaande Brieven: S. van 
der Stel - Hera XVII, 15.4.1689, p. 319; VC 12 Dagh-
register: p. 316; Ibid., p. 416; Ibid., p.•614; 
Ibid., p. 1047; VC 13 Daghregister: pp. 2-3, 60;: 
Ibid., pp. 433, 494; Ibid., p. 744; 0504 Uitgaande 
Prieven: S. van der Stel - Here XVII, 4.4.1695, p. 
066; VC 13 Daghregister: pp. 721, 748; 0504 Uit-
gaanda Erieven: S. van der Ste1 - Here XVII, 1.8.1696, 
p. 236; VC 14 Daghregister: Pp. 46, 49; 0505 Uit-• 
gaande Erieven: S. van der Stal - Here XVII, 1.8,1696, 
p. 236; VC 14 Daghregister: pp. 301, .367,.396; 
Ibid., pp. 631, 663; Ibid., pp. 878-879; Ibid., 
pp-1158-1123; 0506 Uitgaanda Drieven: W.A. van der 
Stel - Here XVII, 18.3.1699, p. 112; VC 15 Daghregis- 
ter: pp. 8-9; 	Ibid.', pp. 420, 456, 593; 0506 Uit- 
gaande Drievan: W.A. van der Stel - Here XVII, 1.3.1700, 
p. 759; VC 15 Daghregister: pp. 1017-1019; 0507 
Uitgaande Brieven: W.A. van der Stel 	Here XVII, 
20.3.1702, pp. 418-419; 0508 Uitgaande Brieven, W.A. 
van der Stel - Here XVII, 31.3.1706, p. 973. 
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- Caapse Hottentotte 13.11.1679 
Sers. 	L,--..urns Hessegua 14.12.1680 
J. Hampen Hassequa 9.2.1631 19.3.1631 276 840 
- Nagele 	Hottent. 9.11.1681 , 90 
J. Hampen Caapse Hottentotte 4. z1 .1622 8.9.1622 214 
J. Cruse Caapse Hottentotte 9.12.1682 13.12.1632 4 236 
Otto Cruse Hessequa 29.12.1623 27.1.1683 226 840 
S. van der Stel Cochogua 2.11.1623 30 80+ 
Doiha 24.2.1684 ',OA 
Dorha 25.2.1634 13.4.1624 197 
In Sersant Caapse Hottentotte 21,10.1684 250 
Dorha Caapse Hottentotte 27.1..16535 
Hott. kapt. 	& 
sersant 7.7.1685 ±600 
C. Henning Soeswas 13.8.1685 
J. Obanhouts Soeswas 2:?. . 9.16 	5 41  217 
Korporaal Hessegua 12.11.1685 23.12.1625 261 486 
O. Bergh Caapse Hottentotte 7.1.1686 24.1.1686 
Forporaal Naasgele 	Hottent. 10.6.1636 22.6.1686 50 
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Dorha Sy nasie . 11.1686 23.1.1687 220 r - 
Sersant NaasgeleL' Hottent. 27.2.1686 14.3.1687 -500 
J. Muller Naasgele.'f.. Hottent. 3.11.1637 11-7 634 
21.1.1688 
Dorha 9.2.1638 14.3.1688 120 227 
J. 	Muller NaasgeleZ, Hottent. 30.9.1688 132 701 
Dorha 23.1.1689 250 200 
I. 	Schrijver Inqua e.a. 4.1.1689 6.4.1639 000+ 300 
D. van rmingshoven Naasgeletl Hottent. 8.11.1689 200 800 
Dorha Naasgele.'f Hottent. 25.4.1690 275 300+ 
T. 	Schrijver 13.1.1692. 1400 150 
I. 	Scbrijve,- Naasgele.!:-. ; Hottent. 15.11.1692 -b00 
I. Schrijver 4.1.169" 8.7.1691 250 
I. Schrijvar Naasgeleg Hottent. 12.3.1694 31.3.1694 
L. Hengst Caapsa Hottent.Dtte- 20.2.169 419 600 
(getal elders gegee 119 551 
I. Schrijver Hessaquas 6.3.169 450 Byna 
geen 
(getal alders gegea as: 421 103 
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I. 	Schrijver 11.10.1695 7.11.1695 330 
(getal elders gegee as: 276 433 
I. Schrijver Hessequa 21.11.1695 7.2.1696 340 230 
I. 	Schrijver NaasgaleL: Hottent. 20.11.166 17.1.1697 223 300 
I. Schrijver Soeswa, Hessequa 13.11.1697 5.12.1697 203 377 
A. 	Sasse Hessequa 15 .4.1698 
D. van roningshoven Haasgele 	Hottent. 6.12.1698 31.12.1698 255 499 
A. 	sasse Hessequa 6.12.1698 12.1.1699 275 274 
0. 	l'oergh so,..cwa, 	Gouris 3.11.1699 10.2.1700 300 200 
A. 	S,-.1sq4. Portugec_s 20.9.1701 21.10.1701 enige 
(107) 
J. Starrenburg Piketberg ...9.170C 1.12.1705 179 
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iii. Die handelsmiddele an handelsmetodes.  
Die materiaal wat die V.O.C. as ruilgoed aangebied het - vir 
die Hottentotte se beeste - en shape was hoofsaahlih tabak, 
met hrale en alkoholiese - drank as twaede en derde belang-
rihste ware. Tien amptelihe ruiltogte wat deur die Kompan-
jie onderneem is, waarvan die aangebode ruilgoed uitdruhlih 
genosm word, gea beald van die goedere wat in die tyd 
voordat Here Sewentien 'die afshaffing van die buiteposte 
aanbeveel het, as ruilmiddels gedien het. 
TADEL 4: Ruilgoad .deur leiers van veeruilehspedisies 
aangebied.108 
Datum Ruilgoed 
28 Sept. 1685 tabak 
23 Des. 1685 tabak en "andere snuijterijan" 
27 Feb: 1687 tabak 
30 Sept. 1688 tabah en "andere snuijterije" 
25 Oht. 1688 tabah en "Snuilterije" 
8 Nov. 	1689 tabah, hrale en "andere snuijserie" 
11 Nov. 1690 tabah, arah, hrale en "andere snuijserij" 
15 Nov. 169' tabak en arah 
4 Jan. 	1633 arah en tabak 
12 Maart 1694 tabak, arah en hrale 
Tabah word in al tien gevalle as ruilmiddel genoem, arah in 
die laae.te vier gevalle, hrale in drie gevalle, en ander 
mindere goad (byvoorbeeld hiedingstuhhe, spiegltjies, enzo-
voorts) in ander gevalle.109 Die hoevelhede ruilgoed wat 
103. VC 10 Daghregister: p. 583; Ibid., p. 635; VC Daghre-
gister: p. 117; EA 2/6/1 Daghregister: 30.9.1688; 
Ibid., 25.10.1683; VC 12 Daghregister: p. 316; Ibid., 
pp. 560-561.; Ibid,, p. 1047; VC 13 Daghregister, pp. 
2-3; Ibid., p. 433. 
109. Vgl: R. Elphich: Kraal and Castle, pp. 161-166. Prof. 
R. Elphich se stelling dat :lie Fc.rtipardienie-alhohol as 
ruilmiddel per se gebruih het nie, word deur hierdie ge-
gewens weerle. 
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gebruik is en die hoeveelhede vee wat daarmee bekom is, kan 
weens die onvolledigheid van die dokumentasie nie berehen 
word nie, maar dit kan sander twyfel afgelei word dat groat 
deel van die Hattentatte se vee - die haeksteen van hulle 
maatskaplike bestel 	letterlik in rook opgegaan het. 
Van Riebeeck het eerste besef dat die gewoontevarmende eien-
skap van tabak tot ekonomiese voardeel van die Yompanjie in-• 
gespan sau kon . ward. In Ti memarie vat hy vir die. inligting• 
van sy opvolger apgestel het, skryf hy dat can die Eaap 
nie sander tabak handel gedryf kan ward nie, en dat dit die 
Yompanjie aok pas dat die •ruilware opbruihLaar is: "dat 
derhalven voor d' E. Compe niet qualijek compt, vermits die 
cansumabelheijt van de coopmanschappen. selfs bij alle dit 
lantsvol.Th sac begeert, diese maer eens gepraeft hebben, 
dat sy der na do1len".110 Van Riebeeck hat sy apvolger 
daarby ingelig dat die Hattentatte hou van Spaanse wyn, bran-
dewyn en geuriga anysarah, waardeur baie beeste van hulle af- 
garakka1 kon ward. Van gakleurde krale sau hulla mettertyd 
voldoende h, nmaer den tabachstrecq sal eauwigh duijre ende 
langs saa mear toenemen", an dit was '11 gewenste toestand.111 
'11 Dehaefte can krale, alkohaliese dranh en tabak moes dus 
geskap word en daarna uitgebuit word, am a7.1. slagvea, warks-
yea an teelvee vir die V.O.C. uit die Hottentotte se basit 
te onttrek. Die Eurapese ruilmiddels was aantrekliker as 
die natuurlike stowwe waarmee die inbaorlinge vertroud was; 
die helderkleurige krala an blink hoperhettinkies was M30i-
er• as hulle natuurlike krale wat van sae, been, shulpa en 
eierdap gemaah was, en die Europese dranke baie kragtiger in 
110. A.J. neseken (red.): Memarin en Instructi&l: 
J. van Piabeech - s. Waganaer, 5.5.1662, p. 43. 
111. Ibid., p. 43. 
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effek as die skaars heuningbier van die HottentOtte, en daar-
om begeerliker. Tabak was v66r die koms van Europegrs. n6g 
shaarser onder die Kaapse inboorlinge, en kon net deur 
rekte kontak van afgeleZ Swart stamme gakry word.112 
Die ekspedisie onder leiding van korporaal P. Cruijthoff 
wat in Januarie 1661 dsur Van Riebeeck ma die Namaqua ge-
stuur is om handelsbatrekhinge te Frobeer aanknoop en die 
Yompanjie se ruilware te adverteer en aan hulle. bekend be 
maak dat by. die Fort volop van di ,1 ware be kry was, het 
probeer om die rookgewoonte onder die inboorlinge can be 
moedig, sodat t narhotiese afhanklikheid hulls gewillig 
sou maak cm hulle vee can die V.O.C. af be staan. 	Die 
onderlsier an joernaalskrywer van die ekspedisie, P. Meer-
hoff, het by die eerste sien van die Namagua "een pijp taback 
in mijn mont genoman en sijn deselve tegemoat gegaan".113 . 
Die afstand en .die dorre onbegaanbaarheid van die roete tus—
sen die F,Thrt en die Namaqua se woonpleh het winsgewende vee-
handel belet. Die stam se potensiaal as veebron is deur 
verskillends ekspedisies daarheen getoets. 'Die aankoms in 
1681 van t paar !Tamaqua by hrale van die Grigrigua in Sal-
danhabaai is deur die poshouer van die batrokke buitepos aan-
gemeld, en goewerneur Simon van der Stel het hulle- toe daar-
vandaan ma die rastes1 probear lok. Hy het sersant J. Hampen 
aangeS om die beproefde metode van tabah en 5rank be gebruik 
om hulle be oorreed, omdat die ervaring.geleer hat dat 'flit 
die beste metode was om die inboorlinge tot die rui1han.:321 
, 	114 	. geneL4 te 
112. I. Schapera: 	The Yhoisan peoples of S.A., p. 241. 
113. J. 	van Riebeeck: 	Daghregister III, 	24.1.1661, 
Ibid., 	19.2.1661, 	p. 	485. 
p. 323; 
114. VC 	9 Daghregister: 	27.11.1681, 	p. 	454. 
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In dieselfde jAar het kommandeur Simon van der Stel die vol-
gende ruilmiddels uit Nederland aangevra, uitsluitlih vir die 
• veehandel: 8. 000 pond Virjiniese tabak, 2 000 pond Erasilie-
se tabak, 1 000 kettings van onvergulde rooikoperkrale 115 
Soos die rookgewoonte onder die Hottentotte toegeneem het, 
het die bestellings tahak en krale uit Nederland groter ge-
word. In 1695 is 16- 000 pond tabah vir die veehandel aange-
vra, asook 200 000 koperkrale, 400 pond rooi glaskrale, 400 
pond blou glaskrale en 400 pond dih koperdraad vir armringe. 
In 1693 het 200 gros tabakpvpe in die Kaap aangekom vir • 
die veehandel.116 'Simon van der Stel het dit raadsaam geag 
om aan t stam wat nie•meer veal vee kon aanbied rue, maar 
.nogtans om tabak verleg was, vyf of ses pond tabak gratis 
te skenk cm rule die rookgswoonta onder hulle te laat uit- .  
sterf nie.117  
Aan die einde van die tydperk van'hierdie ondersoek was die 
prys van t geruilde bees een pond tabak en een Los krale, 
met t danksegging of "tabetje" van tabak en krale in verhou-
ding tot die getal vee wat geruil is. In 1705 hat landdros 
Starrenburg ses beeste geruil vir ses pond tabak en 6 bossies 
koperkrale, met t "tabetje" (danksegging) van ean pond tabak 
en twee bossies koperkrale. t Pa.ar dae later het hy 27 riss 
vir 
van 
27 pond tabah en 27 bossies krale geruil, met t "tabetje" 
3 pond tabak en 3 hossies.krale, terwyl sy reisgenoot 
115.  C499 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here 
XVII, 	20.3.161, 	p. 	811. 
116.  r.04 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here 
117.  
XVII, 	4.4.1695, 	p. 	921; 
XVII - S. van der Stel, 
C361 Inkomende Brieven: 
C362 Tnhnmende Brieven: 	Here 
g.d., 	p. 	165. 
S. van der Stel - ongenoemde 
persoon, 12.7.1697, geen bladsy. 
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J. Hartogh in Saldanhabaai 16 osse geruil het vir 16 pond . 
tabak en 16 bossies krale, met '11 ntabetjen van 2 pond ta-
bak an 2 1ossies. krale.118 
Die twee macs afgaleL'. binnelandse buiteposte gedurende die 
regeringstyd . van Simon van der Stel, naamlik Saldanhabaai - 
en Hottentotsholland, het albei voorraad van bogenoemde 
ruilmiddels aangehou, om by elhe beshikbare geleentheid ter 
verkryging van shape en beeste gebruik te word. Een van die 
-.take van hierdie buiteposte was om te waaleteen onwettige 
ruilehspedisies wat deur Vryburgers onderneam word. ticoepe.  
burgers het soms saamgespan om ruilgoed, n wa, trekvee en' 
wapens vir so Y1 tog te.voorsien, en hulle was.bereid om t • 
pond tabah. op alhe 10 beeste m4.!,.r as die Kompanjie sari te 
\/- bied. Hulle was ook meer . vrygewig met brandewyn, en lbet met 
hulle aantrehliker aanbd die Yompanjie se handel benadeel.119 o  
die  volgehoue ruil uiteindelik die bron heeltemal uitge7 
put het, het die Eompanjie an roofsugtige burgers die vse 
met geweld en dreigemente van die Hottentotte afgepers.120 
en voorbeeld van veeroof deur Vryburgers is, die geval van 
DrOnke Gerrit en sy masts, wat die armoediga kraal van Hani-
bal - die opvolger van die earls groot en vaeryhs Oedasoa, 
'11 he.cfman van die Cochoqua met wie sedert Van Riebeech go- 
j dung handel gedryf is - aangeval, beroof en verbrand het, 
sodat yin di 6 groepie nibs anders as struikrowery an die jag 
op olifante oorgebly het nie.121 Eeroofde Hottentotts het 
113. F. Valentijn: Eeschryvinge . . 	VRV II, 2, 
52, 54. 
119. A. J. E•esehen (red.): MemorMn en Instructin, 
S. van der Stel 7 W.A. van der Stel, 30.3.1699,,p. 231. 
120. Vgl.: die optrede van A. :.,'asse op die ruiltog van 
Desember 1693 - Januarie 1699, in C 333 Attastati.Y.n: 
verklaring deur P. de Elaauw, 23.1.1699, pp. 17'7; en 
van J. Starrenburg op die ruiltog van Ohtobsr 1705, in 
F. Valentyn: Lleschryvinge . . 	VPV II, 2, ii, p. 16. 
121. Ibid., p. 24. 
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teen die begin van die agtiende eau ander Hottentothrale 
(as die mahlihste prooi) aangeval en beroof, en . so het die 
mense wat vrc&f:r vreedsaaM en vergenoegd in krale order hul 
stamhoofde gewoon het met hulle veetroppe, amper almal in 
die berge verstrooi as jagters en rowers t bestaan probeer 
maak.122 
In die Overberg, waar die veeryhe Chainouqua en die Hesse-
qua vrcer gewoon het, het luitenant Oloff Bergh in 1699 
weer vir die Yompanjie gain vee sock. Daarvandaan shryf 
by aan goewarneur W.A. van der Stel dat by in vrce7f.r jare 
(ongeveer 166) in die Soefendalsvallsi en die Tijgerhoek 
(dit is tusaen die huidige Caledon en Swellendam) die vee-
ryhe Hessequa in ;135 vershillende hrale saam aangetref hat, 
en nou was Lune en coh die Chaincuqua s verminder en ver-
arm dat by hulle weinig te ruil was. Gevolglih was by ge- 
noosaah cm twee sahhe tabah., wat 	bavat hat, na die 
raap terug te stuur as onnodig. Die Hottentotta wat tabak 
wou h, hon nihs in ruil daarvoor gee nia.123 Deur die ocr-
benutting en berDwing van die veebron (die Hottentotstamme) 
is die bron tot in sy wortels verarm en verwoes. Die V.O.C. 
se hande1smetode was daarop gemih cm totale beheer oor die 
bron en die middele te behom, terwille van doeltreffende 
sheepsvervezsing. 
122. Ibid., p. 40; C507 Uii:gaande Frievc:n: W.A. van der 
Stel - Hare 	20.3.1702, pp. 41r2.-419. 
123. C366 Inhomende Brieven: 0. Bergh - W.A. van der St-pi, 
25.11.1699, pp. 73-74, 76. 
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iv. Kaptein Claas en die V.O.C. se handelsmatode  
.Hierbo is die belangrikheid van doeltreffende skeepsver-
versing ondersoek, asook die metodes wat die V.O.C. gebruik 
het om behear oor die bronne te verkry. Die Kompanjie. se  
antwoord op'die probleem was die stigting en instandhouding 
van 'n aantal buiteposte waar met vea, graan, groente, vruq-
te en soms. ook wyn geboer is. Hoe die Kompanjie te werk qe-
gaan het om die vee te verkry wat deur die groot verbruik ge-
noodsaak is, is ook ondersoak. Hoofsaaklik is die winsqe-
wande ruilhandel gebruik, maar gevalle van oorloq teen die 
inboorlinge, onder v:,orwendsel van wraak of afskrihking, an 
ook die van afdreiging an die belasting van inboorlinge, 
is uitgawys. Here Sewentien was met hierdie toestand van 
sake bekend, an hulle was bewus van die wisselande suhses 
en mislukking van hulle faapse verversinqspos. Die metodes 
wat die Kaapse hoofde aangewend het om die verversinq te 
versaker, is nie deur die Direkteure afgekeur nie. Die ge-
val van raptein Claas, .y jarelange rol in die ond,erhoud van 
die V.O.C. se veeposte, an die inbrerth wat die V.O.C. uit-
sindelih op sy stamlewe gemaak hat, bet eqter by Hera Sewen-
tien protes uitgelok. 
Aar haptein Dorha van die Chainouq-ua, wat in die omgawina 
van die huidige Grabouw en Houwhoek gewoon het, is, volgens 
die gebruik van di,E. tyd die Uederlandse naam Claas gegee. 
Sy stam het bekend gestaan as die Soeswas, na aanleiding van 
die opperhoof Souswa, met wie Jan van. Riebeeck in 1660 die 
ruil aangeknoop hat. Vir Van Riebeeck was dit indertyd 
deurbraak om gewillige handelsgenoot te vind wat in die 
V.O.C. se behoefte kon help voorsien.124 Die Chainouqua 
was net go welvarend 3.DOS hul bure die Hessequa, wat in 
die omgewing van die huidige Swellendam gewoon het. 
124. J. van Riebeeck: paghregister III, 22.9. 1660, p. 267. 
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Puiltog na di4 Overbergse stamme in 1663 onder leiding van 
Hendrik Lacus, en nog twee in 1664 en 1666 onder Cornelis de 
Cretser, het 240 beeste en 600 skape opgelewer. Dit het die 
afkeur van die Skiereilandse Hottentptte aangewakker, omdat 
dirf: twee Overbergse stamme nou hulle vyande - die V.O.C. - 
aan vee gehelp het.125 Nadat die retoervloot van 1672 al 
die vee opgebruik het, an die Shiereilandse Hottentotte wear.  
geweier het 6M vee an die V.O.C. te verstrek, is korporaal 
P. Cruythoff op T1 ruiltog na die Chainouqua gestuur. Later 
in dieselfde jar, toe die Paasskepe verwag is, is nog 'n 
ruiltog daarnatoe onderneem.126 
Teen die and van 1672 het die Yompanjie nuwe buitepos by 
Hottentotsholland gestig. Sersant Cruijthoff het toesig oor 
dia bouwerh dtifx gehou. In November 1672 het vier persona 
van die Chainouqua by die nuwe pc.s aangekom om die Yompanjie 
namens hulle hoofman tot die ruil te,nooi. Sersant Cruijthoff 
hat hulle na die Fasteal laat begelei cm hulle boodshap daar 
af te lewer. Uit vrees vim die Shiereilandse Hottentotte wou 
die vier boodshapppers nie alleen na hulle land terugkeer nie, 
en hulle hat toe gewag totdat die ruilehspedisie gereed was, 
sodat hulle die beskerming van die snldattn kon 127 
Vroag in 1673 het kaptein Claas ctia 1:ompanjie op nog 'n ruil-
tog genooi. Hy hat 50 .Dsse daarvoor geread ehad. Hy het 
°oh laat wet dat 	Chainouqua an die Hessegua in oorlog 
125. A. 3. P..!,esehen (red.): Mamorin. en Instructin; 
Wagenaer - C. Qualbergen, 24.9.1666, p. 73. 
126. VC 6 Daghregister: 	14.4.1672, p. 309; 	ibid., 
13.5.1672, p. 334. 
127. Ibid., 25.11.1672, p. 532; Ibid., 27.11.1672, pp. 
Ibid., 1.12.1672, :7p. 539-540. 
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mat die Skiereilandse Hottentotte en ook die van Saldanha 
verheer het.128 Toe die V.O.C. in 1673 en 1674 milit,sire 
ekspedisies teen llgonnemoa Sc Cochoqua uitgestuur het., het 
kaptein Claas met 250 man saam teen hulle gemeenskaplike 
vyand te velde getrek. Sy deel van die buit het uit t on-
gemelde aantal osse en 200 shape bestaan. Daarby sou hy 
nog 300 ooie vir die rompanjie laat wei, eri. as beloning sou 
hy al die lammers ontvang wat gebore word.129 Daarmee hat 
die V.O.C. die Chainouqua se weiveld in die Overberg binne-
gedring. 
Eaptein Clans het t getroue bondgenoot van die Kompanjie ge-
word. Hy het nuus by die Easteel gebring aangaande die mi-
grasie van Hottentotstamme en die verskuiwing van krale; hv 
het ook gedroste slawe teruggebring, Elanke skipbreukelinge 
versorg, gidse vir landreisigers voorsien, en dikwels yea 
verruil vir drank, krale en tabak. Die 11eder1anders het 
hom beshou as "wel de bescheijdenste van alle• does inlant- 
sche barbaren".130 
Sy waarde vir die Tompanjie het steeds tocgeneem. Terwyl 
die Fompanjie in oorlog teen Ngonnemca se Cochoqua verkeer 
het, het kaptein Clans, op versoeh van goewerneur I. Goske, 
met sy mense uit die Overberg gehom en naby 	buitepos 
Hottentotsholland kom woon om in die geval van t aanval deur 
die Cochoqua die afgeligl buitepos te help verdedig. Meer 
as t jaar later was hv nog daar, en goewerneur Goske hat 
aan die poshouer, korporaal L. Visser, laat weet dat hy moes 
123. Ibid., 21.2.1673, pp. 646-648; A.J. PZesehen (red.): 
Resolusies van die Politiehe Raad II, 6.2.1673, p. 112. 
.VC 7 1,aghregister: 	'1).4.1674, p. 51 
130. R. Elphich: I:raal and Castle, p. 142; VC 6 Dagh-
register: 13.11.1673, p. 918. 
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probeer uitvind wanneer haPtein Claas van plan was om 1;7eg 
te trek, omdat sy plek dan deur soldate ingeneeth sou moes 
word.131 
By ten minste twee geleenthede het die V.O.C. op kaptein 
Claas se hulp staatgemaah, wanneer t inval deur t Europese 
vyand verwag is. Die Politiehe Raad het in 1677 met horn, 
as "ear' der trouwste an voornaemste der Hottentots", ga-.  
ren dat hy die Kompanjie en die Vryburgers se vee in bewa-
ring sou neem as die raap.van buite aangeval word. OOk 
„Simon van der Stel hat met horn geren dat die Vryburgers 
se vrouens en hinders oorhant die berg in sy beskerming ge-
plaas sou word. 132 
Teen die middal van 1677 het sersant L. Visser, die pos- . 
houer by die buitepos Hottentotsholland, laat weet dat ge-
vegte tussen haptein Claas en die mindere haptein foopman 
uitgebreah het an dat haptein Claas van sy vee verloor hat. 
Die POlitiehe Raad het. luitenant J. Cruse met tien s:-.1date 
gestuur cm te gaan varseher dat die Kompanjie sa getroua 
bondgenoot rue de onderspit delf nia.133 
Eaptein Claas was spoedig van n6g groter. diens vir die rom- 
panjie. Goewerneur 	g.v. Herentals het horn in 1676 qa- 
vra cm persoonlih die Fompanjie se ruiltogte te vergesel. 
131. ILid., 23.7.i673, p. 325; 	3476 Uitgaanda Brieven: 
I. Goske - L. Visser, 3.12.1674. 
132. VC 2 Daghregister: 3.11.1677, p. 369; A.J. D6esehen 
(red.): Resolusies van die Politieha Raad II, 
2.10.1677, p. 203, an 9.11.1677, p. 208; P. Elphick: 
rraal and Castle, p. 142. 
133. A.J. EZesehan (red.): Resolusies van die Politiake 
Raad II, 2.7.1677, p. 192. 
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Aanvanklik kon hy nie, vanweE. die aanwesigheid van vyande 
in sy omgewing, maar hy het 10 of 12 van sy mense saamge- 
stuur.134 Op 24 Februarie 1684 kom hy self as leier . van 
s6 t tog namens die V.O.C. terug, en bring 200 beeste wat 
hy vir die V.O.C. geruil het. •Sy mense het self die ruil-
goed vervoer en ooh self die ruilwerk gedoen. Die Yompan-.  
jie het horn daarvoor mat die 27 koeia in die trop beloon; 
die orige vee is diaselfde dag in groape,verdeel en na die 
Buiteposte gestuur. Die ruiltog het die Kompanjia niks 
behalwe die ruilgoed gekos rue, en hat hulle die afwesig-
heid van een sersant en 12 of 15 soldate op t maandlange 
reis gespaar. 
Die dag na S7 terugkear het haptein Claas weer met t vrag 
ruilmiddele =trek, en or 16 April het by t boodshap na 
die Kastsel gestuut dat by met 167 beesta onderweg is, maar 
dat Obiquas horn by die pae. oor die Hottentotshollandberg 
inwag. Fommandeur Simon van der Stel hat toe dadelik t ga-
leida van 15 soldate daarnatoe gastuur. By die Yasteel hat 
hy 197 (sic) baeste oorbandig. Die hoeie is nou ooh weer 
vir horn gegee. Hy moes hulle egter teen 5 percent rante 
per jaar afbetaal an by kon die natuurlike aanwas hou. 135 
Kaptain Claas het op sy twee togte 397 beeste vir die Yom-
panjie gekry, in ruil vir goedere ter waarde van In,=.- t 237 
gulden. As die destydse prys per be:es op gemiddeld 10 gul- 
den beraam word, het die V.O.C. t 	van 1 700% op die 
transahsie gemaak. In die ses jeer n5 1624 het haptein 
Claas nog ten minste sac sulke raise ondarneam en meer as 
134. C498 Uitgaande 1Lrieven: J. Ba.:1 q.v. Herentals - 
L. Visser, 11.9.1676, p. 310. 
135. VC 10 Daghregister: 	2.1.2.1584, pp. 64-65; 	Tbid., 
16.4.16:;4, pp. 146-17; Ibid., 22.4.1684, pp. 161-162. 
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1 242 beeste en $23 shape teruggebring.136 
Op 27 Maart 1685 het by shape en baeste na die Easteel ge-
bring watt hy van Faapse Hottentotte afgevat het omdat hul-
le nie met die V.O.C. wou handel dryf nie. So het hy sy 
verknogtheid aan die Kompanjie bewys. Toe kommandeur Simon 
Van der Stel in 168E op. sy tog na Namaqualand gegaan het, 
het kaptein Claas vah sy geleerde pakosse aan horn verruil 
. vir die reis. Fort na die Yommandeur se vertrek het so-
kunde Andries de Man twee soldate na kaptein Claas toe ge-
stuur om horn to versoek cm met soveel pakosse as wat by no-
dig gehaa het cm ruilged to dra, no die Kasteel toe to 
vir nog 'n ruiltog na die Overberg.137 
As veebesitter he kaptein Claas swaar gely onder die 
Uhiqua-struihrowers, sodat by selfs tydelik no Yaap Agulhas 
moos retireer. Van Mgr af het by die Ubiqua genooi om 
tabah to kolil rvil, en tydens n feesviering het by hulle• . 
icier en se s persone laat doodslaan omdat hullo na bewering 
lank tevore Blanke jagters vsrmoor het.138 
stuur.138 Toe by in die jaar daarop hla dat sy onderdaon 
• hoofman Eoopman sy vee steel het die Politieke Paad be-
sluit era horn teen afe rowery van Foopman to help, aangesien 
haptain Claas altyd die V.O.C. "gehovw en getrovw is ge-
weest'. Soldate is gestuur cm Eoopman to waarsku dot hy 
hom vreedsaam an onderdanig aan sy. koptein moos gedra, 
136. Ibid., 23.4.1684, pp. 161-162; P. Elphich: Eraal 
and Castle,. p. 143. 
137. VC 10 Dz:Ighregister: 	27.3.1635, p. 445; 	Ibid., 
20.10.1685, p. 599. 
133. Ibid., 30.10.1635, p. 604; Ibid., 6.11.1635, pp. 
625-626. 
139. Ibid., 21.11.1686, p. 1019. 
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Die V.O.C. het horn in 1686 Naderlandse klere boat aantreh, 
van ruilgoed voorsien, en op verdere hondelsreiss uitge- . 
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anders sou sy vee en sy posisie weggeneam en aan t ander 
een gegee word.140 
Toe vaandrig Isaaq Schrijver in Januarie 1639 op sy lang 
tog na die land van die Inqua, anderhant die Get.uritzrivier, 
vertreh, het kaptein Claas twee pahosse vershaf, asooh 9 of 
10 van sy mense om Schrijver te dien, te besherm en vir horn 
te veg, en hewer te sterf as cm sonder sy toestemming huis.  
toe te gaan, waar t sehere dood op huIle sou wag.141 
In 1639 het kaptein Claas vertel van t siekte-epidemie wat 
die lewens van sy stamlede ei2, en gesA dat rowers van die 
Utiqua al die vee uit drie van sy hrale weggesteel het.142 
Ten spyte van 2y eie verliese, het hy nog vir dl? Yompanli 
as ruiler opgetree. In 1690 het by genoeg vee gebring sodat 
die Kompanjie ooh nuwe Vryburgers aan werhsvea hon help. 
Kaptein Claas het sy werh "seer getrouwlijch gedaan", an 
die geruilde vee is as "seer deugsaam, jong en goad", 
, bevind. 143  So waardevol was sy dienste ten opsigta van vee- 
verstrakking vir die V.O.r., dat vaandrig S'ehrilver daar-
dis jaar met 30 soldate uitgestuur is teen die Ubiqua wat 
hapteih Claas se veetroppe bedraig het.144 
Hierna het daan t varwydering tussen haptein Claas en di,? 
Kompanjie gehom. Hy wou nie maer die V.O.C. as i-ussen-
ganger en veeruiler dien nie. In 1692. het hy vaandrig 
140. A.J. liZeseken (red.): Pssolusies van die Politieke 
Raad III, 16.2. 1633, pp. 136-137. 
141. VC 12 Daghregister: 	22.1.1639, pp. 11-12. 
142. Ibid., 27.12.169, p. 330. 
143. Ibid., 7.5, 26.4.1690, p- 416. 
144. Ibid., 11.11.1690, pp. 545-547. 
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Schrijver en sy geselshap beledig, hulle met wapenS gedreig 
en hulla beveel om uit sy land pad te gee. Hy en die Hesse-
qua wou voortaan niks met die V.O.C. te doen h nie.145  
Dit is moontlik dat kaptein Claas so veel van die Chainouqua• 
se vee verloor het.deur 66rgeesdriftige en onversigtige 
veeruil, en ook deur rowery en die heersende droogte, dat 
hy tot die besef gekom het dat hy verdera •veeverliese moes 
beperh ten einde sy stam se maatshaplike samehang te besten-
dig. Mishien het hy gedinh 'flat by t meer winsgewende (maar 
onwettige) handel met die Vryburgers hon voer. Goewerneur 
Simon van der Stel•het in 1693 Here Sewentien gewaarshu dat 
t ernstige ramp die skeepsverversing bedreig, en by het die 
gebruik van wapens aanbeveel om die toevoerkanaal oop te 
hou, net scos tevore met die Kaapse Hottentotte gadoen is*.146 
Die V.O.C. se standpunt is maklik om te begryp: sy behoef-
te aan sl'agvee, werhsvee en aanteelvse het jaarliks toege-
neem. Die Hottentotte wes van die Hottentotsholland-bergreeks 
was reeds sonder vee, en nou het die Chainouqua agter die berg 
ook t arm tyd binnegegaan en boonop hontak met die,00swaartse 
stamme probeer belemmer. 
Twee van Koopman se volgelinge he: fn Julie 1693 by die Ka-
steel kom hla dat kaptein Claas t aanval teen 'Koopman be-
plan omdat laasgenoemde met die V.O.C. wou handel dryf. Op 
t namiddag7ergadering van die Ro1itieke Raad op 20 Julie 1693 
is dit as t goeie rede aanvaar om militr teen kaptein Claas 
op te tree, ooh omdat hy dalh die Yompanjie se buiteposte 
ken aanval. Veel aanneemliker vir di besluit is die uitge- 
breide beshrywing van die Kompanjie 	ha3lihe posisie ten 
145. VC ID Daghregister: 	p. 196. 
146. C504 Uit9aande Erieven: S. van der Stel - Here KVII, 
12.4.1693, pp. 113-114. 
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opsigte van die veevoorraad, wat goewerneur Van der Stel op 
die oggendvergadering aan die Politieke Raad voorgelg het.147 
Luitenant W. Padt het die volgende dag met 100 soldate en 
50 Vryburgers na De Cuijlen vertrek, en teen dagbreek op 
22 Julie het hulle by Henning Hlising se plaas Meerlust aan-
gekom, waar n•:_'.g 50 burgers uit Stellenbosch by hulle aange-
sluit het. YDDpman se boodskapper Yakelaar, is met t ser-
sant en tien soldate vooruit na Koopman se kraal, om te regl 
dat sy Hottentotte en die tien soldata in die nag 'n 
van kaptein Claas se kraal stelling inneem, sodat kaptein 
Claas se mense nie met hul vee na die Hessegua sou kon vlug 
nie. Luitenant Padt se opdrag was dat hulle kaptein Claas, 
sy swaer en t..ander leier moss yang, en bloedstorting moss 
vermy.• As die aanval in daglig plaasvind en Laptein Claas 
ontsnap, moes.hulle horn 2 of "), .:lac lank agtervolg.148 
Luitenant Padt se ma; het n week later almal ongedeerd terug-
gekom, met kaptein Claas, Leendert Cruidop en Jantje Spring 
in't Veld, wet almal dadelik opgesluit is. t Groot hoeveel-
held vee (die getal is nie bekend nie) he later by die bui-
tepos De Cuijlen aangehoM, wear cut in verskeie troppa tus-
sen die Euiteposte en die buitars verdeel Is. Luitenant Padt 
het geraLTorteer dat hulle die slapende hrale in die nag aan-
geval het. Poopman ze volgelinge het diegene wet agter pro-
beer uitvlug het, doodgeslaan. Die meeste van kaptein 
Claas se grootvee en hlainvee is gebuit.149. 
147. A.J. D6eseken (red.): Pesolusies van die Politiehe 
Paad III, 20.7.1693, pp. 270-273. 
14. VC 13 Daghregister: 21.7.1693, p. 209. 
149. "ibid., 	p. 214; Ibid., 28.7.1692, p. 216; 
Ibid., 29.7.1693, pp. 217-218. 
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Voor die Politieke Raad het die gevangenes volgehou dat 
hulle die .V.O.C. geen.kwaad aangedoen het nie. Goewerneur 
Simon van der Stel was teVrede dat kaptein Claas tot onder-
danigheid gedwing is. Sy volk was varstroOi, $y vroue en 
kinders was in Koopman se hrale, en die meeste van sy vee 
was tusssn die rompanjie an roopman verdeel. Omdat die.  
Kompanjie nou besef het "dat hij capn Claas directelijck 
geen feijtelijkheid tegens d' E. Comp. begaan heeft", omdat 
geen Christenbloed vergiet is nie an daar v66r die veldtog 
deur die rompanjie of die Vryburgers ook geen skade gely is 
nie, sou die vervolging teen kaptain Claas gestaah word. 
Hy en sy swaer sou 'na Robbeneiland varban word totdat hulle 
V ootmoediger is en hulle onderhoriges vetder in krag en getal-
le varminder hat an hulle stil in Koopman se krale woon - 
met die verdere dreigement dat As hulle dit nie doen nie, 
hulle liggaamlik gestraf sou word.150 
Na drie maande mores kaptein Claas na die vasteland terugg-
bring word omdat hy ernstig sieh was. Toe die ship Dage-
raad daarna op Robbaneiland strand, en die eland wehe lank 
vol bargingspersoneel was, is die gevangenes na die vaste-
land ontruim, om hulle ontsnapping te voorhom. Claas kon 
aan die raap op vrye voet bly, maar by is verbied, op straf 
van lyf en lewe, om na sy manse in die Overberg te probeer 
terugheer.151 In April 1694 is kaptein Claas na die rom-
panjie se weiveld by Steenberg gestuur om n trop van die 
V.O.C. se vee op te pas.152 
Goewernur Simon van der Stel het nie dadelik die aanval 
op Claas aan Here Sewentien behend gemaah nie, hOewel hy kort 
150. A.J. EZeseken (red.): Pesolusies van die Politiek.e 
Paad III, 17.8.1693, pp. 274-275-. 
151. VC 13 Daghregister: 	23.1.1694, pp. 392-393. 
152. Ibid., 3.4.1694, pp. 501-502. 
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vOor die aanval sy mening,. dat kaptein Claas- tot onderdanig-
heid gedwing behoort te word, aan hulle gestel het. Toe. 
Here Sewentian op sy aanbeveling antwoord.,•was die • aanval al 
meer. as in jaar verby. Here Sewentien was daarteen gekant 
om manse met geweld te dwing om die belange van die Yompan-
jie te dien. Huila het daartoe sagte middele aanbeveel.153 
Eers byna twee jaar na die moordparty het goewerneur Simon 
van der Stel sy optrade aan Here Sewantien bekend gemaak. 
Die Politiehe Raad wat in 1693 die besluit geneem het, 
het toe nie. maer bestaan nie: sekunde De Man en luitenant 
Padt was reeds oorlede, Lodewyk van der Stel het saam met 
die ship Ridderschap op see verdwyn,, fishaal Simons is ver-
plaas, an sehretaris De Gravenbroeh het uit die V.O.C. se 
diens getrea. Net luitenant van Reede en goawerneur Simon 
van - der Stal het oorgebly.- Voordat Here Sewentien- die brief 
ontvang het, het hulle self die gebeure uit die oorgestuur-
de dagragister van die jaar 1693 te wete gehom. 
Hers Sewentien hat Van der Stel erg kwalik geneem omdat by 
di daad laat pleeg het an omdat by die gebeure nie aan hul-
le behend gemaah he nie. Hulle spreeh hulle.ergste misnoe 
uit omdat by haptein Claas se smnderdane laat doodmaak an 
verstrooi het an sy shape en beeste afgeneem het, en omdat 
by in die .Yasteel opgesluit is osild;:-r dat hy ooit die gering-
ste wandaad teBnoor die V.O.C. of die. Vryburgers gepleeg het. 
Hulle was verwonderd, "niet hunnende bedenchen hoe het moge-
lyck is dat sul= in UE.: hersens heeft konnen homen, dat 
UE can man die altijt Comps. vrint is .geweest, an onse vrint-
schap in alle gelegentheden beeft gesOght, op die wijse 
vijantlijek te overvallen,- 	 . • 't welch gevolchlijch 
niet als can groote haet en- bitterheljt in de anderen hot- 
tentots tegens -ons han Verweck 	154 sn". 	uit die oorgestuurde 
153. C2.56 Inkomende Drieven: Here HVII - S. van der Stel, 
27.8.1694, p. 60. 
154. C35 Inhomende 	Hare :VII - S. van der Stel, 
14.7.1695, p. 101. 
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dagregister kon Here Sewentien niks agterkom Wat Simon van 
der Stel se optrede kon regverdig nie. 
In Junie 1696 het Simon van der Stel aan die Direkteure 
berig .fiat haptein Claas na sy land terug gestuur is.155 
Of sy v=a.z...it en sy status (di6 twee hang nou saam) her-
stel is, word nie gese nie. 
Die onenigheid tussen KOopman en haptein Claas het binne 
maande weer uitgebreeh.. Daar was klagte van hoeide kante. 
Van der Stel het soldate gastuur cm hulle uitmekaar te . 
hou. Kaptein Claas se klagte was dal: Koopman sy vee ge-• 
steel he, sy krale beroof het (hy was nou tussen die Hes- 
• segua woonagtig) en sy vrou vermoor het toe sy uit Foop-
man se kraal na haptein Claas wou teruggaan 156 
Teanoor die amptenare wat na die Hessegua gestuur is cm vae 
te ruil, het kaptein Claas sy verbittering getoon.. Hy het 
die hoof van dia Hassequa ooh afherig van die V.O.C. ge-
maah, en 11, --ltm,-.11 sinies teenoor lie ruiloffisier wat 
steeds op meer vae aFi.ndring, ges: "31st, daar is ons vee, 
dat is allemaal 	's Comps. vee, soo hat U.1. goed dunkt, 
neemt het maar wag-n 157. 	By J.-A geleentheid is kaptein Claas 
deur die ruiloffisier, luitenant A. Sasse gevang, vasgebind, 
en van 22 Desamber 169 8 tot 3 Januar ie 1699 in 'n tent aange- 
hou, terwyl Easse met Koopman handel dryf. 	Op 4 Januarie 
het kaptein Claas uit lie tent ontsnap.158 
155.  C505 Uitgaande Brieven: 	S. van der Stel - Here XVII, 
16.61696, 	p. 	79. 
156.  yr 14 Daghregister, 27.5.1697, 	Pr-, 7 	497-498. 
157.  A. J. PZesehen 	(red.): 	Memorin en instructin, S. 
van der Stel - W.A. van der Stel, 	30.3.1699, 	p. 232. 
15. C333 AtteEtatin: Verklarings deur P. de Dlaauw, 
23.1.1699, pp. 1-7; 	A. sasse an F. Lever, 23.1.1699, 
pp. 7-18; D. Vieravond, pp. 19-29. 
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Op 15 Junie 1701 meld die Daghregister dat Claas na 	af-• 
gedwaalde bees in Koopman se kraal gaan soeh het en daar 
dr.ndgPslaan 	159 
Die betrehhinge van amper 30 jaar tussen haptein Claas en 
die Kompanjie illustreet die effah wat die Kaapse verver-
singspos se alles-oorheersende taak van shaepsvoorsiening 
op die Eaapse inboorlinge gehad het, en watter pryse ge,ns 
en betaal is om die veeposta effehtief te laat funhsioneer. 
Ult. die Here Sewentien se reahsie op Simon van der Stel 
se optrede blyh dit dat hulle nie '11 beleid ten opsigte van 
die beveiliging van die veebron neergen hat nie. Die op-
lossing van die problem is aan die c.peenvolgende Kaapse 
tp-,ofd.=. se vindingryhheid oorgelaat, wat dit elk op Sy eia 
. manier probeer doen net. 
159. 	VC 15 Daghregiscer: 	15.6.171'1, p. 951. 
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v. Die behoefte aan welding vir die V.O.C. se veestapel.  
Jan van Riebeeck het tydens droogte in Februarie 1656 aan-
spraak gemaah op die alleenreg van die Yompanjie se vee om_ 
die Tafelvallei, tussen Leeuwenberg en Windberg, te bewei, 
toe hy Autshomao ("I-Terry") , die Goringhaicona-kaptein, be-
veel het om nie vee daarheen te bring.voordat dit gere,Th 
het nie. Ook die Goringhaiqua ("Caapmans") van. kaptein 
Gogosoa is belet om daar te laat wai, omdat daar skaars ge-
noeg weiding viz die Fompanjie Sc vee was.160 Die V.O.C. se 
belang - die suksesvolle funksionering van sy verversingspos 
- word hier dus bo•die inboorlinge 72 • aanspraak op hulle 
voedingsgebied gestel. 
Presies t jaar later het Van Riebeech, daartoe aangemoedig 
deur kommissaris Van Goens, die nedersetting uitgebrai na 
die vrugbare Liesbeechvallei oos van Tafelberg, .waar t 
standholidnde rivier en t minder skadelihe suidoostawind 
die landbou en tuinbou goed sou dian. Die eerste groep 
Vryburgets wat hy daarnatoe geneem het om hul plasies te 
hies, het die plehhe aangewys waar die kapteins Herry an 
Gogosoase hrale toe gele was. Dat Van Riebeeck mat die 
besetting van die Liesbeechvallei die inboorling-veeboere 
van t voedingsbron ontneem het, het hom ontgaan if hom. 
glad nie aangegaan nie. Op die HOttentotte ze vraag 117--tfir 
hulle nou moas heen, het Van Riebeech geantwoord dat daar 
oral genoeg weiding was, en dat hulle van die tabak an 
brood wat daar verbou word as geshenk sou hry - t stalling 
wat van enige sin ontbloot is.161 
Deur die Liesbeechrivier as gr,enslyn te gebruik, van waar 
dit uit die suidoostelike hang van Tafelberg vloei tot by 
sy aansluiting rft,at die Swartrivier, en van MAL- af tot by 
160. J. van Fiel)eeck: Daghregister II, 27.2.1656, p. 
161. Ibid., 20.2.1657, pp.  
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die Soutriviermond, het Van Riebeech t gebied afgebaken wat 
hy die Kompanjie se "begrepen cirhel" aenoem het. Met hier-
die aansienlike, waterryke gebied wou by die welding van 
die Kompanjie se vee verseker, dat dit nie deur die groot 
trekkende veetroppe van die Hottentotte afgewei word nie.162 
Hierdie grens het by versterh met t reeks reduite eP ruiter-
stalle wat deur t wilds amandalheining en t . pega-pega of 
borswering van pale en doringtakke, verbind is. Daar was 
• t paar verpligte toevoerpaaie vir die inboorlinge deur hier-
die grensheining. 
Die inboorlingstamme van die Skiereiland het binne hulls 
beperkta vermcZ geprobeer cm deur roof, moord, brandstig-
ting en die ontwrigting van die ruilhandel te verhoed dat 
die Nederlanders groot veebesitters, met toenemende aanspra-
ke op weiding an water, word. t Vredesgesprek het op 
6 April 1660 tussen Van Piebeech en die leiers van 
Hottentotte plaasgevind. Hulls klagte was dat die 
Nederlanders hoe langar hoe meer van die grond vat waarop 
hulls eie vee se.lert alle•eeue gewei hat. Die Neaerlanders 
het ook nie net .by die Fort (dit is in die Tafelvallei) ge-
bly nie, maar die hele. land ingegaan en die bests daarvan 
gevat sonder cm te vra.hoe dit die inboorlinge . geval, an of 
hulle daardc,ur ongerief sou ly. Van Fisbeech se verweer 
was dat daar pie gsnoeg welding vir albei groeps se vee was 
nie. Die Hottentotleiers hat toe geantwoord dat dit juis 
die rede wa waarom hulls wou voorkom 'flat die Nedsrlanders 
beeste kry. T3enewens welding, het Van Rieb7;eck hulls ook 
die insameling van veldhos binne die "begrepen cirkel" 
belet.163 
Ey Van Piebeeck se vertrek in 1662 was. die w.:L.iding binne 
die "bLi.grepc:n cirkel" al so shraal dat gewapende herders 
67 
162. J. van Riebeech: Daghregister III, 8.11.1658, p. 412. 
163. J. van P.i,=1,=ei-k: 	Daghregister III, 6.4.1660, pp. If':'i7-199. 
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die Yompanjie se vee bedags buite die grensheining begelei 
het.164 
Vryburgers is van 1671 af verbied om hulle vee in die kloof 
tussen Leeuwenkop en Tafelberg te•laat wel, en van 1637 af 
is hulle die hele. Tafelvallei belet. Net lade van die• 
Politiehe Raad en die Raad van Justisie is deur kommandeur 
Simon van der Stel toegelaat cm die rompanjie se eksklusiewe 
weireg daar te deel. Di vergunning was strydig met 'Here 
Sawentien se bevele.165 
In 1671 was Vryburgers al ver buite die "begrepen cirkel" 
gesstel, en is die skutheining en sommige reduite toegelaat 
om ta verval, as 'n oorbodige middel. • In Februarie VE;11 daar-
die jaar het kommissaris Isbrand Goske en die Poldtieke 
'11 groap, bestaande uit vrye landbouers en V.n.C.-landbouers, 
na die Hottentotshollandvallei laat reis, om die situasie, 
vrugbaarheid en die ekonomiese moontlikhede van die gabled 
te ondersoek, en te kyk of dit tot die. V.O.C. se voordeel. 
sou waes cm dit te beset. Die ekspedisie het gelei tot 
jarelange besetting deur. die V.O.C., met '11 bemande buitepos, 
• 166 groot veekrale en graanlande. 	In 1680 het kommandeur 
Simon van der Stel nog in buitepos vir landbou en veeteelt 
gestig by De Cuijlen, aan die Yuilsrivier, en in 1683 ook 
can by Iaapmuts, waar in die nat an drol.I seisoene volop 
weiding was. 
Intussen het die V.O.C. 	voorraad veevoer vir die dro:6• 
somermaande verseker deur aanspraak te maah op jong welige 
langgras wet gesny en as hooi opgeberg kon word. In die 
164. A.J. E,!,eseken (red.): Memori'fn en Instructin: 	• 
van Piebeach - S. Wagenaer, 5.5.1662, p. 39. 
165. VC 6 Daghregister: 	15.9.1671, p. 153; VC 11 Daghre-
gister: 10.7.1687, pp. 359-360; Ibid., 5.6.1687, p. 281. 
166. Vr 6 Daghregister: 	11.2.1671, p. 32. 
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lente . van 1676 het goewerneur Eax g.v. Herentals, op pad 
terug na die Easteel nâ t besoek aan die buitepos Hotten-
totSholland, die kraal van die inboorlingkaptein Cuijper 
langs die Eersterivier aangettef, en horn aangesg om uit dig 
cimgewing te verhuis aangesien die Yompanjie die gras vir 
• scalervoer wou laat maai.167  t Paar dae later is luitenant 
J. Cruse gestuur om agter die Tygerberg te. gaan soek na ge-
skikte langgras waarvan hooi ge2.maai sou kon word. Op die 
alleengebruik van daardie weide het die Kompanjie ook. aan-
spraah gemaak.168 Ey verskillende geleenthede daarna is 
Hottentot-hapteina wat hulle krale agter (noord en 008 van), 
Tygerberg gevestig het, per militgre 1-p:,ods1:apper aangesg 
om te vertrek.169 In 1690 is t sersant weer gestuur om 
kaptein Dikhop te gelas .7o1 mat sy hrale en . sy vee ta ver-
trek an in die binneland na ander weiding te gaan scull:. Die 
sersant het die inboorling gearresteet oor sy hardnehhige 
weiering en bars antwoorde, en horn Yasteel toe gebring, 
waar kommndeur Simon van der Stel en sehunde A. de Man 
hom onder hande geneem het. Uadat by deur hulle gesag ge-
intimideer is, is haptein Dihhop baveel om in die toehoms 
"Comps. ordres Fraecis en sonder tegensprel:en" uit te voer. 
moes hy sorg dat sy Hottentotte nia weer naby die V.O.C. 
an die Vryburgers se landerya kern met hulle -ice nie.170 
Intussen is die beshabare weiveld wes van die lang Hotten-
totsholland-Drahenstein bergreeks, waar in die some]: stand-
houdende drinkwater was, meer an maer deur Vryburgers beset, • 
. met die aanmoediging van opeenvolgende raapse hoofde. 	Langs 
die Eersterivier is van 1679 af plase uitgedeel. 	In die . 
167.  VC 7 Daghregister: 18.9.1676, 	p. 	310. 
168.  Ibid., 	21.9.1676, 	p. 312. 
169, VC, 8 Daghregister: 14.7.1679, 	L. 	933; 	VC 	9 Daghregis- 
ter: 	5.9.1680, 	pp. 120-121; 	Ibid., 6.10.1680, p. 	139. 
170. VC 12 Daghregister: 21.2.1690, 	pp. n0-381. 
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Kaapse Skiereiland van Tafelhaai af tot aan die Steenberg, 
was in 1685 reeds 24 boereplase. In die veel groter.Stel-
lenboschgehied was daar 99 hoeregesinne. Die Vryhurgers 
het toe 14 501 skape en 2 297 beeste besit, wat, saam met 
die V.O.C. se 8 000 shape en 1 516 beeste, i aansienlike 
druk op die somerweiding geplaas het.171 In dieselfde tyd 
is in Nederland per biljette geadverteer dat persone wat 
as vry landbouers na die Kaap wou emigreer, soveel grond 
in eiendom geskenk sou word as wat hulle sou kon beheer 172 
Simon van der Stel het aan soldate wat voorheen op huite-
poste gedien het en ondervinding van pionier-landhou gehad 
het hulpe 	o bloof as hulle wu Vryh 	o urgers wrd.173 Die water- 
ryhe Olifantshoehvallei (die huidige Franschhoekvallei) is 
v66rondersoe1: aan Nederlandse en Franse Vryhurgers 
74 'I' uitged 	1 eel. 	Op goewerneur Simon van der Stel se laaste 
hesoek aan die Kaapse buiteposte in 1699, net voordat by 
sy gesag aan W.A. van der Stel oorgedra het, het by onge-
veer 30 nuwe plase in die Wagenmakersvallei uitgereih.175 
qes maande later het goewarneur W.A. van der Stel ook die 
Waveren-vallei (die huidige Tulhaghvallei) sowel as die 
driehoek wat deur Piebeeck-Kasteel, Heuningherg en Vogel-
valleij (tans Vonvlei) ingesluit word, vir besetting deur 
171. A.J. B3esehen (red.): Memorin Cr! InstructiL'-n: H.A. 
van Peeda - S. van der Stel, 16.7.1685, p. 208; 17)=01 
Ultgaande Erieven: 3.10.1685, p. 129. 
172. inkomende .Brieven: 3.10.1685, p. 129. 
173. VC 9 Daghregister: 6.12.1683. , pp. 1238-1239;. VC 10 
Daghregister: 29.2.1684, p. 69. 
174. ST., 2/6/4 Daghregister.: 	20-24.10.1688. 
175. 0506 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - Here XVII, 
18.3.1699, p. 91. 
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Vryburgers •oopgestel, omdat hy die Drakensteinvallei as te • 
sleg, te waterig en te beknop vir landbou beskou het.176 .• 
4ierdie skielike noordwaartse grensvsrskuiwing het mat die 
• oprigting van vyf nuwe buiteposte gepaard gegaan. 
V/  Geeneen van die nuwe plase in hierdie gebied wat vroen: as 
voedingsbron 	inboorlinge gedien het, is omhein nie, 
en gevalle het voorgekom waar Hottentotte se vee shade aan 
koringlande en wingerde veroorsaak het.177 Soos die geval 
was met die Hottentotte,4a geen Vryburger toegelaat cm 
sy • diere naby die rompanjie Ee buiteposte, krale of landerye 
te laat Wei nie, op straf van t geldboete en konfiskasie van. 
die betrohhe vee. 01u. di.alfstal van die Kompanjie se diere 
te voorkom, is niemand toegelaat cm hul vee se ore af te 
sny en so die V.O.C. se .tehen (die letters O.C. op albai 
ore) uit te wis nie. 178. Simon van der Stel het sy opvolger 
aangeraai cm te belet dat Vryburgers wat by een van die. bui-
teposte verbyry, daar . uitspan,.omdat hulle vae. dan die Yot-
panjie se gras opvraet. Hy moes ook sorg dra dat Vryburgers 
nie hulle veetroppe - en kuddes naby die Yompanjie s'n bring 
nie, om te voorkom dat hulle die Yompanjie se herders e.m-
koop cm hulle swah vee vir goeies uit die V.O.C. se troppe 
te ruil.179 
Die V.O.C. het die vrye landbou aangamoedig omdat hy daar-
deur t bestendige verversingsbron binne sy beheer an onder 
176. Ibid. W.A. van der Stel - Here 	1.3.1700, 17.... 690. 
177. 2503 Uitgaande Drievan: S. van der Stel - C.P. Linnes, 
p. 545.; 2507 Uitga.=inde Drieven: W.A. van 
der Stel. - M. Ditmars, 22.5.1702, p. 623. 
173 . VC 10 Daghregi s ter : 	25.4.166, pp. 710-711. 
179. A J . Vie sehen (red . ) : Mcrn:rin err Instrcin, S. van 
der Stel - W.A. van der Stel, 30.3.1699, p. 235. 
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sy gesag sou kry. Mettartyd sou hy dan ook van die moeite.. 
en onkoste ten opsigte van sy eie boerderypoSte bevry word. - 
1/  • Einne die tydperk van hierdie ondersoek (1652 - 1707)• het 
die Kompanjie sy grens gedurig uitgebrei na.die binneland,• 
wag van die . Yasteel. V47een die einde van di 6 tydperk was 
die grens aan die Hottentotsholland-Drakenstein bergreeka, 
vanaf Fiebeech-Fasteel in die Noorde tot by die Lourensriviar 
in die Suide. Einhe hierdie gebied is die veeboerdery van 
die inboorlinge aan vershillende soorte druk onderwarp.. Ds. 
Francois Valentyn, wat die stamlewe. van die Faapse Hotten-
totte in die laaste jare •van hul bestaan persoonl_ih onder-
soak het, het. die tragiese verbrohkeling daarvan beshryf 
wat op die verlies van hul vee gevolg het: "duz sijn ze 
.menschen, dis hun in vred.e, vergenoegd an onder hoofden en.  
kralen verdeelt, gerustelijk met den veeteelt had erneerden, 
meest alle bosjemans, jagers en rovers geworden, an over-al 
- tussch 	 180.en an in geberghtens verstrooyt". 
180. F. Valentyn: Deschryvinge . . 	VRV 11, 2, ii, p. 40. 
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c. Die grondslae van die V.O.C. se graanboerde  
Van die bemannings van dwarsgetuigde skepe is verwag om in 
alle weersomstandighede an enige tyd van die dag of nag 
diens te lewer. In stOrmweer het hulle selde gerus. om-
dat drc }dere gou nat geword het, is dit pie na die eerste 
stormwaer uitgetrek nie. Matrose moes in die koue, donker 
nagte dihwels meer as veertig meter hoog in die masts werk. 
Die voorkasteel waarin gewone matrose gehuisves is, was . 
donker, houd en klam, en die karige soldy van ongeveer 10 
guldenp,E:=1EmA het die aanhoop van voldcende winterklere 
of aanvul.iende kos uitgesluit. Die langdurige en uitputten- - 
de arbeid wat hulle moes lewer het duS gepaard gegaan met 
ongesonds huisvesting en ondervoeding. 
Here Sewentian het die belangrihheid besef van styselkos 
in die skeepsdieet cm as bron van'warmte an energie te dien. 
Cort, boontjies en graan is vir di doel ingevoer, maar 
die V.O.C. sou graag van di.n. onkoste ontslae wees, an ge-
volglik is die graanbou can die Facp gedurig aangemoedig. 
Die V.0.0. se skepe is in Nederland vir die heenreis van 
beskuit vrvrsien wat in die volksmOnd. skeepsbrood, hardbrood 
en "tweebacken" genoem is. Vii- die tuisreis is skepe in 
Batavia hoofsaaklik van rys, maar ook van beskuit voorsien. 
Op see was dit nie moontlik cm die klammigheid, wat brood-
skimmel veroorsaak, uit die rys en beskuit te hou nie; ook 
miet en brodwurm het die styselvoorraad bederf. Seelui net 
skeurbuik kon vanwe:1, hulle ontsteehte tandvleis en los tan-
de nie- die harde beshuit eat nie, daarom was vars en sarjte 
styselkos J  noodsaaklike behoefte van die V.O.C. se seeva-
rendes op die Kaapse roete.. 
Die taah van proefnemings doen met grondSoorte, omheining, 
besproeiing en bemesting asook hennis van plantsiektes, 
wind, re.le.'n, en die bests tye om te ploeg, te saai en te oes, 
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asook die vervoer en opberging van graan, was soos meeste 
ander pionierstake, Jan van Piebeeck s'n. Onder sy lei-
ding en voorbeeld is die eerste graan aan die Eaap verbr-tu. 
Dit het binne t paar jaar nodig geword cm nuwe bouland bui-
te die kromming van die Liesbeeckrivier te soak, omdat daar 
hinne die besette gebied of "begrepen cirhel" nie nicer grond 
was wat vir die verbouing van 1:72ring geshik 	181 was nie. 	Nog- 
tans het Van Piebeech sy opvolger afgeraai van graanbou buite 
die "begrepen cirkel", omdat die gesaaides die Hottentotte 
ten prooi sou val. Met die verdringing van die Hottentotte 
uit die Skiereiland kon meer land onder die ploeg gebring 
word. Opeenvolgende Kommissarisse het die Eaapse regerings-
hoofde tot groter pogingF ten opsigte van die graanbou aan-
gemoedig.182  Die graanbou in t nuwa land was t moeisame en 
tydsame werk, can wet nie sonder_bykomende hulp van mense, 
trehvee, kapitaal, gereedskap en die nodige seninge van 
die natuur op die regte tye, suksesvol sou hon wees nie. 
Veeboerdery, daarenteen, was soveel makliker en aantrehli-
ker dat die Vryburgers deur die gesag van die wet daarvan 
ontmoedig en na die graanbou gewend moes word. 183 
Ander kwellinge van die pionier-graanboer was dat sy lande 
nie omhein was nie en gevoljlik wilde en mak grasvreters ga- 
181. J. van Piebeech: Daghregister III, 20.12.1661, p. 429. 
182. Vgl. A.J. EttIesehen (red.): Memorin en InstructiLln: 
P. van Goens - J. van Piebeech, 16.4.1657, p. 15; 
Ibid., J. Cunaeus - J. van Riebeeck, 15.1.1658, p. 16; 
Ibid., H. de Lairesse - S. Waegenaer (sic), 22.9.1662, 
p. 54; Ibid., H. Elencka - S. Wagenaar (sic), 
16.4.1663, p. 57; Ibid., M. van den Brouch - J. Borg-
horst, 14.3.1670, p. 91. 
183. Vir die ontwihkeling van die gra an,Jou can die Eaap, 
sien onder andere A.J. du Plessis: Die geskiedenis van 
die graankultuur in Suid-Afrika, 1652 - 1752. 
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lok het. Ook die suidoostewind, ruspes, sprinkane en heu-
ningdou, asook periodieke droogtes en oorstromings het vir 
horn problem 	184 Bestellings van plaasgereedskap 
uit Nederland het, benswens die vertraging van meer as agt 
of nege maande, ook ander probleme opgelewer. So kla 
Simon van der Stel byvoorbeeld teenoor die Direkteure: 
"Item in plaats van 20 ps. ploeghschaaren in can hist neo. 
14, maar 50 stucx spaden. Desgelychx 50 stucx spadan in 
plaats van soo vaell graven, in cas no. 5 bevonden. Mits-
gaders in can cas no. 13, 10 sickels in plaats van so veell 
sightens. 10 cooren sighten voor gelyck getall do. seijssen 
,,185 • . • 
Nadat die Vryburgers met graanverbouing begin het, het 
Van Riebeach steeds die V.O.C. se. eie graanboerdery voortge-
sit, orodat die Vryburgers se bydrae• nie die belangrihe 
sheepsvoorsiening kon versehar nia. Die Y.ompanjie het op 
verskillende buiteposte land voorberei en graan gesaai, 
waarvan die belangrihsts pogings by De Schuer, Hottentots-
Holland, Clapmuts an Ds Cuijlen was. Ni.steenstaanrie al 
di pogings, moas groot hoeveelhede rys uit Batavia inge-
voer word om die raapse besetting te voed, en verder as 
verversing aan skepe uitgereik te word. Wanneer oorlo:e" of 
droogtes di rysproduksie in die Ooste geknou hat,. het dit 
t angstige beoparingspoging en naarstige soeke na alterna-
tiewe stysalbronne aan die Faap tot gevolg gehad.186 
In sy eerste brief n6 sy aanstelling het Simon van ,der Stel 
aan die goewerneur-generaal in Batavia beloof cm ails moont- 
134. F. Valentyn: Eeschryvinge . . 	VPV II, 2, i, p. 163. 
135. Cogq IT nitgaande Brieven: S. van der Stel - 
XVII, 27.3.1680, p. 531. 
136. A.J. Ecoehen (red.): Fesolusies van die Politieke 
Raad II, 4.3.1677, pp. 171-172. 
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like middele in die werk te stel GM die koringbou te be-
vorder.187 Teen die einde van die volgende jaar het die 
• •Raad in Batavia sy blydskap uitgespreek oor die verbetering 
van die Eaapse oes, en gehoop dat die Faap spoedig op sy 
eie opbrengs sou hon bestaan, soda die Eompanjie die koste 
van die rys kon bespaar en 'die skeepsruim wat met kos vir 
die Eaap in plaas van handelsware vir die V.O.C. gelaai is, 
kon vry kry. 188 Om die Vryburgers tot groter graanproduksie 
te verplig, hat Siwin van der Stel in 1681 behend gemaak dat 
hulle voortaan nie meer rys te hoop sou kry nie, maar dat 
hulle hulle graanhos self moes produseer.189 
Die Eaapse produksiesyfers vir die jare hort n5. die boge-
noemde maatren ontbreek, sodat die uitwerking daarvan nie 
afgelei kan word nie.- Die toename in die getal mudde graan 
wat ten 1686 geoes is, is waarshynlik die gevolg van die 





Batavia se rys, het Si -mon van der Stel in 1682,  
1 die garnisoen se dagrantsoen van 1- pond rys 
,56 kilogram) met dieselfde gewig brood te ver- 
Nadat 	brand op. Stellenbosch in 1682 	oes van 
100 mud (ongeveer 8 100 kilogram) boring vernietig het, 
was dit duidelih dat die Faap nie op sy ais opbrsngs sou 
kon bestaan nie. Pys ter waarde van meer as 9 000 gulden 
moes uit Colombo ingevoer word, wat die vorige jaar se in - 
187. C49:.:1 I Uitgaande Brieven: S. van der Stel - F. van 
Goens, 27.10.1679, p. 352. 
188. (7320 inhom=nde Eriaven: R. van Go=n.= - S. van der 
St=1, 29.11.1680, p. 46. 
189. M.Y. Jeffreys (red.): Kaapse Plakhaatboek I, 16.6. 
1681, pp. 174-175. 
1 1'10. VC 9 Daghregister: 	2.1.1682, p. 483. 
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voer van meter as 5 000 gulden amper verdubbel het.191 
Teen 1684 was daar 'n .garnisoen van ongeveer 300 man aan 
die Kaap, wat jaarlihs ongeveer 900 mud graan gebruik 
het. 	In die jaar het die rysskip uit die Ooste sy vrag 
in '11 storm verloor. Hongersnood het toe die Kaapse perso-
neel bedreig, en Simon van der Stel hat dadelik weer om 
"een e.7.presse bodem met rijst" versok e.193 Die plaaslike 
koringoes was daardie jaar so erg vernial deur koringluis 
en ruspes dal: party botere niks cou oes nie. Die Politiehe• 
Paad het hulle gevolglik vir daardie jaar van belasting 
onthef.194 
In die jaar daarop het Van der Stel 350 morg nuwe land laat 
ploeg en saai, en by het begin om die Kompanjie se Oosterse 
slawe aan brood in plaas van rys gewoond ta maah. . By hat 
die graanproduserende buiteposte self besOeh om instruksies 
ta gee ins-Lhe die 1-tehandeling, c.).?..s en lewaring van graan. 
Tydens die oestyd in Januarie 1625 het by 11 dae lank by 
die graanposte gebly. 11c,a 	middel waarmee hy gehoop het 
om die graanbou ta bevorder,' was om Here Sewentien ta vra 
cm 30 of 40 jong meisies uit Nederland te stuur, omdat ga-
troude Vryburgers meer genie t'e: sou castes om hulle aan 'In be- 
195 paalda plaas ta verbind an dit intensief te bewerk. 
191. Ibid., 31.1.1683, p. 812; ibid., 13.4.1683, p. 927; 
0331 Inkomende Erieven: C. Spaelman - S. van der Stel, 
8.12.1683, p. 40. 
192. VC 10 Daghregister: 	1.3.1684, p. 72. 
193. 0500 II Hitgaande Drieven: S. van der Stel - J. 
Camphuijs, 27.6.1684, p. 1002.- . 
194. VC 10 Daghregister: 	14.11.1684, p. 391. 
195. 0501 Uitgaande Brieven: S. van der Stel - Here XVII, 
28.3.1685, p. 52; Ibid., 12.4.1686, pp. 274-275; 
VC 10 Daghregister: 6.1.1685, pp. 419-423; 0501 
Uitgaande Briev,an: S. van der Stel - Here XVII, 
6.2.1685, p. 25. 
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Die lapse graanopbrengs moes in die komende jare. nog ge-
reeld met rys uit die Ooste- aangevul word. In . die lente 
van- 1687 het. plaag van koringluis weer op Stellenbosch 
uitgebreek, en omdat meer as 93 persent van die yaap se 
horing deur die Vryburgers - van Stellenbosch geproduseer . is, 
het Simon van der Steel daar proawe gemaak. en 	apparaat 
ontwerp om die pes uit be roei. Twee persone - een aan 
elke kant. - bet aan weershante van- t koringland geloop met 
lang tou, wat hulle net bo-:.:r die toppe van die graan • 
gedra het. Aan die tou het ry dun toutjieS gehang, met 
klippies onderaan vasgemaak. Wanneer die klippies deur die 
graan gesleep word, sou dit die halms skud, sodat die plant-
luise van. die sten3e1s afval, on clan op die grond van honger 
te vergaan. Suhsesvolle proefnemings met hierdie uitvin- • 
ding is aan oandeur Van der tel garapporteer.196 hmm  Aan die 
einde van 1637 is t goaie Dias verwag.  Addisionele 11-.ergplPh 
is gevolglik voi7)rberei. En or.  die buitepoS Rustenburgh is • . vroeg in 1633 t nuwe graanstoo 	197r ingsrig. . 
Die jaar daarop bet hommandaur Van der Stel aangehondig dat 
by nie meer rys uit Eatavia sou aanvra nie. Hy sou inder-
daad 15 las horing (aan dia Faap - was 1 las gelyk aan 13 mud) 
en 1 las rog daarheen hon uitvos.198 Toe daar t versoek 
uit Eat avia horn om maer koring, kon by dit - egter nie uit-
liner ale, en Hare S:wentien het horn dit verkwalih. Hy was 
in goeie. jar e s6 uitbundig in sy optimisme oor die graan-
bou dat by in Uederland misverstaan is: in 1631 hat by 
vertel dat Stelleribcsch s6 vrugbaar is dat by daar t boring-
aar gesien het met 105 .horrelS, wat &les uit een enkele 
horrel gagroei het. In 1638 het by varklaar dat die koste• 
196. VC 11 Daghregister: 14..10.1687, p. 421. 
197. Sk 	Daghragister: 21.1.1638. 
C502 Uitgaande 	van der Stel - J. Camp- 
huijs, 22.4.1689, p. 362. 
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van die gra:an wat op die buiteposte Verbou word, nie m,f4r 
bedra as die salarisse van die vier of vyf Nederlandets wat 
daar werk nie. En in 1692 is in die. Dagregister geskryf.  
dat die green s6 mooi staan dat een van die - langste boere• 
die halms bo sy hop kon toe1:.in1.199 Moontlik het dit vir 
Here Sewentien na die stories van die Israelse verspieders • 
begin klink, want hulle het hulle "uijtterste resentement 
deer over"- uitgaspreek dat hy vertel hoe oorvloedig die • 
graan aan die Ecap is, maar dat V.O.C.-skepe wat dear aan-
doen, met honger-rantsoene weggestuur word. Hulle het ge-
ns dat hy horn verantwoord; met verwysing na spesifieke 
klagtes van skippers oor die brood wat can hul3e verstrPh 
200 is. 
Van 1693 af het Van der Stal ."bisquijt of twee bakken" 
laat maah van Eaapse green. '11 Proefbesending om die•duur-
saamheid daarven as skeepsbrood te toets is in 1696 ge-
maak, toe 12 halfame Yeapse beskuit op die skip Posham 
Nederland toe gestuur is cm daar beoordeel te word.201 
Ten spyte van die verbetering in die jaarlihse graanopbrengs, 
was dit nog steeds nodig om rys uit Eatavia in te voar, en 
• 202 .soms is aanvraa daarvoor meer .as een hear per jeer gedon. 
199. VC 9 Daghragister: 	9.11.1681, pp. 4. 43-444;. 12.02 
Uitgaande Erieven: S. van der Stel - 
26.4.16E'8, p. 74;. VC 12 Daghregister: 9.12.1692, p. 
1071. 
200. C351 Inhomende F.rieven: Hare XVII - S. van der Stel, 
19.12.1691, pp. 120-121. 
201. VC 13 Daghregister: 7.4.1693, p. 101; C505 Uitgaande 
Erieven: S. van der Stel - Here 	1.8.1696, p. 
208. 	- 
202. C253 Tnkomende Erievan: W. van nuthoorn - S. var ler 
Stel, 25.1.162, p. 50; C504 Uitgaande Erieven: S. 
van der Stel - W. van Outboorn, 20.7.1693, p. 313. 
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In 1694 het goewerneur Van der Stel 5 000 pond skeepsbrood 
uit verbygaande skepe se eie voorraad galig, cm in die 
Kaap se behoefte te voorsien.'203  Die graanoes mat in die 
begin van 1695 ingesamel is, was besonder skraal as gevolg 
van die groot droogte, sterk wind en koue, en ook sprinkane. 
Die getal sheepsiakes in die Yeapse hospitaal het vermeer-
der, en die Goewerneur moes rys uit besoehende shape se, 
voorraad hg vir die siehes.204  - 
Onder dig moeilike omstandighede het .Simon van der Stel op-
drag gekry om die V.O.C. se graanboerdery te staak an die 
graanproduksie aan. die Vryburgers.00r te laat. Hy moes die 
landbou voorlopig voortsit totdat hy genoeg voorraad.opge-
bou het, maar cut intussen "1-int over hant verminderde en 
intrehhende". Hy moes•die landerye by die buiteposte can 
Vryburgers verkoop of verhuur, sodat die V.O.C. daarop be-
lasting kon hef 205 
Aangesien Vryburgers web grond wou hg dit verniet gekry 
het, was die bogenoemde voorstel onprakties. Goswerneur 
Van der Stel het landdros Muncherus aangesg cm aan die Vry-
burgers bekend te meek dat hulle voortaan sovael graan moes 
saai as wat hulle maar hon. As dear den later enige sur-
plus is, sou di,a V.O.C. dit vir hulle na Batavia uitvoar, 
wear 'n aanvraag bestaan het.206 Die afskaffing van die Yom-
panjie se buiteposte vir graanbou hat dus die moontlikheid 
van geldelike vr.ordeel vir die Vryburgers- ingahou. Op 
hierdie stadium was die staking van die graanbou by die 
buiteposte in stryd met die Yompanjie sa belange, veral cm- 
203. Ibid., 6.7.1694, p. 659. 
204. Ibid., S. van der Stel - Har XViI, 4.4.1695 pp. 
876. 
205. C35 Inkomende Brieven: Here 	- S. van der Stel, 
14.7.1695, pp. 104-105. 
206. C505 Uitgaande Brieven: S. van der Stel - H. Muncke-
rus, 26.4.1697, p. 539. 
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dat die uitreiking van rys aan retoerskepe in Eatavia juis 
ingekort moes - word vanweg die mislukking van.die.ryspeste 
by sy gewone Oosterse bronne. Die- langtermyn-verwagting vir 
die Kompanjie sou egter betar wees indien die Vryburgers 
self graan sou produseer, en die onkoste, arbeid en risiko 
• daarvan self sou dra.207 
Die Vryburgers was egter nie begerig om teen die heersende 
lac pryse baie graan te verkoop nie. Deur hul ge-r. estP 
graan te versteek, en die jaarlihse opgaaf laag te hou, 
sou hul belasting . laer wees. Hul oortollige graan is on-
derling verhandel of tot koring-brandewyn verstook. Die . 
V.O.C. se verlegntheid om broodhoring het veroorSaah dat 
die stook van koring-brandewyn verbied is op straf van 
geseling, brandmerk en honfiskasie van goedere.208 
Die.behoefte aan styselhos aan die raap het veroorsaal. dat 
goewarneur Simon van der Stel gedurende die twee drog jare 
van 1695 en 1696 soveel as 3 000 pond sheepsbrood uit ver-
bygaande skepe gelig het. Dit is uit Batavia. verbied, can-
gesien die behoefte van die handelsske-ne altyd eerste rncas 
kora; 	Kaap moes die shepa ver7ers, 	nj...209  
Met t maandelikse verbruik van _200. mud graan deur die gar-
nisoen, t tehort van 3 000 mud op die. vorige jaar se re-
serwe, an t himspitaal vol siehes, sowel Ds sheps wat ver- 
207. C"?.62 Inhomende Brieven: Hera XVII - J. van Hoc.rn, 
4.11.1697, pp. 124-125. 
208. VC 13 Daghregistsr: 8.1.16)3, p. 8; VC 14 Daghregis-
ter: 13.9.1698, pp. 1091-10q3. 
20q. C364 Inkomande Erieven: W. van Outhoorn - S. van dE.-- r. 
Stel, 6.12.1698, p. 126. 
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vers roes word, was die nabye toekoms vir die raap in 1699 
onseker.210 As gevolg van die droogte en ruspes was daar 
nie meer vars brood am die skeepsbemannings mee te ververs 
nie.211 Goawerneur W.A. van der Stel het gevolglik 16 SOO 
pond sheepsbrood uit verbygaande shepe gelig weens die nood 
waarin die Yaapse verversingstasie verkeer het, voordat 
daar in die winter van 1700 meer as 154 las rys uit die 
Ooste aangekom het. Na die aankoms van die rys het hy nog 
14 830 pond beshuit gelig en in 1701 col: 7 260 pond - alles 
om die garnisoen mee te ondarhou. Vir hierdie beskuit is 
gulden per 100 pond beta al .212 (1 las was aan die Leap 
gelyk can 13 mud. t Mud het 130 pond geweeg. t Hollandse 
(AmsterdaMsa) pond was in die Kompanjietyd 494,1 gram.) 
In 1704 hat die graanvoorraad weer t knou gekry toe t hair-
de Suidoostawind en kwaai hitte die gesaaide graan var-
skroei het. Teen die end van di6 jaar was normaalwag lopen-
da riviere apgedroog an die weiding so skraal dat baie vee 
van hanger dood is. Toe dit teen die middel van 1705 nog 
nie gerann hat nie, is t spesiale skip na die Ooste gestuur 
am rys te probeer hoop.213 In Augustus 1705 het goewerneur 
210. VC 15 Daghregister: 	12.2.1699, p. 39. 
211. C506 Uitgaande Erie7en: W.A. van der Ttel - Here XVII, 
24.2.1699, p. 45; Ibid., 1.3.1700, p. 637. 
VC 15 Daghregister: 20.5.1700, p. 720; C506 Uitgaan- 
de Drieven: W.A. van der Stel - W. van Outhoorn, 
2.5.1700, p. 942; 	Ibid., 29.5.1700,. p. 979; 	Ibid., 
21.7.1700, p. 1049; 	C507 Uitgacnd‘=, Erieven: 30.8.1701, 
p. 323; Ibid., 21.9.1701, p. 333. 
213. C508 Nitgaande Eri,wen: W.A. van der Stel - Goewer-
neur-Generaal, 17.2.1704, p. 396; VC 17 Daghreclister: 
14.3.1705, pp. 60-61; 	Ibid., 12.5.1705, p. 106; 	VC 17 
DaghregisLer: 6.6.1705, pp. 131-133. 
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W.A. van der Stel - probeer cm 300 tot 400 mud koring teen 
spesiaal-verhoogde prys te koop van die Kaapse Vryburgers. 
Hy kon egter net 70 mud teen 15 gulden en 30 mud teen 12 
gulden bekom. Die gewone horingprys was toe 81 gulden.214  
Dit is merkwaardig dat n nuuskierige persoon soos Adam Tas 
nie van di6 aanbod geweet het nie. Volgens sy dagboek-
inskrywing op 14 Augustus 1705 was dit t skelmstuk cm die 
Goewerneur se broer te begunstig, en sou die Vryburgers 
niks nicer as die gewone prys'ontvancr nie.215 Goewerneur 
W.A. van der Stel het in September 170E weer 4 800 pond 
skeepsbrood uit twee - skepe gelig. Die rysship uit die Oosta 
het ears op 6 DeseMber opgedaag. 
Op 25 Desember het dit begin re7e:n. N. die jarelange droog- 
te het 71 watervloed gehom wat die gerwe van die lande ga- 
J 	spoel en in die modder laat verrot het. Dit was "een s.eld- 
saam an schrihhelijck noodlot", hat W.A. van der Stel aan 
die Goewerneur-generaal in Batavia geskryL216 . 
Oorsigtelik gesprohe, was die V.0. C. se graanboerdery onsuk-
sasvol, hoofsaah1il: as gevolg van die moeilihhede van pio-
nierswerh, maar ooh varwee die wisselvalligheid van die na-
tuur en die V.O.C. se besparingsbr-leid. aeskihbare b,eson-
derhede word in die volgende tabel saamgevat. Weans gebreh 
aan inligting kan die rol van die buiteposte vir graanbou in 
die verversingsfunhsie van die Raap nie presies bepaal word 
nie. 
211. 0502 Uitgaande Brieven: W.A. van der Stel 	J. van 
Hoorn, 16.-1.1706, p. 896. 
215. L. FouchL4 (red.): Dagboe: van Adam Tas, VRV II, 1, 
pp. 106, 108. 
216. C508 Uitgaande Brieven: W.A. van der Stel - J. van 
Hoorn, 30.9.1705, p. 815; VC 17 Daghregister: 4.1.1706, 
p. 	0508 Uitgaande Brieven: W.A. van der Stel - J. 
van Hoorn, 16.1.1706, p. 896. 
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1678 703 39 
1679 1 536 las 
1680 L. 025 
1681 2 549 
1682 2 155 
1683 2 900 1 400 
217. 0498 II Uitgaande Erieven: E. Diemer en J. Valrlh,..nryck 
- J. Ea:: g.V. Herentals, 10.1.1678, p. 1020; VC 8 Dagh-
register: 21.12.1673, pp. 754-755; 0499 I Uitgaande 
Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 29.3.1680, p. 477; 
0499 II Uitgaande Erieven, S. van der Stel - Here XVII, 
20.3.1681, p. 775; VC 9 Daghregister: 	11.2.1682,.p. 
495; 0331 Inhomende Erieven: C. Speelman - S. van der 
Stel, 8.12.1683, p. 40; VC, 10 Daghregister: 	1.3.1624, 
p. 72; 0501 Uitgaande Erieven: S. van der Stel 7 Hare 
XVII, 18.4.1687, p. 635; C 502 Uitgaande Erieven: S. 
van der Stel - Here XVII, 26.4.1688, pp. 36-37; Ibid., 
15.4.1689, p. 	Ibid., 24.5.1690, pp. 608609; 
C503 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Hare XVII-, 
29.6.1691, p. 109; Ibid., 12.4-.1693, p. 116; 0504 
Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 14.4. 
1694, pp. 539-541; Ibid., 14.4.1695, p. 540; 0505 
Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here XVII, 1.2. 
1696, p. 238; Ibid., 30.6.1697, pp. 671-673; Ibid., 
8.3.1698, p. 998; 006 Uitgaande D1-ieven: S. van der 
Stel - Hera XVII, 18.3.1699, p. 114; 0507 Uitgaande 
Erieven: W.A. van der Stel - Here XVII, 1.4.1703, p. 
8611 0508 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - 
Hare- XVII, 31.3.1704, p. 44; 	Ibid., 28.3.1705, p. 4. 95; 
. Ibid., 31.8.1706, p. 931; 0509 I Uitgaande Erieven: 
W.A. van der Stel - Here !WIT, 15.4.1707, p. 121. 
(Nota: (a) Getalle wat in hierdie tabel ontbreeh, 
kon nia in die geraadpleegde dokumente opgespoor word 
nie. 	(b) - Die getalle vim 1678 is vooruitskattings. 
(c) Die totaal vim die jaar 1677 verskil van 
die in die bron, omdat die getalle in die bron foutief 
bereken is.) 


















































Uit die bogenoemde blyh dit duidelik dat in die jare waarvoor 
die buiteposte se bydrae tot di :s graanopbrengs beShihbaar 
is,.sodanige bydrae maar 	lae persentasie van. die totale 
graanoes uitgemaak list. • Soos hierbo. ges&: is, is verreweg 
die maeste gran deur Vryburgsrs gehweek. 
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d. Die Landdros as opsiener oor die Euiteposte.  
Die oppergesag oor die Euiteposte was gesetel in die rom--
mandeur of die Goewerneur van die Yaapse verversingspos. 
Hy het na•goeddunke opsieners oor die poste.aangestel, oor-
geplaas of vervang, en ook die bemanning van die poste ver-• 
meerder of Verminder. Yorrespondensie tussen die raapse 
gesagvoerder en die opsiener Of posheuer, soos hy in die 
laaste jare van die sewentiende eau gsnoem is, het per brief 
geshied. rorrespondensie met die poste wat s6 naby aan 
die rasteel was dat hulle as annskse van die hoofhwartier 
beshou kon word, soos De Schuer en R11,7ten1:urgh, moes amper 
deurgaans mondeling geshied het, want baie min voorbeelde 
van hulle briewe het bewaar gebly. 
Hoewel daar nie voorbealde van briewe van al di s poshouers 
uit die jare 1652 - 1707 bestaan nie, is dit vanselfspre-
kend dat die vermo om te kon skryf een van die oorwegings 
by die keuse van t poshouer was. Daar is ten minste 
aanduiding dat van die poshouer verwaq is om self t kopie 
te hou van lie briewe wat hy uitstuur.218 
Geshrewe korrespondensie tussen goewerneur W.A. van der Stel 
en die buiteposte (en so ook gedurerda goewerneur Simon van 
der Stel se laaste regeringsjare) is opvaller.d min. t 
Moontlihe rede hiervoor is dat hulle meer met die landdros 
as algemene opsiener oor die buiteposte, en daarom minder 
met spesifieke poshouers, gehorrespondeer het. t Ander, 
moontlikheid is dat daar meer mondelinge (,,r1 minder geskre-
we horrespondensis plaasgevind het. Die afskaffinqsproses 
na Hera Sewentien se opdrag van 1695 .sou noodwendig die 
218. in40 Inkomende Erieven: H.M. Callanbagh - S. van der 
Stel, 18.12.1687, p. 105.• 
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Kompanjie se ahtiwiteite by die buiteposte verminder het, 
sodat minder briefwisseling nodig was. Ey sommige poste 
het die ahtiwiteit nie afgeneem nie, omdat hulle afskaffing 
rue oorweeg is nie, an die groot hoeveelheid korrespondensie• 
wat met die buitaposte Robbeneiland an Mauritius ge7oer is, 
gee dan ook die beste geheelbeald van die ahtiwiteite op 
so t buitepos, van die begin tot by die einda van die tyd-
perk waaroor hierdie.ondersoek handel. Daarenteen laat 
t gebreh aan skriftelihe bronne gedurende die tydperk 
1690 - 1707 die geheelbeeld van die Kaapse poste, wat ge-
durende die jare voor 1690 uit die gereelde briefwiSseling 
opgebou is, weer vervaag.. 
Die vermindaring in shrifteiike korrespondensie het dit: 
moontlik gemaak dat t goewarneur en 'n landdros die rolle 
van landlord an bailiff respektiewelik ten opsigte van die 
buiteposte kon aanneem, sodat die Goewerneur se wense uit-
gsvoer kon word sondar dat derde party (en uiteindelik 
Here Sewentien) west wfit onderneem is. Gevolglik kon t 
buitapos. vir die G.,werneur se privaathandel, in plaas van 
vir dis Eompanjie se amptelike sake, gabruih word - soos 
in goewerneur W.A.- 	van der Stel se bewindstyd gebeur het.219 
H.A. van Rede, wat die T:a.--tp in 16S5 as Hol!: Yommissaris 
besoek het, het na t grondige ondersoek van die buiteposte 
t paar belangrike administratiewa verandarings aanbeveal. 
Omdat die pr)shuise, die weiveld‘= en die 	 ver uit- 
mekaar was, an met die doel cm die I7ommandeur se dienslas 
te vergemaklik, was dit nodig om t parsoon aan te seal wat .  
(a) algemene opsig sou he oor die Yompanjia se baasland-
bouer, baaslaqter, baashoutkapper, an die poshouers van 
die verskillende buitaposte; (b) t maandelikse opname 
van vermeerdsrings an verminderings van die Yompanjie se 
219. 0340 Inhomende ErieVen: M. Hamerling - J. d' Ableing, 
30.10.1707, pp. 233-234. 
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roerende eiendom op die buiteposte aan die Yommandeur sou 
voor16; (c) sou sorg dat die Yommandeur se opdragte in-
sake die landbou en vaeteelt uitgevoer word; en (d) t 
netjiese rekening van die uitgawe en inkomste by elke.bui-
tepos sou hou en die rekenings aan die boehhouers sou in-
lewer om na die Kompanjie se reheningboehe oorgedra te 
yord. Hy moes s6 nouheurig boakhou, dat geen verduistering 
moontlik was nis, anders sou sy nalatigheid di 6 misdaad aan-
moedig. Kommandeur Simon van der Stel is aangesr-el om vir die 
bogenoemde wark iemand te hies wat Nederlands van geboor-
te is, aan die Gereformeerda Ken: behoort, nugter, ywerig 
en getrou is, wat bekwaam lees en skryf, en hennis het van 
landbou, veeteelt en bosbou ("plantagie"). Die persoon sou -
t maandelikse salariS van 24 gulden, plus 4 reale . hosgeld, 
ontvang, an daarby t perd, t slaaf en twee Nederlandsa -1s-
sistente. Di amptenaar sou die titel van Landdros 
en hy moas terselfdertyd as shout 'en offisier van "het 
vleck Stellenbosch" dien.220 . Met laasgenoemde funksie word. 
waarskynlik di l van dorpskonstabel bedoel. 
Die Ho :f Yommissaris het t uitgebreide opdrag yin die land-
dros uitgewerh, om horn te lei in. sy diens as opsigter con 
die buiteposte en oor die geragtelike. en burgeiihe sake 
van die Vryburgers an die plattelandsa aistrikte. As eer-
ste landdros is - Johannes Muller van Rotterdam, wat in 168' 
as soldaat by die Yaap aangehom had, aangestel.221 t Raad, 
bestaande uit vier Vryburgers, met die benaming Heemrade, 
is reeds in 1682 in die Stellenboschse distrik aangestel 
om die siviele administrasie insake plaasgrense, paaie, 
brae ensovoorts te help organiseer,222  en volgens Ho:f YOM-,  
220. A.J. E3esehen (red.): Memori:fn an InstructiTh, H.A. 
van Reeae - S. van der Stel, 16.7.1685, p. 203. 
221. Ibid., H.A. van Reede - Instruhsie vir J. Muller, 
16.7.1685, pp. 223-226. 
222. A.J. EZesehen (red.): 1-Pesolusias van die Politieke 
Raad III, 31.8.1682, p. 47. 
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missaris van Reede se opdrag moes die landdros die voorsit-
tershap van hierdie raad oorneem. t Paadhuis, wat die wi-
ning en t hantoor vir die landdros bevat het, is in 1687 
voltooi. Dit het as die drostdy behend geword. Die land-
dros se twee Nederlandse assistante was behend as Veldwag-
'ters, en hulle was met hul ryperde op die sentraal-gele 
buitepos De Cuijlen gestasioneer. 
Landdros Muller was nie iemend met veel gelaerdheid nie en 
hy het moeite ondervind cm sy opgalegde teal: uit te voer. 
fommandeur van der Stal het die landdros versheie here te-
reggawys omdat .hy Stadig of nalatig was cm sy pliq uit te 
voer ten opsigte van die V.O.C. se buiteposte.- Ey geleen....-
heid ken die faapse boehe nia vir die jaar afgesluit word 
nie omdat hy nog nie sy boehe voorgelis.: het nie, en die vloot 
wet d 	d it Ne erland toe moes varv 	n oer, was eige tyd te wagte.223 
Meer vermanings an teregwysings was nodig, an die'lenddros 
het toe t plegtige belofte afgeM cm sy plig bahoorlih uit 
te veer. Twae wehe later, na t mondelinge bevel em soveel 
slawe by dia buitaposte ta versamel as wet dear gespear 
ken word an hulle te gebruih cm de fontein by die Tygerberg-
pos shoon ta meek en op te bou, hst die landdros can van sy 
assistente ne die slawelosie in die Keep gestuur om dear 
sewe of agt slewe vir die teak te vra. Die Yommandeur 
het toe die landdros gewearshu dat sy afwyhings van bavele 
en van sy plegtiga belofte tot sy ondergeng sou lei.224 DIP 
Eommandeur moes die landdros c:1: !eareen herinner dat slewa 
wet op die buiteposte sterf nie net begrawe moes word nie, 
maar dat t volledige verslag ingedien mess word van die oor-
seek van dood, .asock die slaaf se naam Cr! sy land van her- 
koms.225 
223. 1'501 Uitgeande Erieven: S. van der Stel - J. Muller, 
27.1.1687, p. 600. 
224. Ibid., 12,.2.1687, pp. 601-602. 
225. VC 11 Daghregister: 20.2.1687, p. 109. 
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Wanneer die orde of veiligheid aan die Kaap bedreig is, kon 
daar met t enkele brief aan die landdros, gewapende verster-
kings van al die buiteposte af na die Caap ontbied word. S6 
geval het voorgekom in Februakie 1637, toe die Yompanjie• 
se tronh so vol was van sy eie soldate en onder-offisiere 
(en selfs t offisier), - dat die oorblywende garnisoen nie 
sterh genoeg was cm as. tronkbewaarders te dien en terself-
dertyd teen buitelandse vyande wag te staan nie. Om di6 
rede- is hulp van die buiteposte af ontbied.226 - Die aanhoms 
van admirrial de Vaudricourt se vyf Franse oorlog2kepe in 
Tafelbaai in June 1687 was weer t geleentheid vir die 
landdros cm te skryf dat al die soldate wat die buiteposte 
beMan het, gewapend na die Casteel noes gaan. Di opdrag 
is spoedig uitgevoer, maar die landdros het moeite gehad 
cm die 40 Vryburgers wat die Goewerneur gens het, te oor-
reed cm horn na die Kaap te volg. Dit het weer t skerp te-
regwysing cur die Commandeur uitgeloh.227 By iia geleent-
heid is t alarmsein aan die landdros behendgemaak, waarvol-
gent;-: drie hanonskots van die. Tygerberg, herhaal in die Stl-
lenboschkloof, al dis soldate an die buiteposte af na die 
Caap sou ontbied. Die poshouer van elke pos moes net can 
man by dje vas laat, maar die posts De Cuijlen en Hottentots-
holland moss ook twee slawe ("jongens": dit hon ooh ont-
stamde Hottentotte gewees het) by die vee laat bly. As 
vyf kanonshote geskist word,. moes die vas van al die buite-
poste af na Hottentotsholland gsdryf an daar in die song 
van vier man gelaat word. Die Vryburgsrs se vee, asooh al 
de vrouens an hinders in die Colonie, Moes dan deur 10 
Vrybutgers oor die berg na haptein Claes se land geneem word 
• cm daar onder sy besherming te vertoef.228  
226. r501 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - J. 
15.2.1687, p. 603. 
227. Ibid., 13.6.1687, p. 863. 
VC 11 Daghregister: 29.6.1687. 
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Gedurende die Franse oorlog wat die jaar daarop uitgebreek 
het, is die landdros en sy assistente diensposte in die 
. Kasteel aangewys.229 Sy plig word hier dus meer direk aan 
die Stellenboschse Vryburger-hommando gekOppel as aan.die 
Yaapse buiteposte, waarvoor daar geen spesifieke beskermings-
opdrag. gegee is nie. Of dit.goeie strategic was cm elhe keer 
die bemannings van die buiteposte na die Fasted l te onttrek, 
kan bevraagteken word. As t vyand die veeposte en graan-
poste sou inneem, was die Fasted l immers van C , 7" voedsal-
voorraad afgesny.230 
Die landdros se dienS ten opsigte. van die buiteposte het 
die veeruil met Hottentotte . ingesluit. Fen besonder voor-
delige ruiltog deur landdros Muller het 132 beeste en 701 
skape opgelewer.231 
Een van die bes-georganiseerd take waaroor landdros Muller 
toesig gehou het, an waartydens die buiteposte as egte 
grensposte ten beste benut is ten opsigte van soldate, huis-
vesting, proviand en stalle, was die maandelange patrollies 
in die winter van 1690 om vier gewapende slawe te yang wat 
t Vryburger, sy twee hinders en t slawehind vermoor, twee 
persDne ernstig verwond en t klomp shape weggevoer het. 
Die Folonie se grens is van buitepos tot buitepos gepa1:rc,1-
leer: (a) van die buitepos, Hottentotsholland tot by Meer-
lust; .(b) van Meerlust tot by die Paadhuis op Stellenbosch; 
(c) van die Paaahuis t.Dt by eerwaarde Pierre Simon& se 
woning; (d) van aerwaarde Sirncncl s huis af tot by ie 
buitepos Elapmuts; (e) van Flapmuts af tot die hock van 
Paarlberg, en van d5.6r af tot by heemraad de Savoye se huiS; 
229. VC 12 Daghregister: 	23.2.169, p. 133. 
230. C502 Uii-gaanae Bri.--v,=,n: S. van der Stel - J. Muller, 
29.8.1639, pp. 573-574. 
131. 	SA 2/6/4 Daghregister: 	'=:0.9.162°). 
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(f) van de Savoye se huis in die Franschhoekvallei af tot 
by die Olifantspad, wear die bergpas na haptein Claas se 
land oorgaan; (q) van Tygerberg af, 66r Fisantekraal na 
die Mosselbanksrivier; (h) van die buitepos De Cuijlen af 
tot by die hoek van Steenberg; en (i) van die buitepos 
"agter die Steenberg" af deur die hele gebergte van die 
Ekiereiland. Ey elke patrollie,wer.; van vier tot ses Hot-
tentotte wat yuurwapens kon gebruik. Die lede van die pa-
trollies moes hulle sending geheim hou. Dear was t -hontant-
beloning vir t Elanhe wat can yen die slewe Yang of dood-
skiet, en tabak, are]: an ander goedere wanneer t Hottentot 
dit doen. As die landdros verneem That nog slawe gedros 
net, moes hy die poshouer by De Cuijlen beveel cm t blou 
seinvlag te laat weai an die nuus• bekend te mack.232 . 
Die agt poste moes galyhtydig op 5 Augustus 1690 begin pa-
trolleer.. Op 20 Augustus is hulle na die Fasted l ontbied oM 
verslag te doen. Hulle is beveel cm altyd in goeie orde te 
reis en om vir niamand onderweg oorlas te wees nie. Na-
dat Cr'  Stellenbosch ingel:ireek is, isd&,15,r ooh t sersant 
met 15- soldate geplaas cm in en cm die dorp te patrplleer. 
Die slawe is teen die einde van Augustus gevang of doodge-
ski..t, en landdros Muller is op C., September aanges cm die 
patrollies te steal: en lie troepa na hulle poste terug ta 
stuur.233 
As opsigter oor die buiteposte Does die lenddros 2org dat 
die maandelihse proviandwe nie leeg van die buiteposte af 
na die rasteal terugkeer nie, racer met hooi uit die °Inge-.  
wing van rlapmuts gelaai word vir die V.O.C.. se stalperde. 
232. C502 Uitgaande Erievan: S. van der Stel - Cl. Muller, 
31.7.1690, pp. 753-764. 
233. Ibid., 8.9.1690, p. 772. 
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Ook moes vragte dekriet gekap en aangery word na plekke 
waar bouwerk aan die gang was..234 • 
Omdat die V.O.C. se werk sou stilstaan as die personeel en 
slawe van die buiteposte weggeroep word om die jaarlikse 
monstering of sensus in die rasteel by te woon, moes die 
landdros kort voor die aankoms van die jaarlikse retoervlot 
na die buiteposte gaan om die manskappe daar te monster, 
en moes hy t volledige beskrywing inlewer van elke persoon 
se,  naam en van ('1 toenaam"), sy plek van oorsprong, rang, 
maandelihse soldy en die plek waar hy sy diens verrig.235 
Landdros Muller is vroeg in 1692 vervang met landdros 
C.P. Lines, en na sc7 afsterwe in Junie 1695, is die taak 
van monstering opgedra aan sersant Claas . Pieters,.die hoof-
veldwagter wat by pe Cuijlen gestasioneer was. Daarna het 
landdroste M. nitmars, P. Pobberts en J. Starrenburg agter-
eenvolgens di 4 taak oorgeneem. Nadat J. Starrenburg na 
Nederland ontbied is, het S.M. de Meurs die landdros geword.  
Hulle monsterrolle van die buiteposte, en die rehanings van 
uitgawe an inkomste vir die buiteposte wat hulls moes op-
stel, het nie aan die Yaap bewaar gably nie, indien soda-
nige bo:ehe hoegenaamd bygehou is. 
Die landdros se rol as opsigter oor die buiteposte het. af-
geneem nadat Here Sewent.i‘en s',,srs in 1695 an wear in 1699 
opdrag vi: 7 die geleideiike verkleining en ontruiming van 
die landbouposte gege,7, het. Die stakingS van die V.O.C. 3= 
eie voedsalprocAuksie het t nuwe las op die landdros se 
234. C503 	P.rieven: S. van der Stel - C.P. Lines, „--- p. 259; C502 Uitgaande prieven: S. van 
der Stel - J. Muller, 16.10.1689, p. 557. 
94 
UiLgaarvfle PrievE..n: S. van der Stel - C.P. Lines, 
23.3.16q2, p. 263. 
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skouers gen om graan, vee en groente van die Vryburgers 
in te kooP wanneer dit - shielik benodig word. Soms moes 
.trekvee ook van die Vryburgers gekoop, gebuur of opgehom-
mandeer word.236 
236. 07.06 Uitgaande Erieven: H. de Goyer - M. Ditmars, 
9.2.1699, pp. 24-25. 
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E. DIE BUITEPOSTE  
1. Poste van die Eerste Grens.  
a. "Die begrepen cirkel."  
Die Skieteilandse Hottentotte het die Uederlandse besetting 
van die Liesbeechvallei betwis van die dag dat Van . Riebeeck 
die eerste Vryburqerplase gaan afpen hat.1 Insidente daar-
na,•sor,s die omsingeling van t groep houtkappers deur Hot-
tentotte in Mai 1657, en die wegsteel van 100 pond tabak, 
met dreigemente van geweld, in Maart 1657, het die suhses 
van die Vryburger-eksperiment in gear gestel. Daarbene-
wens het die Fottentotte sa veo saam met die Yompanjie se 
vee, en nou. ooh die Vryburgers se vac, t stuk grond bewei 
wait nia groot genoeg of vrugbaar genoag vir almal was nie. 
In drog somers het die Cochoqua of Saldanhase Hottentotte 
mat hulle hutte an hulls duisende shape an heeste uit die 
binneland ooh na hierdie groan vallei gemigreer, sooS Van 
Riebeech in November 165E, self gesien het. t Dehoefte 
het ontstaan om 	Vrvburgers en die V.O.C. se graan, wei- 
ding an vaste eiendom te besherfa, me;:: die groter 
ling cm die voorsiening van sheepsverversing in die 7032M 
van graan, vleis en groente be versalLer. 
Van Riebeech kon nie die Hottentotte 3-)elet equi die Lies- - 
beechvallei te besoek voordat die Kaapse Verversingspos 
militgr star]: genoeg was cm sc t bevel af te dwing nie. 
Die plan van he,mmissaris Pychloff van Geeens om t haaal 
van Tafelbaai tot Valsbaai te grawe, is uiteindelih deur 
Van Piebeech, met Here • Sewentien se .Doedheuring, as on-
prahties last vaar.2 Die gerieflihste sou voorlopig 
1. Z. van Ir•Yi ebeec7.: Daghregister II, 20.2.1657, pp. 9S-99. 
2. l.  J• Pif,,sehen (red.): Memerign en Instructign, p. xi. 
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wees om op die oostelike oewer van die Liesbeeck, van waar 
dit op die suidoostelike berghang van Tafelberg naby 
Leendert Cornelisz se houtbos ontstaan, tot waar dit naby 
die see in die Soutrivier vloei, t defensiewe linie van 
bemande buiteposte te plaas, met t heining cm die spasies 
tussen die poste af te sluit. So sou voldoende weiding 
vir die Kompanjie se beeste verseher word.3 
In Junie 1657 hat Van Riebeack begin om die reduite te 
bou wat by aan Van Goens voorgestel het, en wat deur die 
Kommissaris goedgekeut. is.4 Die reduit Duynhoop het sedert 
1654 die westelihe wal van die Soutriviermond bewaak. Ne'.g 
t reduit, die latere Kychuyt SOU oorhant die rivier op 
die noordoostelike oewer gebou word. Op die laer hange 
van die Windberg (tans DuiwelsrAeh), halfpad tussen die 
plaas Van Jan Reyniersz en Stevens Kolonie aan die Lies-
beech, sou die grootste of hoofreduit gebou word, sodat 
dit op die Vryburgers se boerderye hon neerkyk Dit sou 
later die naam Coornhoop kry. Verder . na die suidweste, 
op die berghang bohant Harmans rolonie s. boen9el-ye, sou 
die laaste reduit gebou word. Die naam Houdt den Dul is 
later daaraan gegee. Sc. sou die landY.eugrond en die wai-
ding wat die Kompanjie besit het en vOorlopig SOU nodig 
ingesluit word.5 Di,c, plan is, met enhele mindere wy-
sigings, soos die toevoeging van t heining en die reduit 
Keert de Koe,•uitgevoer. 
3. A.J. E1eseken (red.): Resolusies van die Politiehe Raad 
I, 9.8.1659, p. 208. 
4. A.J. EZesehen (red.): Memorill:n en Instructin; R. van 
Goens - J. van Riebeech, 16.4.1657, p. 2. 
5. J. van Riebeack: DaghLegister II, 9.7.1657, pp. 140 
- 141. 
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Van Riebeeck het op 31 Julie 1659 met die Sekunde, die 
fishaal en sersant uitgegaan om op versheie plekke onder-
soek in te stel hoe die Kompanjie en die Vryburgers sc vme 
"binnen den begrepen cirkel, (nodigh tot Compagnies inten-
tie)" op die baste en goedkoopste wyse, met die minste 
soldate, beveilig sou kon word.6  
Die antwoord het gel4:, in 	paalheining, soos by 
landse beesmark gebruik is. Die pale sou. can roede (onge- 
. 	• veer 3,66 m) uitmakaar geplant word.7  Eike paal was 8 voet 
(2,44 m) lank, waarvan die onderste 4 voet (1,22 m) gebrand 
is om verrotting te beperk. Dit sou 3 voet (,915 m) diep 
geplant word. Dwarsbalke'van 13 voet lank (3,965 m) en 
6 duim dik, wat aap die punte reghoekig ingekap is, sou 
bo-op die regop-pale gala word cm hulle te verbind, en half-
pad teen die ragop-pale (dus, op die hoogte van 21 voet 
(,762 m) bodiegrori,d) is nog 'n ry dwarsbalke van dieselfde 
lengte en 'lute, van paal . tot paal gel. Die vryhoutsaer • 
Leendert Cornelis sou die werh onderneem teen 16 stuiwers 
(1 stuiwer het ongeveer die waarde van die huidicie sent ga-
had) per roede. - Dit races binne 31 maande voltooi wees.8 
Nadat hy die saak oordink hat, het Cornalisn die werk van 
die hand gfawys cadat die prys te laag was. Die Kompanjie-
het gevolglik vier van Cornelisz se baste werkers uit sy 
diens gehuur en die taak self aangapak. Die paalheining sou 
net op plekke gel:dant word waar nie goedkoper en makliker 
6. Ibid., Daghregister III, 31.7.1659, p. 109. 
7. Vergelykende Label van sewentiende cause Nederlandse 
• mate an gewigte en die hedendaagse matriehe, verskyn 
in Bylae 1.• 
E. J. van P.iabeeck: Daghregister III, 2.8.1659, p. 110; 
Ibid., 9.8.1659, pp. 116-117. 
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uitweg gevind kon word nie. Van COrnelis2 se houtbos tnt 
aan die Kromboom - afstand van 1 500 roede (5,49 km) - 
het handige digte kreupelhout op die 60stelihe wal.van die 
. Liesbeech gegroei. ,Deur dit te benut en nie die paalheining 
daar te plant nie, sou die I'.ompanjie aan tyd, hout en spy-
kers ongeveer 1 000 reale van agt bespaar. .(Die bedrag, 
hoewel seher nie die koophrag van die bedrag nie, was onge-
veer galyk aan R400.) Dertig werhers onder t sersant sou 
die openinge tussen die. kreupelbos met takhe en struihe 
dig pah.9 Teen September 1659 was sersant P. Everard en 
dertig man besig aan hierdie takhraal of pega-pecTa tussen 
die Yromboom en Cnrnelise. se houtbos. Op  5 September is t 
praktiese toets vFtn die sterkte van die tahkraalheining 
(pega-pega) gemaak, deur t trop beeste.daarteen te jaag, 
en dit is deugs7lam bevind. Dire 30 soldate het. 1 150 roede 
in 20 Jae voltooi. Soveel dro7f. hout was egtar aan die ge-
vaar van brand onderworpe, wat dan die hele.suidelike gre.ns 
. van die V.O.C. se besettina oop en onbeskerm sou laat.10 
Die middelaebied van die Liesbeeck, tussen die Yromboom 
en Jan Reynierse7 se huis, sou deur die Vryburgers self ver-
seher word, deur middel van t takkraalheining of met aange-
platte wilde-amandelbome. .Laasgenoemde seal :eers na t 
aantal jare effehtief wees. Die river het self hier t be-
shutting gevorm, en die Vryburgers moes die o.ewers twee 
voet breed van•ruigte suiwer. Vial: plekke in die rivier . 
kon verdiep word om die deurdryf van beeste- te verhoed.11 
Die laaste deal van die Liesbeech, van Jan Peyniersz se 
9. Ibid., 13..1659, pp. 120-121. 
10. Ibid., 2.9.1659, p. 132; Ibid., 15.9.1659, PP- 133-134. 
11. Ibid., 13.8.1659, p. 120; Ibid., 15.9.1659, p. 134; 
A.J. Pifesehen (red.): Memori.Y:n en Instructin; J. van 
Piebeeck - Z. Waaenaer, 5.5.1662, p. 38. 
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•huis tot aan die Soutrivier, en verder tot by•die see, - het-
cleur grond gevloei wit so .sanderig en onvrugbaar was dat 
geen bekwame boomheining daar geplant. kon 'word nie. Hier 
was geen ander uitweg nie as om die shutheining. van pale 
op te . rig, soos vroear vir die hale grens beplan is.12• 
Op 23, 24 en 25 Februarie 1660 het Van Riebeeck die afstand - 
van die Yaapse "begrepen cirhel" laat opmeet.. Van die wag-
huis 'Kyckuyt aan die seekant, buite die Vryburgers en 
die Yompanjie se landerye om, oor die rug van die Eosheuwel, 
tot by Leendert Cornelis:: se bos aan die Eosberg, was T1 af-
stand van 3 673 roede (13,44 km). Van Riebeeck wou die hale 
grenslyn, .aan roede breed laat omploeg an met wilde-amandels 
en ander vinnig-groaiende bona beplant Die ploegwerk sou 
2 - 3 wake Juur, en aan die einde van die •somer sOu vcicp 
wilde-amandels versamel kon word, om aan die begin van die 
winter geplant te word. Van Riebeech hat verwag om binne 
4 tot 5 jaar t stark, hegte an veilige grensheining te he, 
waardeur diere (en moontlik nie eens.mense) soul= firing 
nie, an die hcle Y.olonie met huise, graanlande en hr.utbosse 
"als in een halff maen fraaij 	beslooten".13 Die heining 
is waarskynlik in Junie en Julie 1660 geplant, 5eur die on-
geveer 40 Franse matrose wEit aan die raap in die V.O.C. se • 
diens getree het nadat hulle ship La Mareschal  .gestrand _ 
het.14 • 
Die "levenJige heyninen" (flit is, die natuurlihe s.:'wel as 
die aangeplante) is die volgende jaar deur kommissaris 
A. Frisius as "dienFtich ward:" beskryf. Waar hier an daar 
t boompie flood is, kon dit weer aangevul word. Van Riebeeck 
het sulhe openinge vroeg in 1661 weer laat beplant, maar die. 
12. J. van Riebeeck: Daghverhaal III, 13.8.1659, p. 120. 
13. Ibid., 22, 24, 25.2.1660, p. 187; Ibid., 12.7.1660, 
p. 249. 
14. Ibid., 24.5.1660, p. 229. 
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Saldanhase Hottentotte het •die plante vertrap en dit•moes•. 
nog In keer aangevul wor1.15 Hy het sy - opvolger, komMandeur 
Z. Wagenaer, aangeraai om nuwe ooeninge jaarliks in die - 
re,natyd te beplant, omdat die onderhc.ud en herstelwerk aan 
paalheining groot moeite en onkoste sou beteken. Dit• 
sou nodig wees om die tahkraalheining (pega-pega) . tussen 
die reduit Houdt den Eul en die Eosberg van tyd tot tyd te 
herstel deur nuwe takke daarop te pa]:, totdat die geplante 
heining tot voile wasdom gegroei en effehtief gewprd het. 16 
Kommandeur Wagenaer het besef dat die geruste. en vailige-
landbou, met die dosl om skeepsbemannings te ververs, net 
ImDontlik gamaak is deur die grenslinie van reduite, en 'II 
heining van amandelbome en haakdoring. Daar was net twee 
toegangspoorte, naamlik by die buitep.:,ste Ruyterwacht en . 
Keert de Eoe, waardeur alle Hottentotte en EuropeL:rs "de 
bagrepen cirkel" moes binnekom of 'verlaat. In Desember 
1662 het hy die heining te perd ondersoek. Verskeie boom- • 
pies .was- . dood en naby die buitepos Keert de Yoe was '1-! deel 
van die heining verbrand. Noewal Van Riebeeck vroe;e:r vocr-
gestel het .at die gras aan weerskante van die heining jaar-
lihs een roede breed ondergeploeg moes word om brandshade 
te voorhom, het kommandeur Wagenaer nie kans gesien cm dit 
te laat doen nie. Die heining was meer as 3 000 rr.ede lank, 
die grond sanderig Cr! klipperig, en die Yompanjie Es trek-
yea te min en te swak vir die taak. Hy sou egter die ergste 
struike laat weghap, en die gras aan weershante van die hei-
ning twee tot drie voet breed laat verwyder. 17 
15. A.J. neseken (red.): Memorin en Instructin; A. 
Frisiva - J. van Riebeeck, 11.3.1661, p. 32; Ibid. 
p. 23, voetnoot 19. 
16. Ibid., p. 38. 
17. A. J. EZeseken (red.): Dagregister en briewe van Z.  
Wagenaer, 1662-1666, 18.12.1662, pp. 40-41'. 
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Tommissaris H. de Lairesse, wat die Keep in 1662 besoek het, 
was van mening dat die V.O.Q. deur die hulp van hierdie hei-• 
flings en toegangspoorte . nihs meer. te.vrese gehad ht van
die inboorlinge nie.18 
Die •takhraalheining (paga-pega) onder die Eoschheuwel, 
teenoor die reduit Houdt den Eul, he: in die dro,!el herfs 
van 1663 aan die brand geraak, en •1 000 roede (3,66 km). 
daarvan (ongeveer t derda deel van- die hele lengte) is 
verwoes. Die soldate van Houdt den Eul kon nie. die brand 
blus nie. Die suidelike grens van die Yolonie het gevolglih 
cop gen, en hommandeur Wagenaer het moontlike veediefstal 
gevrees.19 Eommissaris P. Overtwater het t pear maande 
•later vir kommandeur Wagenaer aangeraai cm nie verder 
moeite te doer cm gapings in die heining aan- te vul an te 
laat beplant nie. Hy het dit as onnodige moeite beshou, 
Die Hottentotte was .nie meer tmi1itre bedreiging nie en 
die Kolonie was reeds groot genoeg cm buite die "begrepan 
cirkel" te groei. Hy bet a71,11-,evee1 dat die grens ooswaarts 
uitgebrei word, deur die stigting an t aantal nuwe miii-
tare buiteposte„op die linie wet homMissaris R. van Goens 
in 1657 aangeflui het, wear t kenael tussen Tafelbaai en 
Valsbaai gegraaf moes word.20 
Die laaste woord oor hierdie eerste grans van di a Yolonie 
is in 1622 gespr ak deur die afgatrede goewerneur-generaal 
13. A.J. Enseken (red.): Memorin en Instructin; S. 
Wagenaer - H. de Lairesse, 15.9.1662, p. 49; Ibid., 
H. de Lairesse - Z. Wagenaer, 22.9.1662, p. 54. 
1:. A.J. En.sehen .(red.): Da,:iregist.er en briewe van " 
Wagenaer, 5.3.1663, pp. 55-56. 
20. A.J. Ensehen (recl.): Mem.priTh en Instructnn; P. 
Overtwater - S. Wagenaer, 7.9.1663, p. 60. 
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R. van Grpens, wat 25 jaar tevore saam met Van. Piebh die 
honsep van die milit,i.re grens, bestaande uit buiteposte 
en heinings, beplan het. In April 162 was die waghuise 
en reduite wat op vershillende plena in die veld gebou 
is cm IJ.t-tent-,tte af te weer, nie maer nodig nie, en dit 
moes nou op sv bevel afgebreeh en die soldate ingetrek 
word.21 
103 
21. 	Ibid., P. van G,ThE:ns - S. van cl,...r 31-.,- 1, -'4.1.162', 
p. 170. 
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i. Die reduit Duynhoop.  
Die cop strand tussen die Fort en die mond van die Soutri-
vier is beshou as die waarskynlihste landingspleh van t vy-
andelike msg, wet die V.O.C. se - verversingspos wou eanval. 
Die bssluit CaT die reduit Duynhoop te bou, en die eerste 
voorbereiding van die grond, dateer uit Januaris 1653.22 
Op t sandduin by die riviermond, op die oewer naaste aan die 
Fort, het Van Piebeeck op 29 Januarie 1654 begin met t re-
duit wat die reede en die strdnd in die kruisvuurgebied tus-
sen die Fort en die br-plande reduit moas beveilig. Die 1 ID S 
duinsand is met t metwark van takke en struike opgebou en 
gestut "als kribwerch op den Philn". Die suidoostewind het 
die dag s stark gewaai dat die werh v66r middagete gs-
steak is weens die vliende sand. Ten spyte van die deag-
likse onaangename wind, is die war]: t week lank voortg:=s11-, 
mear op 4 Fbruerie was dit weer so erg dat Van Fiebeech 
newer die werkers . na die houtbos. agter Tafelberg gestuur 
het cm 	te heal vir t bedding of vicar viz die hanon- 
affuite. Die deg daerop is die ingangspoort van die reduit 
opgestel en die war]: aan die kanonstellings emper voltooi, 
maar na die middag het die vliende sand - verdera voortgeng 
verhoed. Dinne t week is die reduit deur t pear soldate 
beset,. en in die nag van 6 7ebruaria hon hulle verhinder 
det Hottentotte die ysterwerk van die poort verwyder. Op 
7 Februeri.e is twee twaalfponder-kanonne Cr hul beddings 
gel. So is die reduit binne 10 Jae gebou en slagvaardig 
gemaak.23 
Volgsns t afaruh van t heart in die Leupe Versameling was 
22. J. van Riebeech: Daghregister I, 24.1.1653, p. 122. 
23. Ibid., 29.1.1654, pp. 195-19;6; Ibid., 4-5.2.1654, p. 
197; Ibid., 7.2.1654, pp. 198-199. 
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. ••aie reduit Nynhoop in die vorm van 'n vierpuntige star; 
die Mure was 10 voet 
	 m) hoog, S voet (2,4 m) dih op 
die grond en 2 voet (,61 m) aih ,Dp die hanteel. 	Under- 
soeher wit deur die poort na binne hyk, hat n smal hinne-
rlein voor hom gesien, met twee woonkamers an Ti waghamer 
can die regterhant, en 'n opgeboude battery met twse hanonne 
can die linharhant. Aangssien die hanonne op die see gang 
was, betehen dit dab de poort aan die westekant van die 
reduit . was. Dit het dus in die rigting van die Fort gewys. 
Aan die binneant an die .agtarste muur van die reduit 
was 'n opgeboude loOppaadjie ("banhet") via: die patrolleren-
de wag. '6 Trap teen dieselfde muur het na die geshut-
platform geld. Onder die platiorm was 'n kruitheldertjie. 24 
Die eerste bevalvoerder van die reduit, korporaal Jan van 
Harwaerden, het die vastigheid van die kruitheider benut 
om sy brandewynvoor=ad in wag te slut.25 
Die aerate 0.peratiewe diens wat die reduit gelswer het, 
was ten behoewa van die Kaapse Hottentotte, die Goring-
haiqua, wat hulle vee naby die reduit hat wei het, en by 
die aankoms van hulls- vyande dis vee na die beskermdege-
Lied tlissen die reduit en die Fort gsjaag het.26 
Die talrvhe en veeryhe Cochoqua ("Saldanhase Hottentotte") 
het in die lent4, van 1655 met ongeveer 5 000 tot 6 000 men-
se en 400 to'c 500 hutte na die gebied agter die reduit ge-
hom en hulle daar gevestig, terwyl hulle vee in die gras-
ryhe Liesbeeckvallei wei. mussen die reduit en die hout-
bos been die hang van Tafelberg was daar s6 bais beeste en 
shape dat Van Riebeect en hommissaris Frisius noulihs tus-
sen hu1le ]:on deur loop; die Hottentotte moes die vee opsy 
24. Laart m1/35, Yaapse Argief. 
J. van P.ir-be.,, ck: Daghregister I, 14.7.1654, p. 241. 
26. Ibid., 30.5.1655, p, 308. 
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jaag or hulle deur te laat. 27 
t Groep matrose op weg na die houtbos agter Tafelberg is 
in Mei 1657 omsingel deur 400 tot 500 Hottentotte, wat 
deal van die werhers se padhos afgevat het. • Voordat t•ge-
veg ontstaan het, het t ervare stuurman. wat geweet het om 
nie ts gou wapens uit te haal nie, die matrose na die buita-
pos Duynhoop laat retireer, waarvandaan t gewapende eshort 
hulle op hulle pad begelei het.28 
t Groot ship onder t Engalse vlag hat in Ohtober 1655 teen-
oor die reduit geanher, en drie roeibote is te water gelaat. 
As dit t Portugese ship was, sou t nagtelihe aanval verwag 
hon word, en daarom is by die reduit en die strand ,'de hale 
nag waggestaan. Die volgende dag is die hots land toe ge-
roei. Dit was Engelse, wat wou water innaem en visvang, 
en aangesien daar vreds met Engeland was, het Van Piebeeck • 
hulle gasvry onthaal.29 
In Mei•1660 het die Franse skip La. Mareschal in t noord-
westelihe storm via]: onder die reduit gestrand. Aangesien 
die Franse vyande was, an Rooms-Yatoliehe, is daar nie ge-
probeer om hulle te help nie. Die soldata van die reduit 
moss net oplet wie en wat aan land horn. Die volgende na-
middag het twee briewe in t vaatjic aan wal gespoal. Dit 
was t smehing om hulp. Aar land is t tent vir . 00riewendes 
en hulle goedsre opgeslaan, rag onder die hanonne van Duyn-
hoop. Later is aan hulle verlof gegae om tussen die reduit 
en die naasta vissershuise hulle tente op te slaan, maar 
hulle moes in .fen groep bly, en alle Vryburgers is verbied • 
27. Ibid., 24.11.1655, p. 368. 
23. Ibid., Daghregister II, 7.5.1657, p. 128. 
29. Ibid., Daghregister 1, 27.10.1655, p. 359. 
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om hulle be huisves.30 Die soldate van die reduit het 
opdrag gehry dat, as hulle die vlag op die buitepos Ruyter-
wacht sien op-en-neer gaan as 'n algemena alarmsein, hulle 
dieselfde met hulle vlag moas doen, om sodoende die sein 
na die Fort te herlei. Hulle moes ooh nie Franse, Hotten-
totte of Engelse in die reduit toelaat nie, maar die deur 
sluit, na ho gaan en die besoehers van dear af vriendelik 
wegwys. Die getal van hulle bemanning races hulle geheim 
hou, en as hulls aangeval word, moss hulle weerstand b 	31ied.. 
Dit,  Pi-litille Peed het in 1652 'n plakhaat uitgevaardig dat 
alle personc wet aangespoelae goedere op enige deel van die 
qtrand vind, dit ,.., rs by die reduit Duynhoop of by die Fort 
moes inhandig, voordat hulls dit in besit mag neem. In. 
di,f.  opsig het die reduit as tipiese buife-hanr van die 
Fort gedien.32 
Toa dear in April 1661 herstelwerh aan die reduit nodig 
was, is daarna verwys as "de ouae vervallen earde redout 
Duynhoop". Trselfdertyd is 'n nuwe reduit, Santhoop, tus-
sen Duynhoop en die Fort gebou, In Augustus 1662 het die 
twee hanonne al geruime tyd lank op die grond gen, sodat 
dit lyk of die grondmura na agt jaar ingestort het. Korn-
mandeur Wagenaer het egter in 1666 geshryf dat die reduit, 
hoewel erg bouvallig, nog staande is. In 1662 verskyn die• 
naam vandiebuitepos Duynh,Thop nje racer op die lys van be-
sette poste nie, en in 1672 onderneem die burgerrade "uijt 
30. Ibid., Daghregister III, l:-20.5.1660, pp. 222-230. 
31. Ibid., 27.5.1660, p. 233. 
32. M.. Jeffreys (red.): Eaapse Plakkaatboek I, 7.10.1652, 
pp. 42-43. 
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den naam van 't gemeen" om op hulle koste 1 1 reduit op die 
pie]: te bou waar die waghuis Duynhoop gestaan het. Die 
oorspronnike waghuis is dus v6or 1672 afgebree1:.33 
109 
33. J. van Riebeack: Daghregister ITT., 5.4.1661, r:-.. 357; 
A.J. rZessken (red.): Dagregister en briewe van Z. 
Wagenaer, Z. Wagenaer - Here XVII, 10..1662, p. 284; 
A. 3. D3a3chen. (red.): Memorin en InstructAn, Z. 
Wagenaer - C. Qualbergen, 24.9.1666, p. 32; VC 6 
Dagnregister: 7.9.1672, pp. 435-436. 
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ii. Die waghuis, seinpos en veepos Kyhuyt.  
Op 13 Augustus 1559 het die Politiehe Paad bes.luit om t 
waghuis op die verste of noordelihe wal van die 
mond te laet orig. Daarvendaan sou die besettelinge 
uitsig b oor,Tafelbaai en oor enige parsone wat die Fort 
uit 	nor,rde nader. Die waghuis sou 12 voet (3,66 m) 
vierhant weas, en geheel van hout gemaah Word. Dit sou 
met twee ander soortgelyhe waghuise in die houtbos voor-
berei word en sou bestaan uit dwarshoute wat met planks . 
bespyher was, cinder 	houtdah. Dit moes clan in . stuhh.,- uit 
. 	34 die bos vervoer wr,rd na die ph la wat daarvrior eangewys 
Die ra=lmwrh van ,=en van die 6rie c.ipslaanhuisies is vroeg 
cr 25. Augustus 1659 op vier Vryburgerwaans vervoer na dia 
hosl sandduin wat Van Riebeech vroer uitgehies en afgeSteah 
het. Dear is die raamwerh deur timmerlui opgestel an met 
planhe betimmer. Dit was 	voet (2,44 m) hoog, met in 
"3 voet overstehende . borstweer". (Of die "3 voet" na die 
horisontala of. vertihala gedeelte van die bi-,rswering ver-
Wys, is nie duidelih nia.) Die waghuis is "den Uijthyck" 
genoem. Hiarmee is die landengte tussen die see en die - 
Sr.rttrivier afgesluit, sodat die Y.ompanjie se vee nie dear-
langs weggedryf sou hon word nis.35 Die deg daarna was 
die naam Nyckuyt reeds in gebruik. 
Met die efgesprohe sein (die op-en-neer heal van die vlag) 
hat die waghuis op 20 Septembel.: 1559 gE. sein dat Hottentotte 
in aantog was, Die berede soldate en die Vryburgers van 
die omgewing is daarheen cm, indien nodig, hulp te verleen. 
34. A.J. :7- 6esehen (red.): Resol'..if:ies van die Politiehe 
Raad 1, 13.8.1659, p. 209-210. 
3. J. van Piebeech: Daghregister III, 25.8.165, pp. 
126-127. 
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Hoewel dit net t klein groepie inboorlinge was wat shape 
wou varruil, het die waghuis bewys dat hy sy naam waardig 
was.36 
Die Yompanjie het dadelih begin om die beplande shutheining 
van pale vanaf die. waghuis Kycthuyt suidwaarts na die &lout-
rivier, en daarvandaan na die waghuis Yeart de Yr-.e, ta 
bou. Tersalfdertyd is Vryburgers wat oos van die Liesbeech 
gewoon het (die soganaamde noverluijdan") per plahhaat 
gelas cm hout uit die houtbos te haal en op die vrge.-
shrewe wyse die haining op hulle oostalihe plaasgrense 
voort ta sit.37 In 5ie deel van di.: hroltheining tuss,-n 
die Soutrivier an die waghuis Yeert dc Yoe was t heh of 
slagbuom waardeur alle Hottentotte wat die Yaap nader (met 
of sonder vee) moes,gaan. Dit was dus onder die c van 
die Yyckuyt an Yeert de Yoe. Daar was geen ander deur-
gang in die heining nie, behalwe een vir die ruiters by 
die Puytarwacht. Van riebeech het by geleentheid t be-
soekende groap HOttentotte tot by die slagboom begelei, 
cm hull: ta laTndruh met die doeltreffendheid van sy ver-
dedigingsmaatrens en die spoed van sy perd.38 
.Nog t funhsie van die waghuis Yychuyt was cm in renweer, 
wannaer die uithyhers op Leauwenhop bo die wolhevlak was, 
die aanhoms van shape in die mond van Taf--lbaai n9. die Prrrt 
ta sein.39  Aangespoelde voorwerpe, soos verdrinhtes, of 
36. Ibid., 20.9.1659, pp. 135-136. 
37. M.Y. Jeffreys (red.): Yaapse Plahhaatboeh I, 7-9.11. 
1659, pp. 53-54. 
,0 
• J. van Piebeech: Daghregister III, 7.5.1660, p. 218. 
39. Ibid., 1.9.1661, p. 394; A.J. B.esehen (red.): Dag-
register an briewe van Z. Wagenaar, 21.7.1662, p. 14; 
2c..).8.1662, p. lq. 
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dooie walvisse waarvan die V.O.C. die traan hon uitbraai, 
is by die waghuis Y.ykuyt aangemeld en devr hulle bewaah. 
Huila moes Strendloper-Hottentotte Van die walvisse weghou.40 
Die soldate het opdrag gehad om geen Hottantotte, Engelse 
of Franse in die waghuis toe te laat nie, maar die deur te 
sluit en die vreemdelinge wag te stuur, sonder om hul ge-
talsterhte behend te laat word.41 
Die waghuis sa posisie op Ti hcZ. duin het horn nia van storm-
shade gevrywaar nie. .Tn Augustus 1664 was die waghuis 
n5 drie dae v=in n,-,(rdwestelihe stormweer S. erg van onder 
uitgespoel (flat Jit nie mean veilig bewoon kon word nie. 
Timmerlui en masselaars is by die eerste geleentheid daPr-
heen .om die fondamente weer op te boy 42 
In vredestyd was die waghuis gewoonlih deur 2 man beset. 
In 1679 is die besetting vergroot. toe die V.O.C. sy beeste 
buite die "begrepan cirkel" se houtheining laat wei het, 
en gewepende soldate saamgestuur is cm hulle op te pas. 
In Mei 1679 was dear 5 baeswagter-soldate wet by Kychuyt 
pos gehou hat. In 1681 was 2 man op wag in die waghuis 
.en nog 6 soldate by die waiende trehbeeste.43 
Die waghuis is nie in 1682 afgebree, ng die.voormalige 
goewarneur-generaal R. van Goens Sc algemene bevel ten 
opsigte van reduite en weghuise nie. Dit vershyn nog op 
die heart van die Shierr=iland wet in 1685 in opdrag van 
40. VC 10 DaghregistE,r: 6.8.1684, p. 352. 
41. J. van Piabeack 	Deghregister III, 27.5.1660, p. 
42. Ibid., 18-19.8.1664, p. 160. 
43. 0499 II Uitgaande 1.-rieven: S. van der Stel - Here 
20.3.1681, p. 209. 
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kommandeur Simon van der Stel geteken is,44 maer mat die 
ooswaartse vershuiwing van die Kolonia se grens was die 
waghuis Eychuyt se diens as grenspos, .veepos en seinpos 
reads afgelOop. In 1691 is nog daarna verwys as een .van 
die bahens wat die gebied van die Landdros se jurisdiksie 
aandui.45. 
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44. Yaart M2/2, Yeapse Argief. 
45. A.J. PZeseken (red.): Resolusies van die Politiehe 
Read III, 12.6.1691, p. 242. 
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iii. Die waghuis Keert de Koe.  
Die Soutriviar het. ongeveer tr halfuur te voat van die Fort -
in Tafelbaai uitgemond. Die rivier was can seegetye onder-
hewig, en in die vroegste jare van die V.O.C. se besetting 
het dit volcp harders en ander seevis hsvat. Ng winter-
rens was die rivier se afvloei so sterh dat dit mensa mes-
gesleur het wat die riviermond probeer oorsteeh het, maar 
in die somer kon die riviermond bavaar, en ooh deur per-
sone wat trehnette gebruih het, deurloop word. Die monding 
van die S,Thutrivier han met die langbeen van TJ'hoofletter Y 
vergelyh word. Dia langte van hierdie deal (wat ooh die 
afstand 1-ussen die reduit Duijnhoop en die waghuis Keert 
de Toe was) was ongeveer 	halfuur te voet. Die regter- 
arm van die he.- flatter Y is gevorm deur die hom)-%inasie van 
die Licsbee,7k en die Swartrivier, wat uit die suide in 
die Sr-,utrivier 	Die linherarm van die ho,-)flettar v 
was die Diepriviar, wat uit die soutpanne van Ria'.:vlei in 
die noorde die Soutrivier binnegevloai het.  
np advies van h,-,mmissaris R. van (cans het Van Riebeeck 
in Augustus 1659 die waghuis Eaert de Foe hat br-,u, in 
die hoeh wat deur die Liasbaech an die Soutrivier gevorm 
word, en 1:  roede (366 m) 7an albei riviera if. Die wag-
huis hat teenaan die paalheining gestaan wat in dad l van 
die I.cimpanjie se "bagrepen cirhal" afgebahen het. Di5 
pick is gehies omdat dit die gewone aanlrvp van die Faap-
se Hottentotte was, terwyl die drif in die Sf-.utrivier wat 
d,--ur die Saldanhase Hottsntotte gebruih is, ooh binna sig 
46. J. van 7i.abeec1:: Daghregister I, 4.10.1653, p. 157. 
47. Vir tydgenootlihe haarta, vergalyh Kaart M1/351 
(Kaapse Argief) en die heart teenoor J. van Riebeech: 
Daghregister II, p. 52. 
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48 van. die waghuis was. 	Die drif we: 	 17. aapse Hotten- 
. totte gebruih is, was in die laaste deel van die. Liesbeack, 
tusSen Sy aansluiting met die Swartrivier en sy.invlc.ei in 
die Soutriviermond. Di deel van die Liesbeech was moontlik 
ooh can die invloed van seegetye ondarhawig, want teen on-
, geveer 1660 is die naam Erackerivier d=iaraan gegee. Die 
algemene pad na die binneland, vir sowel Hottentoti-e as 
Nederlandse ehspedisies, het deur di ;f] drif in aia. Dracke-
rivier gelei.49 
Die waghuis Yeert de roa, wat hierdie drif deur die li.racke-
rivier moes bowas17,- sou oorspronkiih van hout gemaak word, 
12 voet (3,6 m) in die Vierhant, 	(2,44 m) hoog, 
met t 3 voet oorhangende borswering. Weens 	voor- 
bereide hout, en om die waghuis. in die kortste tyd te vol- 
- 	is dit van ]:lip gebou. Die bouwerk het t Jag of twee 
Augustus 1659 begin. bta waghuis is op t hc belJoste . 
duin, reg in die midd,,. 1 van die Frittentotte se gewona roate, 
gebou. Dit was 340 r,-,ede (1,244 km) van die waghuis Eijch-
uijt, oorkant die Soutrivier. Op 27 Augustus 1659 is die 
fondamente 7oltooi.50 KOmmandeur.Van Riek,eech het op 
2 Septembc-r na die bouwerk gaan kyk en bevind dat die mure 
s6 var gevorder was dat die hi-,utdak en die uithykplatform 
wet by die 1"..2,rt voorberi is, in afgetakel -qe vorm daarheen 
vervoar en opgesit hon - word, sodat die waghuis 
deardia week ,itj 	 51 
Intusson was dio V.0.0. besig om die paalheining te bou, 
wet as grans Wieli dien totdat die aangeplante amandelhei-
ning gro.Dt en dig ganoeg sou weas.om veeroof te voorkom. 
43. J. van Riobeeck: Daghragister III, 9.3.1659, p. 116. 
49. Vgl. Ibid., 10.11.1660, p. 295; ibid., 15.11.1661, p. 
414; ibid., 9.3.1661, p. 491; Ibid., 22.4.1661, p. 499. 
:ibid., 27.8.1659, p. 127. 
51. Ibid., 2.9.1659, p. 132. 
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Die mees noordelike deel van die paalheining was tussen die 
waghuise Kijchuijt en Keert de Koe. Dit het waarshynlik 
nie dwarsdeur . die Soutrivier gestrek nie, maar net tot op 
die twee oewers. Ey die waghuis Keert de Koe was T1 hek of . 
slagboom, ook in draaiboom genoem, wat moontlih in die vorm 
van in paal was wat opgelig en laat sah kon . wprd. Die slag-
boom is beskou as die poort tot die Faapse besetting. Van 
Riebsech het hierdie slagboorven die ear' by die reduit 
Ruvterwacht beshryf as "in forma als IDoorten van Comps. 
begrepen cirhel". Hottentotte, met of sondar ruilvee, 
is nie toegelaat om die "begrepen cirkel" op enige ander 
pie]: binne te gaan nie. Milit6re perdastalle ("redoutswijse 
• 52 C te maecken") is by dic:: twee poste gebou. 	Daar was this 
twee verdiepings, met di,   stal r.Tid,,,r an die woonkwartier 
daarop. 
Die soldate by die waghuis Yeert de Yoe moes die alarmseine 
- van die reduit Puijterwacht na die Fort herlei, omdat di,,  
reduit Puijterwacht nie .in visuele lontal: met die Fort 
was nie. Wanneer daar Franse can die Kaap was, moss 'n 
soldaat van die buitepos Keert de Yoe alle Hottentotte 
uitnebinneland wat met ruilvee ky. die s3;,,gbo,-,m kern, tot 
by die Fort begelai, sodat die vac nie in die,Franse s.,,  
hande kom nie. Uottentotte, Engalse en Franse m,-)as nie 
binne die waghuis toegelaat word nie, en die sterhte van 
die besirigmagnie behend gemaah word nie.53 
Aan die cinde van 1662 het hommandeur Wagenaer die grens 
te perd ona.a.rsoeh. Naby die waghuis Keert- de ree was die 
52. A.J. EZeseen (red.): Memorin en InstructMn, J. Van 
Piebeeck - S..Wagenaer, 5.5..1662, p, 3, p... 44. 
. J. van Piebeack: Daghregister•IIT, 27.5.1660, p. 233. 
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amandelheining wat in 1660 gaplant is, gedeeltelik =brand, 
en kommandeur Wagenaer het besluit dat die drcL! gras en 
bosse aan weershante 7an die heining weggekap behoort te 
word.54  
Die gatal soldate waarmae die pos beset was, het in verhou-• 
ding tot die gevaar wat Mottentotte vir, die skeepsverver- 
sirq. was, gehrimp. nr,h 	WELL wou ruil, ]on nie 
ligtelik gehanteer word rile. In 1664 het sewe Cochoqua 
met ruilvee by die slagboom aangekom nadat dit vir die nag 
qesluit was, en toe die heining langs die heh begin afbreah. 
Die soldaat wat na buite gegaan het em hulle te varhind.er, • 
is aangeval en s,!. ernstig verwond dat hy maande lank buite 
aksie was.55 
In 1668 was korporaal M.M. Callenbagh in k,,,,v,=-1 van 4 scil-
date op hierdie buitapos, maar daarna het die besetting 
mcesal uit 2 Pars,mna bestaanc Tot 1682 verskyn die wag-
huis Keert de Yr.a op die lys van besetta poste... Die solda-
te wat toe in die waghuis die-is gedoan het, hat die V.O.C. 
se baaste opgspas wat in die vleie langs die Liesbeack ge-
wei het.56 
As grenspos op die rand van t basharmde gebied het die wag-
huis Yeart da Yoe gereeld gadien as vertrekpunt en ont-
vangspunt vir reisgeseishappa.na an van die binneland: ont-
dehhingsreiSigars sowel as toggangers op ruiltogte het by 
die heanreis en die tuisreis by di4 buitepos aangadoen. Gs-
woon1ik het hulle n6 t nagrus, wannaer die slagboom ont- 
54, A.J. E6ase1:en (red.) 	Dagregister en briewe van Z. 
Waganaer, 13,12.1662, pp. 40-41. 
55.  Ibid., 19.12.1664, p. 178. 
56. VC 39 M,-)nstarr.--)Pr-: 	166, p. 79; +7500 I Uitgaande 
Driavan: S. van der Stel - Here XVII, 19.2.1682, p. 124. 
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sluit is, hulle reis voortgesit. In 1677 het dig buitepos 
nog steeds as vertrekpunt vir n ehspadisie na die binne-. 
land gedien.57 
Met die verdwvninq van die Hottentotta as militgre en. ekono-
miese teenstander, het die "bagrepen cirkel" sy waarde en 
nut verloor, en met die verdwyninq van dia "begrepen cirkel" 
het die waghuis Feert de Yoe se nut as toegangspoort tot 
die qebied verval. 	 cosS 	gesien, het dit nog as vesting 
vir veewaqters qedien, en dit is crawls nie gesloop in oOr-
eenstomming met die a.fqatrede.qoawerneur-geheraal R. van 
noans se rypdrag van 162 rile . In 1692 ward 
(sic) cancaii 
	 van die punte wat as•bakens van die 
lanjdros sa ampsgabied aangewys is. 58 
Weans die buitepos se nabvheid aan die Soutrivier hon dit 
Watende :cg hou oor die V.O.C. se sheapshout wat in•die 
rivier f_n vlotte aanmehaar vasqeketting en geanker is, om-
dat skeepshout onder water ;Deter teen verrotting en hewers 
bestand is. Wanneer aanhomende shepa :a 's of maste nodig. 
gehad het, is dit uit die Soutrivier se hontvoorraad aan 
hulle verskaf.59 
Hiardia waghuis het dus vir meer as twintig jaar lank as 
voorplas qadian, totdat die qrans ooswaarts uitgebrei is an 
by sv primgre funksie verloor hat. 
57. Vgl. J. van Riebeach: Daghregister III, 9.3.1661, p. 
491; Ibid., 12.2.1662, p. 440; A.J. B.'Iasehan (red.): 
Resolusies van die Pr.litieke Raad•II, 29.7.1677, p. 197. 
P.T.ad III, 12.6.1691, p. 242. 
59. VC 2 Daghcagister: 27.4.1679, F. C68; C503 UiLgaonle 
Drieven: S. van d..-r Stel - P. 	p. 279. 
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58. AcJ. Meseken (rad.): Resolusies van. die Politiek 
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iv. Die reduit. Coornhoop. 
.In die nag van 13 Heart 1657 het 'n groep Hottentotte onge-
veer 100 pond groen tabak uit die lands van die Vryburgers 
by Stevens Colonic-,  aan die Liesbeech gesteel en die Vrybur-
gars wat die tabak wou terug he, met hulls assagaaie ge- • 
dreig. Op daardie stadium was die Vryburgers reeds besig 
om hout en hlippe te versamel sodat 'n reduit tot hulls be-
sherming op die arens van die nedersetting opgerig kon word. 
Omdat die V.0.0. se beasts dear naby in die vials van die 
Liesbaeck gewei het, sou die reduit die Yompanjie tot dub-
bale :liens en voOrdeel sfrek, want "'t principaelste oogh-
merch van deceive is, na Compagnias intentie, op den lent- 
!, 60 bou vooreerst, ends de rest mettertijt-. 	Ter wills van 
die sheepsverversing, wet op landbou b, -.1-us het, en nie cm 
die Vryburgers se tabah te beskerm nie, sou .die V.o.C. dus 
in hierdie omgewing 'n reduit races bou. 
Van Riebeech het op vershillende plekke gaan soeh wear .-3i 
sterhste of "pri-dcipaelste" reduit in die grensverdediging-
stalsel van waghuisa an heinings behoort•te staan. Dit son 
mat hanonne bawapen wees, wet sowel die Vryburger-landerye 
as die weiveld sou ken bestryk. Die pleh wet hy daarvoor 
gekies het, was halfpad tussen Jan Reyniers.: en Stevens' 
C.lonie se Y.,- erderye, teen 'n skuinste wet deal was van D:!i-
welspieh se leer hangs. Van del_flr af ken die V.O.C. se hale 
besetting - van Tafelbaai se strand tot aan die Doschheuwel 
- gesien word, mat die uitsondering van ,:en dal wear die 
Yompanjie se nuwe graanlande was, agter l  hauwel teenoor 
Harmans Colonie. 0oh die vrugteboorde en wingerde by Ronda- 
• bosch was in gesig, van hierdie posisie af.61  
60. J. van Riebeech: Daghregister II, 13.3.1657, pp. 110 
- 111; Ibid., 21.2.1657, pp. 99-100. 
61. Ibid., 9. 7.1657, p. 141; A.J. Eesehen (red.): Peso-
lnsies van die Politiehe Read 1,- 17.7.1657, p. 105. 
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Van Piebeech en t aantal lade van die Politiahe Paad hat 
die plek op 17 Julie 1657 gaan ondersoek. Hulle het besluit 
om dadelik te begin bou, sodat die reduit kon hlaar weas • 
voordat die Cochogua ("Saldanhars") met hulle groot getalle 
vee op hulle periodiehe somarmigrasie na die Liesbeeck hom. 
Daar is op t dubbelverliepinggebou van 16 voet (4,33 m) 
vierkant besluit, met t plat dak an t oorhangende borswerk 
op die boonste vlah.• Twee Ianonne sou die hoofgeshut 
hry.62 
ult- 
maak. Hierdie reduit sou die naam roorn-hoop 
Die gebou sou hoofsaahlik. van hlip wees, met die weinige 
houtwerk wat uit geskutplatforms, dahbalke, luike ensovoorts 
bastaan het. Timmarlui is an die kaai by die Fort wegge-
neem cm A-',,srs die houfwe.rk by Coornhoop te voltooi. Op 
24 Julie 1657 is Van Piebeech na die houtbos cm bevale in-
sake hout te gee, an onderwag daarheen het hv dia . vier aye 
van die reduit Coornhoop afgesteek,. sodat die messelaars 
ken begin werh. Op 30 Julie iE die fondament klaar gel 
en hat die bouwarh aan die mute begin .63  
Aan die Noorde en Suide van die reduit was landerye van 
Vryburgers. Twee Vryburgers, Hendrik van Surwarden en 
Elbert Dircks, a1bei voormalige soldate, sou die reduit in 
vredestyd 1-,L±waah, terwyl hulle met die landbou besig was 64 
kangesien anei op ?:; September 1657 Vryburgers geword hat, 
was die reduf_t waarskynlik teen 	tyd voltooi. Twee lig- 
te hanonne is in Julie 1653 uit die jag Maria na Coornhoop 
oorgeplaas; of anders is een stuk in Julie 1653 en nog een 
op 29 Mei 1659 Claar geplaas. 	Huila het respektiewelik t1oord 
J. van Piebeech: Daghccgister IT, 17.7.1657, pp. 	142-143. 
63.  Ibid., 	24.7.1657, p. 	Ibid., 30.7.1657, p. 	150.. 
64.  Ibid., 	25.9.1657, p. 	169. 
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en Suid gewys.65 
In die klagshrif met Viyburgar-griewe wat op 23 Desember 
1653 aan Van Piebeech oorhandig is, he,A. die Vryburgers be-
weer dab hulls self hulle landerye moss bewaah, tot voor 
deal van die V.O.C. Van Riebeech hat hulle daarop gewys 
dat die reduit Coornhoop op die V.O.C. s,F,- e.nhoste gebou • 
is, tot die voordeel van die Vryburgers, en flat hy van plan 
was cm die V.O.C. se beeste mat soldatewagters oorkant die 
Liesbaech te laat wei, en dal: die Vryburgers c.oh van di' be-
sherming •gebruih kon meal: 66 
Toe die oorir-pg teen die Hottentotte in Mai 1659 uitbrseh 
in.a..t brandstigting, moord en roof, het die Fishaal die 
Vryburgers van dia. Liesbeechvallei gswaarshu cm by qevaar 
van 'n Hottantot-aanval hulle vrouens en hinders na die re-
duit Coornhoop dig by hulle, 17:f na die Fort ts stuur. Die 
mans moes voortgaan mat die landbou. Die Vryburger Hendrik 
,Doom het verhies om sy famine fuis te hr.0 nadaf sv :0_1r, 
reeds hulle plasa vsrlaat h,,,,Jr. Di-,  dag n.5 di,- Fiskaal s,-
waarskuwing het versheie Vryburgers reeds na die rerluit 
gevlug en hul plase en basittings varlate laat n.67 Doom 
en sy famine het tot 15 Junie of, hulle plasie gebly, voor-
dat die Faapse Hottentotte sy graanshuur an stal afgebrand 
en sy beeste en shape weggevoer hat. Van Riebeech het horn 
kwalih geneem ,17,at hy nia sy vee, soos die ander Vr7burciers 
gedoen het, order die beskerming van (qii.,- V.O.C. s,- L r,--duit 
gi..hri.ng het nie."  
Die mans wet hul huise verlaat het, is aanges,t Om na hul 
6E. Ibid., 2.7.1653, p. 324; Ibid., Daghregister 111, 
29.5-1659, pp. 59-60. 
66. Ibid.,. Daghzegister. II, 23.12.1652, ,. 441. 
67. Ibid., 21, 22.5.1659, pp. 52-53. 
68. Ibid., 15.6.1659, pp. 65-66. 
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werh terug te keer, maar elle vrouens en hinders, graan, 
waardevolle besittings, en gereeaskep wat van yster gemaak 
was, moes naaie reauit Coornhoop geneem word.69 Die Vry-
burgers van die Tafelvallei ("Stadsborgers") moes op Sondae 
6,f.rs die gebruihlike paraae by die Fort bywoon, en daarna 
in t gnmep na Coornhoop gaan om dear tesaam met die Fom-
mandeur of een van die Readslede , aie preeh aen te hoor. 
Daarna sou almal tesaam peradeer en wapenoefeninge doen, 
wearne t iaker wyn of brandewyn uitgedeel sou 'word. Die 
Srindag-hyeenhoms by die reduit was verpligtend vir alle 
Vryburgers, en alleen Leendert Cornelis z, die vryhoutsaar 
wat op die uithoeh van die Yolonie gewoon het, is daar-
van uitgesluit. Hy sou tuis besoeh word Jeur die Fishaal 
en die Sersant.70 
Die reauit Coornhoop het ooh gedien as seinpos of sein-
herleipos. As die vlag op aie reauit halfstoh weal, en 
t solaaat t pieh mat t vlaggia aen die punt gebruih cm 
die rigting can be dui wear die Hottentotte geP• ien is, 
moes die berede soldate van Puyterwacht teen die Vyend uit-
trek. Die Hottentotte het egter mettertya die betehenis 
van die sein begryp en den so vinnig soos wildsbohhe teen 
die berg opgeharaloop, sodat die perde weens die steilte 
hulle nie kon inhaal ni.71 
t Groep solaate en matrose, bestaanae uit 4 Engelse, 4 
Skotte en 3 Nederlanders, wet saamgesweer.het om die amp-
tenere by die Port te vermoor en clan met die jag Erasmus  
wag be sail, het op 14 Desember 1659 by die reauit bymehaar 
gekom cm te wag dat ait donher word, wenneer hulle di6 
plan sou uitvoer. 	Die V.O.C. se oppermeester, of dohter, 
69.  Ibid., 23.5.1659, p. 53. 
70.  ibid., 25.5.1659, p. 56. 
71.  Ibid., 14.8.1659, p. 122. 
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William Robertson het egter die homplot ontdah en dit aan 
Van Riebeech behend gemaah.72 
Die algehele verswahhing Van die Yeapse Hottentotte en die 
voortgesette uitbreiding van die Kaapse boerdery-badrywighede. 
het. hierdie reduit, wat nou taamlih ver agter die grens was, 
ondienstig gemaah. Op 13 Desember 1661 is 50 morg grond 
"deer de redout Coorenhoop steet" afgameet en in eiendom 
an die Vryburger Tielman Hendrihs: gege..i.„ .73 Volgans 'n 
heart van die Kaapse nedersetting in 1661 was dear nie 
rw,er as 20 morg onbesette grond in die omgewing van die re-
duit nie, ,,n 1-1, ndrihss se nuwe pleas sou waarskynljh die 
perseel van die reduit ingesluit het.74 Ongeveer ses man-
da later het hommandeur Sacharias Wagenaer die reduit laet 
afbr‘,,,,,,h, ;-- n die materiaal ne die V.O.C. se vrugteboord, 
'la musketshoot daarvandaan,- laat neem cm vir die bou van 'n 
woonhuis gebruik te wor1.75 ti 4 gebou en terrein het 
later die naam Rustenburgh gekry. 
72. A.J. EZesehen (red.): Resolusies van die Politiehe 
Read I, 23.12.1659, p. 225. 
73, J. van Risbeech: Daghregister III, 13.12.1661, p. 427. 
74. Kaart M1/381,.Vaapse Argief. 
75. A.J. EZesehen (red.): Resolusies van die Politicks 
Read I, 5.7.1662, pp. 285-286. 
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v. Die twee waghuisa Puyterwacht.  
Van Fieberh het die veldkuns en vlugvoetigheid van die 
Skiareilendse Hottentotte, met wie die V.O.C. teen Augus-
tus 1659 in oorlpg was, as so 'n bedreiging vir die Yeap 
se verversingsfunksie aangevoel dat by tn beskermende heining, 
deals van takke, dads van pale en deals van wilde-
amandelY.ome (wat met verloop van tyd die hele heining moes 
vorm) gemaak het. Die 1-1(. ttentotte was egter so bedrewe in 
die roof, self van beeste wet deur gewapende voetsoldate 
bewaek is, 'flat gewepende ruiters vir Van Piebeeck ma die 
haste oplossing vir die probleem galyk het. In Augustus 
1659 het by maar Min bruikbare perda gehad, en die klein• 
gate' "op de wacht leggende ruijters" moes hulls kanse op 
sukses probeer verhoog deur hulle in die lag te verstseh .  
en den snags te patrollear. Dit het nis vardere rccf v,,,r-
hGed nie.76 Die Hr,ttentotte het Ook geleer om teen die 
shuinste van die Windberg op te hard1oop en deer in die 
bosse wag ta kruip, as hulle aan die alarmseine mark dat 
hulle gesien is. 
By gebrak aan effehtiewe waghuise en heinings het die peer 
ruiters, aangevul deur voetsoldate, die vats opgepas. Die 
bloedigste gevegte in 1659 bet den ook tussen berede sol- 
date a 	o n eenval1ende Uttentotte plaasgevind.77 
Van. Riebeeck het die vrees vir ruiters .-,nder die Hotten-
totte probeer vargroot deur sy bekende demonstrasie van 
ruiterspr,ed, en hy hat die ruiterstal t  sentra.le plak in 
sy verdedigingslinie gages. In die "circkal van den Caapsen 
omslagh", van die waghuis Kychuyt aan . die seekant, agt,sr 
die landerye en boerderye van die Liesbeackvellei cm tot 
76. J. van Piebaeck: Daghregister III, 9.2.1659, p. 115. 
77. Ibid., 19.7.1659, p. 102; ibid./ 15.8.1659, p. 122. 
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by Laandert Cornelisz se bos, was Ti afstand van 3 673 roedP 
(13,44 hm). Van die pos fychuyt tot war die beplande 
ruiterstal sr.0 staan, was 1 320 roede (4,82 km), sodat die 
res van die heining 2 352 rode (8,61 hm) lank was, Die 
Ruyterwacht is dus op een-derde van die totala afstand ge-
bou, maar dit was nogtans in die middel van die boerdery-
h.msentrasie van die Liesbeech-vallei.78  
Die waghuis buite in die veld, waaraan die naam Puyterwacht 
gegee is, was teen 27 Mel 1660 so vsr gevorder dat dit in 
gebruik geneem hen word. Dear was. 00h.'n perdestal by die 
waghuis; moontlih was die gebou hoofsaahlih as stal bestem 
en is dit hoofsaahlih as sulks ingeruim. flit is egter te 
16At voltooi cm in die Hottentot-oorlog te :lien, want die 
vrede iS op 5 en 6 April 1660 gesluit. 
Van RiPb.,..=.ch hat ie volgende rens vir die soldate van die 
ruiterwag opgestel: Gean Hottentotte mag na die Vryburgar-
huisa toe gaan nia, maar moes beveel word cm deur die slag- 
boom by Keert 	te sraan, en V an daar rpcuit- na die Fort. 
Die Korpraal van die ruiterwag moes die Vryburgerhuise 
dophou en hyk of hulle Hottentotte a.anhou of wegsteeh. Alle 
beesta wat buita gesig van die nuytarwacht wei moes binne-
gehaal word, an die eienaar mr.as beh.oet word.. As die rui-
tars onraad c.nder die vee bemerk, en ien aat dit dPur 
Hottentotte veroorsaak word, moas hulle die Hottentotte as 
. vyande beshou en cm die lewe bring. Die ruiters moes let 
op seine_ van die reduit Hc.udt den Pul, en as hulle `11 hanon-
shoot van dtlftr hoer, moes hulle di 6 afgcleLt pea te hulp 
gaan. en onderweg die Vryburgers waarSku cm hulle beeFte 
binna La heal. Wanneer die vlag op can van die ander wag-
huise op-en--ricer getreh word, moes ruiters, 'burgers en 
125 
78. Ibid., 25.2.1660, p. 187. 
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voetsoldate Van alle }:ante daarheen gaan cm te help.79 
Van Riebeech het hort na die stigting van hierdie buitepos, 
by drie Hottent.-ctte wet seam met 3ie burger Harman Pemajenne 
weens onwettige ruilhandel gearresteer is, gehoor dat 
Pemajenne hulle aangeraai het om die Puyterwacht met manse, 
perde en al uit die weg te.ruim, omdat hierdie waghuis die 
vrye ruil (mat ander'woorde smohhelhandel) tussen Vryburgers 
an Hottentotte belemmer hat. 80 Di pos het dus goed ge- 
funksioneer. 
Op sy eerste raadsvergadering as hoof van die Yaapse ver-
versingspos het rommandeur Wagenaer.die ruiterwag as t 
goeie en nuttige di ens bestempel. Die.bevelvoerder van die 
garnisoen moes spesiaal die ruiterstal besoeh en hyh dat 
perde, wapens en tuie by die afgeiee pos deaglih versorg 
word.81  tejireicie W,=kgenaer se regeringstyd het die 1:,soP-
heniqe hommissarisse H. de Lairesse in 1662, H. Ylcnche in 
1663 an P. Overtwater in 1663, die nut van di,!: buitepos 
besef.82 
Kommandeur Wagenaer hat teen die einde van 1663 can Hare 
Sewentien geshryf dat die buitepos Ruyterwacht dringende 
herstelwerh benodig het. Vier maande later seal hy voor 
dat nog twee reduite en een ruiterstal op die suidelihe 
79. Ibid., 27.5.1660, p. 232. 
80. ibid., 4.-/.1660, p. 245. 
81. A.J. 	esakn, (red.): Pesolusies van die Politike 
Rcad I, 9.5.1662, p. 281. 
on A.J. Eesehen, (fed.): Mempri7E.*:n an Instructin, S. 
Wagena(er - H. de Lairesse, 15.9.1662, p. 49; Ibid., 
H. rlencl:e - S. Wagenaer, 6.4.1662, p. 52.; 	Ibid., 
P. Overtwater -- S. Wagenaer, 7.9.1663, p. 60. 
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gren2 van die "begrepen cirkel" dienstig sau wees. Die 
reduite kon ba-op die Baschheuwel en teen die hang, of aan 
clia voet daarvan, jebou ward. Die hykamende ruiterstal kon 
in die omgewing van Frans Gerritss. se huis (dit is waar 
Harman Remajenna vraeg,r gewoon het) opgarig word, terwyl die 
bestaande Ruyterwacht wat al Cr'; vervalle was en naadsaah-
lik harstel moes ward, naJer aan die seehant en die buitP-
pos Yeert de Kaa verskuif kon word.83 
Die Fommandeur, twee Raadslede an die baastimmerman hat 
in Junie 1664 uitgery am die pie]: vir t  reduit ander Dosch-
heuwel, en twee ruiterwaghuise af te steal:. Op 18 Augusl-u,A 
is gevrees dat die bastaanae Ruyterwacht, n6 Jrie Jae van 
storms, op die punt gestaan het am in te start. Die gebou 
is Jaarna egter steeds bewoon, want een van die ruiters,. 
wat homself per ongaluh verwona het, is daarvanaaan na die 
Fort gebring.84 
Van die nuwe raduit by die Doschheuwel het nihs gehom nie. 
By sy vertrek van aie Istap het hommandeur Wagenser aan sy 
opvolgar bekend gemaak dat hy, wears die bauwerk aan die 
nuwe Tasteel, nie 	aanvang han maah met die twee reauite 
by die Poschheuwel en nog 	ruiterwaghuis nie; hoewel hy 
s.F ,,..as van mening was dat hulle die pad tussen Valsbaai 
en die Fort sou hon help 1:ewaah.85 Daar was dus nooit meer 
as.f.2-Lin Ruyterwacht op 1 -1 keer nie. 
A. J. EZesehen (red.): Dagregister en briewe van Z. 
Wagenaer, S. Wagenaer - Here V11, 15.4.1664, p, 335. 
.84. Ibid., 5.6.1664, p. 148; Ibid., 18.8.16.64, p. 160; 
Ibid., 27.8.1664, p. 161. 
Besehen (rea.): Memorien an Instructin, 
Wagenaer -- C. Qualbergen, 24.9.1666, p, 83. 
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Op 24 Ohtober 1664 is T1 begin gemaah met die hervestiging 
van die Y>estaande pr.,s, toe die rommandeur en die steen-
bahher Wouter Mostaart na die Liesbeech gery hat cm gDeie 
hlei te soeh waarvan stena vir die nuwe RuyterWacht gebah. 
hon word. Die cu gebou is die volgende jeer (1665) afge-
breeh omdat dit as onherstelbaar besheu is. Die nuwe bah-
steengebepu was nie net groter en sterher as die oue nie, 
maar, het op 'n heuwel gestaan, effens racer na die binne1an3. 
en maer na die see as die voriga can, '171 Te,rinhie daarimp 
het dit van ver af na boereherhie laat lyh. Dit het reg 
teenoor die huis van die Vryburger Jacob Cloete gastaan, 
sodat dit horn Cr! sy bure kon verhinder cm hulle onwettige 
veeruil met die Hottentotte voort te sit."  
Geen Vryburger is toegelaat cm verby die Ruyterwacht, (wat 
as toegangspoort tot di,F, binneland gedien het) te gaan em 
te jag of.dehriet te. sny, of cm enige ander rede nie, son- 
de): dat hy v66raf 	verlofbrief da7-trtoe .g.hry het nie. 
Twee plahkete, wet in 1667 en 1670 uitgevaardig is, het die 
ongemagtigde deurgang verbied. Die V.O.C. het veral ge-
vreas dat die werhlihe rede vir sulhe ehspedisies die on-
wettige veeruil mat die Hottentotte was, waarin hulle 
bedreiging vir die sheepsverversing gesien het.87 
Die V.O.C. se eie ruilehspedisias, wat die Feapse Vlakte 
oorgesteeh het in die rigting van die Hottentotsholland-
berg em by die Chainouqua en die Hessequa te gaan ruil, 
hat meermale hul1e eerste sh,-cf var. die i7,:asteel tot by die 
Puyterwacht afgeM,, en dan dear ocrnag, sodat hulla vroeg 
e,aarvandaan op die lang, moeilihe shof•oor die Kaapse • 
A.J. PZesehen (red.): Dagregister en briewe van S. 
Wagenaer, 24.10.1664, p. 168; A.J. B6ese1:en (red.):.  
Memorin an Instructin, S. WagGnaer - C. Qualbergen, 
pp. 82-83.  
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87. M.K. Jeffreys (red.): Kaapse Plahhaatboeh I, 25.10.1667, 
p. 104; Ibid., 3-6.11.1670, pp. 115-116. 
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Vlakts hon vertrsh. Op die terugreis met die geruilde vee 
het hulle die vporlaaste shOf tot by die Puyterwacht afge-
1, en daarvan dan•. t boodskap van hulle aankoms v6,fruit 
na die Kasteel gestuur. 88 
In 1672 is t.stel rens vir die korporaal van die ruiterwag 
opgestel deur waarnsmende opperhoof A. van Dreugel. Die 
korporaal races tweemaal per week al. die reduite en waghuise 
besoeh en t opname Van gsbeure maak, tat hy weekliks by 
die Fort moes rapporteer. Alle uitsonderliha gebeure, by 
dag of nag, races dadelik gerapporteer word. Enige ruiter 
wet die wagpos snags veriFlat, sou volgens die V.n.r. se 
Artihelbrief gestraf word. Puiters meg nie op plesierritte 
gaen, en den hulle perde vasbind en in die herberg gaan sit 
en t halfdag lank drinhparty hou, terwyl hulle perde die 
voertyd misloop nie. Alle wild wet geshiet is, moes deur 
die krporaM na die Fort gebring word. Gaen weens of 
ander voertuis moas toegelaat word om verby die waghuis fLe 
gaan nie. Enige ruiter wet na die Fort gestuur word, se 
perd moes r-Otyd in die Rompanjie se stal gesit word. So 
t ruiter moes met daglig by sy pos terug wees.89 
Met hierdie regulasies lyk dit of die korporaal van die 
Ruyterwacht in toesig geplaas is oox die andar poshouars 
van die "begrepen cirhel". Hierdie buitepos is deurgaens 
ooh starker beman,as ender wagposte in die linie. In die 
jeer wat bogenoemde regulasies uitgevaerdig is, hat kor-
poraal Lourens Visser oor vyf ruiters bevel gevoer by die 
	 PUyterwacht. Mattertyd, coos die potensine 
vyand, die Hottentotte, militr en ehonomies verswah het, 
het die strategiese belang van die pos verminder, an is 
83. VC 3 Daghregister: 	2.11.1673, p. 722; 	Ibid., 1.3.1679, 
p. 833; VC 9 Daghregister: 	17.3.1630, p. 45, 
A.J. -.Cf,eseken (red.): Pesolusies van die Politieke 
II, 1.6.1672, pp. 89-90. 
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sy besetting yernein. Die buitepos Puyterwacht is nie 
afgebreek op kommissaris P. an Goens se bevel van 16S2 
rile. In 1634 was die pos nog deur '11 korporaal en vier 
ruiters beman, en in 1692 is daar nog verwys na die Ruyt„,r-
wacht in die woeste veld, ongeveer een myl (7,4 km) van 
die Yasteel af.90 Daar is sedert 1684 nie meer melding 
gemaah van Ti milit5re besetting nie. 
90. Cr'.00 II Uitgaande Drieven-: S. van der Stel - Here XVII, 
26.4.1684, p. 827; VC 12 Daghregister: 	26.8.1692, 
p. 967. 
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vi. Pie buitepos Rustenburgh.  
Van Riebeeck het die V.O.C. sa graanlande uit die Tafel-
vallei na die vrugbare barggrond op die wesoewer van die. 
Liesbeech Vershuif, omdat die suidoostewind daar minder en 
ooh sagter gewaai het, an die graan minder shade gely het. 
Die twee soldate wat hy by "'t ronde bossjen" (tans Ronde-
bosch) geplaas het cm die nuwe gesaaides op te pas, - het in 
Mei )656 opJrag gehry cm ooh t stuh grond shoon - te maak 
sodat dit met tabah - die waardevolle ruilartihel waarmee 
vleis van die. Hottentotte verhry is - beplant kon word. 91 
Hiermee is t duidelika sheiding gemaak tussan die graan-
bou, wat om die buitepos De Schuer baoefen is, en die tuin-
bou wat cm die latere ontspanningsoord Rustenburgh r'ntwik-
kel het. 
In Oh-Lober 1656 het Van Riebeech grond laat voorberei en 
dit met Turhse an Roomse boontjies teplant.' t Maand later 
het hy - sy tevredenheid met die vorderin(,f van die tabah, 
ertjies en boontjies in hierdie nuwe tuin uitgespreeh. 
In Julie 1657 is rondom die groentetuin t sloot van drie 
voet (,915 m) diep en agt voet (2,44 m) wycl gegrawe vir 
dreinering an ooh cm t mate van besherming daaraan te gee, 
veral teen weiende vee.92 
Van Riabeech het. die stuh gre.nd nie verder ontwihhel nie, 
behalwe dat t huisie vir die werhers in sy recTeringstyd 
daar gebou is. Voor sy vertreh in 166:'. het hi die Yompan- 
• jie aangeraai cm sy plaas Doschheuwel te hoop, want groente 
sowel as vrugte het daar bats:': as "aen't Doornbosjen in 
Compagnie's cleynen boogaert" gegroei, en Pondebosch sou 
ql. J. van Riebeech: Daghregister II, 25.5.1656, p. r,r-1 
92. Ibid., 17.11.1656, p. S2; Ibid., 19.7.1657, p. 147. 
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dan net as hwehery vir jong plante gebruih word.93 
Die huisie wet vir die tuiniers en slawe epgerig is, was 
van stroei gemaeh ("streije huijs") en het in die tuin, 
v66r teen die pad, gastaan. 
Kort na sy diensaanvaarding het hemmandeur Wagenaer die 
tuin besoeh. Die eu streeihuis was van euderdem enbeween-
beer, en veral in die winter was dit baie net. Aangesien 
die reduit Ceernhoep toe al geruime tyd leeg gestaan het, 
shears t geweersheet van die greentetuin af, sou -hy die 
reduit laat sloop . an die stene, heut en yster na die tuin 
laat verveer, wear 	nuwe dubbelverdiepinghuis die strooi- 
huis sou verveng. Die tuiniars sou die grondvlah bewoon, 
mear 	afgeslote hamer in die beverdieping sou vir die 
Readslede ("veer ens selffs") geresszveer word, soda 
wanneer hulle die tuin in reL7.nweer besoeh, hulle nag en 
dag "can beter schuijl en rust--pleats" as tevore sou 
In Julia 1662 was dear jean ander dringende werh vir die 
Yompenjie se rEllaars nie an hulle he-,n dad.,-lih can die 
beuwerh begin. Behstene is vir die beuwerh gebruih.94 
In Augustus 1663 het hoforaandeur Wagnaer t geselshap, be-
steande uit hemmisseris P. Overtwater, die vl:etcffisiere  
en t pear dameS, geneem em die boul:nde, die greet kering-
shuur an c1i nuwe huis by die beord to gaan besigtig.g5 
Die Vryburgers lengs die Liesbeec17 het die beheefte ean 
93. Ibid., Daghregister III, 18.7.166 	p. 381. 
cl . A.J. -12Zesehen (red.): Resolusies van die Pelitiehe 
Raad I, 5.7.1662, pp. 285-286; A.J. EZasehen (yed.): 
Memorin en InstructiEn, 11.. de Leiresse - 7. Waganaer, 
22.9.1662, p. 53. 
95. A.J. Eessken (red.): DagregisrLer en briewe van S. 
Wagenaer, 31.8.1663, p. 92. 
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ambagslui en t werhswinhel gevoel, aangesien die enigste 
diens van so t card in die Fort te kry was. Daarom het 
horrmK-m.deur Wagenaer in 1666 t langwerpige ice boerehuis, 
met twee eindgawels an skoorstene naby die nuwe woonhuis 
laat oprig, en dit met t middelmuur in twee gedeel, so-
dat t vrysmid. en t vrywamaker hulle werkswinkels daar kn 
inrig. Voor elke werkswinkel was t oordehte 
of "uytlatinge". Elkeen van die twee ambagslieds het 
maandeliks vyf gulden huurvir sy deal van die gebou betaal. 
Die gebou was ongeveer t geweerskoot van die woonhuis af, 
by die brug oor die Liesbeech na Hans Ras se picas, an cut 
is in Junie 1666 in gebruik geneem. Die werhswinkels was 
t doelstelling waaraan kommandeur Wagenaer jare lanh be-
plan het, want t blaasbalk en t aambeeld. vir hierdie dr,e1 
is reeds in Mai 1663 uit Nederland aangevra.96 
Wagenaer het c,ok beplan cm t reduit.by die genoemde woon-
huis op te rig, an in Junie 1664 het by, vergessl van en-
hale Raadslede, so t reduit uitgemeet en afgepen, ma:3:r 
weens die volgehoue en dringende arbeid can dia nuwe ra=.te,- 1 
is later van die reduit afgasien.97 Die buitepos Rusten-
burgh het dus geen vardediging gehad nie, en omdat hiar 
geen vee aangehou is nie, an die buitepos agter die linie 
van Vryburgerplase gele was an hulle. beskerming kon geniet, 
was t reduit, weens die verswakking van die Hottentytte, 
hoe langer hoe meer onnodig. 
Yommandeur Wagenaer het in sy kort regeringstyd di 5 bui- 
- tepos gevestig as lets meer as net t verversingsbron, en • 
96, 	A. 3. Meseken (red.): Memorign en Instructin, S. 
Wagenaer - C. Qualbergen, 22.9.1666, p. 79; A.J. 	. 
Meseken (red.): Dagregister an briewe van Z. Wage- 
naer, S. Wagenaer - Here XVII, 16.5.1663, p. 305. 
97. Ibid., 5.6.1664, p. 4:3; A.J. Meseken (red.): Mcmo-
rign en instructin, S. Wagenaer - C. nualbergen, 
22.9.1666, p. 83. 
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die latere benaminge van "lust-huijs" en "playsier-huijs" 
het berus op die atmosfeer en die voorhoms wat hy deur sy 
ondernemingsgees eerste daaraan gegee het. Die buitepos 
het T1 aantrehlihe ingangspoort voor die nuwe Woonhuis ge-
had, gemaah van "swaere palen en gesaechde sporten met een 
poort van twee vlaugels". Dit is in 1663 opgerig.98 Bede 
die wingerd en die tuin was met "n palisade omhein cm wilds-
bohhe uit te hou. In die tuin het Wagenaer soveel Euro-
pese., Indisse en inheemse Lome geplant as wat hy in die 
hande hon hry, en die jong borne is met groot strooimatte 
teen die wind beshut. Uit die vrugteboord wat hy aancreplant -
het, het die Yompanjie vir sheepsverversing appels, pere, 
hwepers, hersies en olywe gehrY. Die aroentetuin, wat Van 
Piebeech eersta daar aangelg het, het boontjies, ertjieS, 
homhommers en waatlemoene gelewer.99• • 
Van 1664 af het h....mri=pleur Wagenaer teen die berghang agter 
die tuin wing erd geplant. Pieter Hendric:-.7S, die opperstuur-
man van die ship Walcheren hat horn in Julie 1664 gewys hoe 
cm die stohhe te plant, en Hendriez.s het self die eerste 
Hocomerstohhe wat hy uit Duitsland saamgebring het, by 
1;ag.L.s_surgh geplant.•. Hy het 	411 model van '11 wynpers aan 
die Yaap gelaat, sodat 	regte pers mettertyd gemaah kon 
word. Kommandeur Wagenaer het in sy ampstermyn duisende 
stohhe aangeplant, en voor sy vertrek in 1666, was daar al 
100 1-000 stokhe wat vrug gedra het. 	Dit is ook in Wagenaer 
se regeringstyd dat die naam Pustenburgh aan die buitepos 
98. A.J. nesehen (red.): Dagregister en briewe van S. 
Wagenaer, 17.8.1t-,64, pp. 159.. 
99. A.Z.Essehen (red.): Memorign an Instructin, S. 
Wagenaer 7 C. nualbergen, 22.9:1666, pp. 78, 79. 
100. A.J. .Boeseken (red.): Dagregi1,2ter en briewe van Z .  
Wagenaer, $.7.1664, p. 152; A.J. B.7.f.esehen (red.): 
Memorin en Instructign, S. Wagenaer - C. Qualbergen, 
22.9.1666, p. 78. 
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gegee is.101 Die woonhtis was jele in die middel van aan- 
geplante wingerde, *borne, en groentetuine. .Die aangename 
klimaat, redelihe windloosheid, aantreklihe ligging tussen 
die berg en die rivier, en rustige afsondering van die 
buitepea, het die woonhuis an die tuin gewilde rusoord en 
ontspanningsoord gemaah. Eommandeur Hacklus, wat dihwels 
sick was gedurende sy hort dienstermyn, het by vershillende 
geleenthede daarheen•gegaan cm aan te sterh. Twee wake veer 
sy deed het hy wear met sy qasin na die Yompanjie se 
lusthuijs" geciaan.102 "  
Die oorspronhlihe rempanjiestuin in die Tafelvallei hat• 
genoeg groente galewer cm die V.O.C. Se shepe mee te ver- 
vers, en omdat die buitepos Rustenburgh geen ander direhte 
wins gelewasr hat nie, en die groot koste aan onderhoud en 
herstelwerh inderdaFid wins onmoentlih gemaah het, het gee- 
werneur Isbrand G-sh,,, in 1672, hort na sy diensaanvaarding, 
besluit em die huis, tuin, .vrugteboord en wingerd ta ver- 
huul. Die V.O.C. het die buitepos ontruim en dit op 3 Mei 
1673 aan twee Vryburgar-huurders oorgedra.103 Die twee 
huurders hat die tuine en boorde baie agteruit laat gaan. 
Een van bulle is in Julie 1673 in die oorleg teen Ngonnemoa 
sa Cechoqua dood, en die ander het meer in die drnhhandP1- 
as in die landbou belang gestel. Die Politiahe Raad het 
toe die bestaande hontrah gehanselleer, en Ti nuwe ooreen-• 
koms is opgestel: die tuina en beorde is aan die vryburger 
Cr.rnelis Stavensz verhuur teen 3 000 gulden vir 	tydperh 
van twee jaar; tegelyk• is die tuin Rustenburgh, sees Voor-
heen, aan die weduwee van Wynand Leendertsen verhuur, ter- 
101. Ibid., p. 79. 
102. VC 6 uaghragister: 	11.11.1671, p. 18. 
103. Ibid., 1.5.1673, p. 743. 
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wyl sy tepperslisensia vir sterh drank aan hear oorgedra 
is.104 Daar was dus twee huurders, wet albei vruggebruik 
van die grond gehad het, terwyl die weduwee Leendertsen 
c,p, die perseel drank verhoop het. 
By die verval . ven die hontrah in 1677 het ,I,tevensz en sy 
-vrou alleen hulle deal hernu. Hulle het slegs die vir,r-
hantige wingerd bo in die tuin gehuur, en het . die reg ge-
kry cm drank in die omgewing te verhoop. Die huurprys was 
3 000 gulden per jaar. Die V.O.C. het ondernaem cm jeer- 
•lihs 50 vragte goeie tuinmis. by Rustenburgh af te lewer. 
Die V.0.0. sou hulle drie Nederlandse hnegte vir hulle 
ge3nruik laat uitsoeh, teen die hel -Fte van hulle huurgld 
maar met vInile kosg:,ld. Die huurders sou al die gerear_Ishap 
by dia. buitepos hoop; hulle sou ook 500 nuwe vingardstokhe 
aanplant, en die vervang wet dondgaan. Die V.O.C. sou 2 .000 
pale an 2 000 latte voinrsien vir die oplei van wingerd, 
en ook hout vir t haining rondom die wingerd. Die V.O.C. 
sou t parshuis laat bou, en t brandewynhetel verskaf, vol-
ledig Met helm, slang en toebehore. Die V.0.0. sou ook 
grond aan die huurders lean cm huise op te bou, wet hulle 
sou kon afbreeh of laat staan wanneer hulle kontrak ver- 
•stryk het.105 
Die h,-,ntrak hat op 1 Mei 1680 verstryh. Die huur is ni(-
weer op t openbare veiling aangebied nie, maar per oorsen-
koms met die vorige huurders, teen diesalfde huurgeld, 
tydperh en ander voorws.,-Ird,,,... nearby sou (71.1 ,,, V.O.r. hom 
jearlihs twee late rys vir sy werkers lewer, en hy sou 
twee ners deugseme Kaapse wyn aan die V.n.r.. lewer. Voor- 
104. A.J. Mesehen (red.): Pasolupies van die Pclitiee 
Read II, 22.1.1675, p. 122; M.Y. Jeffreys (red.): 
raapse Plahhaatboah I, 2.2.1675, p. 126. 
105. A.J. Mes,,hen (red.): Resolusies van die Politiehe. 
Read II, 26.3.1677 - 1.4.1677, pp. 177-179. 
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dat hierdie nuwe hontrak verstryk het, het kommissaris R. 
van Goens (die jongere) en die Politieke raad egter besluit 
om die buitepos voortaan nia weer te verhuur nie, maar dit 
vir die Y.ompanjie self te benut. As die huurdar sy huurtyd 
wou verhort, sou die V.O.C. hom daarin tegemoet horn.106 
Nadat.die Politieke raad die taphuis van die weduwee Lean-
dertsen gesluit het, het die Yaapse gowerneurs weer die 
plesier en stilte van rustenburgh opgesoeh, veral oat, soos 
goewerneur 	g.v. Herentals, voor die aanInnms van die 
jaarlikse retoervloot in rus an stilte die boeke en briswe 
aan Here Sewentian Voor ta berei. t Voorraadopnama van' 
16 April 1677, toe goewerneur 	g.v.,Herentals dihwels 
die huis gebruik het, toon aan dat lit t goadgemeubileerde 
dubbelverdiepinghuis was, met vyf gemeubilearde kamers en 
t kombuis. flit het onder anders Jrie ledshante, 6 "ge-
draaijde stoelen" met rooi verekussings, en t "ksegelspel 
met . 2 bollen" bevat. Die poshouar van die buitepos, wat 
c.oh vir die gebou an sy inhoud verantwoordalik was, was • • 
indertyd die soldaat Jan Hendricks:, van Maats,107 
Op een van goewerneur 	g.v. Herentals. se vale besoehe aan 
Pustenburgh cm aan die boeke en briewe te werk,, het tien 
wadrywers van die nabygele:e7 buitepos De Schuer in t kroeg-
geveg teen die goewerneur se lyfwag beLrohhe ceraak, in die 
taphuis van Cornelis Stevens:. Stevens: het hulle wapens 
weggesteek en die wadrywars aangehitL-. Hy is later bier-
oor gearresteer.108 Meer sulhe gebeure by hierdie twee 
huiteposte we]: die .indruh dat die afstand tussen Rondebosch 
en die Yasteel t verslapping in discipline in die hand ge- 
106. Ibid., 3.5.1680, pp. 328, .29; C499 II Uitgaande Brie-
van: S. van der Stel - HA.xe XVIT, 20.3.1681, p. 763. 
107. VC 8 Daghregister: 	21.1.1677, p_ 39; 	Ibid., 16.4.1677, 
pp. 139-142. 
108. .Ibid., 7.2.1678, pp. 498-499. 
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werk het. 
Die trug.  
Die brug oor die Liesbeeck, wat tussen Pustenburgh en die 
plaas van Herman Gresnicht eleg was, was teen 1667 an 
insak omdat die ster]: afvloei van die Liesbeeck in die 
winter die walle onder uitgespoel het. Kommandeur Simon 
v.,tri der Stel het dia brug saam met die landdros an die 
V.O.C. se baastimmerman ondersoek an besluit dat die Vry-
burgers, wat vrylik van die brug gabruik gemaah het, tot 
die herstelwerk moes bydra. .11-1 Sterk, nuwe brug sou 11-1 paar 
hondeId roede (een roede is "2,66 m) stroomop gebou word, 
sodat dit meer gerieflik vir die suidelike Vryburgers, die 
boswerhers en die wadrywers van De SchUer sou was. Daar 
is besluit dat die Kompanjie twee timmermans, twee hout-
kappers, twee messelaars en 28 slawe sou verskaf, en dat 
die Vryburgers 	gelyke aantal werhers van dieselfde 
kwaliteit sou gee. Hierdie brug, wat in werklikheid die 
enigste skahel tussen die ,-ie,stelike en we,=14-eTike :ewers 
van die Liesbeeck was, is in 1692 '11 tyd lank deur 'II iseu 
onveilig gemaak. Die leeu het selfs in die omheinde tuin 
van die buitepos Pustenburgh gegaan en al die slawe en 
slavinne daeruit gejaag.109 
Die Wingerdbou. 
Sime,n van der Stal het hale moeite an tyd aan die ontwik-
keling van die wynbou by Pustenburgh bestee. Hy het die 
buitepos reeds die dag na sy aankoms aan die Yaap besoek. 
Met die verstryking van Cornelis Stevens se huurkontrak 
in 166 het die V.O.C. weer die vrugteboorde en die wingerd 
109. A.J. 	(red.) : Pesolusies van die Peaitieke 
ll:aad III, 18.3.1637, p. 170; VC 12 Daghregister, 
13.1.1692, p. 620; Ibid., 9.2.1692, p. 668. 
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in besit geneem, en met slawe-arbeid die. wynbou beoefen. 
Die wyn was vireers net vii: plaaslike verbruik bedOel. 
Gedurende die maande Julie, Augustus en September 1603 het 
kommandeur Van der Stel net vii: Politiehe Paadsvergaderings, 
kerhdienste en buitengewone shaepssake na die Tastee1 gP-
kom, terwyl by met soveel slawa as. wat van ander werh ge-
spaar kon word, op P.ustenburgh "dominicilicum (sic) hou- 
,„ 110 • dende", cm t groot nuwa wingera can te le. 	Eers in Pe- 
bruarie - 1684 bet by permanent na die Tasteel teruggekeer, 
nadat hy van die bestaande wingerd t ongemelde aantal Mars 
wyn gepars het. Van die nege morg nuwe wingera het hy 
verwag cm 100 Mers per jaar 	sodat Jit vii: die 
V.O.C. t besparing van 4 000 fr.t 5 000 gulden op die wyn- 
rekening so 	,,, u betk..n.111 
Tommanaeur van der Stel bet verwag om in die parsseisnen - 
van 1637 ,f11,= aruiwe van 100 000 stone by Rusimenburgh te 
pars. Aanvanklik was die Taapse wyn nie gewild in Eatavia 
nie, waarskynlik weens swab gehalts. Here Sewentien het 
instruksies vii: die verbetering van die wyn can hommandeur 
Van der Stel gestuur, en onaer sy leiding het die kwalitait 
2C, vereter dat die gewila 	o heid oorsee tegenaem het.112 b  
Hare Sewentien bet vinnig-groeiende wilgerstokhe aan komman-
deur Van aer Stel gestuur om vir die oplei van wingerast,71-che 
gebruik te word, en bulle bet horn varmaan omaat by die Vr7-
burgers 15 gulden vir een vaam IDu. skeepstou, vii: dicsclfcSe 
laat b(,.taal bet. 11 3 
110. VC 9 Dagbregister: 	27.3.1683, p. 1063. 
111. 0500 IT Uitgaande Erieven: S. van 	Sf=1 - Here XVII, 
30.4,1684, p. 768. 
112. 0501 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - Here- :WII, 
13.4.168,7, pp. 637-638; 0347 inkomende Erieven: Here 
XVII - S. van der Stel, 13.12.1689, pp. 12-18; 0350 
Inhomende Erieven: L. Fiji - S. van der Stel, 20.2.1691 
p. 51. 
113. Ibid., Here XVII - S. van aer Stel, 27.6.1691, p. 225. 
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Simon van der Stel het herhaalJelih om goeie vaatwerk aan 
Here Sewentien qeskryf. Hv was oortuig dat die kwaliteit 
van die wvnvat die kwaliteit Van die wyn beinvlcad het.• 
Die la4a,1 vate wat hy van shape kon hry, het na Vleis, spek 
of robbetraan geruih en was nie vir wyn 	nie. Hy 
wou die regte hout uit Nederland M, of toestemming cm op 
die ooshus van Afrika na geshihte hout te gaan soek.114 
Bosbou. 
HcL'. k,-Arimissaris - H.A- van Peede het in 1685 vir Simon van 
der Stel aangeraai•om op groot shaal eikebome aan te plant, 
voordat die land weens gebrak aan hout onbewoonbaar word.115 
In 1693 het Van der Stel die buitepos uitgebrei deur 24 000 
jong eihe teen die barghang bohant die woonhuis te laat 
plant. Hy bet vertr,-,u dat dit die faap se houtskaarste tot 
t mate sou verlig, en die publiek is per plakhaat gewaarsku 
dat alle vee (uitgesonderd perde) wat naby die nuwe bos 
kom, doodgeskiet sou word.116 
Hog aanplantings op di buitepos het gevolg. Teen Junie 
169" was daar t byhomende ='; 600 Pike, 459 elshoutbome, 
Si eshoutbome en t groot aantal nuwe vrugteboma. Van der 
Stel was toe al vyf jaar lank beig om jaarlihs 	groot 
stuh land by Pustenburgh met akkers te besaai, waarvan t 
"ontelbaar menighte" al opgekom hat en uitgeplant is. 
Die nuwe boompias is ondermeer in de cu bcs (dit is: die 
114. 0501 Uitgaande Brieven: S. van dj'r Stel - Here XVII, 
18.4.1687, pp. 637-638. 
115. A. J. EZesehen (red.): Mem)ri. en Instructin, H. A> 
van. Peede - S. van der Stal, 16.7.1685, p. 204. 
116. VC 13 Daghregister: 	p. 192; Ibid., 
29.7.1691, p. 217; 	Ibid., 7.9.1693, pp. 246-247. - 
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oorspronhlike bos van inheemse Lome wet sedert Van Piebeeck 
se regerinq deur die V.O.C. se houtkappers weggehap is) ge-
plant, wear hy sedert 1690 ongeveer 16 000 eike gevestig hat.• 
V6,5r die einda van 1695 het hy al 	9;34 eike uit die Pusten- 
burgsa hwekery op ander plekks in die V.C.C. se gebied laat 
oorplant. By sy uittrede in 1699 het hy bogenoemde syfers 
aan, sy . opvlemer bakend gemaak en hom aangemoedig om die can-
planting voort te sit. Ey Pustenburgh was 'n groot voorraad 
boompies wet can die Vryburgers uitgedael sou kon word. 17 
Goewerneur W.A. van der Stel was twee dae na sy aankoms 
self op die - al om•Oor die ontskeping van histe 'met Bur,-,-
..pese borne en plants toasig te 1-cu. In April 169,9 is hy 
na die houtbossa om te ren dat 3,000 jong . eihe geplant 
word. Die borne is tussen ender geplant, in oop kolla van 
.bestaend,  bosse, Wear hulls meer teen wind beskerm was as 
teen die cop berOang. Op sulke baskermde plehke het die 
- • . 118 boompies vinnig en regop gegroei. 
Landdros Ditmars van StellenboSch is in Augustus 1699 a.-In-
geskryf cm die Vryburgers van Drakanstn,,..n Stellenbosch 
te bevsel om waens na Rustanburgh te stuur, wear 12 000 
eike vir di twee gabiede gewag. het. Hy moes die Vryburgers 
aanraai cm dle boompies op cop plekke in die bosse ta plant, 
en nie op die kaal vlahte nie. '11 Jeer later het die Goswer-
neur weer om r15n wa uit Stellenbosch en r,,sn uit •Drakenstein 
gevra, cm nog 'in paar duisend boompies. te horn heal. Die 
Vryburgers het traag gereageer. In die Paradys-bos, wat 
Simon van der Stel uit die Rustenburgse kwekery aangevul 
117. C504 Ditgaande Erieven: S. van der Stel - Here 
9.5.1695, pp. 1063-1064; A.J. EZesehen (red.): 
• Memorien an Instructin, S. van der Ste 1. - W.A. van 
der Stel,- 30.3.1699, p. 239- 
11g. VC 15 Da,jhregister: 	26.1.1699, p. 23; 	Ibid., 
15.7.1699, pp. 282-289. 
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het, het 35 houthappars. in 1701 die hout vir t nuwe brug 
oor die Eersteriyier by Stellenbosch voorberei, maar die 
Goewerneur moes vier maal aan landdros Ditmars shryf, v,-,or-
dat die onwillige Vryburgers van Stellenbosch hullo waens 
en trehvea gastuur hat cm dis hout vir hulle brug te gaan 
haal.119  
Een wa met jong boompies is in Julie 1701 aan die landdrc.. s 
op Stellenbosch gestuur. Landdros Ditmars moas die bocqupies 
in samawerking mat ds. N. van Loon langs die opanbara paaie 
plant, om die dorp te versier. Ongavear l  jaar later hat 
die Goewerneur vernaem dat die boompias deur moadswilliges 
gashend is. Daarom het die Goewerneur t bordjia waarrT die 
straf vir boomshendery geskryf .is, aan dia. landdros gestuur, 
sodat dit op t paal gespyhar hon word tot afshrih van ander 
boomshandars. Almal wat op die daad batrap word, moas na 
die Kasteel gestuur word cm daar hulle straf te ontvang.120 
Die sluiting van die pos.  
Die V.O.C. se buitepos Rustenburgh hat t moeiliha tyd be-
leaf in die dehade rondom die eauwissaling. t Groot . droogte 
11,,-t die Yolonie etliha jars lank geteistar, en plae van 
ruspes an sprinhana hat op die laaste groanigheid toagesak. 
Op Pustanburgh was slawa en slavinna dae lanh besig cm die 
sprinhana (so veal an so groot soos nooit tevore gesien 
is nia) ta yang. Die druiwetrossies was hlain, uitgador sn 
119. C506 Uitgaande Eriayen:. W.A. van dar Stel - M. Ditmars, 
29.3.1699, pp. 552-553; Ibid., 19.7.1700, pp. 1044-
1045; C367 inhomende Erieven: M. Ditmars - W.A. van 
der Stel, 27.3.1701, pp. 94-95; Sian ooh W.A. van der 
Stel se briewe aan landdros Ditmars, van 17 Ma art 1701, 
26 Maart 1701 en 21 April 1701. 
120. C507 Uitgaande Drieven: W.A. van der Ste]. - M. Ditmars, 
13.7.1701, pp. 324-325. 
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swart.121 
Toe Here Sewentien in Julie 1695 aan Simon van der Stel 
opdraq gegee het cm die V.O.C. se hoerdery-aktiwiteite te 
staak en van die buiteposte ontslae te raak, was hulle op-
merking dat die wingerd met baie arbeid en teen qroot on-
koste bewerk word, dus heeltemal korrek. Here Sewantien 
het wingerdboardery beshou as Ti taah wt by Vryburgars 
tuishoort, en hulle siening was dat goewerneur Van der Stel 
moes probeer cm die wingerde by Rustanburgh stuksgewyse te 
verkoop.12. 2  
Van der Stel was heeltemal teen die verhoop van Rustenburgh 
gehant. Hv het Here Sewentien daarop g,Fmys dat grond aan 
die Eaap vrylik beskihbaar was en gevolglih moailih verkoop-
baar was. 'n Groot deel van die wingerd was nr, die droogte 
rlood en sou gean prys behaal nie. Dit was ook moontlik 
d,at die afskaffing van die buitepos die skeepsverversing 
sou 
	
	want Rustenburgh het die beste groente op- 
pos het die V.O.C. en die Vryburgers gedien 
as kwehery vir jong. boompies, en 'n soortqelyhe boomhwehe-
ry sou nie in die brah grond van (lle Kompanjiestuin in 
Tafelvallsi voortgasit hon word nie. Die afshaffing 
van hierdie buitepos sou dus die veriersingspos aan die 
Eaap tot groot nadeel strek, en Van der Stel was oortuig 
daarvan dat Rustenburgh teen geringe onhoste deur die.. 
V.O.C. self onderhou 	hr,n wor1.123 
Simon van der Stel het nie die buitapos gesluit nie, en in 
121. VC 13 Daghregister: 15.11.1695, p. 109; VC l4 Dagh-
register: 17.2.1697, pp. 411-412. 
122. C355 inhomende 1:ric.,-.v,7-n: Here XVII - S. van der Stel, 
14.7.1615, pp. 103-104. 
123. C505 Uitgaande Erieven: S. van 17.:r Stel - Here XVII, 
1.8.1696, p: 207. 
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1699 die kwekerv aan sv opvolger oorgedra, wat die aanplan-
ting en verspreiding op enerqiehe wyse voortgesit het, om 
die plaaslike tekort aan timmerhout, wamakershout en vaat- 
werk aan te vul.124 
Sr,os die qaval met ander buiteposte was, verminder die in-
liqting - oor, en die skriftelike korrespondensie met, die 
pos Rustenburgh gedurende die administrasie van rti--.=w,rnP-ur 
W.A. van der Stel. Drlminea F. Valentyn wat die Kaap in 1705 
besoek het, beshryf die pos as t tuin waar skeepsverversing 
gekweek word. Hy sg. die V.0. C. het, benewens die tui.n in 
Tafelvallei, °oh t ander en, doorgaans het Pondebosje,. 
maar eigentl k Rustenburg genaamt". Dit is t stuk grond 
van 26 morg, met mooi wingerde beplant waarvan die V.O.C. 
in 1705 se parssaisoan 22 ners gepars het. Daar,was mooi 
eike1ana, aangename vrugteboorde, "en 	fraaijste hier af 
was, dat ser een seer prOper huis by was, mat verscheide 
gemakkslyhe vertrehken bcven en onder".. t Daastuinier • 
was die opsigter van die tuine.125 
'Ten spyte van wat dominee Valentyn gasien het, vershyn die 
naam van Dustenburgh nie op die lys - van besette poste in 
1705 nie.126 Goewerneur van der Stel was blykbaar besig 
rpm die V.O.C. se fasiliteite op nie-amptelike wyse te be- 
dryf, soos ook op aner poste gebeur het. 
124.  A.J. 	B.7.7;esehen 	(red.): 	Memorin en Instructi.Yn, 
S. van der Stel - W.A. van dPr Stel, 	30.3.1699, 
p. 	234. 
125.  F. Va1entyn: Eeschryvinga Van de raap der Goede 
Hoope, VRV II, 2, 1, 	p. 	130. 	• 
126.  VC 41 Monsterrol: 1705, pp. 	zTt4-99. 
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Besoehers en Inwoners:  
i. Die Maccassarse edellui.  
t Groep van ongeveer 30 Maccassarse edellui, waaronder t 
honing, dria prinse, drie prinsesse en enige militre 
hoofde, is cm politiehe redas in . 1680 uit hul land na die 
Yaap verban. In t begeleidenda brief is hulle beshryf as 
"princen uijt de hoogste Maccassaarse geslaghts en uijt 
het Coninhlijchs buys van Loeboe".. Onder hulle was . di.= 
voormalige honing Damn Matoedi en die prinse Dain Mangale 
en Crain Lambengi. Hulle is beshou as "dangereuse menschen 
voor de ruste van de Compagnie".127 
Crain Lambengi is hort na sy aanhoms in 1681 norlede. Die 
goawerneur-ganeraal in Batavia was nie spyt om dit te ver- 
nm ric. 	nder lade van die grosp was erg sick, en ooh 
Lain Matnedi is voor Februarie 1682 oorlede. Simon van 
der Stel. hat can Batavia geshryf dat.by wens ;flat nog mar 
reeds dood was. Din Mangala is in t versaherde pleh opge-
sluit omdat by sy trots vertoon het. Ean van die mindere 
persona, Carra noupa, hat mat t dolh amok. gemaah in die 
Easteel, en is daar doodgeshiet en aan sy voete opgehang. 
Nog een van c1i edellui is in die bolwerh Nassau oorlade 
(dus, vermoadelih in t sel). Simon van der Stal bet can 
die einde van 1682 t homplot onder die bannelinge vermoed, 
en hat daarom hulle icier en sy bedienae na Robbaneilana 
verban. 	die leier se naam nie in horrespondensia 
met die poshouer van die eiland genoem word nie was dit 
waarshynlih Damn Mangala, omdat by die enigste oorlewenae 
127. r=22 inkomena al-lc:7...n: P.. van 12,ons - S. van dar 
Stel, 31.12.16e0, pp. 69-71; C324 inhomende Briven:' 
C. Speelman - S. van aer Stel, 29.11.16E1, 17;., 15. 
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van die edellui was. .Die drie prinseSse is saam met t 
slaVin na die buitepos Rustenburgh gestuur, en die orige 
tien•bannelinge is as werkets opt verskillande buiteposta, 
so vet soos Ylapmuts, versprei.128 
Goewarneurgeneraal Camphuijs het in Mei 1685 toestemming 
gegea datdieprinsesse, wat hulle mans in ballingskap ge-
volg het, na Macassar mag terugkear, maar net een van die 
drie hat di 5 geleentheid benut. Sy wasTintyn Crassaly, 
wat mat haat kind vertrek het cp 30 Desember. Die ander 
se verdere lewensloop is nie bekend nie.  129 
Rijckloff van Goens, die jongera. 
rommaris van Goens races in Oktober 168.i sy reis na die 
Ooste onderbreeh toe hy arnstig sick by die P:aap aan land 
gedra is. Sy varblyf het geduur tot Mei 16357 met t on-
dertreking van enkele dae, in Desmb,,-r. GEdur,,,ndr,, :ii 
tyd was die hol-1 kommissaris fl .A. van Peede vir - twee maande 
op t amptelike basoek aan die raap. Yommandeur van der Stel 
het .hommissaris Van Goens en sy gasin in die huis -r Rusten-
burgh geplaas, an hom van tyd tot tyd daar besoek om Raad-
sake met horn ta baspreak. Dy gelaentheid het Van - Goens 
die hale Politicize Raad na R.ustenhiurh ontbied vir sittings.. 
Op 27 Desember 16C4 was hy gesond. genoag cm per skip ta 
vertrek, maar twee dae later het die- skip naTafelbaai 
teruggehom, want die kommissaris was wear - ernstig sieh. 
115. twee wake in die Yasteal, het hy en Sy gasin hul intro.!: 
12S. C500 I Uitgaande Erieven: S. van der Stel 	C. Spe,-el- 
man, 26.6.16S2, p. 149; VC 9 Daghregister: 	17.10. 
16S2, pp. 756-759; Ibid., 24.3.16S3, p. 903; A.J. 
Doeseken (red.) : Resolusias 	die Politieke Paad 
III, 26.11.1682, pp. 54-55. 
129. C500 II Uitgaande Drie'Aen: S. vri der Stel - J. Camp-
huys, 30.12.1684, p. 1075. 
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in Pustenburgh geneem en tot 144.i 135 3aar gebly. Tydens 
sv siekte het die Politieke Paad vir sittings na Rusten-
burgh geciaan, waar ho:f kommissaris H.A. van Peede, sy 
reiscrenoot die Paad-ehstraordinaris St. Martin en komman-
deur Simon van der Stel ooh s:ms by Van Goens besoek af-
-gelg het.  
Tca kommissaris Van Goens gesond was en gereed 	ver- 
trek, is by en sy hinders per koetS van Pustenburgh na die 
haai gebring. Hier het ernstige probleme ontstaan, want 
by het geprobeer om die V.C.C.  se slaaf Toontie, wat hom 
tydens sy siehte op. Pustenburgh gemasseer het, saam te. 
neem na Qos-indi..15. Hy wou ooh twee ander persons, wat by 
op Pustenburgh aangetref het as bannalinge, met geen ander 
hlag teen hulle nie as hulle politiehe opvattings, na 
saamneem. (Dit is nie bo Etna twyfel seher dat hier 
na die Maccassarse prinsesse verwys word rue.) Verder is 
Van Go.,,ns daarvan w-rdinh dat by die hlerk Gillis Dorre-
mans, wat aan hom gelaen is•om sy shryfwerh op Pustenburgh 
te doan, na Batavia wou wegsmokkel. Yommandeur van der Stal 
moes n botsing tussen die hOvaardige en eiegeregtige Van • 
Goens an die hooggebore Van Peede probeer•verhoed, en hy 
het toe die bekwame en welgelearde sahretaris J.G. de Gre-
Venbroeh gesi_uur om Van Goens op diplomatiese wyss van sy• 
voornemens af te raai.131 
H.A. van Reede.  
Na Van Goens se vertrek het die hoL' kommissaris H.A. van 
Peeds en sy reisgenOot, die Paad-e::traordinaris St. Martin, 
op 16 Mei165 in Pustenburgh verblyf geneem.. Van Jg5r at 
•hc=2,t by sy verdare inspehsiereise deur die n-4.--,nis onderneem,. 
130. VC 10 Daghregister: 	2;3.4.165, p. 463. 
131. Ibid., 6.5.1685, pp. 468-471; Ibid., 7.5.1685, pp. 
471-495. 
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totdat hy op 17 Julie- 1635 die raap verlaat het. t Groep 
hesoehende Franse offisiere, onder leiding van die cheva-
lier de Fourbin, het op t weiwillendheidsbesoek na RuSten-
burgh gekom cm hom te groet.132 - 
Die veranderinge in die burgerlike administrasie wat 
H.A. .van Reede gedurende sy verblyf aan die Yaap geformu-
leer het, het latere ontwihhelings beinvloed. Hy hat die 
pos van landdros geskep en sy funksies vasgestel. Ampte-
nare van die V.O.C. het die rag gskry cm ta boar. Die . 
prys van wyp is verlaag om die boere. tot graanproduksie aan 
te moedig. Onderwys van kinders an dia behandeling van. 
slawe is verbeter. Die bosbou is grootliks uitgebrei. 
Sy diep begrip van die raapse omstandighede het hom in 
staat gestel cm :lit as t grenssituasie te harken, wacr . 
die rol.-.nie van sy eie militgre, landbouhundige an admini-
stral-iewe vsrmog afhanhlik was. Die raap moes dus in alle 
opsigte sslfonderhoudend gemaah 	d wor.133 SirvIn van der 
Stel sa vertolking van hierdie beleid verhlaar sv vrOqe-
houe pogings cm die Yaapse verdediging en landbou te ver- 
beter, waarin die buiteposte 	groot rol gespeel het. 
iv. POrflIgeS shipbreuhelinge.- 
Die Portugese retoerskip Uossa. Senhora de los Milagrr. s 
het in 1686 naby Yaap Agulhas estrand. Aan boord was 
3 Siamese edellui at as ambassadeurs. bestem was, cm huh-
la honing te verteenwoordig by die honin):lihe howe van 
Portugal, Frankryk en Engeland, respektiewelih. Hulle 
132. Ibid., 1.6.1685, p. 503. 
133. Vergelyh A.J. D3asehen (red.): Memorign en Instructi!fn, 
H.A. van Peede - Instruksie aan die landdros, 16.7. 
1685, pp. 223-226; Ibid., Instruksie can S. van der. 
Stel, 16.7.1685, pp. 198, 204-207, 210; Ibid., in-
struhsie can die Skoolmeester, 15.7.1686, p. 139. 
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koninhlihe geshenke het 'n belangrihe deal van die skeeps-
vrag uitgamaah.. Tydens die stranding, en later op die on-
herbergsame veld, het. die Portugese die bejaarde ambassa-
.deurs besteel, an hulle in die steak gelaat deur die tog 
Eaap toe aan te pal: sonder cm na die Siamese cm te sien. 
Met behulp van haptein Claes se Hottentotte het die Por-
tugese die V.O.C. se buitepos by Hottentotsh011and bereik, 
wearvandaan soehgeselskappe na oorlewendes uitgestuur is. 
Die Siamese, 'at lewend gevind is, is Faap toe vervoer, 
maar wou nie saam met die. Portugese sheepsoffisiere loseer 
rue. Eommandeur van der Stal het losies vir hulle 1:7 Yaap-
se Vryburgers geregl, terwyl die Portugese op die buitepos 
Pustenburgh gahuisves is. Hulle kaptein Manuel de Silva 
is na hort siehbed oorlade, an die Portugese het daarna 
in fahsies ';eideel wat soms met die swaarde teen mehaar 
geveg het.134 Die Portugese het Pustenburgh in Junie 1626 
Die besluit van die Fr,mmF.ndeur an Politiehe PaF,d om die Por-
-tugase te huisves 'en van geld en rantsoene te voorsien, 
is geneem cm die vriendshap tussen die V.O.C., Na5erlard en 
Portugal te bewaar.136 Die Yompanjie se "lusthuijs Pusten- 
burgh" het in hierdie gavel dus 	groter diens ean sv aie- _ 
near galewer as sy landbouhundige diens, waar7oor dit eint-
lik bedoel is. 
134. VC 10 Daghregister: 	9.5.1626, p. 727; 	Ibid., 16.5.166, 
p. 745; Ibid., 18.5.1686, p. 747. 
135. VC 10 Daghregistar: 	13.6.1626, p. 79$. 
136. EZcsehen (red.): Pesolusies van die Pniii-iPhe 
Raad III, 11.5.166, p. 128. 
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varlaat, na ongevear 	maand in die V.O.C. se "lusthuiis".135 
Sommiga van hulle is na Batavia oor,:Tesheep., an ander na 
Nedtlend. Tile Siamese embassadeurs het na die Ooste terug-
gekeer. 
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v) Francois Valentyn.  
Die predihant F. Valentyn, wat die hroniehe van die V.0. C. 
in sy Oud an Nieuw Oost-Indlifn gashryf het, het die Kaap.  
versheie here ipsoeh. In 1685 is hy deur Adrian Van der 
St,=1 - die tweede ,Thudste seun van die Eommandeur, en later 
go,werneur van Amboina - onthaal en vermaah "op dit Land-
huijs der E. Maatschappy". Hy het daar suurlemoene te act 
gehry, an in ruil vir die gasvryheid twee mooi hoeda 
an jonhheer Adriaan gegee. Op Valentyn se tuisreis in 
169'. }-let hy gevind dat goewerneur SimcTi van der Stel nie 
in die Kasteel nie, maar "aan 't ronde boschje (can Planta-
gie en PlaYsier-Nuys van de Compagnis)" woon.137 Die Gr)e-
werneur sou die huis aerieflih Vind vir die intensiewe 
bosbou- en wingerdbou programme wat hy op die buitepos be-
dryf het, maar die rol en funhsie an jonhheer Adrian, 
wat toe ongeveer twintig jaar oud. was, op Rustenburgh, is 
nie duidelik nie. 
Tydens dominee Valentyn se besoeh aan Rustenburgh in 1705 
is dear nog steeds wyn geproduseer, hoewel dit toe nie meer 
amptelihe buitepos van die Kompanjie was nie. 138 
Di buitepos is na goewerneur W.A. van der Stel se ontslag 
nie harbesat nie, en dit vershyn nie meer op die lys van 
buiteposte in die jare 1703, 1709 an 1710 nie. 
137. F. Valentyn: Beschryvinge 	VRV II, 2, i 
274, 278. 
138. Ibid., p. 130.• 
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vii. Die buitepOs De Schuer.  
By "'t rondo bossjen", oos van Tafelberg an ongeveer twee 
Nederlandse myle (14,8 km) suid van die Fort, het Van Pie- 
beech op 17 Mai 1656 as proef 	hwart morg grond aan. die 
westehant van die Lie,.Lech laat omploeg en met horing, 
hewer en rys laat besaai, cm to sien of die green dear 
minder windskede as in die Tafalvallei sinu ly. Om die 
stuhhie green op to pas, sodat dit nio deur Hottentotte 
se vee afgawei word nie, is twee van die wadrywers wet in 
die houtbos dear neby gewarh het, in 'n sooihuisie met in 
rietdah by die landery geplaas. Mune moes dit la a on nag 
bewaah: Van Piebeach het nia op die uitslag van sy proef-
neming gewag nie. Aangesien dear tog oppassers sou bly, 
en die grond so . mahlih bewerhbaar was, hat hy beveel dat 
genoeg grond voorberei moos word cm al sy bashihbare seed-
green op to saai.139 
Van 7iebeech hat in Ohtober ne die h:::,ringland qery cm te-
hyh of die wind dear so buitengewoon hard waai as in die 
Tafelvallei. By P.ond,,bosch was dear nie ri strooitjie uit 
sy pleh gewaei nie. Na nog 'n maand van bards Suidoosine-
wind, waertydans die nuwe graan by Pondebosch nie die min-
ste shade gely het nie, het Van Liel-,eech besluit cm die 
Eompanjie se graan in die toeh.nms dAEr, en ni.e langer by 
die Fort nie, to verbou.140 
Na efloop van die eerste graanoes was Van Riebh tPrd,--t91 
bewus van die landbou-moontlihhede in clie vrugbare barcicirond 
op die walla van clia Liesbeech. Godegtig aan hommissaris 
13cl. J. van Rieboech: Daghregister 11, 17-18.5.1656, 
pp. 38-39. 
140. Ibid., 15.10.1656, p. 73; Ibid,, 16.11.1656, p. 31. 
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R. van Goens se opdrag om -die graanbou voor alles te 
he hy die V.O.C. se bedrywighede daar uitgebrei, an Vry-
burgers in diaselfde vallei geplaas om te help met die 
voadselproduksie vir die rompanjie sa shape en die raapse 
inwoners. 141 
Op 7 Februarie 1657 het Van. Riebeech die ronde doringbos 
(hier as versamelnaam gebruik) van binne laat uithap sr,dat 
t natuurlike, groeiende doringhraal, met ,die heining 9 tot 
10 voet breed, oorgebly het. Die struihe rondom die kraal 
het hy laat uitroei. Die ingang van die kraal sou met t 
houthek gesluit word. 142 
Van Piebeech het Cl:  20 Julie 1657 t stuk grond teen die 
berghang naby die koringland uitgasoeh, waar t skuur v66r 
die homende Desember gebou moes word em die gemaaide graan 
in te berg, en waarin dit onderdah gedors, shoongemaal7 en 
in sakhe versamel sou hon word, em van d6a.lx af met waens 
na die Fort se pakhuissolders te gaan.143 
Die Praitieke Raad het die besluit om die shuur te bou, 
op 20 Julie 1657 geneem. Van Riebeeck het daardie aand 
van Rondebosch teruggekeer en t plan of ontwerp van die 
shuur gailiaa. Die inure sou 10 voet (32,94 m) lank wees, 
en op die inure sou 1 awar sballze 12 vote t (3,66 in) van me-
kaar 1,!-. Die bresdte van die gebou sou 40 v,--)et (1" m) 
wees, met t Oordekte op-en-aflaaiple17 can die can sy. Van 
die komenda Maandag (2? Julie) af sou houthappers begin 
141. A.J. Boesahen (red.): Memorin en InstructiL!n, 
R. van Goens - J. van Riebeeck, 16.4.1657, p. 15. 
142. J. van Riebeech: Daghregister II, 7.2.1657, p) 96; 
Ibid.., 21.2.1657, p. 99. 
143. Ibid., 19.7.1657, p. 147. 
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om die nodige hout in die bos gereed te maak, van waar 
dit per ossewa na die.boulak sou gaan. Timmerlui sou 
vireers van die nuwe kaai weggeneem word cm met die skuur 
te help. Op die betrokke Maandag is die Raadsbesluit in 
die werk gestel.144• 
Die werk het stadig gevorder oMdat die arbeidsmag,so klein 
was. Toe fiskaal A. Gabbema 15 man op t ruiltog neem, en 
S man per boot na Dasseneiland is, terwvl die werh aan die 
Fort en die tuin daagliks voortgesit moes word, was daar 
teen November 1657 nie veel ricer as die timmerlui oor cm 
die shuur te voltooi nie, met 4i maande se werh om nog ge- 
d 	 145oen te word, en 	graanoes reeds aan ryp word. 	Van 
Riebeech was bekommerd dat ontydige ren die ryp gran sou 
baderf en t voedselprobleem sou shep. Op 25 en 26 Januarie 
n.a.t hy na geshikte dekriet gaan Soek vir die skuur se dak. 
Die dehriet is per ossewa daaihean aangery.146 
Omdat die weiding in die riviervallei naby die skull]: so 
goed was, het Van Riebeech teen die einde van 165S die 
Kompanjie se houtkappers beveel cm hout vir t groot vae-
kraal naasaan die shuur gereed te maah. Van die kral af. 
moes t pad afgesteek word na die . brug by Harmen Remajenne 
se huis, sodat die Fompanjie se vee dear kon oorgaan na 
die weiveld. oos van die Liesbeech. Gedurende die Hotten-
totoorlog in 1659 is al die Vryburgers wat nie op hulle 
lande besig was nie, beveel cm met waens en trehvea na die 
114. A.J. D3ese1:en (red.): Pesolusies van die Politiehe 
Read I, 20.7.1657, p. 107; J. van Piebeeck: Dagh- 
register II, 20.7.1657, p. 148. 
14. A.J. Eesehen (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad I, 17.10.1657, p. 114-115. 
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146. J. van Riebeech: Dagbregister II, 25,26.1.1657, p. 240. 
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Kompanjie se bos te gaan om die houtkappers daar te help, 
sodat 200 di]: pale, elk 10 voet (3,05 m) lank, uit die bos 
na die skuur vervoer kon word, Vir 	soliede palisade langs 
can sy van die nuwe skuur, waar die Vryburgers ook hulle 
vac in noodgevalle na veiligheid hon bring. Die palisade. • 
154 
is op 19 Junie 1659 voltooi. Al vee (beaste an shape) 
van die V.O.C. en die Vryburgers is tydens die Hottentot-
oorlog van 1659 na die omgewing van die Shuur genesm cm 
saam te wei, an snags saam daar in die kraal te kom. D5,5r 
is hulle deur 'n mag van 40 -soldate, afgssian van die bouers, 
• 147 basherm; 	dit hat ook die einde betehen van die takkraal 
(wet uit die ronde bos van doringboompiss gakap is) se diens. 
'Twee vyfponder-kanonne is by di t; geleentheid voor die Skuur 
geplaas, cm die landerye van die Vryburgers anderkant die 
rivier te helpverdedig. 
Eort.na sy diensaanvaarding het hommandeur Wagenaar, nie 
sonder 'n mate van trots nie, dje hoofde van die ratoe-,--
vloot van 1662, naamlik hommssaris P. Overtwater, die 
sheapsoffisiere an ooh enige daictes "de groote corenschuijr" 
gaan wys. Wagenaer het gavind dat die skuur groot genoeg 
was cm as vergadersaal ta dien, an het in 1662 aan Dere 
Sewentien voorgestel dat die suidelike Vryburgers, wet 
reeds so ver as die Doschheuwel gew0pn het, en nie mser die 
herkdienste in die Fort bygewoon het nie omdat die pad na 
die Fort te lank an te moeilik begaanaar was, 'n karkdiens 
in die Skuur bahoort by te woon. Hy hat Here Sawentien cm 
kloh van ongeveer 250 pond gewig gevrq wat by die Skuur 
sou Icon hang, cm met sy galui die beeswagters uit die veld 
147. A.J. EZesehen (red.): Pesolus• van die Politieke 
Read 1, SO-11-165, pp. 179-120; J. van Fiebeack: 
Daghregister III, 23.5.16S9, p. 54; ibid., 19.6.1659, 
148. Ibid., 29.5.1659, p. 59. 
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en die mense na die kerk toe te roe_.149 
Die graanlanda by die Skuur is van tyd tot tyd vergroot. 
In 1666 was daar 25 blanhes werksaam benewens t groot aan-
tal slawe en slavinne. Die opsiener was in daardie jaar 
die baaslandbouer Jan van Goij. Sy werk Was, behalwe die 
toesig oor die arbeiders, om die gedorste graan wag te 
sluit, en wanneer daar 25 7 30 mud graan bymekaar was, 
dit na die Fort toe te stuur. Ander take van die opsiener 
was om saans die vee by die hek in te tel, en enige vee 
wat gebora word, sterf of deur roofdiere gevang word, aan 
te meld. C.,:laaide waens wat uit die suide van die Y.olonie 
kom met . die grootpad wat by die • Skuur verbyloop, races deur 
die opsianer. by die Shuur 7,ndersoek word, cm byvoorbeeld 
die onwettige hap of breeh van hout op verbode plahhe te 
verhoed. 150 
Die V.O.C. as waens en trekvee is by die Shuur gehou om 
naby aan die houtbos en die graanlande te wees, waar daaq-
liks,transportwerk was. Goewerneur Simon Van der Stel het 
sy opvolger ingelig dat elks transportwa drie spanne osse 
benodig het, an t span het uit 2 case bestaan. Elbe span 
is daagliks gebruik en moss ten ails tye gereed wees out 
diens te lssr. In die pioniersomstandighede is die 
getruik as pakdiere 	landtogte, as ploegbeeste, cm die 
vragwaens te trek, en as dorsvee. Hulls is dus goed opqe-
pas, en in die somer is hooi spesiaal vir die trekbeesta 
149. A. J. E6eseken (red..): Dagregister en briewe van S. 
Wagenaer, 31.2.1662, p. 92; . 	S. Wagenaer - 
Hera Sewentien, 16.5.1663, p. 305. • 
150. R.J. Eesehen (red.): Memo-ri:fn en Instructin, Z. 
Wagenaer - C. Qualbergen, 22.9.1666, pp. 77-78; 
M.F. JcZfr.:-.ys (red.): Faapee Plakkaatboek, 2,3.10.1658, 
pp. 41-42. 
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gesny en van ver af aangsry.151 
In Augustus 1672. het 20 Hottentotte die yeewagters by die 
Skuur aangeval en t groot klomp yee geroof.. Daarop is 
meer hout gehap om die palisade mee te versterk, terwyl 
agt soldate daagliks die yee in die veld opgepas het. In 
ren-iweer, wanneer aanvalle moontlik gsag is, moes die • 
wagters die yee na ean die Skuur leat wei. Pas t maand 
later het amper al die trekvea omgekom, toe die beeste • 
in dryfsand yasgeyal het in die omgewing wear die Lies1-.eeck 
in die Soutrivier uitmond. Op dieselfde dag het Aa leeu 
twee beeste by die Skuur doodgebyt. Net 3 maande later het 
drie leeus weer die rompanjia se vee helder oordag aenge-
val.152 
Die groot getal bseste wet by. die Skuur gehou is, Se mis 
hat die bemeSting gelewer vir die V.O.C. 	die 
wingerd op Rustenburgh en die groentetuin in die Tafelval-
lei. Hierdie groentetuin het jearliks 500 yragte mis be-
nodig, wet per we reap toe vervoer moes word. 153 
Goewerneur 	g.v. Herentals hat die Skuur vvf meal be- 
soek in 1676. In Julie het die graanoes goed beloof. 
Hy het 71 trehoss,,, , 20 	8 halwPrs dear aang- 
tref. t Pear Hottentotte wet met hulle beeste in die om-
gewing van die Skuur Tekom het, moes deur die yeewagters 
151. A.J. EZesehen (red.): Memori:fn en Instructin, S. 
van der Stel - Here 	S0.3.1699, p. 232; A.J- 
•EZesehen (rad.): Dagregister en briewe van S. 
Wagenaer, 20-11.1664, p. 174. 
152. C496 II Ditgaande Erieyen: I Goske - H. Elbertsz, 
11.3.1672,. pp. 717-718; VC 6 Daghregister: 	19.9.1673, 
p. 867; Ibid., 23.12.1673,.p. 944 
153. A.J. E5eseken (red.): Memorin-i en Instructin, J. 
Hachius - I. Goske, 12.3.1671, p. 109. 
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weggestuur word. In Augustus het die graan goad gelyk, en 
aangesien die Skuur in goewernaur Fax se aanwasigheid amper 
afgebrand het, hat hy opdrag gegee dat t nuwe kookplek t 
ant we; van die Skuur, met sy rietdak, gebou moes word. t 
Paar slavinne is deur horn aanges cm die graanlande van on-
kruid te suiwer, en by sy volgende besoeh was die landsrye 
heeltemal vry van onkruid. Die jaarlihse bestek, wat in 
Desember opgeneem is, meld nie die sterhte van die bemanning 
nia; D,Lar was 8 slawe, 109 trehosse, 49 hoeia, 42 halwers,. 
1 perd, t jong ranter, 3 snaphane, 9 donderbusse, 1 pi-
stora en - t versheidenbeid boerdery-gereedskap.154 
In 1676 het goawerneur Da:.: g.v. Herentals t gewel., gemaak 
van ronda hlippe en hlei, op die voorhant van die gebou 
laat oprig. . Die gewel bet na twee jaar Thgestort, nadat 
aanhoudende rejaln die klei tussen die hlippe uitgespoel het. 
Die Winterrens bet jaarlihs die oostelike deal van die 
landerye tussen die Skuur En die rivier oorstroom wanneer 
die riviar in vloed was, maar bieraan is ears in 1686 aan-
dag 'lieges, toe Simon van .ler StEl die rivier ss walla s6 
verbeter het dat die, water van die lande af kon loop.. 
Swaar re4=In en wind het die beesstalle by die Skuur in 
1612 omgewaai, maar aangesien die diEre toe reads in die 
. veld was, is gean dier of mans bEseer rile.155  • 
Die verpagting van die buitepos. 
Omdat die graanboardery jaarliks mat groot arbeid an onhos-
te voortgesit is, en tog nie di: gewenste resultate gelewer 
154. VC 7 Dagbragister: 	9.7.1676, -,-:.. 220; 	Ibid., 1.2.1676, 
p. 246; Ibid., 17.12.1676, pp. 416-417. 
155. VC 8 Daghregister: 24.11.1672, p. 737; VC 10 Dagh-
register: 27.4.1626, p. 86; VC 14 Daghregister: 
5.7.1698, p. 1054. 
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het nie, het die Pclitiehe Raad. in 1670 oorweeg om die Skuur 
met sy graanlande aan VryLurgers te verpag, en sy graanbou 
op h veel groter skaal op t nuwe buitepos aan die Hotten-
tot.sholla.ndlyrg voort te sit.  156 Die Skuur sOu net as huis-
vesting vir die trekvee en vervoerw,tens dien. Die Skuur is 
egter nie verpag nie, waarshynlik omdat die oes by die nUwe 
buitepos- Hottentots-Holland nie an die verwagting voldoen 
het nie. Inligting oor die hoeVeelhede graan wat op die 
verskillende poste goes is, is so skaars dat vergalykings 
nie moontlik is nie. Dit staan egter vas dat die Politieke 
Raadse eerste deal die versekering van die V.O.C. se sty-
selvoorraad was. 
Van 1673 af i die Skuur se landarye aan die vryburger 
1 Cornelis C1,.as: verhuur, wat 5 mud koring,mud rog - 4 
en 2 mud gars daar gesaai het. 	an die einde van die oas 
het hy 1 400 garwe op die veld gehad, waaruit hy gahc.op het 
1 em 	mud koring, 25 mud rog en 9 mud gars te dors, bare- 
wens 14 mud hawar. Van 1679 af is die Skuur se landarye op 
t openbare veiling verpag. Die V.O.C. het sy waans en trek-
yea steads cp di 6 buitepos gehuisVes. Die bemann4 nq het Y.a-
staan uit t opsiener, t boekhouar, S wadrywers, 3 bee swag-
tars an een algemane werhar. Die V.O.C. het hem in die 
jare 1673-1679 due nie met die graanbou by die Shuur bamoai 
nie.157 
Uit inligting in die baskikbare bronne is dit duidelik dat 
156. A.J. Boesekan (red.) : Pesolusies van die Politiehe 
Raad II, 3.3.1670, p. 25. 
157. VC 8 Eaghregister: 	21.12.1678, p. 755; A.J. P.P.asehen 
(red.): Pesr.lusies vaD 	 Paad IT, 27.4.1679, 
p. 29; C499 I Uitgaande Eriaven: 31.3.1679, pp. 158, 
160. 
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die V.O.C. nS 1679 nie weer op groot shaal by die Shuur 
graan gesaai het nie. - Die staking van die graanhou word 
nie Verhlaar nie, an dit hom vreemd voor - in die hg van die 
ernstige takort aan styselvoedsel wat die Yaap van 1652 tot 
1707 steads bedreig het. Here Sewentien hat die raapse 
hoofde tot graanbou aangemaan, en die I7aapse hor.fde 
benewans hulle sic pogings, ooh die Vryburgers aangemoedig 
om meer graan ts verbou. Hiervan getuig. goewerneur Dax 
g.v. Herentals se plahhaat van 22/26 Maart 1677, verwysende 
na Here Sewentien se brief van 21 nktr)ber 1676, waarin 
die Direkteure dit duidelik gestel het dat t kolonie wat 
nie sy eia brood ]:on produsaer nie, nie die naam van Y3lonie 
ward was nie. Die Eapenaars moes dus leer cm hulle - self-
ts voed.158 t Aanneemlihe verklaring is dat die nuwe hom-
mandeur, Simon van der Stel, die graanbou op groter' 
shed l op ander, nuwe buiteposte wou voortsit, en die Shuur 
se landerye ook vir .Snder doeleindes, soccs bosbraa an wincierd-
bcu, w.-vu aanwend. Teen 1695 het hy reads 5 00.0 eike op die 
landeryeby die Shuur geplant cm die plaaslike tekort can 
hout te ver1ig.159 
Dissiplina.  
Die groot aantal soldate wat die V.O.C. as wadrvwers bv d 
Shuur gedien het, het t basondere probleem qeskep, omdat 
hulle almal soldate was maar nie onder milit&re offisiere 
gedien hat, of die milit.!-Ire roetine van. hulls makhers bv 
die I:asteel gavolg het nie. Daarby het die besondere veal-
Pisende wank van die ins-pan en varsorginq van osse, die 
op- en aflaai an waen, en die lang togte te voet as tou-
icier of drywer, nicer van hulle vereis as wat t soldate- 
153. M. 1. Jeffreys (red.): Yaapse Plahkaatboek T, 
23-26.3.1677, p. 138. 
C504 Uitgaande Drieven: S. van der Stel - Here XVII, 
9.5.1695, P. 1063. 
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salaris regvardig het. In 1679 het hulle daarom t verhoging 
in salaris gevra, varal weens die groot slytasie aan hul 
klere, maar in plaas daarvan, is hulle t mutsie arak per 
dag gegee.160 
Die gebrek aan nii1itre . orde by die Shuur het die soldate 
soms die geleentheid gegee cm hulle poste te verlaat en 
misdrywe te pleeg. In 1678 was t groot groep van hulle in 
t gaveg teen goewerneur Bac-: se lyfwag betrohhe. In 1686 
160 
was van hulle betrohha 
.stene uit die wrak van 
hora de los MilagroS. 
Ly die diefstal 7an goud an edel-
die Portugese retoerskip Nossa San- 
Een van die betrohhe drywers, Arent 
is vir sy aandeel gelaars an harde-arbeid opqe- 
Vyf jaar later, toe hy. baaswadrywer by die Skuur was 
en hy t long drywer teregwys wat aen an die treh,-,sse qe-
dryf het totdat die dier dood neerval, het die drvwer vir 
Hendrich:.: as "gegeselde hond" uitgeshel, en sender nicer 
d,:,.s,dgeshiet. In 1698 het vier wadrvwers begin cm snags 
by Vryburgerhuise in te. breek‘ Twee is spoediq gevang en 
opgehang (aen.se galgtou het die earste meal gebreek) en 
die ander twee is in hul afwesigheid ter deed Veroordeel. 
Toe hul na t pear maande gevang an aemartel is cm shuld te 
erhen, het hulle met behulp van die marteltou uit die 
Easteel ontsnap. Ten spyte van al dis Fishaal se poqings 
het hulle op vrye voet gebly.161 
Verdediging.  
Die Shuur se rol in die verdedigings1inie van die raap 
was oorspronhlih toegespits op besherming 'van die V.O.C. 
160. A.J. BP,esehen (red.): Resolusies van die Politiehe 
II, 25.4.1679, p. 285. 
.161. VC 11 Daghregister: 21.10.1687, p. 461; VC 12 Dagh-
register: 30.1.1692, pp. 659-664; VC 14 Daghreqister: 
1.2.1698, p. 766; Ibid., 26.5.1698, pp. 916-917. 
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se veestapel en . die verseherinq van die sheepsverversing. 
As deel van die algemene paraatheidsplan vir die Yolonie, 
wat die. Politiehe Rand in 1690 opgestel het teen die moont-
lihheid van t aanval uit die buitelana,. is t seinhanon by 
die Shuur geplaas waarmeediealarmsein na die suidelihe 
Vryburgers uitgedra hon.word by aankoMs van t vyand.: Die 
plan is in 1697 uitgebrei om te bepaal dat die poshoUer 
van die Shuur met al die wadrywers Yaap toa races gaan, 
. 	162 nadat die eerste seinshoot afgeVuur is. 
Die afshaffingv,:Andie buiteps.  
Di.,, Shuur s,,, rol in die V.O.C. se verversingspos het sedert 
Simon van 1,,r Stel se annhoms in 1679 van t graanpos ver-
ander in t suiw(-.:x vervoerpos, terwyl die landerye vir. meer 
winsgewende take aangewend is. Here Sewentien se opdragte 
van 1695 en 1699 aangaande die afshaffing van die landbou-
poste het dus nie betrahhing op die pos De Schuer nie. Hoe-
we-A_ goswerneur W.A. van der Stel in 1705 aan Her.- Sew,=nti.7-n. 
geshryf het dat die besettina by die Shu.ur uit 8 man b..,staan, 
wys die monstsrrol vir di rs: jaar dat daar n,  _, waarywers en 7 
.baeswagteis gestasioneer was.163 Die oo:zsaah vir die vershil 
is nie bekend nie. 
Die naam.  
Aangaande di(e. naam van hisraie buitepos han daarop ,gelet 
word dat daaraan nooit t eienaam tosgehen is, sacs die ge- 
162. A.J. Ensehen (r,..d.): Pesolusies van die Politiahe 
Raad Ii I, 14.5.1690, p. 21); cos Uitgaande Erieven: 
S. van der Stel - W. de Haas, 26.4.1697, p. 542. 
163. C508 Oitgaande Erieven: W.A. van a,:_- st,A. - Here XVII, 
28.::.1705, p. 50; VC 40 Monsterrol 1705: pp. 34-05. 
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val was met ander buiteposte nie. Pit is deurgaans eenv,-)u-
dig "die skuur" of "die Eompanjie se koringshuur" genoem. 
Yommandeur Wagenaer was die eerste om daarna te verwys as 
"de groote c!orensChuijr" (1662) of "des Comps. groote 
Schuijre" (1666).164 Binne die tydperk. 1652 - 1707 wat 
deur hierdie ondersoah gedek word, het dit egter nie alge-
mena gebruik geword om die byvoeglike naamwoord daaraan 
te hoppel nie. In die volksmond is die, volle naam tog be-
waar, terwyl cut uit amptelihe stukke verdwyn het na die 
vertreh van hommandeur Wagenaer. Daarom word die benaming 
"De Schuer" hier gebruik. 
164. A.J. E6esek,- n (red.): flgre9isLer en brieli,e van S. 
Wagenaer, 	p. 92; A.I. EZeseken (red.): 
Memorin en Instructin, S. Wagenaer - C. nualbe,:gen, 
24.9.1666, p. 75. 
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viii. Die reduit Houdt den Bul.  
DiereduitHcAldt den Dui was die verste shahel in die vet-
dedigingshetting van waghuiSe en heinings wat Van Riebeefh. 
cm die "begrepen cirhel" gespan hat. Op advies van hommis-
. saris R. van Goens is die darde beplande.reduit gebou tus-
sen die bos waar die vryhoutsaer - Leendert Corneliss gewerh 
het, en die plase van Pieter Vasagie se groep Vryburgers 
ten suide van die Kromboom. Die reduit was gele teenoor 
die Eleiheuwels (die naam is rue meet behand nie) en die 
Bosberg, was van Boschheuwel. Dit sou waak oor die gehied 
waar die beeste van die V.O.C., en ook meeste van die Vry-
bu::gers se vee, wei. Ook sou die reduit dit moontlik maah 
cm t verdere 400 tot 500 morg landbougrond in gebruih te 
neem. Die reduit was ongeveer 400 meter van die Liesbeech 
(aan die suidehant van die rivier) an op die noordalika 
grans van Van Riebaech se plaas Boschheue1.165 
Weens die afstand van die Fort moes die reduit deur Leen-
dert Cornelis: gabou word. Daar was toe reeds agt van die 
V.O.C. se soldata in Cornelis:. se diens. Hy Sou die houi-
moes laat kap, voorberei en uit die bos na die b-oaperseel. 
vervoer, teen betaling. Corneliss het egtar die aanbod 
- verwerp. 166 
Van Riebeeck het gevolglik die takheining (pega-pega), en 
r.ok die reduit, deur soldate laat maah. Padat die takhei-
- ning getoets is deur bees: daartean te jaag, en deugsaam 
165. J. van Riebeack: Daghregister III, 9J2..1659, p. 116; 
Ibid., Daghregister II, 9.7.1657, p. 141; Kaart 
M1/31(a) De Nedersetting aan die Liesbeeh in het begin 
van 1661. 	(Kaapse Argiaf.) 
166. J. van Riebeech: Daghregister III, 9.S.1659, p. 116. 
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bavind is, is t begin qemaak met die reduit. Van Riebeeck 
het 3 timmerlui in die bos geplaas om die houtwerk. voor te 
bard. Ey ai6 geleentheid is op t naam vir die reduit be-
sluit. Toe ':lit gereed was, het Van Riebeeck self op 30 
September 1659 na die pleh toe gegaan om die grondplan af 
te steek.167 Ey voltooiing is die reduit met t kanon be-
wapen. Die raduit was nie sigbaar van die Ruyterwacht af 
nie, en die berede soldate van laasgenoemde waghuis het op-
drag gehry om vir hanonseine van Houdt den Eul op te let, 
en clan dadelih met vier man daarnatoe ts ry cm te sien wat 
short. As die hulp van die orige ruiters verlang word, races 
t kanonshoot hulle ontbied. nnderweg na die reduit races die 
ruiters al die Vryburgers wat hulle tenom waarshu cm hulle 
vee binne te haal.168 
Toe Van Riabeech voor sv vertreh in 1662 sy plaas teen die 
Eoschheuwel probeer verhoop het, het die persona wat t 
waardasie van die eiendom ongestel het, die veilige ligging 
naas die vrugbaarheid van die plaas behlemtoon: • die plaas 
was binne die "begrspan circhel" en onder die og van die 
waghuis Houdt den Eul.169 
In Maart 1663 het die tahheining onder die Eoschheuwel (wat . 
uit opgepahta ii :e amandelboomtahke gemaah was) aan die 
• brand geraah. 	Die heining was aan die 	ric),-)r - L1.=.1nt van di 
waghuis en hort daaragter, sodat die soldate 7an die wag-
huishon probeer om die brand te blus, ten spyte van t sterh 
wind. 	Huila pogings was onsuhsesvol, - en meer as 1 000 roaida 
167.  Ibid., 	15.9.1659, 	p. 134; ibid., 	30.9.1659, 	p. 	140. 
168.  Ibid., 	27.5.1660, 	p. 232. 
169.  A.J. 	Eesehen 	(red.): Resolusies van die Politiehe 
Raad 	I, 	18.7.1661, 	p. 267. 
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(3,66 km) van die heining is verwoes, waardeur die suidelihe 
grens van die Kolonie oop. gen het.170 
Kommissaris P. Overtwater het in September van dieselfde 
jar bevind dat die reduit Houdt den Dul sowel as die aman-
delheining onnodig geword het, en dat daar rue langer geld 
en tyd op bestee moes word nie. - Die fristand en die beset-
ting van die .buitepos n.5 1663 is nie b,=-ht:-nd ni.... Kommandeur 
Wagenaer het in 1666 aan sy opvolger geshryf dat hy die 
reduit laat sloop het, omdat :lit op die punt gestaan het 
om inmehaar te val.171 
Hierdie buitepos se hort diens is dus hoofsaahlik gelewr 
vir die beskerming van die houtkappers in die Paradys1:3s 
Cr! Le,,,n...nbosch (noord ,..n was van die buitepos, respehtiewe-
iih) en van Van Piebech se plaas Doschhauwel, op die 7erzte 
grens van die nedersetting. 
165 
170. A.J. Dllasehen (red,): Dagr?.gister 	b-..:iewe van Z. 
Wagenaer, 5.3.1663, pp. 55-56. 
171. A.J. Doesehen (red.): Memorin an In8tructin, P. 
Overtwater - S. Wagenaer, 7. .9.1663, p. 60; Ibid.,. 
S. Wagenaer - C. Oualberga,n, 22.9.1666, p. on 
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ix. Die reduit Santhoop.  
Om die strand naby die Fort teen landings deur vyandelike 
troepa. te beveilig, het Van Riebeeck en die Politiake Raad 
. in 1661 besluit om die reduit Duynhoop te herstel, en 	. 
nuwe reduit tussen Duynhoop an die Fort op te rig. Die 
skipper van die aanwesige skip Hilversum, wat ondervinding 
van fort-bou gehad het, het sy timmerlui en matrose aange-
hied, sodat die werh in ongeveer t weak voltooi kon word. 
Die plan was cm t goeie sterk reduit van bout op te rig, 
20 voet (6,1 m) in vierkant en met hap bedeh, sodat daar 
nis handgranate bo-in gegooi kon word nie; en dubbeld-
gevoaring sodat t drisponderkanOn in die boeg van t lan-
dingsboot dit nie sou kon deurdring hie. Onder op die 
grondviah was in elk van die vier syc. ("in elcke sij") 
twee_ bre,11 oopvallende skietpoorte, soos op skeps, vir kanon-
ne cm deur te sklet. Die hout van die P-anSi,  wrak La Mare-
schal sou daarvoor gebruik word. Voor sonop op die oggend 
van 6 April 1661 is die wark begin.172 
t. Brief van Here Sewentien in 1662 cm die raapse Kommandeur 
te waarshu dat agt sterhgewapande Franse skepe met groot 
bemannings cip pad na Ida was, en moOntlih die Kaapse ver-
versingspos kon aanval, het gelei tot die nuwe bevelvoar-
der E. Waganaer sa eerste Raadsbesluit: die reduita en 
waghuiss van die "begrapen cirkel" was weans 	tekort aan 
soldate nie behoorlik beman nie, en in die digby ge1e.14 re-
duit Santhoop mat sy vier swaar kanonne was net kt.=n sol-
daF.t. Luitenant Tullekens die hoof van die garnisoen, 
moas dus die besetting van al die reduite verdubbel, en by 
Santhoop moes hy 15 of 20 man order t korporaal of 'n lans- 
172. J. van Riebeach: Daghrejister III, 6.4.1661, p. 
357; Ibid., 6.4.1661, p. 358. 
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korporaal ("landspassaat") plaas. Hierdie groep moes saans 
• die aanaparade in die Fort bywoon en daarna na hul pos terug- 
keer.173 
Die reauit het die bynaam "'t Houte wambuis" (die hout hemp) 
gehry, wat wal van sy vorm of voorkoms afgelei sou wees. 
Dit het n6 aan die hoogwatermark gestaan, en in Augustus 
1664 het t driedaagse noordwestelike storm die see so hoog 
teen die strand aangespoel dat die reduit se fondamentP 
uitgehalwe was en daar gevrees is dat die reduit met sy vier 
kanonne sou instort. Daarom is by die eerste geleentheid 
messelaars Cu timmermans uitgestuur cm die fonaament op 
te bou.174 
Volgens die monsterrolle was aie reduit in 1668 en 1670 n:Dg 
met 1 soldaat beman, maar•daarna . vershyn sy naam nie meer 
in die lys van besette poste nie. In September 1672 is sy-
fondamente versterh, s dit meer hanonne sou kon dra. 
Die oorspronhlike stel geskut kon net die reede beskiet, 
maar aie byhomende stuhke sou ook die strand na links 6n 
regs kon del:. Die swaar hap is toe van die reauit weg-
geneem om die gewig op die fondament te verlig, en die ka-
nonne is van die geshutplatform gehaal Cr! op die fonaament 
geplaas.175 Die reauit is .nie weer permanent beset nie. 
173. A.J. Easehen (red.): Lesolusies van die Politiehe 
Raad I.  9.5.1662, p. 281. 
174. A.J. E!.eseken (red.): Dagregister en briewe van " 
Waganar, 18,19..1664, pp. 158, 160. 
175. VC .-:;9 Monsterrol: 	1668, p. 80: 	ibid., 1670, p. 100. 
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b. Die buiteposte by Houtbaai. 
Van Riebeeck het . t maand na sy aankomz vier gewapende kiarke 
op t staptog oor die rick tussen Tafelberg en Laeuwentop laat • 
gaan, en van hulle verneem van die groot houtboz in t vallei 
agter Tafelberg. In Oktober• 1652 het hy die bos en die haai 
nader laat ondersoek; hy het ook. vermoed dat Portugese 
koopvaarders t verversplek- in t baai agter Tafelberg gebruih. 
Die ondersoekershetbevind dat daar baie geskikte. skeepshrt 
te vinde was, omdat die borne hoog, diherireguit gsgroei het. 
Die hout ton moontlik in die rivier afgevoer word tot in die 
see, van waar dit per skip na Tafelbaai geneem sou kon word. 176 
Vir Van Riebs,,ck was dit welhome nuus, omdat daar aan die 
voorkant van Tafelberg, in die omgewing.van. die Fort, geen 
skeepshout was nie, en die hout by die Dosberg oos van Ta-
felberg mat di grootste moeite met die hand uit die boa ge-
sleep, en deur ossewaens oor ongebaande paaie na die Fort 
gebring moes word. Van Riebaech het daarna• by verzkillande 
geleenthede bor.tvraQ.te brandhout in Houtbaai laat heal om 
die kalkoond mac te stool:, an teen Dezember 1652 was di6 
baai al as die Houthaai betend. 
Hout. 
Toe die landboukundige en miIitre uitbraidings van 1657 af 
aan die oostekant van Taf,=.1berg geskied, was dit natuurlik 
dat die hout vir die shutheining, die reduite, die Vrybur- 
gars Sc huise an stalls-, Pr' 	die Port, uit Leendert 
Cornelis:: se bris ("LeenenboSch") on die rompanjie se bosse 
"Paradys" en "d' Hal" gehaal sou • word. Di bosse oos an 
suid van Taflberg was'spoedig uitgsput, an Van Riebsech 
se opvolgers het t probleem met houtvoorsiening gehad. 
176. J. van Riebeeck: Daghregi 	I, r 6.5.1652, p. 34; 
Ibid., 1.10.1652, p. 64. 
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Kommandeur Wagenaer se pogings om timmerhout per skip uit 
Houtbaai te bring was nie suksesvol nie. Hy het 50 manne 
.met die nodige byla, treksae, wie en voorhamers daarheen 
gestuur, met proviand vir 8 tot 10 dae. Die swaar bout 
kon egter nie in die rivier afdryf- nie, en moes uit die bos 
na die strand gasleep word. Daarvoor was trekdiere en 
waens rodig. Die betrohke skip, en die skepe daarna, se 
ladings het duS net uit ligte brandhout bestaan.177 Korn-
mandeur Wagenaer se oplossing was om t - nuwe pad .aan te 15 
uit die rigting van Wynberg,• en die bout uit die klowe tus-
sen Wynberg en . Houtbaai te gebruik. Vir timmerhout was die 
V.O.C. daarna op hierdie sogenaamde Nieuwe Dosch aangewes„ 
terwyl daar vir t jaar of twee. nog ligte.brandhout vir die 
kalkoond uit die uitgewerkte bosse oos Nan Tafelberg gahaal 
kon word.178 
Met. die bouwerk aan die nuwa Easteel het die aan7raag om . 
timmerhout grootliks toegensem, sodat t aantal soldate per-
manent in die bos geplaas is om die lewering te baspoedig. 
Die Kompanjie moes t aantal jara lank sy timmerhout uit 
die kloof naby Houtbaai That aanry, teen groot moaite en 
r-Ti],oste.179 Vo.Drdat die Yasteel voltooi kon word, het 
oorlog teen Frankryh in 1672 uitgebreeh. Die Politieke 
Raad moes inderhaas t groot aantal borne in die Houtbaai-
vallei That kap, en het alle Vryburgers se waens en . trekl;ee 
gekommandeer om die gekapte bout uit Houtbaai na die Kasteel 
te bring. Al die bandiete- wat aan die Faap in kettings ge- 
177. A.J. nasehen (red.): Dagregister an briewa van 
Z. Wagenaer, 17.7.1662, pp. 7-8. - 
170. A.J. naseken (red.): Memori,5n en InstructMn, 
Z. Wagenaer - C. Qualbergen, 24.9.1666, pp. 79-80, 
179. A.J. neseken (red.): Rasolusies ran die Politieke 
Raad I, 16.7.1668, p. 373. 
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werh het, is na Houtbaai oorgaplaas om die hap en voorba-
reiding van die hout te verhaas.- Die home was nodig om 
die groot gapings in die Yasteelmure voorlopig te sluit.180 
Daar was gedurende die tydperh dat die Fasteel in aanbou 
was, aansienlihe aktiwiteite in Houtbaai. Versheie groepe 
houthappers het tydelihe hampe in vershillende bosse in 
die vallai bewoon, en t groot aantal trekvae is op vee- 
poste aangehou om die hout uit 	bosse na die strand te 
sleep. Die hout is per ship na Tafelbaai gebring. 
Die afgesonderdhsid van die baai het egter veroorsaah dat 
daar nie voldoende toesig oor die werkers Lon_ wess nie. 
Terwyl daar in 1674 soveel as vier .sheepsvragte timmerhout 
en brandhout per maand vir die halhoonde uit Houtbaai ge-
hom het, het t skialika verslapping in die vol-,rsiening tus-
sen April en Junie 1674 goewerneur Goshe agterdogtig 
maak. Die shipper van die fluit Helena wat die hout na 
Tafelbaai moss bring, het die.swahheid van die trehvee en 
die luiheid van die wadrywers in die bos, geblamear. Na-
dere ondersoeh en ondervraging van die bemanning het aan 
die hg laat hom hoe shipper Frooij en sy•gunstelinge met 
die sheepsvoorraad drinhpartye gehou het sonder om die hout-
vervoer te bespoedig. Daar was ooh •t klag van homosehsua-
lisme. NA t hofsaah is shipper Frooij en twee' seuns van• 
15 jaar en 20 jaar skuldig bsvind en as straf op 25 Julie 
1674 gebind en in die see - verdrink.181 
Ses Malabarse slawe . wat in die bos aeplaas is om borne te 
kap, het in 1677 die geleentheid• benut om met • hulls byle on 
100. A.J. "Cleseken (red.): 	1- s-,..s,--.1usies van die P:Jitiehe 
"Yaad II, 20.8.1672, E. 96; lir 5 Daghr.=-gistcsr: 
9.8.1672, p. 410. 
181. VC 7 Daghregister: 25.7.1674, p. 184. 
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hos te vlug. In 1679 was Jaar,- benewens die baashouthapper 
Card l TetheroJe (ool: gespel Tettero en Tetroo). tien hout-
happers op die buitepos gestasioneer -. Die getal- slawe word 
nie gemeld nie.182 
Op hommandeur Simon van der Stel.se eerste besoek aan Mout-
baai in 1680 het hy die moontlihheid onderSoek cm daar t 
saagmeul op te rig, met die doel om die V.O.C. die vas, tyd 
en koste om hela borne per ossewa na die Kasteel aan te ry, 
te be!spaal-.. Die V.O.C. sou Jan die bos vir sy eie gebruih 
reserveer en nuwe houtbron by die Steenberg aan die Vry-
burgers toes. Die saagmeul•is egter nie opgerig nie, om-
dat die bos by Houtbaai toe reeds baie•uitgeput was. Ty-
dens kommissaris J. Vosch se besoek in 1 684 kon hy neuliks - 
, agterkom waarom die plek nog Houtbaai genoem word. 183 - 
Here Sewentien se besluit cm nie meer voorbereide hout uit - 
Nederland na die Raap te stuur nie, hat elei tot t onderne-
ming van die Politieke Raad - om.vir die vryhouthappers Hen-
drick Dir= er Hendrih Coster t plek - in die groot bos by 
Houtbaai in te,  ruim, cm mat die houtvoorsiening aan die 
Rompanjie te help.184• In 1685 is die aantal houthappers 
van die V.O.C. wat in dieselfde bos gewerk het, tot 21 man 
varmearder. In daardie jaar moes 205 wavragte brandhout 
182. VC 8 Daghregister: 21.6.1677, pp. 194-195; C499 T 
Uitcjaande Brieven: H. Crudop en Raad - Here YVII, 
31.3.1679, p. 160. 
123. A.J. BZesehen (red.): Resolusies van die Politiehe 
Raad II, 8.4.1680, pp. 327-228; A.J. B.17,e2ehen (red.): 
Memorin en Instructin, J. Vosch: Corte beschry- 
vinge . 	., 14.10.1684, p. 183. 
•• 
184. M.Y. Jeffreys (red.): raapse- Plakhaatboak I, 
.17.2.1683, pp. 188-139. 
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can skepa op die raapse reels: gelswer - word.185 Simon van 
der. Stal het t nuwe wapad oor die nek ma Houtbaai laat bou, 
en selfdie:roete daarvoor aangewys. Die pad, oor die hui-
dige Constantia-neh, was van 800 tot 900 roede, (2,92 km tot 
3,29 km) of 11 uur per ossewa, korter as die vorige pad, 
en is tussen 8 Januarie en 9 rebruarie 1693 voltooi.186 
In 1691 het Simon van dar Stel can twee vryhoutsaars - die 
broers Joost an Dorcharat Pieters: - die rag verlean cm • 
in Houtbaaisebos te wan:, in null vir r  vergoeding van 
100 planhe, van 10 voet by ten minste een voet, of die can-
plant van 3 000 -jong eike deur die huurders.187 Die be-
hoafte aan nuwe aanplantings het nie net uit t tekort aan 
inheemse hout ontstaan nie.. Here Sewentien he in . 1683 ge-
wcarshu -Jet hulle nie mean timmerhout uit -Nederland sou 
stuur nie, an hat .die opdrag in 1686 harhaal. Die staking 
van versendings timmerhout, vaatwerh en wamahershout kn,:t 
gelei tot die aanplant van nuWe eihebosse. Houtbaai is 
een van die plekke wat deur sowel Simon van der Stal as 
W.A. van der Stel met eike - beplant. is 	Simon van der Stel 
het in 1687 met die plant uan Europese en inheemse home 
in HoutbaaiIegin, Die raisiger F. Valentyn het die vallei-
in 1705 besoek en net t paar plaP.ies dear gevind, wet nie 
vermeerder Lon word nie omdat die hoognodige houtbosse be-
waar moes word.188 
185. VC 10 Daghregister: 5.11.1685, p. 605; A.J. E3esehen 
(red.): Memorign en Instructign, H.A. van Raede - 
S. van den Stel, 16.7.1685, p. 199. 
186. VC 13 Daghregister: 9.2.1693, p. 60; Ibid., t). .1693, 
p. 5. 
107. A.J. E,t1Psr-shen (red.): Resolusjes van die Politiah,-
Raad III, 3.4.1691, pp. 226-237. 
1C3. C337 inhomende Drievan: Here XVII - S. van der Stel, 
25.10.1656, pp. 80-81; VC 11 Daghregister: 7.6.1687, 
p. 289; F. Valentin: Eeschryvinge . . 	vrv 11, 
2, i, p. 72. 
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Goewerneur W.A. van der Stel het Here Sewentien :in 1700 • 
gevra om die skepe wet uit Nederland na die Ooste vertreh„ 
van brandhout vir• die hele reis te voorsien, sodat dit nie 
aan die raap aangevul hoef te word nie. Aan die Eaap moss 
hout reeds van ver af uit die binneland aengery word, en 
daarvoor moes wesns, trehvee en personael aangehou word, 
het hy ges. t Pening wet hy aanbeveel, sou die aapse 
bosse hens gee om te herstel. Die aangeplante eikebos in 
Houtbaai was die jaar tevore nog te jonk om swaar sheeps-
hout te lewer.189 
Here Sewentien het Van der Stel aangaraei om ten ooste van 
die Kaap, dit is op die land se suidkus, na nuws bosse be 
gaan soek.190 
In 1705 was dear alteseam 29 houtkappers by die houtkappers- 
V' pos, maar by die vOlgende monstering, in 1710, bastaan die 
buitepos nie meer nie.. 191 
Landbou. 
Eenewens houthappersposte was daar vee- en landbouposte 
in die Houtbaai-vallei, wear die lompanjie se trehvee an 
aenteelve aangehou is. Fier is ook op klein shaal met 
graan en jroente geboer. Vroag in 1670 was daar reeds t 
huis, bekend as "de boereWoning", hoewel gesn Vryburgar-
boare nog dear grond ontveng het nie. -Omdat t groot aan-
tal houtkappers permanent in die bos was, het die Politic-
he Read in 1670 besluit om die grond by "de boerewoning" 
met petats te bsplant, en ook om al die Eompanjie se varke 
189. 0506 Ili'cgaande Erieven: W.A. van der Stel - W. van 
nuthoc.rn, 19.7.1700, pp. 1040-0041; VC 15 DaghregisLer: 
19.8.169, p. 364. 
190. 0371 Inhomande Brieven: Here 	- W.A. van der Stel, 
21.6.1702, pp. 32-33. 
191 	VC 40 Monsterrolle: 1705, pp. 06-87. 
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daar te plaas. Die houtkappers sou self die nuweboerdery-
pos behartig.192 
Fenewens die varke, is daar v65r 1672 t groot aantal shape 
en beeste in Houtbaai geplaas. Die oorspronklike bedoeling 
was cm werkbeeste vir die houtkappers te voorsien, en voed-
sel vir die werkers. t Permanente besetting van beeswag-
ters is by "de boerewoning" geplaas,- en krale is vir die 
beeste en shape gebou. In die eerste jare is las. onder-
vind van leeus wat die vee in helder daglig uit die trop 
yang; snags weer het roofdiere in die kraal gespring en 
beeste en shape do 	193odgebyt. 	t Deel van die 470 beeste 
wat in 1673 nit Hottentots-Holland weggeneem moas word as 
gevolg van die oorlog teen . Ngonnemoa se Cochoqua, is na 
die veepos by Houtbaai oorgeplaas.194' • 
In 1676 was. daar net een besette Veepos en een besette 
houthapperspos in Houtbaai. Die veepos is "de Boerebomen" 
genoem, en was was van die Houtbaairivier gela. PLa naam 
was moontlik t vervorming van "de boerewoning". By die vee-
pos was toe 65 trehvee (sodat, op 8 na, al die Yompanjie 
Sc trekvee by die uitsleep van hout gebruih is), 586 shape 
p•-ri 4.4 vark,=..195 In Oktober 1f:76 	het 	goewerneur Goske be- 
veel dat die baeskraal vergroot moes word, en in Desemher 
van daardie jaar het die opnemers van die jaarlihse 1- -
stek vier poste_ in di4 villei besoek. py "De Boereboomen" 
h.,-ot twee soldata gewaah oor 552 skape. Hulle het twee 
192. A. J. Boeseken (red.) : Resolusies van die 
Raad II, 4, 5.3.1670, p. 28. 
193. VC 6 Daghregister: 	1.11.1672, p. 501; 	Ibid., 23.11. 
1672, p. 530. 
194. Ibid., 31.7.1673, p. 830. 
195. VC 7 Daghregis'cer: 	9.7.1676, p. 219. 
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.snaphane, 1 ketel, 2 emmers, t hooisens en t hooivurk van 
die V.O.C. in gebruik gehad. By die pos "Aar de Strandt" 
was daar 3 man wat 78 beeste en 48 varke oppas; hulle het 
1 wa Met toebehore en 3 donderbusse gebruik, wat daarop. 
dui dat hulle vir die aanry van hout uit die bos na die 
strand verantwoordelik was. By die pos "Houtbaay Eoven off 
Houtclincke" was 2 man met 125 bokke, en een snaphaan. Vier-
dens was daar die houthapperspos, waar die baashoutkapper t • 
Card l Tetherode, met drie manne en een sla7in gevestig was, 
met hulle kookgereedshap, vier snaphans en diverse hout-
kappers-instrumente 196 
In die opname van 20 Desember 1677 hset die verskillende 
poste "Bockenhock" (waar1:ynlik dieselfde as Houtbaaij 
Doyen) en "Aan de Strand". By die twee poste was tesaam 
201 bokke. By die pos "Doereboomen" was 542 shape. 197 
Van 1681 af was "Eoereboomen" die enigste veepos in die val7 
lei, en na 1625 word dit nie meer gsnoem nie. Met die uit-
breiding van Vryburger-boer.flerye in die vallei, en die aan-
plant van jong borne, het die veepos waarshynlik in onbruik 
geraah. Die verdwyning van di,:7" veeposte val saam- met die 
grootskaalsa uitbreiding van veeposte in die, omgewing van 
Tygerberg en Klapmuts. 
Die groot tehort aan graan gedurende die oorlog teen Frank-
ryk, het aan die Politieke Paad die maleentheid gegee cm 
Vryburgers in die Houtbaaivallei te vestig. .In 1677 is 
aan die Vryburgers Willem Schalk an Pieter van der West-
huijsen soveel landbougrond in die vallei gf.?.ge.,:: as wat hul-
ls hon bewerh, op t twaalf-jaar leenstelsel. Hulle moes 
graan saai, en van die oas moes een-tiende as huurgeld 
en belasting aan die V.O.C. afgstaan word. Elkeen van die 
196. Ibid., 16.12.1676, pp. 415-416. 
197. VC 8 Daghregister: 20.12.1677, p. 420. 
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huurders sou 30 beeste mag aanhou, en die mis, sowel as 
die mis .uit die V.O.C. se krale in die vallei, sou gebruik 
mag word om hulle graanlande mee te bemes.198 
Van der Westhuijsen se huis he na 	jaar afgebrand en sn 
hind het in d16 brand verongaluk. Huila moeite as pionier-
landbouers het nie veel bygedra tot die vergroting van die 
Kompanjie se graanvoorraad nie, en albei het na 11-1 paar jaar 
hul grond aan ander verkoop. 
Twee olifante wat in 1689 in die vallei gekom het, en 
ondar mear aan die jong boompies shade aangeriq het, is 
.met die gswone antoesiasma "ter neaer gaschoten" en 5ie 
vlsis is aan die V.O.C. se slawe uitgedeel.199 
Die buiteposte in die Houtbaaivallei hat dus an die V n  
diens gelewer as houtkappersposte en as landbouposte, 
er veral die houthappersposte het in die stigtingsjare 
belangrike rol in verband - met die konstruksie van nuwe 
geboue, soos die Kasteel, gespeel. Teen die einde - van die 
tydperk waaroor hierdie ondersoek gaan (1652 - 1707), was 
al die VO.C. se buitaposte reeds uit die Houtbaaivallei 
onttrek. 
176 
Ibid., 23.3.1677, pp. 9-0-91. 
199. VC 12 Daghregister: 	19.7.1689, p. 276; 	Ibid., 
24.8.1689, p. 290; Ibid., 2.5.1690, p. 417.. 
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2. POSTE VAN DIE TWEEDE GRENS. 
a. Di.7-3 buitepos Hottentots-Holland.. 
i.. Die onderso,k.  
Die vrugbare Valleie anderhant die oostelike rand Van die 
Kaapse Vlakte hat in 1657 sy naam gehry toe dria Vryburgers 
van Stevens CO1,-,nie an Harmans•Colonie sonder Van Riebeck 
se wete ooswaarts oor die Faapse Vlakte getrek, en 15 uur 
afstand van die Fort, aan die voet van t ho bergreeks,•by 
t. mooi riviar gehom het, waar twee Hottentotkrale van ong-• 
veer 500 - 600 persone. met hul vse gelg, het. yin die Elf-trik 
basoekers is t matjieshut opqeslaan, net t tahkraal daarom. 
By hul terugheer het hulle die mooi en vrugbare vlaktes hoog 
aangeprys - volgens hulle het dit die vallaia van die Shier-
eiland in vrugbaarheid heeltemal oortref. Die Hottentotte . 
het - hierdie gebied genoem, "ale sijnde sear vette weilden, 
haer Hollandt offta Vaderlandt,..om d'onse te hater te van-
stain te gevan de volheyt van spijse offte treffelijohe 
,• 1 weijden voor haer bestiaal Jaar gelegan . Aangesien die 
Hottentotte nie kennis van Nederlandse georafie hon gehad 
het nie, het die vergelyking waarshynlih by die Nederlanders 
self ontstaan. 
• Van Riebsech het nie die nuws gebied vir landbou nodiq qe-
had nie, maar die V.O.C. se onveradigbare. behoefte aan 
-ice yin skaepsverversing, trehvee en aantealvee het hom 
na die Hottentotte as bron gedwing. Tot in April 1660. • 
.het by teen die weerstand en die armocde van die Skierei- 
lande Hottentotte te staan gekom. 	an Riebeech se groot 
deurbraak in die veehandel het in 16rJ0 cishom toe by met 
1. J. van Riebeeck: Daghregister II, 6.6.1657, p. 
'178 
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Sousoa, die Chainouqua-hoof van anderkant die Hottentots-
:hollandberg, die ruil aangeknoop het. Ruiltogte pa die 
Chainouqua en. die Hessequa het die Nederlanders vertroud 
gemaak met die omgewing can die voet van die berg. Teen 
1670 was die Kompanjie vertroud met die mcontlikhede.wat 
• Hottentots-Holland vir. die veevooksiening hied, maar dit 
was die probleme in verband met graanbou wat tot die be-
setting van die vrugbaarsta deel van di,f-1 omgewing - gelei het. 
Aangesien die 7aap teen groot koste•uit Oos-Indig. van rys. 
voorsien is, het kommissaris. M. van den Drouck in 1670 t 
reeks vrae aan.kommandeur J. Borghorst.en sekunde C. de: 
Cretser gestel cm hul menings in te win oor h66. die plaas-
like graanbou verbeter sou kon word, cm die uitgaaf op rys . 
te bespaar, en die plaaslike bevolking en verbygaande shape 
van Laapse graan te voorsian, terwyl die oorskot na Batavia 
uitgevoer sou kon word. Yommandeur Borghorst was van me-
ning dat daar nia or.  die Vryburgars staatgemaak.  2011 kon 
word vir t. vermeerdering in graanproduhsis nie. Hottentots-
Holland was yrugbaar en geshik vir landbou, an al sou die 
stigting van t landhoupos aanvanklik duur wees, sr,u. die uif-
sindelike voordeel an wins dit die moeite ward ma;--11-_. 
kunde de Cretser.het genoem dat die V.O.C. se lae graan- 
prys dit on-iaarshynlik maak dat 	Vryburgers tot hon.: 
graanproduksie gene!-1 sou word. Twintig Tompanjie-dienaars 
sou self die ongeveer 2 000 morg buitengewcon-goeie gro,nd 
in Hottentots-Holland hon  	Die Yompanjie kon dear 
jaarliks van 700 tot E;00 mud grad! wen. Albei amptenara 
het genoem dat ongeveer 200 slawe vir dig Verk nodig was, 
en dat die Yompanjie. nie die landerye moes voorberei en 
dit dan can Vryburgers verhuur nia, omdat die graan dan 
nog steeds teen t nie-lonende prys can die Yompanjie ver-
hoop sou moes word. Sekunde de Cretser, vat ook Fiskaal 
was, het reguit gesg dat die Vryburgers meer in drinkery en 
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die dranhhandel belangstel as in die landbou. Gevolglik 
sou die rompanjie self die werk moes onderneem om t suk-
ses daarvan te kon maak. 
Op kommissaris Van den Brouck se vrae insahe die veestapel, 
het kommandeur Dorghorst daarop Ta.wys dat die V.O.C. se 
veestapel deur ruilhandel en aanteel vermeerder•het, maar• 
die nabygele Hottentotte het nie meer. Vee te tun gehad • 
nie. De Cretser het bygevosg dat die V.O.C. soms twea 
ruilgroepa.tagelyh in die veld - gehad het. Daar sou t 
tyd kom dat die Hottentotte nie meer vse sou kon verskaf 
nie, as gevolg waarvan die hosprys vir die rompanjie sou • 
verdrievoudig. Die afleidings wat koMmissaris Van den Prr.uck 
uit hierdie vrae en antwoorde gemaak het, was dat die V.O.C. 
self die landbou en die veeteelt moes ondarneem, om die 
skeepsverversing te verseker, onkoste te bespaar en moont-
like tekorte te vermy.2 
Die Politiehe Paad het daarop eenparig besluit cm Hottentots-
Holland te beset ":name alsoo tot 't regte oogwit, van :--_.p 
sigh selvan te bestaan, te geraechen".3 
Di4 besluit is nie dadalik uitgevoer nie. rommissaris 
Goske het in Februarie 1671 goadgeheur dat h groap, be-
staande uit 1andbouers van die rompanjie en Vryburgers, 
die ligging en vrugbaarheid van die aebied moes gaan onder-
soek om te sien of die besetting daarvan tot nut van die 
rompanjie sou wees. Die verslag wat hulle daarna monde- - 
ling en skriftelik ingelewar het, is Jeur kommissaris 
Goske by sy terughear in Nederland aan Here Sewentien 
,, 4 voorgelf,:. 
• A.J. EZesehen (zed.): Pesolusies van die Politieh9 
Raad II, 4 en 5.3.1670, pp. 2-19. 
3. Ibid., 5.3.1670, p. 25. 
0. VC 6 Daghregister: 	11.2.1671, p. 32; 	Ibid., 15.2.1671, 
pp. 35-36. 
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Kommandeur P. Hachius, Forghorst •se opvolger,.wou :self • • 
die gebied ondersoek, macr weens sy langdurige siehte. is 
dit voortdurend . uitgestel. Die dag na . sy dood het die  
POlitieke 'rated besluit om luitenant Ereitenbacth en land-
meter WitteLol met die ondersoek en opmeting van die gsbied 
te laat begin. Op 5 Desember 1671 het hulle vertreh in 'n 
groep waaronder bedrewe landsreisigers en boere was.5 Die 
ekspedisie-leiers het na pear dee sersant. Cruse na die 
Keep afgevaardig, om be rapporteer Jat die ondersoeh en• 
hartering goed vorder en nog 'n pear dae sou duur. Hy moes 
ooh ruilgOed terugbring, sodat die ehspedisie met. die om-
liggende Hottsntotte hon hendeldryf. 1I5 een deg by die 
- 	 - Easteel het Cruse•ne Hottentots-Holland' teruggegaan.6  Die 
hele . groep (behelwe Ereitenbach en Wittebol wet na Velsbaai 
is) het na twee wehe.uit HottentotsHolland teruggeheer,• 
met 52 geruilde beeste en 14S. shape.7 
Ereitenba2ch 4,1-1 	shriftalihe rapport oor 
Hottentots-Holland inge1ewe22. Hulle het die gabled be-
shryf as aangenams bouland, wet aan drie hants met barge 
omring was. Uit die oosteliha bergreehs (tans as die 
Hottentotshollandberg behend) het T1 star dhoudends rivier 
stark ssewaarts gevioei. Hulle het dlt die Dreitanbech-
rivier genoem. '(Leter het cut die naam Lourepsrivier gehry.) 
rivier vertah in die leer streak, en die syteh vertoon 
in die somer as 'n sWah stroompie. J  Tweede riviertjie, 
vat nit 'n moeras can die voet yen die berg ontstaan, \Ter-. 
-enig neby die see met. die mr.,nd van dia - Breitenbachrivier. 
Die rivisre vloei almal van Noord na Suid. Oos van hUlle 
is 	ho.4 heuwelland (hieraan is later die naam SchapLnberg • 
gegee). Die vallei, wat deur die omringende heuwels en 
A.J. F.esehen (red.): Pesolusies van die Politiehe 
read 11, 1.12.1671, p. 69; VC 6 Daghregister: 	5.12.1671, 
pp. 205-206. 
6. Ibid., 11.12.1671, p. 209; Ibid., 12.12.1671, p. 210. 
7. Ibid., 19.12.1671, pp. 214-216. 
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die plahtegroei teen die wind beshut word, was geskik vir 
graan, wingerd, vrugte an groente. Daar was oorvloedige 
weiding vir die yes. .Erandhout was in die bergs te kry, 
maar goaie timmerhout was skaars. Vir die jagter was 
daar kleinwild en fisante te kry, en die hengelaar hon 
daar harders en steanbras yang. Digby die riviermondings 
was ,t baaitlie waar roeibote. met veiligheid aan wal kon 
kom. DaarVan is afgelei- dat dit waarshynlik voordeliger 
sou wees cm van seavervoer tussen die Fasteal en Hottentots-
Holland gebruil: te maah as van die moeilihe wavervr>er oor 
die sanderige Yaapse Vlakte. Wat die verdediging van die 
vallei betraf, sou Vier of vyf reduiLe die nedarsetting 
teen inboorlinge. kon beskerm; die grootste een sou met 
vier of vyf soldate, en die kleineras met twee of drie 
soldate, beman kon word.8 
Die stigting van die pos.  
Waarskynlik is hierna op direhte bevale uit Nederland ge-
wag, want dit was ears in die lente van die volgende jaar 
dat die Politieke Raad basluit het cm Hottentots-Holland 
op bevel van Here Sewentien in beset ta. neem. In Augustus 
1972 het die Politieke Raad t paraatheidsplan opgestel in 
geval van t oorlog teen Franhryk. Wanneer die alarmsein 
gegee word moss agt of tien.dienaars van die V.O.C. en t 
gelyke getal Vryburgers die grootvee on die kleinvee van 
albei aroepe eienaars na Hottentots-Holland neam, en die 
vee tydelik daar oppas. Op 3 Mei 1672 het kommissaris. 
A. van Ovarbeehe in ooreenhoms pf "Accordt" met haptein 
Cuijper gasluit, waarvolgens laasganoemde Hottentots-
Holland. vir 4 000 gulden aan die Yompanjie afgee. Dit is 
F . 	 Ibid., 30.12.1671, pp. 224-226. 
A.J. Eesehen (red.): Resolusies van die Politiehe 
Raad II, 30.8.1672, p. 96. 
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twyfelagtig of kaptein Cuijper die. betekenis en implika-
sies van di ll ooreenkoms in dieselfde hg beskou het as 
hommissaris Van Overbeehe. Van die koopsom het hy net 
81 gulden en 16 stuiwers gehry, in die vorm van goedhoop 
ruilware.10 
Op 16 Ohtober 1672, twee weke na die aanhoms van die nuwe 
goewerneur Isbrand Goshe, het hy uitvoering aan die vorige 
Readsbesluite gegee met die opdrag aan sarsant P. Cruljt-
.hoff om t woonhuis en stalle in Hottentots-Holland te 
gaan oprig. Die Politieke Peed het di 6 step nodig geag 
omdat daar in die beskermde gebied naby Tafelberg nie racer 
genoeg weiding vir die rompanjia se vac was nie. Mee.sve 
van die Fompanjie se vee sou na die nuwe buitepos oorge7  
pleas word. Die Read sou oole probeer om die graanproduk-.  
sie te verbeter deur nuwe Vryburgers naby die buitepos ta 
vestig.11'  
Sersant Cruijthof het twee dae lank sy gereadshap en baqa-
sie bymehaar gebring, en teen die aand van 18 Ohtober 1672 
vertrek. Volgens gebruik sou hy waarskynlik di l nag by 
die Puiterwacht deurgebring het. Dear is met Cruijthoff 
afgespreek dat hy n5 drie of vier dae bang van ,sy vorde-
ring sou stuur, maar na drie wake races die Read vir korpo-
real Lourens . Visser en nog Ti ruiter stuur om te kyk. wat 
aangaan.12 Visser het 'n brief 	van Cruijthoff teruqgebring, 
mat die vershoning dat sy serste brief can. 	seekoeijagter 
gegee is, wet :lit nie afgelewer het nie. Ey die nuwe pos 
was alles in gewenste toe stand. Hy het hout yin die kraal • 
10. C4c16 II Uitgaands Brieven: I. oshe - Here XVII, 
10.5.1673, p. 524. Aangesien die transportahte of 
"Accordt" tussen Cuijpar an Van Overbeehe nie in die 
Eaapse Argief opgespoor is nie, kon di t nie vender on-
dersoek word nie. . 
11. VC 6 Daghregieter: 	16.10.1672, p. 482. 
12. Ibid., 12.10.1672, p. 485; Ibid., 8.11.1672, pp-
514-515. 
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laat hap, en die kraal en woonhuis. was reed's in aanbou. 
Die kraal se noOrdelike en suidelihe sye was 123 tree lank, 
en die ander twee sye was 50 tree breed. Die woonhuis was 
• 56 voet (17,03 m) lank an 23 vo,-.t (3-,54 m 	13) breed. 	Die 
huis - is naby die verdeling in die rivier go ebu 	Aange- 
sien daar geen melding is van klip, hlei of boukalk 
lyk dit of die huis geheel van pale gemaak is. 
Die nuwe buitapos het spoedig '11 skakel in . die veeruil-
ketting met die Overbergsa Hottentotte gsword. Die 
Chainouqua (steeds Soeswase Hottentotte genoem, hoewel 
Sousua al ongeveer 10 jaar oorlede was) het hulle krale 
tot aan die Dotrivier gebring en daarvandaan boodskappers.  
ha die nuwe buitepos gestuur. Uit vrees vir die Kaapse 
Hottentotte, wat kontah tussen die Chainouqua an die V.(i.C. 
wou belet, wou die boodskappers hie alleen reis nie, en 
hulle. is toe deur ruiters na die rastsel begelei. Die 
boodskappe'rs sou saam met die ruilgroep na Dotrivier ter0g-
heer.15 Die V.O.C. is ook deur die Hessequa deur middel 
van die nuwe pos tot die ruil genooi. Dig .twee stamme 
was no; redelik veeryll, mat vee te spaar, an het nog nie 
die V.O.C. as 1 1 bedreiging vir hulle'veestapel of hulle 
woongebied beskou nie. Die Hessequa het 200 baeste by 
Eacheleijplaats gereed gehou. Aangesien 200 beeste die 
swaar taak van hlippe aanry vir die nuwe rasteel aansien-
lik sou vergemaklik, was di.s, r.ompanjie bly oor dig uit-
nodiging.16 
13. Ibid., 10.11.1672, pp. 516-517. 
14. VC - If?, Jcarnaal van H.A. van Peede: p. 194. 
15. VC 6 Daghregister: 25.11.1572, p. 532; Ibid., 
1,12.1672, pp. 539-540. 
16. VC 6 Daghregister: 30.11.1672, p. 539. 
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Aan die einde van Desember 1672 was die woonhuis en die 
kraal hlaar, en t hph of stal vir die shape was in aanbou. 
Cruijthoff het t grOot hoeVeelheid gras vir vesvoer laat 
maai,.wat op die maandelihse proviandwa Yaap toe gestuur 
is. Die wa het 100 pond spyhers van vershillende soorte 
teruggebring, asooh planhe cm deure en vensterluihe van ,e 
maah. Goewerneur Goshe was.ontevrede oor die •stadige 
vordering.17 • 
Die Yompanjie sa vee is in Januarie 1673 na die nuwe buite-
pos oorgeplaas. Op die 17de is 254 beeste en 372 shape af-
gelewar, en op die 222te is t ongenoemde getal shape van 
alle buiteposte by die PuijterwachL versamel, om van daar 
na Hottentots-Holland 00r te 3.aan.18 
Leeus en luiperds .het spoedig onder die yea begin yang, 
en in enhele gevalle is Ln roofdier doodgeshiet an dan is 
die vel faap toe gestuur cm die gewone beloning te eis. 
Yaptein Claas van die Chainougua het die rompanjie in 
Februarie 1673 deur middel van die buitepoS laat weet deist 
hy 50.jong ossa bymehaar an gareed •hat oth te ruil. Die 
Raad hat sersant Cruse ,ladelih op die aangebode tog ge-
stuur, an aangesien die Chainougua nou in oorlog met die 
Shiereilandse en Saldanhase Hottentotte was, moss sersant 
Cruse in Hottsntots-Holland sy mag varsterh mat vyf solda-
te en die chirurgyn van die buitepos, an hulle op sy tog 
saamnaem. Die - ruiltog, met haptein Claas se .hulp, het 
17. Ibid., 24.12.1672, p. 575; C496 I Uitgaande Brieven: 
I. Gosha - P. Cruythoff, 29.12.1672, p. 333. 
16. VC 6 Daghregister: 	12.1.1673, p. 609; Ibid., 
17.1.1673, p. 614; ibid., 22.1.1673, p. 617. 
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133 goeie beeste en 99 shape opgelewer. 19 
Die Kompanjie se baasslagter en sy helpers het van tyd tot 
tYd die buitepos. besoek 3ra geskihte vee vir skeet,sproviand.  
uit te soek. Net voor die saaiseisoen aan die begin van die 
eerste winter is die baaslandbouer met t paar mud saadhoring ,  
daarheen Om oor cuis, eerste ploeg- en saaiproses toesig te 
hou.20 
Iourens Visser se termyn.  
Tussen 1 Maart 1673. en 1 Mel 1673 is sersant Cruijthoff as 
poshouer vervang met korporaal Lourens Vissser, die voor-
mange laier van die ruiterwag. Die besetting op laasge-
noemde datum het bestaan uit een hDrporaal, 19 soldate ou 
as herders wag te hou, 7 sold ate cm .op die larvae te werk, 
een baaslandbouer en een.shrywer of klerk.21. Korporaal 
Visser se voornaam het wa?rshynlik clle naam Van die Ereiten-
bachrivier Vervang, sodat dit LourenSrivier gew,7,rd het, hoe-
wel geen van beide name in amptelike stukke uit die _tydperk 
1652 - 1707 gebruik word nie. Die vroegste voorhoms van 
die benaming Lourensrivier is in Adam Tas se dagboekinskry-
wing vir 14 Dasember 17. 05, waaruit die algemane bekendheid • 
van_ die naam blyk.22 Kolbe se verhlaring dat die naam af-
komstig is van t persoon wat in die rivier verdrink hat . 
word nie deur inligting uit die dokumente gesta.-Lf nie. 
19. A.Z. Eoesehen (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad II, 6.2,1673, p. 112; VC 6 Daghregister: 23,2. 
1673, p. 650; 	Ibid., 15.3.1676, .p. 678. 
20. Ibid., 26.3.1673, p. 633; Ibid., 1.5.1673, p. 714. 
21. C496 II Uitgaande Eriev.--n: Generale Rolle . . 
1.5.1673, pp. 640, 643. 
L. Fouch,1 (red.): Dagboek van Adam Tas, p. 113. 
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Niemand het in die betrokke tyd in die rivier verongeluh 
nie. Die naam Vissersbaai is terselfdertyd gebruik vir t • 
baaitjie naby die mond van genoemde rivier, waarin die T.:om-
- panjie se bote aan wal crekom .het. 
Py die buitepos Hottentots-Holland moes korporaal Visser 
in die eerste winter walle en sluise bou om die oorvloed 
van die rivier uit die landerye te hou. .Aqt dae van reE.n 
en koue het die dood van 34 skape veroorsaak, terwyl ander 
wat in die modder van die oorstroomde hrale moes staan, 
siektes aan hul pote gehry het. Visser het die . vorige pos-
houer geblameer vir die swah dakke wat op die...sta.:1_1e, skaap-. 
hok en hrale gesit is, en waaraan by steeds Moes werk om 
die diere droog te hou. Aan die einde van Mei 1673 was 
dear 455 beeste, 707 shape en 6. perde op die buitepos, 
nadat die baasslagter. 173 uitgesoekte shalLe Kaap toe geneem 
het.23 
In die baaitjie net onderhant die pos (Vissersbaai) het 
die poshouer t sahkie &esters versameli en dit can goewer-
neur Goske gestuur, sodat dit op die hlippe in Tafalbaai 
geplant hon word. Die Goewerneur het die proef onderneem 
en Visser cm baie meer. oesters versoek, maar die uitbreek 
van die sogenaamde Tweede Hottentotoorlog het die pogings 
24 in die wiele gery.  
Gcewerneur Coske het Visser in Julie 1673 laat wee t van die 
aanval en die moorde by die buitepos Saldanhabaai. Hy 
het Visser gewaarsku cm sy manse gedurig gereed te hou, en 
te beveel dat niemand sonder sy wapens mag rondgaan nie. • 
Toe Visser r:Tporteer dat t Hottentotkraal hulle reg in die 
23. VC 6 Daahregister: 1.6.1673, pp. 764-767; Ibid., 
9.6.1673, p. 771. 
Ibid., 13.7.1673, p. 793. 
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- pad of deurgang gevestig het, is t aanslag op die vee en 
op die buitepos verwag. Die Raad het toe t aantal nood-
maatrels getref: Eerstens is die pos met 10 soldate uit 
die Kaap versterk. Tweedens r u es die baasslagter en sy 
helpers die beeste en perde van Hottentots-Holland na die• 
Ruyterwacht bring om tot nader orders daar te we!. Slegs 
twee spanne osse moss by . Hottentots-Holland bly. Die 
ploe!fry moes gestaak -word. Derdens moes landmeter Wittebol 
na Hottentots-Holland gaan cm, met die hulp van die soldate, 
t pagger (t b.:.rswering of heinihg van pale) rondom die pos-
huis te bou, met t grondwal daaitn. Vierlens moes Visser 
t boodskap aan kaptein Claas stuur, cm die Goewerneur in diP.  
Yaap te gaan spreeh. Ey dieselfda geleentheid het die 
Goewerneur die poshouer ernstig tereggawys omdat roofdiere 
nog shape in die hrale en hokke doodmaak. Visser moes t 
fuik of hok laat bpu cm die roofdiara te yang, en. hy is ge-
waarshu dat die waarde van die =lore vee van sy salaris • 
verhaal sou word.25 
Landmeter Wittebol se antwoord uit Hottentots-Holland was 
nie gerusstellend nie. Timmerhout vir die palisade sou 
deur baie manse gekap en van ver uit die bosse aangesleep 
moes word. Coeie 	grond kon byderhand gespit word, en 
Wittebol het voorgestel dat t sooiwal voorlopig gemaah word, 
op s6 t wysS dat dit later met t palisade omhein sou kon 
word. Die bJastaande beeshraal langs die rivier was net t 
bouvallig.a takkraal, en nie bestand teen Hottentotte of 
roofdiere nie. Die baasslagter sou by sy terugkoms t model • 
van die borswering saamneem, dat .die Goewerneur kon sien 
hoe daarmee gevorder is.26 Voordat landmeter Wittebol die 
buitepos veriaat het, het hy die fondament van die bors- 
25.  Ibid., 22.7.1673, pp. 8.00-802. 
26.  Ibid., 27.7.1673, p. 819. 
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werinj in die vorm van t reghoek cm die huis gel, en aan•. 
een sy het hy dit t afstand van omtrent drie roede (10,98. m) 
lank tot die regte hoogte gebou, as voorbeeld. Die orige 
werk sou die kcrporaal en sy•mense omtrent 29 dae lank be-
sig hou.27 • Die maah van t palisade is dus laat vaar weens 
die gebrek aan hout en arbeid, .en die borswering cm die pos-
huis het net uit t grondwal bestaan. 
Aan kaptein Claas, wat Kaap.toe ontbied is, het goewer-7 
neur Goske gevra dat hy met sy hrale naby die buitepos 
kom woon, cm in geval van 'n aanval deur die Cochoqua, die 
pos met sy - mag te steun. Kaptein Claas kon weans die sieh-
te van sy kind nie voor die begin van September sy kraal 
van Eotrivier na Hottentots-Holland verskuif nie.28 • 
Aangesien dit behend was dat baeste vir die inboorlinge t 
bale belangriher besitting en begearliker tsiken as shape 
was, het die Goewerneur.t Later boodshap gestuur dat die 
skaaptrop moes bly,;maar al die beeste en die beste perda 
moes.Kaap toisa.Si.J.U: word. Daasslagter Jochum marquart 
het 470 beeste en 3 .perde na die Fort gebring, waar hulle 
tussen die veeposte by. Houtbaai en. Steenberg verdsel is. 
Net 16 osse vir die twee waens het op Hottentots-Holland 
agtergebly. Visser hat laat west dat hy die borswering om 
die poshuis binne vyf dae sou voltooi. Met die beeshraal 
heeltemal lesg, het hulls ears hul tyd can die Vsrsterking 
van die woonhuis gegee. Daar is ook borne gekap cm die bees-
kraal mee te versterk.29 
Korporaal.Visser is gewaarsku cm betyds die beeshraal t2 
27.  Ibid., 7.8.1673, 	pp. 840-841. 
28.  Ibid., 28.7.1673, 	p. 825; 	Ibid., 	4.9.1673, 	p. 	861. 
29.  Ibid., 27.7.1673, 	pp. 	319-820; 	Ibid., 	31.7.1673, 	pp. 
830-835. 
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voltooi, en toe die oorlogsgevaar afneem, is die beeste van 
die bniteposte Houtbaai en De Schuer op 6 September 1673 
na Hottentots-Holland teruggeneam. Visser het die aankoms 
van 136 beeste erhen, maar die baeskraal was nog nie hlaar 
nie.30 
Die buitepos het in 1673 sy eerste ondervinding gehry van 
rol . wat hy daarha dikweis MOE-2 vervnl, toe boodshappers 
van haptein Claas die matroos Earend Jansen daarheen ge-
bring het. Hy en vyf ander was oorlewendes van die skip.  
Soetendaal wE,t rftat die raap se jaarlihsa rysvoorraad nit 
Oos-Indijf, naby raap Agulhas gestrand het. By alleen kon . 
die riviere oorsteeh, an is 6eur kaptein Claas se volge-
linge gevind. Yorporaal Visser het soldata Saam met die 
Chainoucina teruggestnur, met hos an drank vir ander oorle-
wendes. Hy hat ook 'n - berig aan goewerneur Goshe gastunr, 
waarna sersant Cruse met 6 man, wat by Hottentots-Holland 
mat nog 6 versterh mcas word, cp die soehtog vartrak het. 
Die sloep De Schulp hat huslangs ma die wrak vertreh. Die 
vershillende soehgeselskappe he die. skipper an no(j 41 ma-
trose ma die buitepos gebring.31 
Die vroe,7?: oa,s van Indiese horing het 240 gerwe badra. Die. 
poshouar hat 'n sheepseil nit die Eaap gekry om die gerwa 
op te dors. Dit dui daarop dat die gerwa waarshynlik Met 
dorsvliens uitgeslaan is. (Ears in 16E15 het kommissaris 
H.A. van Reede die KaapSe hoof aangeraai cm osse vir die 
dorsproses te gebruih, sacs in ander beshaafde lande gedoen 
word.) Twee mean-la later, in Jannarie 1674, was die eerste 
Europese green gereed am geoes te ward. Die baaslandboner 
Hendrik Elbertsc: en sy helpers het nit die -Yaap gahom.om 
30. C496 II Uitgaanda Bri-aven: I. Goshe - L. Visser, 
6.9.1673, pp. 742; VC 6 Daghregistar: 6.9.1673, p. 
861; Ibid., 10.9.1673, p. 364. 
31. Ibid., 3.10.1672, p. 382; Ibid.; 	p. 983; 
Ibid., 7.10.1673, p. 886. 
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toesig oor die insameling van die oes te hou. Elbertsz het 
ernstig. sick geword en moes geruime tYd in die bed bly. 
Intussen is die hele oes van 10 000 gerwe van die lande na 
die woonhuis 'bring.- Goswerneur Goske het Visser aanges 
r.m.30 mud van die gedorste koring 9 of 10 aae.lanh desglik 
in die son te droog en dit dan in. t afgeshorte hok teen 
rotte, miete, kalanders en verrotting as saadkoring te be-
waar. Die res van die graan moes by elke geleentheid raap 
, 32 toe gestuur word. 
Die Chainouqua van haptein Claas, wat naby die buitepos 
kom woon het, het die.pos se kosvoorraad, die ysterwara, 
die boute uit die kruiwaens, en alias wat nie vasgssluit 
was nie, weggedra.• Op dreigemente - van :straf is die r.,nder-
dele van die kruiwa teruggebring, maar Visser is skerp deur 
die . Goewerneur tereggewys ocr die insident: n6g hy, n6g sy 
mense moes hulle voortaan aanmatig om kaptein Claas te dreig 
of te . beledig. Die tyd was, nie gale Om van kaptein Claas 
vyand te maah nis. Die Goewerneur was ook - ontevrede 
dat daar in twes weke geen hooi - in die raap aangakom hat 
nie. Visser se verskoning was dat hy dertig vragte hooi 
gereed gehad het, maar dat die maaiery van hooi stadig ge-
vorder hat weans die bosstruike wat tussen die lang gras 
gegroei hat 	o'-ek kon die hooiwa nie deur die vol riviere 
gestuur Word nie. Goewerneur Goske het di. verskonings 
33 as die voorwenasals van luiaards verwerp. . In die somer 
van die jaar daarop is t apparaat, wat t "gesamsntlijch 
maeytuijg" genoem word, na die huitepos gestuur cm in die 
maai van hooi gebruik te word. Op die voljende hooiwa wat 
lesg na Hottentots-Holland gery - het, het die Goewerneur 
100 - 200 pond rys aan die poshouer gestuur, waarmee die 
Ibid., 17.11.1673, p. 917; VC 7 Daghregister, 13.1.1674, 
p. 8; C497 Uitjaande Erieven: I. Goske - L. Visser, 
14.1.1674, p. 5. 
VC 6 Daghregister: 	1:7;;.12.1673, r;. 939; C49E 11 Uitgaan- 
da Erieven: I. Goshe - L. Visser, 19.12.1673, p. 851.• 
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groot aantal hawelose Hottentotte wat by die Easteel rond-
dwaal, na Hottentots-Holland gelok en aan die .werk gesit 
moes word om hooi te maai. t Paar wake later is .t aantal 
leg waens daarheen gestuur cm die gekapte hooi te gaan. 
34 oplaai. • 
Gnewerneur G.-she hat t baie stranger en noukeuriger toe-
wyding aan die diens verwag, as wat Visser met sy beperk-
te mag an middele kon lewer, an Visser is versheie here ti=-
reggewys en mat straf qedreig. Ev geleentheid het Visser 
die velle van diere wat by dis pos geslag is, en wat Yasteel 
toe gestuur moss word, aan sy manse gegee cm t paar skoene, 
of die skarniere vir t deur, uit te sny. Hy is daaroor van 
vermorsing beskuldig. . Wanneer die poshousr sy inisiatief 
toon, en die stranding van die hoeker Oc:ster naby die pos 
benut cm t lading horingstrooi op dieylotgemaahte ship 
Kaap toa te stuur, dan vind dia Goawarneur• daarin baie 
ara wat nog horrals in het, en beshuldig hy Visser van na-
latiqheid by die dorsery•.35 
Korporaal Visser se pligts was veal meer uitgebraid as 
die ploeg, saai en oes van graan, die maah van hooi en 
die oppas van vee. Hy moss ook op ruiltogte gaan cm spa-7 • 
sifiek jong osse te bekom, tan H_nde die V.O.C. 	groot 
vervoerprobleem ts verlig. Hy is deur die Goewarneur ge-
waarsku dat hy nie te gretig of varle!.: tot die handel moat 
vnorkom nie, maar moes onthnu dat die Hottentotte lie tabah 
begeer, en dan munt eaaruit sla7ln.36 t Ander taah wat aan 
horn ppgeera is, was .e.ia versameling van•rariteite vir oor- 
VC 7 Daghregister: 	12.11.1674, pr. 270-271; Ibid., 
23.11.1674, pp. 287-288. 
35. Ibid., 20.1.1674, p. 17; Ibid., 12.2.1674, y. 12; 
Ibid., 4.3.1674, p. 27; Ibid., 2.4.1674, p. 43. 
36. Ibid., 4.8.1674, p. 209. 
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sese potentate en wetenshaplihes. Items soos wilde 
veldblomme en hulle Lolle is nit Hottentots-Holland aangP-
vra.37, 
Vanaf September 1674 is boas gehap en uit die bos gesle, p 
vir t graanshuur met t houtvloer, sodat daar . onderdak op. 
shoon vlah gedors sou hon word. Toe die hout'gareed • 
was, het die werhers dahriet begin sny, maar hulle moes wag 
op - Goshe se besoeh, dat by self die pleh aanwys waar dit ge-
bou moes word. • Hy en etlibe.van die vernaamste burgers nit 
die Kaap het in November 1674 die pos besoek, en dit veal 
aangenamEA: en vrugbaarder as die Yaapse shiereiland bevind. 
Die gesaaides was welig an het t ryh oes beloof. t Plante-
liefhebber het aalwynplante teruggebring era dit in. die Yom-
panjiestuin in die Yaap te plant. Die Goewerneur se opdrag-
te insahe die nuwe bouwerh is nie behend gemaah nie.38 . 
kan dieeinde van 1674 het haptein Clans te henna gegee. dat 
by na sy eie land wou•terugheer, Maar dat by in geval van 
nond na die bvitepos sou terughom. Die Goewerneur het sy 
afhanhlihheid van haptein Claas se steun erken deur dadelik 
die pos met t paar soldate te versterk.39 Daar is ooh be- 
gin om die woonhuis van blip te herbou.40 Kort daarnA 
is Visser tot provisionsle sersant bevOrder. 
Die oorlog teen die Cochoqua van haptein Mgonnemoa het in 
Maart 1676 skielih weer opgevlam. Sersant Visser het t ge- 
37. C496 II Uitgaande Eriaven: I. Gcshe - L. Visser, 
14.12.1673, p. 851. 
VC 7 Daghregister: 13.10.1674, p. 243; Ibid., 
1.11,1674, pp. 264-265. 
3cl. C497 Uitgaande Erieven: I. Goske - L. Visser, 
8.12.1674, F.  278; ibid., 12.12.1674, p. 281. 
40. Ibid., 3.12.1674, p. 278. 
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rug uit die binnelatd gehoor dat Songuath van die Ubiqua-
stam, wat onderhoriges van Ngonnemoa was, drie Vryburger-
jagters langs die Ereederivier. vermoor -het, Die berig het 
hy Kaap toe gestuur. Enhele dae later het luitenant Cruse. 
•uit die Kaap by die .pos aangehom met sn legr van 50 soldate, 
50 Vryburgers en soveel Hottentotte as wat wou saamgaan, 
met ammunisie en voorraad vir ses wake, out die- Ubigua (die 
"erfvijanden.") te gaan rulne,s1-- op grond van 1 1 qeruq,41 
Die ehspedisis was militgr onsuhsesvol, en omdat die Cocho- 
qua se •hoofhraal pie . aangeval hon word nie, is 	ander kraal 
van onderhorigas na willeheur aangeval. G1M5.r sersant Visser 
oorspronklih die inligting vandaan gehrv het, is nie - duide-
lik nie, maar die Politiehe Eaad het vermoed dat die afge-
leg buitepos as gevolg van die leer seoptrede die teihen 
van kaptein Ngonnemoa se wraah sou word, en het sersant 
Visser tot die uiterste waahsaamheid bevesl.42 
Die wagtrek van kaptein Claas het TA ander, ernstiqe en on-
verwagte uitwerking op die buitepos gehad. Op 17 Mel 1676 
het T1 grosp. van ses.lesus helder oordag 6 beeste en 4 shape 
uit die weiende trop gevang, Een laeu is Jaar doodqeskiet 
en. die 244 pond vleis van die. verskeurds shape en beeste is 
ingesout en raap toe gestuur. In die nag van 18 Junie het 
groot getal roofdiere ("leeuwen en wolven") in die skaao-
hoh ingebreek en 120 shape verskeur, waarvan 20 die slaqting 
oorleaf het. 2111 die besettelinge is met wapens in die don-
her buite toe om die roofdiere ts probaer vsrlaaq, maar hul7 
le is verskeie here so bestorm dat hulls na die woonhuis 
moes vlug. • Een leeu en een "wolf" is doodgaskiet. Weans 
die regn kon hulle nie 	diere agtervolq nie. Sersant 
41. VC 7 Daghregister 	20.3.1676, p. 91; A.J. DZeseh47m 
(red.): Resolusies van die Politiehe Raad II, 
26.3.1676, p. 140. 
41. Ibid., 25.11.1676, p. 156. 
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Visser hat, waarskynlik verbouereerd, 78 dooie en die:twin-. 
tig verminkte shape op t wa gelaai. en -Kaap toe gestuur cm 
dit aan die Goewerneur te wys. Goewerneur 	g.v. Herentals, 
die nuwe goewarneur, het Visser vir die shade geblameer, om- 
• dat by nie. vOcrsOrg teen so t . voorval getref het . nie. Hv 
moes geweet het dat die leeus, na die vertrak van die Rotten-
totte Met hulle vee, ander jagplek sou soeh. Ook het hy 
,nie die moeite gedoen cm die dooie skape af te slag en in 
te scut nie, scdat hulle verrot het en varlore is. Die Goe-
werneur het baloof om Visser t gevoelige korreksie op te 
.sodat die V.O.C. nie deur die nalatigheid van sy dienaars 
. skade ly nie.43  
Sersant Visser was nou in onguns by die Goewerneur, en die 
can teregwysing het op die ander. gevolq. 1-17 is aanges,'1, cm 
die kraal en die veehokhe deeglik teen roofdiere te bevsi•-
lig. &oh be:boort by ten minste 40 mud horing te gesaai het, 
maar aangesien dit reeds. Junie was, was die qeleentheid ver- 
Hy is col: beveel cm een-sesde van die buitepos (-• 
brandewynrantsosn aan kaptein Claas te (Tee as t qeskenh van 
die Goewerneur. (1aptein Claas moss egter terselfdertyd ge-
vra word cm rare vons, diere, en plante vir die Prins van 
Oranje te varsamS1.) Visser is verbied om tys as vergosding 
te gas aan Hottentotte wat vons uit die graanlande jaag. 
44 Sy manse moes self die werh doen 
Landmeter Wittebol het in Julie 1676, tydens die . 00rloq 
teen die Cochoqua,.renings hem tref vir die bou van t re- 
duit van. blip, cm die buitepos te beskerm. Tegelyhartvd.  
mceS by t opname maak van die V.0 .0. se dienaars Cr! eiendom 
43. VC 7 Daghregister: 	17.5.1676, p. 163; 	Ibid., 1S..5.1676, 
pp. 	164-165; Ibid . , 19.5.1676, pp. I 66-168 . 
44. C492 I Uitgaande Eri,wea: J. BE:: q.v. Herentals - L. Visser, 2.6.1676, pp. 246-248; VC 7 Daqhregister: 
2.7.1676, p. 213. 
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by die pos. Die baasslagter J. Marcivard. sou help met die 
opname van die vee, en die klerk S. de Leeuw sou hulle by-
staan. Visser moes aan die einde van. die maand persOonlik 
voor die Politieke Raad vershyn cm verslag te doen oor die 
gesaaide en verdere tGestand van sake.45 Benewens lqq 
beeste, 333 skape en 2 perde,. het die opnemers t aantal • 
muile, ganse en eende by die pos. aangetref. Daar was ook t 
voorraad saadkoring, diverse landbouimplemente., bouersge-
reedshap, huisraad, en t groot aantal en versheidenheid van 
wapens en ammunisie.. Tussen die wapens was twee veldhanon-
ne, wat waarskynlik gerieflikheidshalwe by die pos gehou is, 
om di t daarvandaan op ekspedisies te neem.46 
Landmeter Wittebol het t pleh vir die reduit teen t shuin-
ste gekies waar dit t uitsig oor die strand en die landerye 
gehad het. Bouhlip was daar naby te hry, maar die strand 
was arm aan skulpe wat vir messelhalk gebrand kon word, en 
goeie timmerhout sou van ver, en met groot moeite, aange- • 
bring moes word. Daar is geen aanduiding dat die reduit 
ooit gebou is nie, maar daar is t aanduiding dat kanonne 
op .die hoehe van die sooiwal of borswering rondom die pos-
Inas gel& is.47 
Sersant Visser is in die lente van 1676 op t uitgebreide 
ruiltog ma die Chainouciva- sn die Hessequa gastuur, nadat 
die hoofde van di' twee stamme die V.O.C., deur hemiddaling. 
van die buitepos, .tot die ruil genooi het. Die Kompanjie 
het die tehort aan trehosse vir die bouwerk•aan die Kasteel, 
die daaglikse verbruik. vir sheepsverversing en die garni- 
45. Ibid., 6.7.1676, p. 215. 
46. Ibid., 11.7.1676, pp. 226-229. 
47. Ibid., p. 231; P. Kolbe: Naauwheurige en Uitvoerige 
Beschryving van de Kaap de Goede Hoop II, pp. 100-101. 
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scan, an die verliese deur siektes en roofdiere, as redes 
vir die ruiltog aangegee. Sersant Visser moes raap toe Tian.  
.cm persoonlih toesig oor die voorbereiding en die uitrusting 
vir die tog te hOu.48' 
Goewerneur BaN 	Herentals wou h dat kaptein Claas die 
'ehspedisie vergesel, en het die buitepos besoek cm met 
kaptein Claas te prat. Die Goewerneur het die gewone roete 
oor die "rustplaas de Cuylen" gevolg en die ekspedisie, be-
staande uit 24 ervare landgangers, op die punt van vertrek 
aangetref. Daarby het haptein Claas 10 of 12 van sy eie 
mense gevoeg, maar hy kcn nie persoonlik saamgaan nie, om-
dat krale van die Cochogua in sy omgewing ingetrek 'het. 
Die Goewerneur het die graanlande en 7eekrale ondersoek, en 
aan sersant Oloff Bergh, die waarnemende poshouer, cpdragte 
gegee insake reparasies.aan die beeskraal, die uitroei van 
onkruid, die maai van hooi en die oprigting van 1 -1 afgeson-
derde hombuis, cm die gevaar van brand te verminder.49 
By Visser se terugheer het die Goewerneur an sehunde H. 
Crudop na Hottentots-Hollana gegaan cm die geruilae vee te 
ontvang en reglings te traf vir die verspreiding daarvan 
oor verskillende veeposte. Die ruiltog het 239 beeste en 
226 shape vir die Yompanjie opgelewar. Aan die einde van 
1676 was daar 518 beeste, 18 p,rdP en 423 skape by die buite-
pos. Inligting ontbreek cm dig getalle te vergelyk met di6 
wat by ander buiteposte aangehou is.5°  
Sersant Visser se /ersoek cm Ti pair slawe cm die geoeste 
48. VC 7 Daghregister: 18.8.1676, pp. 279-28 • 
49. Ibid., 14-18.9.1676, pp. 308-311; C498 I Uitgaande Brieven: J. Bax - O. Bergh, 19.9.1676, r. 323. 
50. VC 7 Daghregister: 16.10.1676, pp. 330-331; Ibid., 
19.10.1676, p. 332; Ibid., 16.12.1676, p. 432. 
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graan onderdah te help hry, is op 4 Januarie 1677 met t 
sherp teregwysing van die hand gewys. Daar is ges,s..: dat daar 
toe•meer soldate as ooit by die buitepOs was; dat hulle to-
tale soldye t buitensporige bedrag baloop het, waarteen die 
wins uit die graanb= noulihs opgeweeg het; dat Visser nie 
die Eompanjie se verliese in ag neem nie, en dat die pos ge-
sluit sou word as dit so aangaan. In dieselfde brief word 
planhevii timmerwerh geweier,. orridat daar geen gebrah aan 
hout in die bosse om die buitepos was nie.51 
Ten spyte van di ontmoedigende afwysing het die Goewerneur 
t paar dae later besluit om van die beste en vernuftigste 
slawe uit Madagashar na die pos te stuur, om die pie]: te 
neem van sommige van die soldate wat daar landbou-diens ge-
doen het, om die Eompanjie daardeur die soldye van die sol-
date te bespaar.52 Besparing sou dus die wafgwoord wees, 
t middel wat mearmale deur die Yompanjie aangewend is om sy 
ehonomiese oDgmerh te bereih, meesal met negatiewe resulta-
te op die langtermyn. 
Op 16 Januaria 1677 is die poshouer 1:eve,, 1 cm t slawalosie 
op te rig. In daardie week_ is die oes van 30 300 horing-
gerwe en 9 500 garsgerwe afgehandel, maar di,?, 14 Madagashar-
slawe het ec:rs teen die middal van Februarie by die buite.pos 
aangehom, Hulle het t shriftelike bsval van die Goew-rneur 
gebring, dat hulle met met alle sagmoadigheid behandel moes 
word, en ni.,.mand as hnlle eie "mandador,r" (Portugees: man-
dador - bavelvoarder) mag vir hulle bevele gee nie. In t 
volgenda brief is Vissar weer ,:lemaan om die slawe besonder 
goad te behandel en te sorg dat hulle geen gebreh ly ten 
51. OLIEJE', T, nitgaande TI:rieven: J. Pa:.: g.v. Herentals 
L. Visser, 4.1.1677, pp. 377-380. 
52. VC 8 Dagbregister: 7.1.1677, p. 13. 
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opsigte van behuising of andersinS, nie.53 
• Uit die beshihbare inligting blyh dit dat daar v66r•April 
1677 reeds 79 mud graan in 11 wavragte Kaap toe vervoer is. 
Die baaslandbouer H. Elbertss. he die Goewerneur vertel 
dat Visser nie meer as 6 of 7 morg nuwe grond by die vorige 
jaar sin geplosg. en gssaai het nie. Aangesien daar die 
jaar (1677) geen ry2 uit Indi verwag kon word nie, is 
Visser van growwe nalatigheid beskuldig, en 	Goewarneur 
moes besluit of by die sersant met 'n landbouer behoort te 
ver7ang en of hy die buitepos moes sluit.54 
Van die buitepos nabv die voet van die Hottentotsholland-
berg hon die poshouer oog bou oor alle reisigers wat die 
berg met die Gantouwpas oorsteek op wettige of onwettiqe 
sake. In Julie 1677 is sersant Visser aanges cm maande-
lihs n lys na die Kasteel te stuur van alle Yompanjiedie-
naars an Vryburgers wat by daar sien verby•treh het'. Dit• 
sou die owerheda in die Easteel in staat stel om die sm.o4:-
1:elhands1 te kontrolser, mar dit hon nie onwettige ruil-
groepe be let wat ander bergpasse, soos die Olifantspas 
vanuit die (la Lore) Franschhoekvallei, 	•gebruik nie.55 
Die Hottentots-Hollandpos het die V.O.C. goad qeaien as 
vooruitgeshowe. observasiepos. Wannasr basterskape in die 
Hottentotte se veetroppe opgemerk is, kon met Seherheid 
aanvaar word dat dit op onwettige wise van Vrvburcfers ga-
kry is. 
Die poshouer bet ook opgemerk dat van die armer faapse in- 
Ibid., 16.1.1677, p. 20; C49S I Uitqaande Drisven: 
J. Ea:.: g.v. Herentals - L. Visser, 	p. 30; 
VC 8 Daghregistc,r: 3.4.1677, pp. 123-124. 
54. Ibid., 24.2.1677, p. (_=)1; Ibid., 3.4.1677, pp. 123-124. 
55. Ibid., 2.7.1677, p.218. 
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boorlinge by die Hessequa agter die berg vee kry cm hulle 
uitgedunde trope weer. op te bou. So het kaptein Schacher 
40 beeste en keptein Cuijper 32 beeste an 46 skape daar 
gaan ruil. As die Yeapse Hottentotte weer sterk word, sou 
hulle uit t posisie van krag op meer weiveld kon aenspraak 
maak, en t hon: hoopprys van die V.O.C. eis. Deur mekaar 
onderling van tabek. te voorsien, sou hulle die Yompenjie 
uit hierdie handel stoot. Volgens die V.O.C. se monopolie-
stelsel het alle handel in 'n sekere cebied aen die Y.ompanjie 
behoort, daarom het die Politieke Peed die betrohhe Hotten-
totleiers ontbied an hulle belet cm sonder toestemming van 
die V.O.C. met mekaar handel to dryf, en as hulls iets 
- ruil, moes die Kompanjie t deal- daarven kry.56  Toe die 
Kompenjie se getroue vennoot kaptein Claes die onderspit 
delf teen sy vyande, het die rompanjie horn met milit.sr.= 
hulp en t gewearborgde vredesooreenhoms bygestaan. Pos-
houer Visser het self meer as een ruiltog na die Chainou-
qua en die Hessequa gelei, waarby groepe van 10 of 12 Vry-
burgers seam gereis het cm onder sy beshermihg langs die 
pad seahoeie an ender wild te jag.57 Die buitepos hat dus 
op verskillende maniere gehelp cm die V.O.C.• se handelsbe-
lange te bevorder an te beveilig. 
Toe t groep Faapse Hottentotte in April 1677 hulle vaa na 
.die Hottentots-Hollandvallei bring, het die poshouer hulle 
aanges cm dearvandaen te vertreh omdat die V.O.C. self die 
weiding wou M. Omdat hulle nis gahuor gegee het nie, is 
56. Ibid., 12.4.1677, p. 	A.j. Df,eseken (red.): 
Pes(-.1usies van die Politiehs Reed II, 31.5.1677,-
8.6.1677, pp. 1H-139. 
57. VC 8 Daghregister: 2.7.1677, p 192; Ibid., 14.7.1677, 
p. 195; Ibid., 2.10.1677, p. 
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luitenant Cruse met soldate uit die Eaap gestuur cm hulle 
te verdryf.58 
Terwyl sersant Visser in Ohtober 1677 op t ruiltog na die 
Hessegua was, is t brief van. Here Sewentien, gedateer • 
11 Mai 16.77, aan die Kaap ontvang, cm die Goewerneur. te 
waarsku dat oorlog in Europa gedreig het, en dat t Franse 
inval aan die Eaap . mOontlik was. Om die bouwerk aan die 
onvoltooide. 7,asteel te versnel, is t opdrag aan die waar-
nemende poshouer Pieter Goebeech. gestuur om 2 waens, elk 
met 8 osse, t Nederlandse drywer. en drie van die baste 
slawe yin elhe wa, na die Eaap te stuur, om met die vervoer 
van klip en hout te help. Omdat daar t tehort aan medisyne 
in die Easteel was, races korporaal Goebeeck al die heuning 
by die pos, ook die an mevrou Visser, ophoOp en aanstuur. 
Vroe4r in die jaar is sersant Visser aangeraai cm horn met 
"inlantsche medicinale cruijden" te leer behelp, omdat daar 
geen Europe medisyne in die aptesk was nie.59, 
Die noodplan wat by t vyandelike aanval in we:thing sou kom, 
sou t aanvang naem met 12 hanonshote hort opmehaar en die 
hys vat t vlag by die Ruijterwacht. Alla Vryburgers - moeS 
clan hul vse na die Fuijterwacht neem wear :lit can ses bur-
gerleiers oorhandig moss word. Daasslagter Jochum Marquard, • 
sy kneg en ses soldate sou die Kompanjie se vee behartig. 
Albei groepe moes dan ma HottentOts-Holland treh, waar ser-
sant Visser.hevel obr die hale optog sou nesm en dit. oor-
die berg begelai, vir veilige bewaring. Die hoofdoel van 
d14 optrede was dat die invallende vyand geen voedsel aan 
53. Ibid., 7.4.1677, p. i27; Ibid., 12.4.1677, p. 132. 
C49C TI Uitgaande Drieven: J. Day g.v. Herentals - 
P. Goebeech, 16.10.1677, p. 777; VC 8 Daghregister: 
17.4.1677, pp. 144. 
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die Kaap sou kry nie.60  
By sy terugkeer van die ruiltog het sersant Visser t nuwe 
graanskuut.,cmet kleimure en t haeivloer, gebou, totdat • 
dit gereed was om - gedeh te word. Die dehriet is ver van 
die pos af gekap, en sersant Visser het die gebruik van t 
we uit die Kaap geura cm die net na die pos te bring. Die 
Goewsrneur hon nie die wa by die bouwerh aan die Kasteel 
spaar nie, daarom het die poshousr horn om cu habaltou gevra 
- om die skilur mea te dek 61. 
Aan die einde van 1677 was dear by die pos 511 beests, 910 
shape. , 37 perde, 1 esel en 10 manlike en 12 vroulihe slawe.62 
Yort daarna het die Kompanjia die .buitepos verhuur. 
Die pos word verpag.  
t Brief van Here Sewantien, gedateer 18 Ohtober . 1677, wat 
op 21 Januarie 167a aan die Kaap ontVang is, het t opdrag 
bevat dat die Goewarneur, ter verligting van hulle groot 
uitgaws, ontslae moes real: van onnodige personeel, totdat .  
net gsnoeg oorbly yin die verdediging van die Kaap. Die 
bewerhing van landerye moes can Vryburgers of die Tompanjie 
se slawe oorgelaat word.63 Dit hat betehen dat die V.O.C. 
se besetting van die buitepos Hottentots-Holland ook begin-
dig races word, en sy -24 betaalde personeel daarvandaan. her-
roap moss word. Die pos is tos as t boerdery geadverteer, 
CO, A.J. B.'ssehen (red.): Tle,,. olusiss van die Politiahs 
Paad II, 16-20.10.1677, pp. 204-205. 
61. VC 	Daghregister: 6.11.1677, p. 367; Ibid., 1.12.1677, 
pp. 395-396; Ibid., 22.1.1678., p. 483. 
62. Ibid., 19.12.1677, pp. 414-416. 
63. C310 Inkomende Brieven: Here :VII - J. Ba:..7. g.v. Heren-
tals, .18.10.1677, pp. 361-362. 
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en hulp is aan voornemende huurders beloof, maar daak.was .  
• geen aansoehers nie.64 Die Eompanjie moes nou m.51r toe-
geeflik wees cm nie die bron van graan te verloor.nie. 
Die V.O.C. se baasslagter, Jochum Marquart, en die baasland-
bouer Hendrik E11:erts2,albei ervare boere, mat ondervinding 
van die buitepos,het t memorandum voorge15 van wat hulle 
sou nodig vind cm die landbou aidaar te beoefen:. 
&es goeie slawa was nodig, onder andere vier van difs 
wat tans op die buitepos was. Die V.O.C. sou hopelik 
die hoopsom vir die slawe vir can jaar voorshiet. 
As Nederlandse maaiers in die oestyd nodig was, races 
die Kompanjie dit aan hulle leen. 
Die huurders moes die rag h5 cm soveel nuwe grond te 
breek as wat hulle nodig sou h5. 
Hulie het 40 werhbeeste nodig gehad, en 10 hoeia vir 
suiwel. As een van die diere .sterf, races die Yompan-
jie dit vervang. 
- Hulle weu t troppie shape vir hulle aie gebruih - aanhou, 
yin ses jaar lank. 
HUlle wou twee Vaens h5, en twee ploegshare in voorraad, 
sodat daar nia tyd verlore gaan as can breek nie.• 
- Al die landbougereedshap.wat by die pos is, sou hulle 
nodig h5, en die cu gereedskap moes vervang of herstel 
word. 
- Grenceg saadhoring vir die eerste jaar sou verlang word. 
- Vier goeie geweers races deur dio V.0.0. can hulle ge-
leen word.. 
- t Skuitjie en t visnat is verlang. 
- As hulle wild skiet, races die V.O.C. die oortollige 
vials van hulle hoop. 
- Twee vragte Sout sou per jaar benodig word. 
64. VC 3 Daghregister: 31 Januarie 1670, p. 437. 
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- Soveel rys as wat nodig is om later betaal te word, 
sou verlang word.65 
Na baspreking van die bogenoemde voorstelle, is die volgende 
ooreenkoms tussen die V.O.C. en die twee aansoekers gesluit: 
- Albei aansoekers sou Vryburgers word. 
- Hulle sou soveel Huropese•knegte van die Yompanjie mag 
huur as wat nodig is, teen die gewone huurgeld. 
Die Kompanjie sou 12 manlike en 12 vroulik.,:: 	clan 
hulle verhuur, en sou die eerste jaar self die koste 
daarvan dra.- 
- In die oeStyd sou hu11..= soveal byhomende hnegte mag 
huur as wat hulle verlang. 
Alle landbougereedshap sou vir hulle gebruihherstel 
word, an hulls moes dit dan wear aan die einde van 
die huurtyd herstel. 
- Dan nuwe ploegshaar 20U, teen betaling, vershaf word. 
- Veertig werkbaeste sou aan hulle geleen word, en vir 
elkeen van die beeste wat sterf, MOS'E twaalf gulden 
betaal word. 	• 
- Sovee1 saadkoring as wat nodig is, sou vir die -eersts 
jaar aan hulle geleen word. 
Vir elhe Nederlandse hneg in hulls diens sou die Yom-
panjie SO pond rys aan hulle verhoop, as die Kompanjie 
rys in voorraad het. 
- Vier of SEIS gewere sou vershaf word. 
- Die Kompanjia sou 'n shuit vir hulle laat bou, mits- - 
die huurders vir die hout betaal. ui Visnet sou teen 
kosprys aan hulle verhoop Word. Die Kompanjie SDU 
hulle oortollige vis koop. 
- Hulle sou verbied word Offl grootwild te jag langs die 
Eergrivier, - of cm met Hottentotte hanasl te dryf. 
65. A.J. Eesehen (red.): nasolusies van die Politieke 
Raad II, 31.1.167, pp. 222-223. 
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- Hulle sou jaarlihs soveel nuwe land mag bewarh as 
. wat hulle hon behartig. 
- .Hulle sou jaarlihs 2 vragte sout uit die soutpan mag 
haal. 
- Hulle sou geen shape by die buitepos mag aanhou - nie, 
behalwe die trop wat hulle by die Kompanjie huur. hit 
elhe honderd ooie moes hulle jaarlihs veertig van die 
aangeteelde lammers aan die Kompanjie lewer. 
Twee beeswagters sou vi=rshaf word om die Kompanjie s,= 
beeste te bewaak. 
- Die huurders moes vooraf sorg dat daar voldoende stalle 
-en hohhe is vir die Jompanjie se vee. 
- Die huur van die rompanjie- Ee grond, vee en gereedshap 
sou vir proeftyd van drie jaar geshied, waarna die 
huurders dit weer sou mag huur, of hulle sou met her-
stel van hulle voormalige rang en amp, weer in die 
V.O.C. se diens mag tree. 
- Hulle moes ontvangsbewys vir die - verstrehte goadere 
ondertehen, en by verstryhing van die hontrah weer 
alles so teruggee. 
- Die huur van die VO.C. se grond, vee en. gereedshap. 
moes jaarlihs met 60 mud horing, 20 mud gars en 20 
mud rog betaal word.66 
Luitenant Hieronymus Cruse en die twee huurders is op 
3 Februarie 16n na H4-.ttentots-'Hol1and om die oordrag van 
die landerye, vee en gereedshap af te handel. Cruse het 
op die pos gebly om die oas van die graan te help beSpoe-
dig. Toe die gerwe in die shuur gabring is, het vier - waans 
na die Euffelsvallei gegaan om dehriet vir die woonhuis te 
haal. No.D 4 600 bossies net is gehap, om die shuur ooh te 
del:. Die dorsary an die graan het op El Februarie begin, 
66. Ibid., pp. 224-225 
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en dit sou tot die einde van dig meand aanhou. Die oordrag• 
van die pos aan private huurders het die oes this eansienlik 
vertraag. Op 18 Pebruarie het 3 leg waens irtt 40 It.=.4.1 Sekke 
• uit die Eeap gehom om die eerste green te kom haal.67  
Hoewel MargUart en Elbertsz. die vruggebruik.van die pos ge-
huur 'het, het die Yompenjie sy eiendomsreg uitgeoefen deur 
t regeringsamptenaar as opsiener, seam met drie soldate as 
beesWegters, op die buitepos te laat inwoon. Die opsienr 
wat sersant Visser vervang. hat, was die provisionele essi-
stent Pieter Opmeer. .Een van sy belangrikste funksiss was 
om te sorg dat Merguart en Elbertsz nie 'met die Hottentotte 
handel dryf, en so die V.O.C. Se winste ondermyn rue. Deer-
by-moes by toesig hou oor die V.O.C. se dienears en eiendom, 
waarvan die slawe seker die weardevolste was. Hy moes die 
leeste van die oes insamel, en wanneer dit'efgehandel.is, 
moes by al die Eompanjie-personeal behalwe'die b.Dgenoemde 
vier, rue die Easteel terugstuur. Hulle bagasie sou met die. 
maandelikse we Eaap toa gestuur word.68 
Een van .0pMeer se take was cm klein hoeveelhede vee van 
Hottentotte te ruil as dear t geleentheid kom. Daervoor 
het by die nodige tabak en ander ruilgoed gekry, cm 1:y die 
pos ean te hou. Hy moes boehhou van die hoeveelheid goede-
re wet by vir elhe bees en skaap betaal het. Aan die einde 
van elke meand het die proviandwa Kaap toe gegean om vOor-
read te heal vir die amptenare, die huurders en die slawe, 
en Opmeer het sy maendelikse versla.i dearmee seamgastuur. 
67. VC 8 Daghregister: 3.2.1678, p. 497; Ibid., 8.2.1678, 
pp. 501-502; Ibid., 18.2.1678, p. 509. 
68. C498 II Uitgaanda Erieven: J. Ea:: g.v. Ferental - P. 
Opmeer, 18.2.1678, p. 834; Ibid., 2.3.1678, p. 847; 
VC S Daghregister: 1.4.1678, p. 556; C498 II Uit-
gaande- Erieven: J. Pax g.v. Hefental - P. Opmeer, 
g.d., p. 854. 
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Die Eompanjie-soldaat wt as melkboer by die pos gebly het, 
het gereeld vaatjies botter met die wa gestuur, en uit die 
Eaap is.hy van sout en linnedoek voorsien om melkdoeke van 
te maak. Die opsiener is egter gewaarsku dat die Kompanjie 
nie die koeie.vir suiwelproduksie aanhou nie, mar vir aan-
teel. Hy moes dus nie die hoede in die melk hou nie, maar 
hulle laat opdroog.69 Opmeer moes toesien dat die huurders 
nie meer en meer pleh vir hulself in die poshuis toenen nie, 
.en die buite-kombuis moes hulle . heeltemal belet word. H7 
moes hulle doen en late dophou en daaroor verslag doen.70 
Daar was duidelik aan die Eompanjie se kant wantroue teen-
oor die huurders, an verEll is daarop gelet dat hulle geen 
direkte of indirekte profyt uit hulle situasie trek, waarin 
die V.O.C. nie deel nie, of waarvoor die V.O.C. die koste 
dra nie. 
Die huurders se eerste graan is inJanuarie 1679 galewer. . 
Huila het die 16 mud korinq aan die vrybakhers teen 16 
gulden per mud verkoop, wat aansienlike verbetering was 
op die 10 gulden inhoopprys of 12 gulden verkoopprys wat 
die Yompanjie aangebied het.71 Met die verstrykinq van die 
eerste jaar se hUur is die Madagaskarse slawe deur die Rom-
panjie teruggeneem, maar twee Angolese slawe is met hulle 
vrouens en hinders by die pos geplaas cm die landbou aan ta 
leer, ter voorbereiding vir die tyd wanneer die Yompanlie 
self die boerdery by die pos deur slawe wou laat waarneem.72 
69. Ibid., 2.4.1678, p. 	c49a II Uitgaande Erievn: 
H. Crudop - P. Opmeer, 2.9.1678, pp. 1175-1176. 
70. Ibid., 3.10.1678, p. 1184. 
71. VC 8 Daghregister: 22.1.1679, p. 790; R.J. B3eseken 
(red.): Resolusies van die Politiehe Raad II, 
6.6.1670, p. 41. 
72. VC 8 Da..3hrejister: 	1.2.1679, pp. 796-797. 
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Nadat Opmeer tereggewys is oor verskeie mindere oortredings, 
byvoorbeeld dat hy te Veel tabak aan Hottentotte in ruil vir 
ivoor gee, is hy herroep en vervang met sersant Jacob 
Kerckenraadt. Die nuwe opsiener - het diefstal Van die Korn-
panjie se goedere deur die huurders se slawe gsrapporteer. 
Die waarnemende opperhoof Hendrik Crudop het in Augustus 
1679 die - buitepos besoek om die Yompanjie se eiendom en die 
huurders.se bedrywighede te inspekteer. Herstelwerk was 
nodig aan die. krale en geboue. Ey sy terugkeer aan die Yacp 
het hy driewaans met hout; spykers en bougereedskap na 
die pos gestuur. In t meegaande brief he hy opdrag gegee 
dat die borswering van scoic r.m die woonhuis weer opgebou 
moes word, en die grag of sloot daaromheen, moes weer cop- 
gespit 	 Van die drie waens was twee se vragte vir 
die buitepos Hottentots-Holland bestem. nie derde se vrag 
pale 3"aen de Tijger valaij" afgelaai. Ey Hottentots-
Holland is t tweede beeshraal langs die earste - een gebou, 
en t hut vir die drie soldate-beeswagters is by die kraal 
opgeslaan sodat hulle snags by die vea . kon wees. t Sloot. 
is om die hrcle gaspit, om die dreinering van die grond te• 
bevordar. 	T:e,ri7kenracdt is .1-,eveel om nie die home, 
ruim 50 voet hoog, wat hy in nuwe bos ontdek het, af te 
- kap nie, maar om hulle vir groter werh te spacr.74 
Simon van der .Stel het in Oktober 1679 kommandeur can die 
Kaap geword. Drie wehe later het by en t aantcl Rcadslede 
die pos besoek. Hy het die grond aeuraaans vrugbaar en ge-
skik vir landbou bevind, hoewel dit can die suid.postewind 
73. Ibid., 22.Et.1679, p. 95'); 0499 I Hitgaande Erieven: 
H. Crudop - J. Yerckenraadt, 	p. 319. 
74. Ibid., p. 320; - Ibid., 7.9.1679, pp. 330-331; Ibid., 
3.10.1679, p. 399. 
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blootgestel was. Die gesaaide by die pos het in voile was-
dom gestaan, en 'n.ryk oes is verwag. Van der Stel.was J- Le- 
vrede met die werk wat by die pos gedoen word.75 
Die huurtyd van die lande, vee en gereedskap Moes aan die 
•einde van Januarie 1681 verval. In Desember 1680 is bil-
jette opgeplak om dit vir die publiek te adverteer. Tobias 
Marquart hat alleen as aansoeker voor die Folitiehe Raad • 
verskyn. WaaromJochumMarquart an Hendrik Elbertsz nie 
weer aansoek gedoen hat nie, is onbekend. Sekete huurvoor-
waardes wat minder gunstig vir die V.O.C. was, is eers'her-
sien: In plaas van 40 shape vir elke 100 ooie wat die 1-mur-
der leen, moes hy nou . 60 .Bkape gee. Eeeste wat verongeluk, 
• moes teen 7,4 gulden in plaas van 12 gulden vergoed word. 
Die prys van koring is verlaag van 12 gulden tot -- gulden 
per mud, di van gars is van T1 ongenoemde bedrag verlaag tot 
41 gUlden per mud, en di6 van hawer is verlaag van '11 onge- • 
nosmde bedrag tot 2 gulden per mud. As die graan vuil ge-
lewer word, moes dit of. die huurder se koste skoon gemaak 
word. 
Op di. voDrwaardes.het Marquart die buitepos vir drie jaar 
gehuur. Dit was vir die V.O.C. aansienlik goedkoper om 
uit die opbrengs van die pos voordeel ta trek, as cm die 
76 , onhoste van Elankes en slawe as werkers ta dra. 	cersant 
Kerckenraadt het by die pOs.gebly cm oor die Kompanjie se 
belange ta waak. 
As vooruitgeskowe grenspos het die buitepos by Hottentots-
Holland steeds goeie, en by geleanthaid selfs uitsonderlik 
winsgewende diens .an die V.O.C. gelewer.. In 1682het. 
75. VC 8 Daghregisber: 8.11.1679, p. 1024. 
76. A.J. EZeseken (red.): Resolusies van die Politieke 
Read II, 30.12.1680, pp. 340-343. 
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Hottentotte twee groepe Engelse skipbreuhelinge van die skip 
Johanna na die pos toe gehring, van waar hulle.na die Kasteel 
gestuur is. Buite wete van die Engelse het kommandeur Van 
- der Stel n groep ldate onder bevel van vaandrig Oloff Bergh 
- na die wrah.gestuur, wat 	groot hoeveelheid geldstukke,. 
ter waarde van 28 302 gulden, van die wrak gehaal het.77  
Buitengewone.hoL' sterfte cinder die vee (Van 30 tot 40 
stuhs per maand) wat vermosdelik deur slegte weiding ver-
oorsaak is, het tot die stigting van '11 nuwe pos gelei. Die 
Politieke Paad het in Mart 1683 besluit om die beeste en 7 
shape van Hottentots-Holland oor te plaas. Die perde sou 
voorlopig by Hottentots-Holland bly, met 2 slawe 'era hullp 
op te pas. Sersant T:erchenraadt i2 Per brief van die he7  
sluit verwittiq. Hy sou die.opiener by die nuwe pos word, 
en hy moes met die drie soldate-beaswagtars die vee na 
"Cleyn Hottentots-Hollandt" (Ylapmuts) ream. Die provisio-
nele assistent isacq van den Claeuw sou sy pleh in Hottentots-
Holland oornesm, om die ruil met die Hottentotte voort te 
sit en die onwettige ruil tussen Marquart an die Hottentotte 
te belet. Eerchenraadt moes ears die wark aan sy plaasvel--
vanger verduidelih, en behoorlih oordrag aan hom doe:T-1 van 
die V.O.C. se besittingS.78 
Die tweede besetting.  
In sy jaarlihse. algemene brief aan Here Sewentien, gedateer 
30 April 1634, hat hommandeur Van der Stel behendgemaah dat 
hy by die verstryhing van Marquart se huurtyd op 31 Januarie 
77. VC 3 Dc-jhregister: 24.6.1682, p. 65:1 ; 	Ibid., 
12.9.162, pp. 726-727. 
73. C.00 I Ditgaanda Erieven: S. van der S_el - J. 
Eerchenraadt, 30.3.1683, p. 334. 
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1684 nie weer die buitepos Hottentote-Holland verhuur het 
nie, maar dit voortaan self sou bewerh. Met t arbeidsmag 
van 8 Europen:s en 12 slawe het hy beraam cm jaarliks 700 
tot 800 mudde graan te wen. Hokke en krale vir die vee het 
reeds bestaan, en 200 aanteelvee kon by die pos aangehou 
word.79 
Kort. daarna het EoMmissaris J. Voseh op besoek by die pe,s 
gekom. Hy was tussen 30 Mei en 3 Junie 1684 daar, 'sri het 
t buitengewone aantal vee daar aangetref. In die valleie 
naby die pos was nog geen.Vryburgerfamilies gevestig nie. 
In sy verslag aan Here Sewentien skryf hy It die landbou-
.grond vrugbaar was, maar tog nie Sc' vrugbaar dat daar 
"een formeel dorp soude hunnen gestight werden", maar wel t 
"gehught ofte buurschapje". Die grond tussen. die rivier 
en die berg's in die cost's (die Hottentots-Hollandberge) was 
te skraal vir landbou, maar dit hon deur shape en bokke 
Lewd i word. rommissaris Vosch het op die pad tussen 
Hottentots-Holland en Stellenbosch t pair eensame boere-! 
huisies teengekom, sonder mure of heinings, in di l gevaar-
like land.80 
Op aanbeveling van kommissaris Rykloff van Goans, wat die 
Kaap in 1684 besoek het, is t groot hoh vir 2 000 aanteel- 
ooie by Hottentots-Holland gsbou, cm 	diere teen dia win- 
terreg.ns te 1:eskerm.81 Hieruit is dit duidelik dat die 
Yompanjie se beleid was cm voortaan uit die eie aanteelt die 
skeepsverversing te verseker, cm minder van die ruilhandel 
met die Hottentotte afhanklih te wees. Op vershaie buite-
poste is by dieselfde galeentheid groot skaaphokhe vir aan- 
79. C500 I Uitgaanae Erieven: S. van der Ste1 - Here XVII, 
30.4.1684, pp. 763-765. 
SO. A.J. EZeseken (red.): Memorin en Instructinl, J. 
Vosch - Here XVII, 14.10.1624, p. 131. 
81. A.J. B3eseken (red.): Resolusies van dis Politieke 
III, 22.11.1684, p. 93. 
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teelooie gebou. 
Ho.'6-kommissaris H.A. van Reede het die buitepos in Julie 
1685 besoek, en was verbaas dat t plek met s,t7 	groot naam, 
wat s6 lank onder die Kompanjia se bestuur was, s6 min rag 
ann die waardige naam laat geskied het. Sy bevinding was 
dat die tydperk van verpagting die Yompanjie duidelik geen 
voordeel besorg het nie, en dat daar eintlik aan die pagters 
guns bewys is. Hy hat die pos beskryf as n bouvallige 
tweekamerhuisie, vier Gf vyf slawehutte, en t honderd 
tree daarvandaan t groot shuur en t paar krale. Teenoor 
die skuur was t vervalle grondskans. (Hieruit blyk dit 
dat die oorspronklike houthuis binne in die skans of bors- 
nie meer bestaan het nie.) Die nuwe woonhuis het 
naby die verdeling van die rivier gestaan.82 
Van Reede hat kommandeur Van der Stel aangeraai Gm t stuk 
nuwe land, ho:e:r cp teen die rivier en heeltemal teen die 
Suidoostewind beskut, be beset. Die gebous wt by daar op-
rig, moes nie weer soos die huidige "alias in confusie" 
staan.nie, maar.moes in die toehoms vir die Vryburgers as 
voorbeeld dien van hoe t plaas, met die cog op verdediging 
teen inboorlinge en wilde diere, gebou behoort te word: 
alias in t aaneengaslOte vierkant, met klipmure, sodat die 
binneplein snags as yeel7raal.kon dien.83 
Die Iaaste veeopname by die oorspronklike pos is in November 
J. FZeseken (red.): Memorin en Instructin, H.A. 
van Reele - S. van der Stel, 16.7.1635, p. 202; VC 33 
H.A. van Reede: Journaal an 2ijn verblijf aan de 
Kaap, p. 194. 
83. k.J. F6eseken (red.): Memorig!In en Instructi:F:n, H.A. 
van Read e - S. van der Stel, 16.7.1685, p. 202. 
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1635 gemaah. Daar was presies 3 000 skape, 71 perde, 22 
trehosse en 3 esels. Die bemanning van die pos het be-
staan uit horporaal Jan Herbst en sewe soldate.84 Korpo-
raal Herbst het vroeg reeds die gswone shahelwerh met 
haptein Claas oorgeneem en ooh die hulp wat ear' shipbreu-
helinge verleen word. Die stranding van Nossa Senhora de  
los Miraglos het in Mei 1636 plaasgevind. Simon van der 
Stel het can "Eaas Herbst" geshryf cm die Portugese, wat 
deur Hottentotte by die buitepos gebring is, beleefd te 
behandel, shape vir hulle te slag, an in wa en perde te gee 
cm die offisiere na die Fasted l te bring - bale versig-
tige diplomatiehe opdrag, met die internasionale politick 
in gedagte.85 
In Julie 1686 het Van der Stel die pick vir die nuwe pos 
gaan uitsoek. Nadat hy die gesaaide en die geboue van die 
bestaande pos geinspehteer het, het hy'een Nedarlandse myl 
(dus ongeveer 4,6 	d 25 heendaagse myl of 7,4 kilometer)86 
ho,!Ir op teen die rivier in 'n vet vallei, omring van versheie 
behies an deursny van die rivier, die pleh aangewys vir `la 
woonhuis an stalle. Aan alle hante was uitstekende land-
bougrond en welding, wat sonder die minSte moeite bewerk 
hon word. :Met die vershuiwing van die pos na die nuwe po-
sisie is die pad na die Overbergse Hottentotte afgesny, 
waardeur die Vryburgers se smohkelroete gesluile is. Ey sy 
terugheer in die Yasteel het Van der Stel die grondplan• van 
die gehoue vir die heplande pos volgens H.A. van Reede se 
opdrag opgestel. Hy het pars.Donlik die pprojell: vir die pro-
porsionele verdeling van die pps .111e-t sy poshuis, koring- 
04. VC 10 Daghregister: 	.11,1685, pp. 607-60$. 
35. Ibid., 6-7.5.1636, pp. 717-713; Ibid., 16.3.1686, 
pp. 375-876. 
86. Vgl. Bylae 1. 
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shuur, beesstalle, boorde, moestuine, gragte en slote 
"na de regels der wis- en bouwhunst" ontwerp. Die plan het' 
hy aan landdros Muller gegee, om in werking gestel te 
word.87 
Wat Van der Stel met die nuwe poshuis in gedagte gehad 
het, is nie duidelik nie. Waarom moes daar boorde en moes-
tuine (groentetuine) waes, terwyl dig by Rnstenburgh en 
die Koimpanjiestuin in voile produksie was? Die V.O.C. se 
beleid van besparing het t groot uitbreiding van die beset-
ting onwaarskynlik gemaak. Die Moeite wat by gedoen bet on 
•volgens die "regels der .wis- en bouwkunst" te beplan,- en 
om t proporsionele verdeling ian di a bele opset te maak, 
dui daarop dat by iets veal groter en beter as t eenvou- -
dige granspos ontwerp het. Daaroor ban nie gespekuleer 
word nie. . Die pragtige simmetrie van die grondplan van 
W.A. van der Stel se latere woning Vergelegen gee egter 
g:e ía indi-uk. V;.n die resultaat wat die vereniging van 
H.A. van Reede se bou-opdragte en Simon van der Stel sa 
ontwerus kon gehad het.88 pkn 	- 
Daar is aanduidings dat ons bier, by die bou van die nuwe 
pos, met die latere Vergelegen te doen het. Earstens stem 
die beskrywing van die posisie, a-oos daur H.A. van Reede 
en S. van der Stel (hierbo) aangegaa, naastehy oorean mat 
dig van Vargelagen. Tweedens gee dio tydgenootlike shrywer 
P. Eolb(e), wat van 1705 tot 1713 aan die Faap was, inlig-
ting wat direh verband hou met di 5 stalling: (a) ITy be-
skryf die primitiewe boustyl van die Yaapse buiteposte, en 
sg dan dat die buitepos Hottentots-Holland ook cans so 
primitief beb,:u was, maar dat dit lal-ar deur W.A. van der 
87. VC 10 Daghregister: ..25-27.7.16&;, pp, 842-344. 
00. vgi. F. smuts (ed.): Stellenbosch Three Centuries', 
pp. 180-181. 
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Stel herbou is. (b) Hy skryf dat, hort nadat die Kompan-
jie "dese veeplaats, gelyk als alle anderen had .verlatentu, 
kommissaris Valchenier dit aan W.A. van der Stel gegee het. 
(c) Hy skryf dat benede die gemelde hofstede Vergelegen, 
nader na • die seekant toe, daar vroan: h vierhantige shans 
met grondwalle en vier hanonne op die hoehe was, as ver-
dediging teen die Hottentotte. (Hier verwys hy na die oor-
spronklihe buitepos.)89 Dus kan met redelikheid aanVaar 
word dat hommissaris.Valckenier in 1700 die nuwe buitepos, 
met sy buitegeboue en ontwihkelde landerye, aan goewerneur 
W.A. van -der Stel gegee het. Bewyse ontbreek. Die shets 
by die transportahte van die grond toon geen g.ebo 	90ue nie. 
Op 27 Julie 1686 het S. van der Stel weer die ou poshuis 
besosh, die nag daar geslaap, en die volgsnde dag aan die 
V.O.C. se stesnbahhers opdrag gegee om.stene vir die nuwe 
poshuis ta vorm en ta bah. Hulle moes ooh daktelas vir 
die nuwe huis probeer bak, maar eerstens moes h proef van.  
10 of 12 plat dakpanne. gemaah word, na 'n model wat Van der 
Stel verskaf het. Aan die timmerlui het hy gswys waar om 
timmerhout, en waar brandhout, te kap. Die nodige dahbalke 
en ribbe vir die dakkap moss sonder - versuim in die hos voor-
bsrei word, sodat cut makliker sou wees om ta vervoer. Hy 
het weer di nag by die pos dsurgebting, en die volgende 
dag na 	v . Stellenbosch ertrek.91. 
Yorporaal Harbst het op 1 Oktober 1636 Vryburger geword en 
is toe as poshouer vervang met korpotaal Jacob Van Leeuwen. 
In Desember 1686 het sterh ran rimtrent 10 000 van die ge-
vormde maar nog ongebakte stems buite op die veld by die 
P. rolbe: Uaauwhsurige . . . bsschryving 	. 11, 
p. 250; Ibid., p. 08; ibid., pp. 100-101. 
00. Title De,:ds Cape, 22.6.16E - 15.5.1703, pp. 346-247. 
91. VC 10 Daghregister: 28.7.1676, p. 845. 
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bouery bederf. Landdros Muller het. om 20 slawe gevra, so-
dat brandhout vir die steenoond gekap kon word. 
Die tweere pos.  
Teen die einde van 168? was die werk aan die nuwe poshuis 
waarskynlik afgehandel, want landdros Muller het twee tim-
mermans en t wa van Hottentots-Holland na Drakenstein r.or-
geplaas om daar t huis vir die predikant Pierre Simond te 
bou, maar wanneer die besetting na die nuwe poshuis oorge-
trek het, is .nie bekend gemaak nie.92 
In 1688 was daar 9 manlike en 6 vroulihe slawe by die pos. 
Een funksie van die slawe was om die waens en die ruilgoed 
van die Kompanjie se ruilehspedisies na die binneland bD-op 
die berg te help hry. Die stranding van die galjoot De Noord, 
waarvan kaptein Claas se Chainouqua berig by die buitepos ge-
bring het, het weer die waarde van die buitepos, as skakel 
met die binneland in die ware sin van in grenspos, bewys. 
Hiervandaan het die reMings- en strafekspedisies onder 
vaandrig Schrijvar ook vertrek, nadat sommige skip1:reuke- 
93 linge deur die Attaqua en die Outeniqua aangeval 
Met die oog op landsverdediging hat die Politieke Rasa in 
1688 besluit om van die perde by Hottentots-Holland aan 
Vryburgers te verkoop. Stalknegte uit die Kaap het onge-
veer 140 perde uitgesoeh en raap toe geneem. Verskeie vei-
lings is by die Y.ompanjia se skaapkraal aan die voet van 
Leeuwenberg (tans Leeukop) gehou. Die eerste 25 parde is 
vir 1 217 gulden verkoop.94 
92. 1-502 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - J. Mull...A:, 
24.12.1688, pp. 252. 
93. VC 12 Daghregister: 5.1.1689, pp. 156-157; VC 12 
Daghregister: 24.3. 690, p. 398; Ibid., 31.3.1690, 
pp. 403-405. 
94. SA 2/6/4 Daghregister: 23.12.1688; VC 12 Daghregister: 
12.1.1689, p. 6. 
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Nuus uit die buitepos,. en geskrewe korrespondensie tussen 
die rasteel en die'pos, het verminder nadat die landdros 
in 1685 .opsig or al die poste gegee is. rorporaal Pieter 
Robbertsz was van ongeveer 1690 tot ongeveer 1693 opsiener 
by die pos. In 1693 word die gesaaide (23 mud) en die oes 
(ongeveer 200 mud) nog bekend gemaak. In 1697, toe in 
Franse aanval op die raap verwag is, het die poshouer, ser-
sant Dirk Coningshoven, opdraq gehrv om by die afgesprohe•• 
seinekoot met alle manshappa raap toe te gaan.95 Daarna 
word die buitepos Hottentots-Holland salde vermeld, 'en • 
nog nicer selde in enige ehonomiese hontehs. 
Of die twee goewerneurs Van 'der Stel se private boerderye 
Met di van die buitepos verstrengel geraah het, kan nie 
uit die dohumente.afgelei word nie. W.A. van der Stel hat 
in 1699 goswarneur geword. Een van die min briewe wat ge-
durende sy regeringstyd aan die poshouer geskryf is, be-
vat sydelingsa an vac verwysings na mondelinge opdragte, 
wat geheimsinnig voorkom. 	Haan den sergiant 
Vieravond posthouder aldaar: Goede vriend thomas hoffman 
Gilder wien sij uL. toezenden negsn stuk:,: van Comps slaven 
omme deselvs aldaar'tot sodanigen arbeijd te gebruijken 
als uL. behend is: ordoneeren wij uL. ook mits desen dat 
gij den voorz.- thomas hoffman by ovetleveringe . den gezeyde 
.slaven sondar den selven op te houden wader na de Caab 
suit hebban te Zenden also -deseive Mat de eerste scheepen 
staat te repatrieeren".96 Sersant Vieravond was, volgens 
Adam Tas, so in die goewerneur se guns en vertroue dat al- 
95. C504 Uitgaande Erieven: S. van .ler Stel - Here HVII, 
12.4.1693, p. 116; C505 Uitgaande Erieven: S. van 
der Sbel - D. Coningshoven, 26.4.1697, p. 540. 
96. C506 Uitgaande Erieven: H. da Goyer - D. Vieravond, 
3.3.1700, p. 826. 
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gemeen verwal is dat hy die volgendelanddros. sou word.  
Hier word slawe van die V.O.C. na die poshouer geneem deur 
persoon wat binnekort die Kaap sou verlaat (en met horn, 
die getuienis)• cm werk wat. v66raf mondeling afgespreek is, 
maar nArens amptelik beskryf word nie, te verrig. Die Op-
merklike vaagheid, en die weerhouding van inligting. ver 
wek die vermoede dat die diens van die slawe en die pos-
houer- hie by di 6 geleentheid aan die V.O.C. gelewer is nie. 
.Van die monsterrolle tussen 1699 en 1710 het net di4 van 
.1704 (gedateer 30 Junie 1704) en 1705 in die Eaapse Argief 
bewaar getly. In 1704 was daar ,altesaam 8 man by die pos, 
en in 1705 wa.-1 sersant David Vieravond daar aan die hoof 
van .5 man.98 In die volgend 	d e bewaare rol, di5 van 1710, 
verskyn die buitepos Hottentets-Holland nie meter op die 
lys van basette poste nie. Dit is moontlik dat dit ge-
durende die laaste jare van W.A. van der Stel se bewind 
heeltemal met Vergelegen versmelt geraah het, en dat dit 
as sulks deur Here Sewentien in hul opdrag van 30 Ohtober 
1706 teruggenaem en as deal van die plaas verkoop 'is.99 
Dit strook ooL met die varklaring van. Adam Tas an J. van • 
der Heiden, dat W.A. van der Stel drie stukhe grond in 
Hottentorshlland, wat via: die doeleindes van die Yompan-. 
jie entwine" is, vir sy persooniihe gebruil: toagenen 
het. Dit was . naamlik die oorspronhlihe pos,.die twsede. 
•97. L. FoucM (red.): Dagboeh van Adam Tas, pp. 68, 
102, 204, 334, 363. 
98. C508 Uitgaande Priaven: W.A. van der Stel - Here :WIT, 
28.3.1705, p. 581; VC 40 Monsterrolle: p. 98. 
q9., A.J. P.eseken (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad IV, 16.6.1707, pp. 4-5. 
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pos en die vissery. 100 
Die opdragte wat Here Sewentien in 1695 en in 1699 aan die 
Eaapse goewerneurs gestuur het om die Kompanjie se lanabriu-
poste ta sluit, is wat die buitepos Hottentots-Holland be-
tref, nie amptelik uitgevoer nie. Die pos het uitstekenae 
diens aan die V.O.C. gelewer az veepos, as grenspos wat 
met die Hottentotte shakel ten opsigte van veehandel en 
reddingspogings, en as strategiese voorpos ten opsigte van 
verdediging en inligting. Die graanbou was nie so sukses-
vol nie, omdat die Tompanjie se besparingsbeleid ten opsiq-
te van arbeid, sy doel teengewerh het. 
100. A. Tas en J. van der Heiden: Contra-Deductie, p. 251. 
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b. Die - buitepos Clapmuts.  
i. Die ondersoek.  
Die naam "de Clapmuts" (tans Klapmuts) is in Oktober 1657 
op fiskaal A. Gabbeme 	na die Bergriviervallei gegee 
aan n pear bergpieke ongeveer halfpad tussen die laterP 
Stellenbosch en Paarlberg, wat uit die suidweste qesien, 
waarnemer laat dirk aan die hooftooisel van die 
sewentiende-eause Nederlandsa boerinne. Die vroegste ge-
bruik van di naam in amptelike stukhe deteer uit 1680, 
in verband met die verset van 15 gewapende slawe wat dear 
in Ti zkietgeveg teen Kompanjie-scldate was. Die slawe is 
deur Hottentotte wat dear gewoon het, oormeester en aan die.  
Kompanjie uttgelewer.101 
Op die buitePos Hottentots-Holland is in die herfs van 16E:1 
maandeliks•tussen 30 en 40 beeste dood, wet volgens die p,ms-
houer en die beasslagter deur ongesonde weiveld. veroorsaak 
is. Om die 'tee te red, het kommandeur Simon van der Stel 
op 23 Maart 1633 in die omgewing van De Cuillen na beter 
weiding gaan oeh. Op 25 Maart was hy by die Yesteel teruq, 
nadat hv "een schoone weijde uijtqeVonden aen seecher oort 
de Clapm-ats off enders cleijn Hottentoots Hollandt geneemt", 
wear in die net sowel as die •dro seisoen volop weiding 
vir beeste was. Sehare Vryburgers wat hul reeds sonder toe-
stemming dear gevestig het cm die landbou te beoefen, is 
bsveel om na Stellenbosch te vertrek omdat die Yompanlie 
die weiding self benodig het. Die Politieke Peed het be-
sluit om die 7:ompanjie se vee uit Hottent.-,ts-Holland te 
onttreh en na Clapmuts oor te pleas. D1e soldate r.nder 
101. J. van Riebeeck: Daghregister 1, Eylae 1, 22.10.1657, 
p. 454; VC 9 Daghregister: 24.1.1680, p. 17. 
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sersant J. Eerchenraadt sou ook uit Hottentots-Holland 
weggeneem word, en net t provisionele assistent (as pos-
houer) en twee slawe sou daar agterbly.102 
Die eerste 80 morg grond by de Clapmuts is in Augustus van 
•dieselfde jaar geploeg en met horing en rog besaai. Toe 
Van der Stel in Qhtober op inspeksie daarheen qaan, was 
55 morg reeds geploeg, terwyl no 38 morg qeploeg en ooh 
van t•dreineringsloot voorsien was. Van der Stel het opd-rag 
gegee . dat die 55 morg ooh so gedreineer moes word. H7 
WOU 100 mud graan saai voor die Volqende winter,.srodt die 
Kaapse verversingspos hopelih uit sy sic opbrengs sou hon 
begin bestaan. Teen die berghang oos van die pos was 
geen geskihte borne vir die bou van hrale vir die 491 eg-,r-
steklas beeste ("uijtgelese rundsren") nie; . daar was net 
boompies waarvan dun sparre gehap hon word. Die timmar- • 
hout vir die bou van t poshuis, hrale en hohke sou van el-
ders gehaal motes word, en Sc col: die dekriet om die huisa 
en stalls mee te del:. Voor sy vertrek het Van der Stel sy 
opdragte gegee aan die baaslandbouer van. die Yompanjie, 
wat tydelih op Clapmuts sou bly.103 Hy was van plan om 
later t groot aantal shape daar te plaas, en hokhe an hrale 
moss •vooraf vir die hleinvee opqerig word. iO4 . 
Die besetting.  
Kommandeur Van der Stel was bewus van die qeleenthede wat 
so 	buitepos gebied het om aan Here Sewentien se 
herhaalde versoeke om rariteite te voldoen. Hy was begc.rig 
102.  Ibid., 	25.3.1632, pp. 903-904; 	ibid., 29.3.1633, 	pp. 
906-907. 
103.  Ibid., 	30.10.1633, pp. 1163-1166. 
104.  Ibid., 	27.10.1683, p. 1155. 
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OM '11 kwagga lewendig in die hande te kry en het. daarv.lor 
baie moeite gedoan en kontantbelonings uitgeloof. Een 
van sy vroegste suksesse 'sou hopelik by Clapmuts wees, waar 
Hottentotte t gestreepte wilde esel na die pos. gebring het.. 
Sersant Kerchenraadt se - pogings om. die kwagga raap toe te .  
neem, het die dier se dood veroorsaak. Van der Stel het 
die poshouer streng aangeskryf oor sy nalatigheid en het 
horn met straf gedreig.105 
Eommissaris Josephus Vosch het die raapse buiteposte op 
kort reiE, van 30 Mei tot 3 Junie 1684, besoek. By 
Clapmuts het hY t groot graanland van meer as 100 morg - gs-
saaide gevind. Daar was nie standhoudende lopenda water 
nie, maar syferwater uit die berghange het in die laagte 
poele gemaah. In die .regntyd sou daar meer lopende water 
106 wees. 	Later in dieselfde jaar was kommissaris Rvel-loff 
van GOens, die jcngere, op sy lang besoek aan die raap. 
Van der Stel het dig.  geleantheid benut cm die bou van aan-
vullende skaaphohke gemagtig te kry. Die rommissaris het 
bevind dat die groot toename in die rompanlie se vee die 
bou van nuwe hohha regvardig, sodat. veral die jong lammers 
teen die winterhoue besherm sou word. Die bou . van vier 
nuwe hohke is goedgeheur; die een by Clapmuts sou groot 
genoeg vir 2 000 skape vices. 107 . 
t Jaar later (in Uovember 1685) was daar nog qeen shape by. 
Clapmuts nie, maar 403 osse en bulle, wat deur sersant 
rerchenraadt as poshouer, t korporaal wat opsigter oor die 
slawe was, en sewe soldate opgapas is.1 08 	Die Hog rommis7- 
105.  
106.  
VC 	10 Daghregister: 	7.9.1684, 	p. 	363. 
A.J. 133esehen 	(red.): 	Memorig-n en Instruetign, J. 
Vosch - Here XVII, 	14.10.1684, 	p. 	182. 
107.  
108.  
A.J. EZesehen 	(red.): 
Raad III, 	28.11.1684, 
VC 10 Daghregister: 
Resolusies van die Politieke 
p. 	93. 
5.11.1685, 	p. 	607; 	C501 	Uitqaande 
Erieven: 	24.3.1685, pp. 	99-100 102. 
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saris H.A. - van Reede het die buitepos Clapmuts vro&a:r in 
1665 besoeh, en in sy nagelate opdrag het hy Simon van der 
Stel aangeraai om nog meer saailande by die pos te bewerhi 
en om die uitleg van . die geboue by die pos te herorganiseer. 
Die bestaande koringskuur by die pos was goeie . stuh hou-
werk, maar te lank uitgerek. Die mure races van klip gebOu 
word, waarop clan balke vir t solder an die dak gel kon • • 
word. Die hlipmure moes dan mat klei gepleister en met 
kalkegewit word. Van der Stel moes die geboua op Clapmuts 
op dieselfde wyse aanl,s as wat vir Hottentots-Holland voor--
geskryf is, naamlik die woonhuis, skure en stalle alles in 
geslots vierkant, met '11 plain in die middel waarin die. 
Yee snags vir veiligheid kon kom.• Die klipgeboue sou beter 
teen wind an weer bestand wees as die bestaande houtgeboue, 
en .daarbenewens Sou baie. hout bespaar word, sowel as die 
tyd en ,-. .rbeid wat nodig was om hout myle ver aan te , ry. 
Slawe an bandiete moes die bouwerk doen, onder toesig 
van t ervare messelaar. Van Reede het die aanplant van 
eikeboma by rlapmuts (waarmee Van der Stal reeds begin het) 
aangemoedig.109  Teen 1695 was Jaar al 1 008 eihe op die 
rande van die landerye geplant. 
Sersant Eerchenraadt, korporaal Jacob Cloaten en die sol-
daat Chrlstian Martens s is tydens Ho Yommissaris Van Re,ed.P 
se hesoek aan die 1:aap gearresteer weans herhaaldelike dief-• 
stal an ontrouheid aan hulle opdrag. Hulle het. van die V.O.C. 
Sc beaste doodgeskiet en • die vleis verhoop, an snags die 
V.O.C. se graan met die V.O.Q. se waens by boerehuise gaan 
aflaai. Vryburgers is toegelaat om in die V.O.C. se bosse 
hout te kap, en herders van Vryburgars se vee het by die 
buitepos hos gahry. .0mdat die Eompanjie nie kon behostig 
109. A.J. 1:',.'iesehen (red.): MemoriZ.n an Instructi,Iln, 
H.A. van Reede - S. van der Stel, 16.7.165, pp. 202, 
204. 
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cm drie ervare werkers te verloor.nie, is hulle vonnis . .(om 
gegesel, gebrandmerk. en . vir 25 jaar harde-arbeid na Robben- • 
eiland verban te.word,•met konfiskasie.Van al hulle besit-
tings) tersyde gestel.. Hulle is na Clapmuts teruggestuur 
cm daar sonder gasie te werh, en by herhaling van die oor- 
- treding sou die doodstraf opgele, word. 110  
Kommandeur Van der Stel het die buitepos weer in Augustus 
1686 besoeh Om die toettand van die saailande, vee, groen-
tetuin en eikaplantasie te sien. Die helfte van die vee op 
Clapmuts is by die geleentheid na HottentotsHolland terug-
gestuur omdat die weiding by genoemde pos intussen verbeter 
het. Hy het t os laat slag, dat 1 1 proef gemaak kon word met 
die maah van-pehel7leis.111. 
Die gebied van die buitepos se funhsie as grenspos is in 
1687 verruim toe hommandeuryan der Stel aantal Vrybur-
gars na die Dergriviervallei geneem het cm daar plase can 
hulle toe te hen, sodat die Vryburgerplase hiermee by die • 
huitepos verbygeshuif het. Die pos was dus nie racer op die 
grens van die Kolonie nie, maar die rol van besherming aan 
Vryburgers het nog steeds op • Clapmuts gerus. Die plasinq 
Van Franse vlugtelinge en NederlanderS in die Frans.7.7hho1:-
vallei het die taah vergroot.112 
Arbeid.  
Agt van die pos se slawe isgedurencle 1.1 4.- winter van 16,86 
110. CJ 236 Criminele Proces Stnhh...n: 5.3.1686, pp. 479-480; 
CJ 2.7 Criminele ET,Dces Stuhh-n: 6.5.1686, p. 199; 
A.J. EZesehen (red.) : Pasolusies van die Politi.--h.= 
Raad III, 15.5.1686, p. 130. 
111. VC 10 Daghregister: 2.8.1686, p. 849. 
112. VC 11 Daghregister: 17.10.16, p. 104; SA 2/6/4 Dagh-
register: 24.10.1688. 
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na . Stellenbosoh oorgeplaas oM onder toesig van luitenant 
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Oloff Bergh aan die V.O.C. Sc raadhuis (drostdy) te help 
bou, en Met die aanbr,7.4k van -die oestyd het sersant Yerchen-. 
raadt.die yommandeur om meer slawe gevra.. Die. Kommandeur 
het aan landdros Muller op Stellenbosch. geskryf cm die - slawe 
wat vir die sensus Yaap toe gebring is, sowel as die . wat by 
ander poste yea oppas, na.Clapmuts te stuur om met die oes 
te help. .Muller moes sorg dat geeneen van die buiteposte 
deur' die afwesigheid - van sy arbeiders gebrek ly nie. Die 
poste .moss mekaar in die oestyd onderling met arbeiders 
steun. 113  Solank as graan op die buiteposts qehweek is, is. 
hierdiesaiSoenalenAgie van slawe voortgesit. 
Die .slawe wat .in 1657 vir die oestyd . na- Clapmuts gestuur 
. is, het onderling saamgesweer cm met wapens na die binne-
land te vlug. Hulle het reeds snaphane, pistols en swaar-
de opgegaar, en t voorraad loud en kuit t ant van die pos 
- 	114 begrawe, toe hulle plan ontdek• is. 
Aan - die einde van 1687 was daar 18 manlike an 16 vroulike 
slawa by die pos, wat ongeveer een-agste van die V.O.C.• se 
totals aantal slawe Uitgemaala het. Die koringoes van 1 500 
mud by die pos. was, teen nege gulden per mud, vir die Yom-
panjia 13 500 gulden ward. Vir klle oestyd van 16E18 het 
landdros Muller weer 30 slawe an slavinne met hulle sehels 
na Clapmuts geneem. Die landdros moes daarvandaan gereeld 
en volledig aan die Eommandeur mat we:et hoe daar met die 
oes orsroses gevrder word .  115 	- an die d 	p 	o 
113. C501 Uitgaande Brieven: 
21.10.1686, 	pp. 	562-563. 
S. van der Stel - J. 	Muller, 
114. :L 2/6/3 Daghregister: 12.1.1688. 
115. C502 flitgaande Erieven: 
	
26.4.165, 	p. 	72; 	Ibid., 
18.1.1689, 	p. 	260. 
S. 	van 	,-111- 	Stel 
S. van der St,L1 
- Here XVII, 
J. Muller, 
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Toe vier gewapende slawe in Julie 1690 t Stellenbosse Vry-
burger en t slawehind vermoor, nog twee Vryburgers verwond 
en t aantal shape steel, het hommandeur Van der Stel t net 
van patrollerende ruiters om die hele Yolonie geplaas en 
die vlahtes, boss?, berge en hlowe laat deursoeh. Sersant 
Kerchenraadt se sehtor, wat by moes patrolleer met sAs sol-
date en vyf of ses Hottentotte "dewelhe met schietgeweren 
weten om ts gaan", het van die buitepos Clapmuts gestrek 
tct aan Paarlberg en van dggr tot by die huis van heemraad 
Jacques de Savoye. Die patrollie is daaglihs vir t aand 
lank volgehou. Die poshouer moss sorg dat die pos in sy 
afwesigheid geen shade ly nie. 116 
Die oestyd van 1691 het vir Van der Stel t nuwe geleentheid 
tot besparing van die . V.O.C. se arbeidsmag gebied toe die . 
poshouer laat weet het dat soveel Hottentotte hom werh soak 
het dat by daardis jaar die graan met HottsntOtte alleen 
hon afmaai. tit was t simptoom Van hulle disintegrerande -
sosiale stelsel.. Van dsr Stel het horn daarop beveel om cli? 
Kompanjie se slawe na die Slawel:sie in die raap teru,q te 
stuur.. Daar was op di oomblih nie hrale in vocrraad om 
die Hottentotte-maaiers mae.te betaal nie, maar die t'os-
bouer moes hulle paai en met arah en tabah tavrede stel. 
Die posh.,ue moes nie van die Kompanjie se vee slag vir die 
Hottentotts se dagrantsoen nie, maar moas vir di' doel ves 
by omliggande Hottentotstamme ruil, met die ses Bakke shseps-.  
bee,huit an die halfaam brandewyn wat. aan horn qestuur• is.117 
Dit is this duidelih dat die maaiers nie soveel as t enhele 
kraal sou ITC,f.i vir hulle arbeid, by afloop van die oes 
Die gewoontevormende eienshap van die hoogs-verbrUikbare 
• 116. nid.. S. van der Si-,e1 - J. Muller, 31.7.1690, pp. 
753-764. 
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117. C503 Uitgaande- Erieven: S. van der Stel 	J. Yerchen- 
raadt, 2.1.1691, p. 1. 
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• tabak en arak sou uiteindelik ook net die V.O.C. tot voordeel 
strek. 
Korporaal Jacob Cloeten, die tweede in..  bevel by . die pos, is 
op 23 Mei 1693 op t besoek aan die Kaap, naby die Kasteel 
.vermoor. Sy wapens en ander .basittings•is nie aangeraak 
nie,.sodat die oorsaak van die moord t onopgeloste raaiSel 
gebly het. Cloeten was ten tYde van die moord die oudste 
persoon op die V.O.C. se monstarrol aan die Kaap, en een • 
van die eersta Vryburgers, aan wie Van Piebaeck in Oktober • 
1657 grond toageken - het. Hoewel hy reeds hoogbejaard was- 
•en die oorgrootvader van hinders, was hy so gesond en sterk 
t man 11,-, n 25 jaar. Die moordanaar is nooit gevinl nie. 
Ander. ongestrafde misdaad• het in - dieselfde jaar. plaasge-
vind, toe . die soldaat Jeronimus St..vensz by die Clapmuts-
pos van die rompanjie se vee na die trop van die Vryburqer -
Willem Mannes uitgekeer het. Manna's het die gereq ohtsnap 
118 • en is o:'it weer gesian nie. 
Die naam "de Dottelary".- is aan die gebiad tussen ClapMuts • 
en De Cuylen gegee, Omdat al die hooi vir die rompanlie se 
vac daar - gemaai is. tic naam is dus in die sin van t spens 
of hooi-magasyn daaraan gegee. Alternatiewa name was "de 
Hooiyeld'of "de .7,rasveld". 	Die - rompanjie se perde, wat 
op stal by die rasteel geVoer is, sOwel as die kosbare 
werkbeeste wat by De .'Schuer aahgehou is, se som‘..rvoer is - 
hier gemaai•en met waens r 	119aap toe gery. 	t Deel van - 11L:.. 
Clapmuts-vee het in 	onder tosig van soldate 
gewsi. In Desember 1694 11,..t Jan Schoonheh sy makker 
Jacobus Jansen daar doOdgeslaan, en (-)mdat hy hOm nie wou 
118. VC 13 Daghregiste.-: 	23.5.1693, pp. 141-145; 	Ibid., 
9.12.1693, p. 306. 
119. P. - Kolbe: Uaauwkeurige . 	. Eeschryving 	• ., r 
p. 10; VC 9 Daghregister: 	18.10.1620, p. 14=1; 
VC 13 Daghregister: 21.9,1695, p. 221. 
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oorgee nie, is hy vonvry verhlaar. Hy het tot Maart 1696 
./ 	• van roof en geweld in Drakenstein geleef, en is toe doodge- 
skiet deur t Vryburger van wie hy 1:':s proberafdreig het.120 
As gevolg van die groot droogte in die laaste dakade van 
die sewentiende aeu•was die hooimakery in De Bottelary van 
die grootste belang vir die behoud van die rompanjie 
vee en die ,Jerversing van skepe. Die vershroeiende droogte • 
en die. voorkoms van ruspes het veroorsaak dat die graan . 
by Clapmuts in 1699 jonk Vir perdevoer afgemaai is. Van 
1700 af is Vryburgers verplig om met hulle eie waens hooi 
uit De Dottelary aan te ry vir die Kompanjie se vee. Dit 
het hulle baie traag gedoen, .en goewerneur W.A. van der Stel 
het deur middel van die landdros druk op hulle uit1eoafen.121 
Die boodshar aan landdros Ditmars, dat alle boere in Draken-
stein, insluitend die Ftanse,. wat t wa en beeste besit, 
t vrag hooi. in Clapmuts moat gaan oplaat en dit na die 
V.O.C. se stal in die Eaap moes bring, is in 1702 herhaal. 
Dieselfda opdrag is in 1703 aan die pr.wisionele landdros 
P. Robberts:; gages. Vroeg in 1704 is by di,1, opdrag byge-
voeg dat 50 vragte hooi binne drie wake ingebrinq moes word. 
t Naamlys is by die rastee1. gehou van diegene wat hooi ;e-
bring het, en die landdros moes di ,!1 wie se name nog tie op 
die lys ,Jas nie, aanpraat. 122 
120. Ibid., 9.12.1694, p. 682; VC 14 naghregister: 
21.3.1696, p. 100. 
121. VC 15 Daghregis-;Ler: 	3.10.1699, p. 426; 	Ibid., 
21.10.1699, p. 454; C506 Uitgaande Brieven: W.A. 
van der Stel - M. Ditmars, 29.9.1700, p. 1065; Ibid. 
22.11.1700, p. 1076-1077. 
12.2. Ibid„ W.A. van der Stel - P. Pobberts7], 19.10.1703, 
p. 1086;. C508 nitgaande Eri,,,vf=n:. W.A. van der Stel 
- P. Potbertsz, 19.3.1704; Ibid„ 11.12.1704, p. 392. 
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Min gegewens oor'vee-getalle, die gesaaide en die Oes, 
of die sterkte van die besetting bydie buitepos Clapmuts, 
is beshihbaar vir die laaste tien . jaar'van. - die- tydperk. waar-
oor hierdie ondersoeh gaan. Uit enkele gegewens wat ver-
spreid aangetref word, is dit duidelik dat Here Sewentien - . 
se opdrag van 27 Junie•1699, dat van die V.O.C. se graan-. 
lande en vee ontslae geraak moes word, nie noukeurig uitge-
voer is nie. Erie Pieter Teunis is in Augustus 1701. na die 
buitepos gestuur om parde.te hastreer, maar omdat hv daar 
nie veel hulp Sou kry nie, moes.die lanadros 	paar • 
helpers gee.123 Hieruit blyk dat die besetting verklein 
Dit .lyk this of die veeboerdery ingekort is - terwyl daar 
grootlihs op hooimahery toegespits is.. 
Toe- haptein Caoff Bergh in . September 1706 rapporteer dat 
- •daar geen hooi vir die Yompanjie se stalperde is nie, is 
soehgeselshappe uitgestuur om plekke - behalwe Clapmuts - 
te soek sodat maaiers op die spoediciste daarheen gestuur 
hon word. Aangesien die stryd tussen die Vryburgers en 
goewarneiar W.A. van der Stel toe op sy hewigste was, en dis 
burgers reeds.openbare verset qatoon hat, het die Goewer-
neur dit nie.gewaag cm hulle so(-,s in vroen: jare tot here- 
124 diens te gebied nie. 
Waarom is Clspmuts by name uit die lys Aran hooimaahplehhe 
uitgesluit:' Die antwoord hom mit vershillende bronne aan 
die hg. 
Die Politiehe Paad het op 11 Mei 170 eenpariq basluit om 
die skuur ("ofte het oude en bouwvalliqe hok") by Clapmuts 
123. C507 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - M. Ditmar6, 
11.8.1701, p. 325. 
124. C508 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - J. 
Starrenburg, 21.9.1706, pp. 1378-1379. 
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op openhara veiling te verkoop, aangesien die V.O.C. geen 
nut of diens meer daaraan het nie. -Die gebou is op . 
1 junie- 1706 opgeveil en vir 300 ryksdalers verkoop.125 In 
1708 het kommissaris. Cornelis Simons die Facp basoek.. In 
sy verslag gedateer 19 April 1703 maak hy die opmerhing 
dat die. buitepos De Clapmuts op 1 junie 1706 verkoop is 
(dus: nie net die opstal nie), dog dat daar nie verkoops.-.  
voorwaardes of 'n verkoopskontrak bastaan nie. Daar. is aan 
horn (Simons) gestl dat sekunde Elsevier dit in die - openhaar . 
van die Fat in die Fasted l opgeveil het, en hy beveel .aan 
dat daar nagevors moet word wt van die landerye en die grond 
rondom die buitepos geword hat, en of dit by. dieselfde ge-. 
leentheid ingesluit en verkoop is. By oogmerk was om dip 
V.O.C. se belange te besherm en reg te Stel.126. 
Wie die koper op sekunde Elsevier se veiling was, word be- 
kend nit die Tlagskrif en ander stukke wet die Vryburgers . 
teen goewerneur Van der Stal en ander . amptenare opciestel 
het. Een van hulle klagtes was dat oud-goewerneur Simon 
van der .Stel in 1682 (sic) die vryburgers Gerrit Visser en 
Earend Hendricks, wie se grond can die buitepos Clapmuts 
gegrens het, daarvandaan Weggestuur het - omdat hulle vea na 
hewering te lastig by die V.O.C. se graan was. Near hier- 
die betwist.:., grond is later as deel van die buitepos ver- 
hoop, op . sekunde Else-lier se veiling, aan sekunde Elsevier 
self.126 Di E baboude en . bewerhte grond van die buitepos• 
Clapmuts het 'Ills deel van sekunde Elsevier se pleas Eisen- • 
1 15. A.J. Easehen (red.): Resolusies van die Politishe Raad III, 11.5.1706, p. 438; C503 Uitoaande Prieven: 
W.A. van der Stel - here 	24.6.1706, p. 1203. 
126. C.G. Eotha (red.): Collect5nea, vrs 1, vol. v, 
pp. 28-29; A. Tee en J. van der Heiden: Ccntra-
Deducti,E- , p. 3; W.A. van der Stel: Corte Deductie, 
p. 31. 
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burg geword. Nadat Elsevier deur Here Sewentien gelas is 
om te repatrieer, het hy die plaas tydelik in die toesig 
van I.J. Lamotius, die afgasette hoof van die Yompanjie 
se buitepos Mauritius, ge1aat.127 
'n Peel van genoemde grond het voor 1709 weer in die Yom-
panjie se besit teruggehom, en van daardie jaar of wprd.  
die 1:uitep.:2 Clapmuts weer deur Kompanjiesdianaars beset.
Tussen 1652 en 1707 het hierdie buitepOS goeie. diens ge- 128 
lewer ten opsigte van landbou, vestaelt . en grensbeveiliging. 
127. P. Ecabe: Naauwksurige . 	. r.schryving . . . I, 
p. 108.. 
128. VC 40 Monsterrolle: 1709. 
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c. Die buitepos De Cuijlen.  
Die behoefte aan t ruspleh •langs die pad tussen die Kasteel 
. en Hottentots-Holland het ontstaan uit die sanderige, Wa-
terlose aard van die Kaapse Vlakte, waaroor die direkte of 
hortste roete gel.t.- het. Die trekosse se behoefte aan rus, 
water en weiding het hier die deurslag gegee, want trekvee 
is in. die vroegste jare gebruih vir die aanry van veevoer, 
brandbout, handelsware, sheepsvrag, toumateriaal, skeeps-7 
verversing, ensovoort, en omdat h os nie voordat by drie 
jaar oud was ingespan is nie, en dan eersnadat by vir dip 
well: geleer is, Was trekvee hoog op prys, en is hulle ven-
sigtig opgepas. Daarom is die nicer noordelihe roete, oor . 
die vaste grond aan die Tygerberg se hang, met standhouden-
de water in 'la riviar wat in die sorter uit huile bestaan het, 
en groen weiding op die Oewers van die rivier, verhies vir 
waver/Cs na HottentOts-Holland, bo die roete reguit oor 
die Eaapse Vlahte. In 167C was De Cuijlen reeds bekenda 
uitspanning vir ehspedisies•na die binn.A.and, en na die 
stigting van die buitepos Hottent,:ts-Holland is die uit-
spanning dikwels gebruik.129 
Vroeg in Januarie 1680 het Simon van der Stel besluit om. 
h eenvoudige. huis by De Cuijlen te Lou, as verblyf en rus- 
plek vir 	en diere Wat tussen die Faap 	14,-.ttentr(ts- 
Holland reis. Aangesien daar reeds Vryburgers anderkant 
De Cuijlen ge7estig was, en nog and,--.r spoedig daar sou • 
gaan wo,-,n, sou so h rusplek alge:mesh verwelhora word. Die 
boumateriaal kon op die maandelikse waehs na Hottentots-
Holland vervoer word, sodat dit die V.O.C. bale min sou 
kos.130 
129.  VC 7 Daghregister: 	1.4.1676, p. 102. 
130.  A.J. EZesehen 	(rad.): R.,,solusi,== van die Politieke 
Raad II, 	8.1.1680, 	p. 308. 
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Hoewel dear dus reeds op die bou van t huis besluit is, 
macs die opdrag van goewerneur-generaal R. van Goans uit . 
Batavia, gedateer 11 Oktober 1679,4n gedagte gehou word. 
Sy bevel was dat op alle moontlike maniere bespaar motes 
word, en dat geen noemenswaardige bouwerh aan die reap 
aangepak word nie, anders sou•sheepsverversing die V.O.C. 
veels .te duur te staan kom. Oak van Here Sewentien hat t 
bevel gekom cm alle bouwerk . te steak en net tydelihe 
wat as noodsaaklihe stoorpleh nodig was, op te rig.131 
Van .der Stel het aan Hare Sewentien geshryf dat hv dit as 
noodsaehlihe werh, vir ruspleh en veeweiding, beshou. Dear-
op het hy die werk aangepah.132 t Bouplan van die hula is 
in Maart 1680 deur hommissaris Sybrant Abbame in die Poll-
, tieke Read goedgeheUr.133  
Aangesien Simon van der Stel se besluit van 8 Januarie 1680 
cm t ruspleh by De Cuylen te stig, geneem is hort nadet 
hy op sy aerate besoek.aan Stellenbosch was, ken dit mat 
die verdere ontwihheling yen Stellenbosch in gedagte. weesi 
dat hy di verversingspleh vir mense en diere by De Cuijlen 
tot stand gebring het. Op 27 kpril 1680 het hy mat t ge-
selshap ruitars uitgegaan om die beste pleh vir die gebou 
vas te stel. Hy het t pleh gehies wet nie in die winter 
deur vloedweter -Dorstroom sou word nie, an wear in die somer 
geen tekort can water sou wees nie. Indian die Politiehe 
Peed later sou besluit cm beeste an shape deer te pleas, of 
am grand vir green te laat ploeg, sou die weiding an die 
131. C317 Tnhomenda Brieven: P. van Coens - H. Crudop, 
11.10.1679, p. 40; C499 II . Uitgaande Brieven: 
S. van der Stel - R. ven,Goens, 31.5.1680, p. 576. 
132. C499 I flitgeende Brieven: S. van der St.=,1 - Here 
XVII,(Middelburg) 29.3.1680, p. 493. 
132. A.J. B3ese1:an 	Tesolusies van die Politiehe 
Read II, 23.3.1680, p. 325. 
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grond vir daardie doel ook geskik wees.134 
Van der Stel wou die bouwerk voor die einde van die komande 
somer voltooi 116. In Augustus 1650 is 100 000 stene in 
die Eaap gsbak vir die nuwe poshuis, en in diesalfde maand 
is die eerste wavrag stene na De Cuijlen geneem. Messe-
laars en timmerlui is reeds vooruit gestuur om die aanvoor-
werk be doen.135 
Toe sersant Lourans Visser. in Novembsr 1620 met 15 man tit 
die I:aap vertrek het op 'n vearuiltog na die Hessequa, het • 
hy die eerste nag. by .die nuwa.poshuis uitgespan. . Dy hnl- • 
le terugkeer het die bevel hulls ingewag cm die geruilde 
vee by De Cuijlen be laat rue, terwyl Visser na die Yasteel 
m..-,es•gaan cm mondeling te rapporteer. Van der Stel het per-
soonlik daarhesn gery. ofcc die geruilde vee be behyk an huile 
tuSsen die varskillends vsepOste te verdesl.13.6 Dit is op-
merklik dat die oornagplek rue langsr die slagboom by Neert 
de Eoe aan die SOutrivier was nie, maar ru nuwa pos aan di • 
Euilsrivier, ongeveer 25 kilomster na die binneland, wat.. 
die mate aandui waarin die oosgrens. van' die Yolonie sedert 
1660 uitgebrei het. 
Die pOshuis is vroeg in. 1651 voltooi. Dit was 5-1 beknopte 
boerewoning met kleimure, en 'n kraal wat groot genoeg vir 
1 200 shape Was, daaragter. 	Eorporaal en - twee soldate • 
het die. pos beset. Ann die einde van dig jaar . het ssrsant 
Bergh met ongaveer 1 000 shape en 250 beeste. utt de land 
van die Hessequa by De Cuijlen aangekom. Eommandeur Van.  
der Stel het,uit die Eaap gekDm cm die vee uit be soek en 
134. VC 9 Daghregister: 77.4.1650, p. 63. 
135. Ibid., 2.5.1650, pp,. 105-106; Ibid., 6.5.1651 
pp. 110-111. 
136. Ibid., 4.11.1650, p. 161; Ibid., 8.11.1620, p. 152; 
14.1.2. 1680, pp. 165-169. 
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tussen die verskillenda poste te verdee1.137 Die groot ge-
tal vee by die pos het t groter besetting nodig gemaak. In 
Februarie 1682 was daar t korporaal en sewe soldate gesta-
sioneer. Die 9root getal vee het ook leeus en luiperds 
na die gebied geloh, wat onder die vee gevang het.138 
Die V.O.C. se baashouthapper is in Ohtober 1683 beveel om 
te beraam hoeueel hout nodig SGU wees om t goaie stal vir 
die beeste te bou, en die dehher moes sorg dab 9 000 bossies 
net vir die dah gehap word.139 t Jaar later het F.Ommissa-
ris Josephus Vosch die .buitepos besoeh. Hy was ingenome 
met wat hy daar gesien hat, en het dit as t cntspannings-
oord ("pleysierplaets"), beshryf. Die pos was sentraal ge-
leg, sodat dit as vertrehpunt yin reise. na . Clapmuts, Stel- 
• lenbosch en Hottentots-Holland (in dtie verskillende rig-
tings) kon dien. Dar was geari saailande by die buitepos 
•nie, maar t waardevolla tuin van aarduru,ate wat bemes is 
met Mis•uit t groot beesstal. Di a grond rondom die pos was 
- armoedig op die hoogtes, en Iaanderig in die laagtes.140  
Groot shaaphok, wat ongeveer 1 000 aantselooia hon huisves, 
is in die somer n..t1 hommissaris Vosch se ventral: gabou, om 
die ooie en lammers teen die wintcrweer te baSherm. • 
137. C499 II Uitgaande Brieven: E. van der Stel 	Here. XVII, 
20.3.1681, pp. 773, 808-809; VC 9 Daghregister: 
20.12.1681, pp. 461-462. 
138. C500 I Uitgaande Eriaven: 	19.2.1632, P• 12a.:; VC 
Daghregister: 31.8.1682, p. 719. 
139. Ibid., 27.10.1684, pp. 1160-1161. 
140. A.J. D.f.esehen (red.): Memorign en Instructign, J. 
Alosch - Hera XVII, 14.10.1624, p. 182. 
141. A.J. EZesehen (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad IT, 28.11.1684, p. 93. 
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Toe die Ho, 	missaris H.A. van P.eede die Faap in 1685 be- 
sock het, was daar een korporaal en agt soldate om 332 
beeste en 762 shape ta versorg. Van Reade het die pos in 
Julie 1635 besoek. Hy het diff, pos met sy goeie welding, 
wat met die oog op di a veeteelt gestig is, as t prysens-
waardige stuk werk beskryf. Dit was t goeie plan cm ver-
skillende soprte pee op vershillende poste aan be hou, het 
by ges. Hy het aanbeveel dat Van der Stel aandag gee aan 
die problaem van leeus en luiperds wat snags die vee in die 
krale aanval.142 
Van der Stel het in Julie 1636 weer na die buitepos gegaan• 
om di nodije instruksies vir die verbataring van die.pos-
huis en die stalle te gee. Die Verdrywing van die natuur-
like prooi van roofdiere uit die omgewing van die pos het 
.gemaak dat de bseste en shape die roofdiere ten.prooi ge-
val het. Verskete leeus het die beeste en shape bedags 
aangeval. In 1694 is sewe melkhoele op een slag doodgemaak. 
Troppe van tot 200 wildehonde het in 1692 die ooie aangaval, 
en ten spyte van alles wat die herders kon doen, is onge-
veer 30 ccia verskeur.. r.ommissaris Vosch het in 1624 al 
verneem van die troppe•wildehonde wat altyd tian maal racer 
verskeur as wat hulle kon vreet.143 
In April 1626 is 30 baeste na die pos gebring deur vier 
Stellenbosse burgers, nadat hulle t Ubigua-kraal aangeval 
142. C501 Uitgaande Brieven: S. van der Stel - Here XVII, 
24.3.1625, pp. 101-102; VC 10 Daghragister: 5.11.1635, 
p. 607; A.J. E3esehen (red.): Memorin,_ en Instruct..V:1n, 
H.A. van Peede - S. an der Stel, 16.7.1635, pp. 202 - 
403. 
143. VC 10 Daghregister: 24.7.1636, pp. 241-342; VC 13 
Daghreglstar:. 20.6.1694, p. 552; VC 10 Daghregister: 
3.8.1636, pp. 349-25.0; VC 12 Daghregister: 	16.2.16.;2, 
p. 955; A.J. Doesehen (red.): Memorin en instructin, 
J,..Vosch - Here XVII, 14.10.1634, p. 130, 
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en van die inwoners deodgeskiet het,. op susPisie van roof. 
Na sewe maande het die burgers die beeste gegis as kompen-
sasie vir hulls verliese. Ook die vee '7 ongenoemde.aan-
tal beeste en share - wat Simon van der Stel in 1693 met 
wapengeweld van kaptein Claas afgeneem het om Claas se 
weerstand teen die veehandel met die V.O.C. te breeh, is. 
na die groot kraal by De Cuijlen gebring, waar landdros 
Linnes en sehere gehemmitteerdes dit tussen die V.O.C. se 
poste verdeel het. °oh die Vryburgers en geallieerde Hot-
tentotte het hier hul deel van de but gekry.144' 
Die Veldwagters.  
Die sentrale ligging van dig pes het dit die aangewese basis 
vir die V.O.C. 	veldwagters gemaak. Van der Stel het die 
soldaatClaasPietersz in die amp van veldwagter. aangestel, 
met -die opdrag em oer - die doer' en late van die Vryburgars 
buite die Kaapse distrih teesig te hou. Die amp van land-
dros hat JI(Dg nie bestaan nie, daarom moes Pieterse as reisen-
de - epsigter toesig hou oer die wank op die buitepeste, oer 
die Vryburgers se betrekhinge met die Hottentette en ook 
oor smohhelaars, drosters, 1-oputdiewe, weggeloopte slawe en 
veediewe. HT was ook die boodshapper wat opdragte . na die 
buiteposte geneem het, en plakhate by openbare plehke mn.r=s 
opplah. Om aan die veldwagter racer aansien in die gemeen-
shap te qee en cm horn tot groter . ywer en trou aan te meedig, 
is hv in April 1685 met die rang van sersant behlee, en 
twee seldate is hem as aseistente gages. Die twee assistan-
te is in 1693 tot horporaals bevorder.145 
144. A.J. Eesehen (red.): Pesolusies van die Politieke 
Raad III, 2.11.1626, p. 14;.":'; VC 13 Daghregister: 
29.7.1693, p. 217. 
145. A. J. Fesehen (red.): Peselusies van die Pelitiehe 
Paad III, 9.4.1685, p. 104; Ibid., 13.1.1693, p. 266. 
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Die .. drie veldwagters is, - met die skepping van die landdros- -
- amp in Julie 1685, onder t hOr gesag geplaas-, - maar wanneer 
. daar tydelik hie t landdros was nieu- moes Iie hoofVeldwagter 
.die landdros se klerklihe funksies ten opsigte van die buite- 
poste, soos. die maak van monsterrolle, oorneem. In die uit-
voering van hulle.taak .het die valdwagters die Eolonie.fP 
perd deurkruis, met t groot mats van vryheid - in, hul beweging 
en optrede. - Van hul basis by die buitapos De Cuijlen wiss 
hul die verste grense van die YolOnic tot in Franschh,-,ek, 
Drahenstein en die - Wamahersvallei besoak. Die geleentheid • 
Vir 
	
	ervare menseenner cm misbruik van sy magsposisie te . 
het.•bestaan in die Ongestadige grenseituasie - van die • 
sewentiende eeu se buiteposte, waar veortvlugtige drostars, 
smohhelaars,- inboorlinge, roofdiere en groot afstande die 
piOnier op sy grensPlaas van die geregsienaar se guns en. 
.vriendshap afhanklik gemaah het. t Paar Voorbeelde van 
die veldwzvgters se ahtiwiteita illustraer terselfdartvd die - • 
noue onderlinga verband wat dis - buitspc.ste in die totali-
teit van die aapse samelewing gasma het: 
In Augustus 1694 het goewernaur Van der Stel die hoofVeld- 
wagter, Sersant 	die•huis van oudlanddros Muller 
op Stellenbosch gestucr. om Muller se huisbediende Jantja 
-van Batavia te arresteer as gavolg. Van sy verhouding mat 
t christen-meizie. Jantje is gevolglik verhoor an in die • 
EaSteel aangehou tOtdat dear sheapsgeleentheid was cm horn 
na Mauritius te verban.146  Hy is op die skip Standvastig7.  
•heid geplaas,. maar voorflat dit hon . -Jertreh,-het'die Ship • 
• in Tafelbaai gestrand, en. Jantje moes t voile jaar op die 
volgende sheepsgeleentheid wag. . 
Die soldaat. Jaan de Seine is in die Eaap, oor godslaster en 
versheie shalmstuhhe,.deur die Fiskaal gearr,asteer. Hy is 
- 146. r504 Hitgaande Erievan: S. van der Stel - C. Piatersz, 
27.E;.1694, pp. 634-685, 
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• gegesel, en saam met Jantje op . die Skip StandVastigheid. ge-
.plaas. Na die stranding van die skiphet De Seine uit sy- . 
•sal in die Yastael ontshap, waarna by maande lank in Stel-
lenbosch an Drakenstein. geswerf het, en manse wat horn .pro-
beer aankesr.met die dood gedrsig het. • Die veldwagters 
van De. Cuijlen het horn in Augustus 169E-na die r.asteel terug-
gebring. De Seine het- spoedig Weer ontsnap, an het tot 
Maart 169C op vrye voet. gebly, voordat die veldwagters horn 
die tweede keer gevang het. Di 4 beer is. by met t blob aan• - • 
die bean aangehou, totdat daar wear t skeepsgeleentheid 
• -• na Mauritius was.147  
Die drie. veldwagters op die.buitepos De Cuij en.•was gedu 
rende die boganoemde voorvalle sersant C1aas Pietersz, 
korporaal Willem :Haan en. die nuweling korporaal Jan Pieterst. 
Dit is die laasgenoemde se trou. aan :Ay eea, of miskien sit 
onervaranheid, wat die ander twee sa wandaae aan die hg 
laat born bet: hoe hulle drosters laat weghom het, t Hot-
tentr.t onskuldig verwond het en onwattige vearuilery oog-. 
luikend toegelaat het. Op t wenk dat die droster Dartho- 
lemeus Nagtigaal by 	sakere boerehuis - in Drakenstain ge- 
yang bun word, het die drie veldwagters•daarbeen gary - die 
Sersant an Fraan albei besope. By die huis aangakom, het 
die sersant•ears t geweerskoot buite afgatreh DM die vlug-
teling•te waarsku, en daarna bet by an Haan tydsa7im hull 
panda in die stal gaan sit. Die nuweling Jan Pieterst, 
wat nia sulke optrede varwag hat nle, het dadelih binne. 
toe geg.aan, en toe sy - makhers terughom, het bul1e horn en 
Nagtigaal stoaiend voor. die vuurherd gevind. Die sersant - 
het horn as t skunk en verklikker uitgeskel, met sy swaard 
gekap an holy beveel om Nagtigaal te los. Jan Pietersz het • 
egter die arras voltooi en die gevangene•tot•by Arie tekker 
147. VC 12 Daghregister: 	12,14.8.1695, pp. 864-c2.6, 867; 
VC 14 baghregister: 2.8..1696, pp. 104-105. 
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wyn se huis gebring, met die ander twee nog s6 dronk dat 
•hulle ears daar moes slaap. Toe Jan Pieters: die sersant. 
wakker maak, het laasgenoemde hom met die lading kruit en 
pluis van sy geweer voor die bors geskiet, dat hy ernstig • 
verbrand het. Die- sersant en Haan is gegesel, gebrandmerk 
en lewenslank na Mauritius varban cm harde-arbeid te verrig. 
Sc is Jantje van Batavia en Jean de Seine sowP1 as die twee•  
veldwagters van De Cuijlen wet hulle vroe76r gearreste,...r 
4 alma! in Julie 1696 op dieselfds skip na die eiland-pos vPr-
voer.148  Die sentrale posisie van die pos De Cuijlen het 
dus t rol gespeel in die geregspleging, in die grensgebied 
wet in hierdie ondersoek behandel word. By die pos is ook 
gedurende oorlogsalarms t opgesaalde perd gereed gehou, 	- 
dat t renbode die nuus daarvandaan .verder kon versprei. 
Wanneer slawe in die rolonie op vrye voet was, is t blou 
vlag by die pos gehys, om dit aan verbygangers bekend te 
maak.149 ' 
In navolging van Here Sewentien se Opdragte van 14 Julie 
1695 en 27 Junie 1699 cm die landbou- en veeposte af te 
shaf, is die buil:epos De Cuijlen in Junie 1700 per biljet 
geadverteer en op t publieke veiling varkoOp vir 1 300 gul-
den. Goewerneur W.A. van der Stet h,.2.t Here Sewentien in 
hennis gestel dat die eiendom bestaan vit t ou woonhuis, 
twee redelik goaie hokke, "can coraal van aarde opgeset" 
(t kraal met sooimura) en ander gebcue ("verdee opstal"). 
Die pick was ongeveer vier uur van die rasteel Tele:-1, en 
140. Ibid,, 19.,1696, pp. 150-163; C505 Uitgaande Brieven: 
S. van der Stel - R. Diodati, 11.7.1696, pp. 142-143,157. 
A.J. Ei5eseken (red.): Pesolusies van die Politieke 
Paad III, 23.2.1E.1, p. 204; 	_Lbid., 14.5.1690, p. 219; 
Ibid., 29.7.1690, p. 224. 
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is op 15 Junie 1700. deur t gehommitteerde persoon vanaf die 
Nuwe rat in die Easteel opgeveil. Die verkoopsom van 1 300 
gulden sou in drie paaiemente betaal word. Uit die verhoop-
kontrah wat saamgastuur is Nederland toe, hon Here Sewentien 
sien dat landsrye aan die Taap nie 1/1 goeia prys behaal het 
nie, want snigeen hon dit vetniet hry.150 
Die Goewerneur het nie bekend gemaak dat die lande reeds - 
bewerk was, dat die weiding vet en waterryk was, - dat die 
poshuis sentraal gele:f: was aan die hoofweg tussen Stellen-
bosch en die Kaap, en dat daar reeds t brug oor die rivier 
- op die plaas was nie, anders scu Hare Sewentien ewe verbaas 
oor die lac iTrys gewees 1:1,E,t as wat kommissaris Cornelis 
Simons in 1708 was, toe hy n5 W.A. van 	Stel sa afdan- 
king die Kaap besoek het. Die landerye, het hy ontdeh, is 
nie by die koopsom ingerehen nie, en die koper hat dus die 
voile voordeel van die V.O.C. se jarelange bewerhing en - ont- 
151-  wihkeling van die pos - geniet.. 	Die hoper was haptein 
Oloff Bergh, t lid van die Politieke Raad. 
Inligting oor. die veeboerdery en die•graanbou by die pos 
in die laFtste dehade van die eeu, ,Thnder Simon van - der Stel • 
se bestuur, is skaars, en die pos is nie weer n5 . W.A. van 
der Stal se afdanhing in gebruih gsneem nie. pie grens van 
die Eolonie was toe reeds so .ver as .die Witsenberg en Ways:-
ren uitgebrei. 
150. C51-17 ViLgaanda Brievsn: W.A. van der Stc-A_ - Here ::VII, 
14.3.1701, pp. 94-96. 
151. C.G. BoLha (red.): Collectanea, VRV I, pp. 38-39. 
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d. Die buitepos Rietvalleij. 
Die dekriet• Chondropetalum tectocarpum wat op die sanderige 
ylahtes agter die seeduine van die.Kaapse weskus . groei, was 
die aangewese dahmateriaal van die V.Q.C. se nedersetting 
aan die Zaap, omdat dit duursaam, waterdig en kosteloos te 
haal was. Die Nederlanders was ree.5s - bekehd met die kuns 
om huisa met strooi, turf an net te del:, an het aan die 
Kaap geleer watter.materiaal om te banut, van die Hottentot-
te wie se huise uit oprolbare harubis-matte gemaak- was. 
Die dekriet is deur soldate in die Rietvlei gesny, in 1.,os•-• 
,sies - gebind, en In . die son neergelg -oat droog te word,. tot-
. dat vervoer beskihbaar was om dit Yaap toe te neerti.- Om-
dat dehriet'n stadig-groeiende gewas is, was dit so vro&a, 
soos Julie 165: reeds nodig om dehriet by Saldanhabaai te 
sny en daarvandaan.per boot Kaap toe te bring. • Die Yompan-
jie het somS cu habaltou as dehmateriaal- gebruik, maar die 
Vryburgers, wat die tou moes hoop, hat voorheur gegee en 
die hoatelose . dehriet. - So.ms die riet skaarsar geword het, 
het die bedehhing se prys. egtar gestyg, en teen 1.705 hat 
dit 	huiseienaar tussen 300 en 350 ryhsdalers can arbaid 152•• en materiaal gehoS om r rietdah op sy huis te sit. 
Die vlei - genaamd Rietvlai. het ontstaan deur die opdamming 
in die regnseisoen Van- die Dieprivier wat uit die Tygarberg-
heuwals daarin gavloei• het. In die drog seisoen het dele 
van die vlei opgedroog, en dan hon sout daarin versamei• 
word-. Die rivier wat uit die vlei gevloei he, het .nabv -
die. see., en nie.ver van die Easteel nie,.mat die Liesbeeck-
Swari-rivier verenig, en di 4 samevlosiing is die Soutrivier 
genoem. 
152. F. Valentijn: Baschrvvinge . . 	VRV II, 2, i, P. 
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In 1674. het Hottentotte 1 000 bossies dekriet wat by die 
vlei op vervoer gewag het, aan. die brand gesteeh maar die 
fisiese gevaar van veeroof of oorlog deur Hottentotte is 
nie meer as prohibitief beskou hie, en t veepos is v.56r 
Julie 1676 deur goewerneur Goshe of goewerneur 	g.v. 
Herentals (nader inligting ontbreek) an die Dieprivier 
noordoos van die vlei gestig. In Julie 1676 is die eerste 
veeopname by die buitepos Rietvlei gemaak. Daar was toe 
154. c7 ,1 
noord daarvan geleg was, blyk uit die joernaal wat vaan-
drig Oloff Bergh Op sy tweede skspadisie na die Namaqua 
in 1633 gehou het. Ey sy terugkeer hat hulle die Faap uit 
die Noorde gemader: "stelden onse 'Doers macia net valeij, 
daar wij teagens . de middagh by quamen, daar wij bleijven 
vernaghten". (Hulle vernag dus by die poshuis, soos ge-
bruiklik was, cm hulle vee vir die nag in die buitapos sa 
kraal ta plaas.) "Sondag 24: Des morgens•met den dagh sijn 
wij weeder vertrocken ende stalde cnse o7ners na die net. 
valeij daar wy tegens de middaghs ten 11 uren by quaamen en-
de daar de beasten lieten eaten."155 (Hier het hulle die 
vlei bereih.) Daar is dus t afstand-tussen die - poshuis en 
die vlei. 
Luitenant Cruse is in Ohtober 1676 uitgestuur op t ellspedi-
sie teen kaptein Ngonnemoa se• Cochoqua, sogenaamd om wraak 
te neem oor die moord op Nederlanders t pear jaar tevore, 
maar die ooglopende doel was di wat deur die Politiehe Raad 
gestel is: die Yompanjie het vee nodig gehad, en t graot 
ratoer71.-.ot is ,Jerwag. Cruse kon nie die Cochoqua opspoor 
153. j. van Riebeeck: Daghragister I, 8.10.1652, p. 70. 
154, VC 7 Dagnregister: 9.7.1676, p 221. 
155. VC 9 Daghregister: 	24.10.1683, p. 1154. 
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shape. 	Dat die poshuis nie by die vlei . nie, maar 
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nie, en om nie Sonder vee by die rasteal terug te kom nie, 
het hy die Sonqua-kaptein Cees aangevel, h aantal van sy 
.mense do. dgeskiet en 165 baeste en 30 skape terug gebring. 
Goewerneur 	g.v. Harentals het t vergeldingsaanval oP 
die poste van die noordelike grens van die Eolonie verwag 
en het daarom mag van elf man orider ¶n korporeal by die 
buitepos Rietvlei gepleas, om die Kompanjie se vee te be- 
156 - waak. 	Hierdie vergrote besetting kon t groter aantal 
vee behartig. Aan die einde van 1677 was dear altesaam 
443 shape en 74 trekbeeste by die pos, racer the die verwag-
te aanval teen Desember 1677 nog nie plaasgevind het nie, 
157 is die besetting weer tot die normale 3 man verklein. • 
Die getalle van die lompanjie se vac het met verloop van_ 
tyd s6 toegeneem dat veetroppe op ander plekke langs die 
Dieprivier geplaas is. Die monsterrol.van 1680 toon dat 
twee beeswagters by die Riatvalleij en vier can 	Scut- 
Fan geplaas was. Laesganoemde groep se funksie sou wear-
skynlik hoofsaaklik die sny van dekriat en die versamel - 
van sout gewees het. In 1682 het Simon van tiar Stal self 
die buitepos Pietvalleij besoek. cm renings te tref vir 
dia - versorging van die groot getal shape wet dear aangehQu 
is.  
Teen 1684 is - Rietvelleij in t pos viz bokke omshep. 
Rychloff van Goens het goadgaheur dat dear hokke vir h 
duisend bohke gebou word-. Die skaps is nie dadelik dear-
vannFt=in weggeneem nie. Aen die einde yen 1685 was dear 
156. A.J. R3esaken 	Resolusies van die Pont:Lake 
Read IT, 25.11.1676, p. 156; VC .7 Daghregister: 
17.12.1676, p. 413. 
157. VC 8 Dacahregister: 20.12.1677, p. 420; ,7492 II 
Uitgaande Erieven: 15.5.1678, p. 1040. 
150. VC q flaghregistar: 	1.12.1682, P. 777. 
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204 bokke, 9 skaapramme an 634 skaaplammers by die pos.1.59 
•Die pos by Rietvalleij was t gereelde rusplek vir persona 
wat die raap uit die noorde genader het.- - Vir die soldat • 
-van die buitepos by Saldanhabaai was dit die laaste rua..-
plek op hulle roete langs die weshus af. Daar. was egter 
t aansienlike veiligheidsrisiho aan hierdie pos verbonde, 
wat ooh die oorskakeling. van shape na die goedkoper bokke 
mag verklaar. Vandat die pos gestig is, h,=,f. leeus jaar-
.1iks beeste. en shape gevang, en die veewagters hat versh,. ..ie 
leeus daar doodgeskiet. In 1677 het die V.O.C. se hale 
beestrop een nag uit die kraal gebreek, en is na vier dae 
se soak anderkant die Elaauwberg (tans - Elouberg) gevird. 
In 1637 het t olifant die poshuis beskadig, nadat dit ears 
die soldate . wat uit Saldanhabaai.in aantog was, op. die vlug• 
gejaag het. Die V.O.C. het in 1692 t groot verlies gely 
toe drie dae se stormweer groot vleie veroorsaak het, waar-
in 40 van die trehossa by die buitepos varongeluh hat.160 
Here Sewentien se opdragte van 1695 an 1699,.dat die Kaapse 
goewerneur van. die Rompanjie se vee an landboubedrywighede 
ontslae moes raak, was natuurlih nie op die Kompanjia se . 
trekvea van toepassing nie, anders sou dit • die rompanjie. 
sonder landvervoer gelaat•hst.- Goewerneur W.A. van der Stel 
het diqf,_ opdrag:b1,nne die perhe van sy oortuiging uitgevoer, 
en het die shape en bokke van die Rietvalleij-pos aan die 
vryslagter Henning Wising verkoop. . In November 1700 het 
die Goewerneur drie amptenare - na E.itva1laij gestuur om. pale 
te plant waarop die V.O.C. se embleeM uitgesny is, -cm die .  
A.J. T=2,!--:.esehen (red.): Resolusies van die Politiehe 
Eaad III, 28.11.1684, p. 9:; VC 10 Daghregister: 
5.11.1685, p. 606. 
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160. VC 12 Daghregister: 9.6.1692, p. E 5. 
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gereserveerde weiding vir dir=- v  n r 	trekosse af te 
baken. Vryburgers.wat hulle vee binne die afgebahende ge-
bied laat wei,•sou beboet word.161 
Na 1700 IS die getalle . Van. die. trehosse op die buitepos• . 
nie weer behend gemaak nie.- In 1705 was die pos "Rietveld" 
deur vier soldate en twee matrose beman.162 In die- volgen-
de beshikbare monsterrol - 'nig. van 1710 - word die buitepos 
genoem nie. 
161. VC 15 Daghregister: 	6.11.1700, pp. 816-818.• 
162. VC 40 Monsterroll,=.: 	1705, p. 99. 
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e. Die buitepos Eommelshoek.  
Die V.O.C. se veepos by Eommelshoek (ook DommelShock, 
Jan Eommelshoeck en Jan van Eommalshoack genoem) was ge-
leg waar die pad van die Kaap na Visserhock die Dieprivier 
ocrsteek, naby die sogenaamde Moordenaarskuil. Die plaas 
is tans bekend as Wa1beloon1.163 
Die oorsprong van dig naam is onbehend, maar :lit is moont-
. 1ik afgelei. van die stad van oorsprong van adelbors Jan 
Jansen, ook bskend as Jan van Eommal, wat sedert 1660 'la • 
landbouer van die Kompanjis aan die Kaap was.164 Dewyse 
ontbreek egter; daar kan geen direhte verband tussen horn 
en die betrohhe buitepos- gelg word nie.- • Verskeie ander 
. tydgenote was•ook van •Boamel afkomstig. Die naam verskyn. 
as Earmershock or in ongedateerds kaart (maar van tussen 
16: an 1700), waarop 	aantal ander buiteposte ook aange- 
dui word.164• Die naam dui op 'n soort baar,flvis wat vroagr 
In die Eergrivier gevang is.165 • 
Die buitepos was saam met Ristvalleij en VissershOck langs 
dis Dieprivier gsleg, op gelyke afstande van mekaar, mat 
Eommelshoek in die middal. Dc drie poste was die eersta 
veeposte wat buite die veiligheid van ". Je begrepen cirkel" 
•gaplaas is, en was onge7ear vier uur te . perd van die Kasteel 
163. J. Eal-r.aw: Travels to tha Interior of Southern Africa 
1, kaart . teenoor p. 261; H. Fransan en M.A. Cook: 
The old houses of the Cape, p. 147; •Sian ook: faart.  
R.E.F.I.D. Sheet 6: Portion . of Cape District, . 
February 1902, Kantoor van Opmeting en Eartering, 
Mowbray. 
164. Kaart M1/17: Die Kaapse nedersetting (16S-1700) 
(Kaapse Argief). 
165. Vgl. J. van Riebesck: Daghregister 1, Eylae 1, 
23.10.1657, p. 454. 
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•gele. .7sI, 166 scat dit.nog binns bereihbare of veilige afstand 
van die hoofkwartier was, en skepe . kon op hort hennisgewing.  
daarvandaan fververs word. Geen graanbou is by die poste.  
beoefen nie. 
Die eerste aanduiding van di s bastaan van die buitepos kom 
op 8 Julie 1676 voor, toe luitenant J. Cruse en fiskaal 
G. Muller daarheen gegaan het om die vee te tel. Daar 
was 136 ou-ooie, 250 jong ooie en 200 lammers. Die jaar 
167 
daarop was daar 451 shape en 86 bseste. 	Die pos dateer 
dus uit die regeringstyd van goewernsur I. Goshe of goe-
wernsur Fax g.v. Hetentals, maar di stigtingsdatum is nie 
bekend nie. 
•Vier soidate is by die •buitepos gestasioneer. In 1680 het 
aan die hg gshom dat hulle sout bsesvleis en shaapvleis in 
hulle besit het wat nie aan hulle uitgersih is nie. Huila 
is gevolglik van vesdiefstal aangehla, an die baasslagter 
Frederik P.-,chelman en sy•assistent Jan van Feveren is vir 
hulle agtelosigheid en hulle aandeel . aan die diefstal na .  
•R.abbeneiland yerban 	har,flearbeid te verrig. Kommandeur 
Van der. Stel het cut hierna goedgovind om twee aparta 
ampte, naamlih 	van baasslagter an dic.f. van opsiener. 00r 
die ves, te shep, sodat die twse opsigters mshaar in die 
verduistering van vee hon neutraliseer.168 
Die getal soldate by die buitepos 1-?,cDmalshoek het h.--,nsfant 
op vier man gebly, tot die jaar 168, tc'e die getal vae by 
die pos s. vermearder het dat nege man daar diens gedosn 
166. G. Waterhouse (rd.) : Simon van der Stel's louE.nav 
to Namaqualand in 1685, p. 411. 
167. VC 7 Daghregistsr: 9.7.1676, p. 213; VC 2 Daghre-
gister: 20.12.1677, p. 410. 
168. VC 9 Daghregister: 	5.1.1620, ,. 	Ibid., 
5.2.1680, pp. 24-25. 
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het. Die jaar daarop is die vee versprei ma die nuwe poste 
by Clapmuts, Tygerberg en. De Cuijlen, cm die Dieprivier-
omgewing teem oorbeweiding te besherm. - Daarop het die ge-
tal soldate van die besetting weer tot vier gedaal. In 
November 1635 was daar•75S shape, waaronder 579 aanteel-
ooie en 10 ramme, by die pos. 169.  
Omdat. die pos aah die Diaprivier gele was, is die naam 
Dieprivier soms as alternatief vir Bommelshoek..gebruih.. 
So het sarsant Oloff rergh op sy tog na die Namaqua in 
1633, twee besearie - pahosse agtergelaat "aan de Diepe ri-
vier by Jan Dombel". t Jaar later is twee dooie leeus wet 
by "s Compagnias Buijtenpost de Diepe Rivier alias Dom'-
melshoech genaamt", geshiet is, na die Y.asteel gebring. 
Die verwarring vergroot wanneer die monsterrol van 1684 op-
gee 'fiat vier soldat.e by Bommelshoeh ,en twee by Di.i--•,- priyier 
gestasionaer is. Laasgenoemde is waarshynlih t vergissing 
vir Rietvalleij.170 
Die pos was die laaste•ruspleh an kommandeur Simon van der 
Stal op sy terugreis van Namaqualand in 1636. Hy hat die 
nag van 25 Januarie 1U6 met sy gevolg by die pos geslaap 
en die volgende oggend met t hlein geleide vooruit ma die 
Kasteel gary, met die opdrag dat die res van die gesel-.  
shap eers cm twaalfuur races 7o1g,171 
169. C-7.00 I Uitgaande 	20..163, p. 463; C500 II 
Uitgaancle El-ieven: 26.4.1634, p. 530; VC 10 Dagh-
register: 5.11.1685, p. 607. 
.170 7 VC 9 Daghregister: 10.9.1633; VC 10 Daghregister: 
6.9.1624, p. 362; C500 II nitgaande Erieven: 
26.4.1b84, p. 530. 
171. C. W5C:arhouse (red.): Simon van der Stel's jou=ey 
• • ., pi 410. 
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Die pos is in 1685 saam met die ander buiteposte onder die 
gesag van die Lenddros geplaas. Dear bestaan egter t mis-
1eiderde verwysing na. die buitepoS in die Resolusies van die 
Politiehe Raad van 1683 Volgens t besluit van 6 Desember 
1683, wat deur S. van der Stel en sehunde A. de Man alleen 
ondertehen is, .het die burger Tijs Michielsz die 'Read ver.-
sock 'Um die bouvallige skaapstal Dorlocishoch, geleg "in rat-
trent de Steenbergh", .te mag hoop. Die Reed het die aensoeh 
go,.dg,. h,...ur.172 Simon van der Stel soy geweet het hoe ver 
Eommelshoek van die Steenberg geleg was. Aangesien Michielsz 
in 1630 getroud is met die weduwaa Catherine Ustinghs (die 
bekende Tryn Ras), wat reeds grond aan die Steenberg besit 
het, ontstaan t vermoede dat dit nie Dommelshoek nie, maar 
die veepos "Aan de Steenbergh". is, wat bier verhoop is. Ge-
noemde veepos "Aan de Steenbergh" het ongeveer diesalfde tyd 
ophou bestaan. 
Die aktiwiteit op Eommelshoek is nis hierna gesteak nie. 
.Tydens die regering van goewerneur W.A. van der Stel is dear 
nog vee op die buitepos Pommelshoeh aangehou, maar die•soor-
te en die hoeveelheid .vee, en die sterkte van •die besetting, 
word nie .meer vermeld nie. Die GOswerneur . het die buiteos 
persoonlih basoeh op 15 September 1700 en het dear sehere 
173 ripdrA.gt,rn 
Die monsterrolle vir die ondersheie poste word in 1705 vir 
die eerste hear na W.A. van der St.1 se aanstalling hervat, 
en dan verskyn die naam Bommelshoeh nie meer 	lys van 
besette buitepste nie. In opdrag van Here Sewentien is die 
veeteelt aan Vryburgers oorgelaat, en aangesien DOmmelshoek • 
t suiwer veepoS was, het hy uitgedien- geraah.' 
172. A.J. Vesehen (zed.): Resolusier van die Politieke 
Read III, 6.12.1683, p, 75. 
173. VC 15 Daghregister: 	15.9.1700, p. 791. 
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f. Die bUitepos Vissershock.  
Die buitepos Vissershoch was geleg aan die Dieprivier, t • 
pear kilometer noordoos van'Eommelshoek, en word tydens 
die regeringstyd van Simon -fan der Stel'die eerste keer 
order di naam in dokumente verMald; wenneer t vee-opname 
van 5 November 1685 aangee dat. "ear Henarik Vissarshor-k" 
584 van die- Eompanjie se hamels wei.174 Die veepos is dus 
ongaveer negs.of tien jeer rift Pietvelleij en Fommeishoeh 
.gestig. Op Hog Eommisscris H.A. van Peede Se besoek in 
April 1685 was dear reeds t naamlose veepos, twee (Nader-
landse) myle (14,3 km) hogr op van Bomme3shoek, sin die 
rivier.175 Miskien is :lit die pos waarne met die naam 
."Dieprivier" verwys worc1 in die monst,,rrn1 van 1684, wear 
4 soldate ean. Bommelshoeh an nog 2 soldate can "Dieprivier"-
'.gestasioneer word. Dy gebreh aan verdere inligting, hen 
vaste datum vir die stigting van di j1 pos nie bepaal word 
nie. 
Dear is nie verdere verwysin,gs ma die noS onder die naam 
Vissershock in die dohumente uit Simon v=in der Ste 1 se re- 
gerncjstyd nie, maar.die pos vershyn op 'n haart van die 
lonie wat tussen 16?, en . 1700 get:A:en is, en waarop meeste 
176 van die buitepcste van die Tweede Grans aangedui is.. 
Here Sewentien se opdragte van 1695 en 1699 can die Yaapse. 
regering cm die landbou en veeteelt .tan die•Vryburgers car 
te laat, is in die gavel van die buitepos Vissershook nie 
uitgevoer nie. 	In 1704 was dear drie_man by die pas gese- 
174.  W. 	10 	ria,-Jhregister: 	5.11.1685, 	p. 606. 
175.  C 	""„3 	Jr....,,rnaal van H.A. van Pee(".e: p. 	229.• 
176.  Keert M1/17: Die reat.Dse Nedersettinc4, 1685-1700 
-(Kaapse Argief). 
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tel, en in 1705 was dear een adalbors en t matroo 177s. . 
Goewerneur W.A. van der Stel en die Politieke Raad het op 
11 Mei 1706 besluit om al. die V.O.C. se bokke by Viisers-
hock van die hand te sit, Omdat hulle van weinig nut was. 
Hieruit is af te lei dat die vleistekort vir goad verby 
was, en aat die Yompanjie se vee 	selfs d1:6 van weinig 
nut - nie in 1699 verkoop is nie. Die 202 bone is op 
1 Junie 1706 opgeveil vir 129E/8 ryksdalers, t Week na 
die Raadsbesluit hierbo genoem, is die lompanjie se mall:-
boar deur slawe op Vissershock vermoor.178 Di 4 bronie 
inligting gee wear t aanduiding van die mats waarin Hers 
Sewentien se opdragte verontagsaam is, omdat die Kompanjie 
sy suiwelprodukte n6g self gemaak, en nie van die Vrybur-
gars gekoop het nie. 
Die tekort can trekvee wat die V.O.C. in 170E ondervind het, 
het genoodsaaledat landdros Starrenburg na die Hottentotts 
van die weshus moes gaan cm trekvee te probeer behom. Die 
174 osse vat hy teruggebring het, was meesal jong vee an 
nog nie vir wank. geshik nie, aaarom is hulls nie na De 
Schuer nis, mean by Vissershock. ep die rand van die Tole,nie 
geplaas, totdat hulls uitgegroei sou weas.179 
Landdros Starrenburg het sy mag van veldwagters, soldate 
en klerhe by VisSershoch versamel tydens goewerneur 
W.A. van der Stel se stryd•teen die Vryburgers. 1-Iiervan- 
177. C503 Ui1:gaande Brieven: W.A. van der Stel - Here XVII, 
2.3.1705, p. 52:1; VC 40 Monsterrol 1705: p. 101. 
173. CEH Uitgaands Erieven: W.A. 7731  der Stel - Here XVII, 
24.6.1706, p. 1203; VC 17 Daghregister: 	14.5.1706, 
p. 466. 
179. F. Valentyn: Deschrivinge . . 	VPV 11, 2, ii, p. 56. 
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daan het by hulle snags geneem om Vryburgers se huise te. be-
kruip met die doel crn hulle te arrssteer. Die Goewerneur • 
se . ander band met•Vissershoch het Lestaan in. s7. pri...tate. vee7 
troppe wat daar op regeringsgrond jewel het, wat ooh die 
rede vershaf waarom W.A. van der Stel nie hierdie pos wou 
afshaf nie in stryd met Here Sewentien se opdrag, en.waar-
om by die V.O.C. se bokke in 1706 daarvandaan weggeneem het. 
•Die toenening van cliff; regeringspos is een van die griawe 
wat die Vryburgers in hul hlagshrif teen die Goswerneur • 
by name uitsonder.180 
Vissershock was Ti goedge1e, waterryhe pos, met goeie land-
bougrond, wat veral vir graan geshik was. Na goewerneur 
W.A. van der Stel se ontslag het die rompanjie die pos met 
slawe-arbeid bewerh, an met . gars en•rog besaai as:voer vir 
die rompanjie se perda.181 
130. C508 UitgaanOe Erieven: J. SLarrenburg - W.P. va,-i der 
Stel, 2.10.1706, pp. 44-55; L. Fouche (red.): Da.g-
boek van A. Tas, VRV II, i, p. 334. 
181. A.J. PtIesehen (red.): Resolusies van die Politieke 
Raad IV, 8.11.1711, p. 223. 
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Die buitepos Elsjes Corael.  
Die Rompanjie het sedert 1682 shape onderlieskerming van 
soldate in .die . Tygerberg-gebied laat wei, maar -die pick waar 
tulle opStal gele,t; 'Was, word nie presies aangedui nie. Ver7 
Shillende name word vir•die pos aangegee,182 In 1682•was 
.daar drie soldate op die buitepos cfestasioneer, in 1683 
was daar twee; en in 1685 Was daar drie man. Die las van 
groot getalle roofdiere in die•omgewing het Simon van der 
Stel laat besluit om t vasta kraal van hout en t woning of 
poshuis vir die herders•te bou om die Oorspronhlike tak-
kraal.  mee te vervang.. • Drie leeus is in . 1634 binne twee 
wekeIgdiepios doodgeskiet. Daar•was in 1685 reeds 995 
.shape op- die Tygerberg-poS,. en die. verdringing van die na-
tUurlihe wild het -Waarskynlik die -roofdiere na mak. prooi 
laat soek.183 . • 
Op 25 April 1686 het kommandeUr Van der Stel - teenoor die . 
Rolitiehe Raad behend.gemaah dat die V.O.C. se besittings 
aan die faap daaglihS uit-.brei, en dat daar betvds gsnoeg 
grond vir landbou en veeteelt opsy gesit moes word. Vir 
die V.O.C. .se doel was die beste rjrond die wat aan die Ty-
gerberg gele,E was. Dit was nodig cm die Vryburqers, na. 
anderhalf jaar se waarshuwing, darvandaan weg Le stuur. 184 	• Hulle sou met ander' grond vergOad word. 
In Februarie 1688, toe die agtien mad.nde se grasie aan die 
182. C500 	I, 	Uitgaande Erieven: 	19.2.1G82, 	p. 	121; 
Ibid., 	20.5.1683, 	p. 	462; 	0501 	Uitgaande Drieven: 
24.3.1685, 	p. 	102. 
133. VC 10 Daghregister: 
5.11.1685, 	p. 	607. 
17.6.1684, p. 	321; Ibid., 
184. A.J. 	Ejf.eseken 	(red.): Pasolusies van die Politieka 
Raad III, 	25.4.1686, ,. 	125. 
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Vryburgers verStreke was, het Van der Stel can die EnMpan-
jie se houtkappers opdrag gegee om timmerhout voor . te berei.. 
vir t skaapkraal van 300 voet.(91,5 m). in vierkant. In 
Maart het hy na t geskikte plek gaan soek om die kraal te • 
bou, waar dit die vee teen die weer en teen roofdiere sou 
kon beskerm. Hy het daar opdragte gegee vir die honstruk-
sie van Skaaphokke, en het twee plekke -aangewys waar die 
Kompanjie se groot getal.vee moes wei.185 
In Oktober 1623,. toe Van der Stel van t lang inspeksietog 
van die buiteposte langs die grense van die Kolonie terug-
keer, het hy twee dae by die nuwe poshuis daurgebring cm' 
toeSig oor die oprigting van die groot skaaphok ,te Lou. 
Di c4 	sou 4 000 shape kon huisves. Die naam "elsjes coral" 
(later Elsieskraal) is by di geleentheid gabruik vir die 
s.  pis): waar die groot ho gel :cu geo 	186 Die naam Elsieshraal- 
rivier is later gegea aan die riviertjie wat verby die pos 
gevloei hat. Landdros Muller is in Desember 1688 gelas om 
dekriat met agt ossewaens te laat aanry vir die Yompanjie 
se skaaphoh in die Tygervallei. Twee jaar later, op . 
-31 Januarie 1690, het die poshuis en die skaaphok afgebrand. 
Dit is nie bekend of daar met die brand veeverlies was nie, 
en geen verklaring word vir die brand gegee nia.187 
Die nolitieke naad het in 1689, tydens die oorlDg teen 
Frankryk, t paraatheidsplan.vir die Yolonia opgestel. h 
Opgesaalde read moes by di a Tycierberg-pos gareed stain, so-
dat t alarm so vinnig as moc.ntlik deur die Yo1onie versprei 
125. SA 2/6/: Daghregister: 
Ibid., 	3.3.1688. 
28.2.1483; 	Ibid., 6.3.1433; 
134. SP., 	Daghregister: 27.1 	.1683. 
187. C502 nitgaande Erieven: S. vEn der Stel - J. Muller, 
24.12.1483, 	pp. 	252-253; VC 12 Daghregister: 
1.2.1690, pp. 372-273. 
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kon word. Die.boodshapper se volgende perd is by die buite 
• pos De -Cuijlen gereed gehou.188. 
Here Sewentien•se pdrag van 1695 aan die Vaapse goewerneur 
om van . die V.O.C. se Veeposte en landbouposte ontslae be 
raak, is nie deur Simon van der Stel. uitgevoer rue. ila 
die tweeds opdrag in 1699, het goewerneur W.A. van der Stel 
die pos Elsjes Corael per biljet laat adverteer-. Daar 
het 'n groot en goeie shaaphoh by die pos gestaan, en dit 
is teSaam met die grond waarop cut gebou is, op 15 Junie 
1700 van die Nuwe Y.at in die Tasteel..opgeVeil, en vir 3 400 
gulden verkoop SoOs in die geval van die buitepos De 
Cuijlen, is die transaksie in 1703 deur kommissariS Cornelis 
J. Sim-Tic bevraagteken, omdat daar in die hoopkontrah geen 
verwysing was na die .bewrhts landerye en •ander grond . wat. 
die poshuis en die stalle omring het nie,189 en wat this • 
gratis ax 	begunstigde hoper gegaan het.. 
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183. VC 12 Daghregister: 23.2.1639, p. 134. 
18q. C507 Uitgaande Erieven: W.A. van der Eitel - Here XVII, 
14.3.1701, pp. 94-96; C.G. Botha (red.): Collectansa, 
VRV 1, 5, pp. 38-3.9. 
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h, Die buiteposte by die Steenberg.  
Die Politieke Read het op 1 Desember 1671 besluit cm luite-• 
nant Ereitenbach'en landmeter Wittebol op t besigtigings-
en opmetingsreis na Hottentots-Holland en daarna ook na . 
Valsbaai • laat gaan. Die twee gekommitteerdes het die• 
strande, van Valsbeei op 17 Desember 1671 so.ver soos 
Ijselsteynbaai ondersoek. Op die bergtop het hulle t ge-
skikte plek vir t waghuis jevind, wear t vlag gehys sou kon 
word as dear skepe in aantog was. Daarmee sou die V.O.C. 
4 Sc formele besit van 	omgswing bewys word.19° Di plan  
is nie varder ontwikkel nie. 
Agt maande later het twee gehommitteerdeS na Valsbeai ver-
trek. cm planne te beraam oor -hoe dear van die hoL: bergpieke 
wat op die see naerkyk, teen die horns- van vreemde skepe ge-• 
wearsku sou kOn word. Nederland het in oorlog verkeer teen . 	• . 	. 	. 	. 
sowel Engeland as. Frankryk, en as die Yaapse verversingspos 
in die vyand se hande val, sou dit die V.O.C.  se Oosterse 
handel heeltemal ontwrig. Die politiehe Read het op.. 
30 Augustus 1672 besluit om. t vlagseinstelsel te ontwerpt  
sodat die Fasted l vroegtydig teen die horns van vyandelike..-
skepe geWaarsku kon word, en op 1 September 1672 het die 
twee ondersOekers vers lag van hulle beVindinge gedoen. Die 
Raadsbesluit cm seinvlagpale op die bergpieke te plant is 
ongelukkig. 	.en die name van die pieke word weg- 
gelaat, met t oop•spasie in pleas van die naam. Sodat dit - 
later ingevul hon word'.191• Dear is dus by di6 geleentheid 
.nie t definitiewe besluit geneem.nie en die name is ook nie• 
190. A.J. Ensehen (red.): Resolusies van die Politiehe 
Raad II, 1.12.1671, p. 69; VC 6 Daghregister: 
30.12.1671, pp. 222-232. 
191. Ibid., 30.8.1672, p. 95. 
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later behend gemaak. nie. Vroeg in die. v.:agende jaar is 
• die hoeker Goudvinck na t inham (moontlik die huidige • 
Koenbaai of Gordonsbaai) aan die oostekant van Valsbaai 
gestuur, Gm daar op wag te J.A - en t boodskap na Batavia te 
• • neem indien die Eaap deur vyande verower •sou word. 192 
Terselfdertyd (in Januaris 1673) LS' buitengewone, plaaslik-
gemaahte seinvlae . 00rland gestuur . Thaar• de buijteposte. 
Steenberg, .de Taeffelbergh en in de Clooff", wat aan aan-
komende . V.O.C.-shepe vartoon moes• word as dit vir hulle • 
veilig was om Tafelbaai binne te vaar. Die seinpos in die 
hloof tussan Tafelberg en•Leeuhop het sedert. Van Piebeech 
se tyd bestaan-, terwyl t seiner op Tafelberg daagliks uit 
die Easteel .na sy . uithyhpos gestuur kon word,.maar so-jets 
sou nie moontlik wees met die- afgele.,1-: Steenberg. nie, en 
seiners wat daar geplaas is, sou 't bemande pc s Moes hou.-
Aangesien die uitkyk op skepe nie t baie aktiawe funksie.. 
was nie, het die Yompanjie die take van •beeswagter en uit-
kyker verenig, an die sainvlag aan die veewagters gestuur 
van die buitepos agter die Steenberg, wat ongeveer sea maan-
de tevore gestig is.j93 • 
Die eerste vermelding.van t besetting agter die Steenberg 
kom in September 1672 voor, kort nadat die twee gehommit- • 
teerdes die moontlikheda 	vlagseinstelsel.van die berg- 
piehe in die omgewing ondersoek•het. Di inshrywing vir 
11 September 1672 in die Dagregister meld dat t leeu shape 
gevang het by die kort-tevore opgesette kraal agter die. 
•Steenbarg, waar die herders ook gewoon het. .Wanneer hulle 
192. C496 I llitgaande Erieven: I. Goshe - Opperhoofde 
van De Goutvinck, 26.1.1673, pp. 352-357. 
193. VC 6 Daghregister: 21.1.1673, p. 617. 
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later di_ leeu doodskiet, ontvang hulle die gewone vergoe-
.ding vir hulle daad. Later in . dieselfde jaar gaan die 
Fiskaal en die Dispensier na die pos "Aghter den Steenber h" 
om die vee te tel, maar hulle bevinding word nie bekend 
gemaak nie. Hierdie pos het dus die.dubbele rol van sein-
pos en veepos vervul.194 
In 1676 het die rompanjie. twee poste, "Aap de Steenbergh" en 
"Aghter de Steenbergh", beset. Die - vae beshrywing van di6 
jaar se vee-opnemers gee nie vn aanduiding van die presiese 
liggingyan die twee poste•nie. Hulle vind: "in de binne-
}cant van de Stsenbergh off Oostzyde op de post", (dit dui op 
die huidige. Tohai-Westlahe gebied, t uitgestrehte waterryhe 
.omgewing, wat Simon•van 'der Sti-1 in sy later jare as sy 
private weiding beskou het)- dat 2 soldate oor 415. shape wag-
hou, elk met t snaphaan an t hooisens,. terwyl "agtar de 
Steenberg off westsyde van de post", drie soldate waghou 
oor 277 hoele, met twee snaphane,.t byl an t geteerde tent. 
tentwoning van die westellhe groep dui op t groter, mo-
bilitelt as hulle oostelike kollegas, wat waarshynlik. die . 
gevolg was van die shraler welding aan die westehant van 
die berg.195  
Er die pos "Agter die Steenberg" het waarshynlik nie t kraal 
ofshaaPhostaan nie. Die vea is . deur leeus doodgemaah, 
deur Hottentotte gesteel, en eenmaal het t aantal halwers 
en shape weggespoel in t wolkbrauk "gelijchende byna can 
tweede sontvloed". Die soldate het hul cie.lewens probeer red 
deur in home te klim, maar sommigs borne is ook. weggesnoel.196 
194. Ibid., 11.9.1672, pp. 439-440; Ibid., 4.11.1672, p. 507; 
Ibid., 7.11.1672, p. 510. 
195. VC 7 Daghregister: 	18.12.1676, p. 414. 
196. VC 6 Daghregister: 11.9.1672, p. 439; VC 7 Daghre-
gister: 3.1.1674, pp. 3-4; VC 8 Daghregister: 
24.1.1677, pp. 40 41, 42. 
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Twee van die Soldate wat by die pos as herders opgetree 
het, Hemminck ,(sic) Huijsan (sic) en Claas Gerrits, het • 
by die verstryking van hulle dienskontrah in 1678 om. Vry-
turgerskap aansoeh gedoen, en gevra of hulle t eie trop-
:shape op die uiterste - uithoek van die Steenberg mag aanhcsu. 
Hierdie weiding was te ver suid om die V.O.C. van enige 
nut te wees, en hulle versoek• is toegestaan. As vergoeding 
moes hulle jaarliks op 31 DeseMber t tiende van hulle tr6p 
aan die Yompanjie gee. Die eerste jaar sou die Yompanjie 
. vir hulle 40 pond rys en 40 pond sheepsbrood op rehening 
voorshiet, en hulle moes tien •jaar lank yryburgers bly. 
.Die jeer . daar,:p het hulle veetrop al so aangegroei dat 
hulle versoeh het om anderkant die Eersterivier te laat Wei, 
op betaling van rekognisiegeld. 'n Pear maande later is 
die .kolonie Stellenbosch oopgestel, en HUsing kon'as vry-• 
slagter die fondamente van sy Welmoed, later ook Mearlust,• 
en sy reusagtige skaapboerdery n.197  
Teen 1690 was "Aghter de Steenbergh" nog steeds t besette 
veepos ian die rompanjie. Die. opsisner Jan Greve het die 
herge om. die pos di jeer met t aantal helpers gepatrolleer 
op sciek na gearoste slawe.-198- „ flierna word die pos nie meer 
genoem rile. 
Verwysings na die pos "Aan de Steenbargh" kc.m na 16:33 nie 
meer voor rue. Deur t Paadsbesluit van 6.Desember 1683 .is 
die varvalle shaapstalling. "genaamd Bommelshoek in omtrent 
de•Steenbergh geleegen", can die vryburger.Tijs Michielsz 
verkoop. Die ream Dommelshoech behoort egter aan t veepos. 
noordoos van P,iatvlei, en hier word Waarskynlih na die 
stalling van die pos "Aan de Steenbargh" verwys, venal omdat 
197. A.J. nesehen (red.): Pesolusies van die Politieke 
Paad II, 25.2.1678, p. 220; Ibid., 5.8.1679, p. 301. 
198. C502 Uitgaande Erieven: S. van der Stel - J. Muller, 
31.7.1690, pp. 753-764. 
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. Michielsz drie jaar tevore 'getroud is met Catharina Ras wat 
reeds .grond (die plaas Swaanswyk) aan die- Steenberg besit. 
het. . Dit is nie bekend waarom hierdie. pos gesluit is nie. 
Die volgende tabel. gee die beskikbare besonderhede oor die 
tydsduur, bemanning en veegetalle van di4 twee poste: 
TAEEL 6: Gegewens oor die pos "Aghter de Steenberqh".199 
        
 


































   
   
79 trekbeeste 
 
        
        
199. C496 Uitgaande Erie/en: 1.5.1672, p. 642; VC 7 Dagh- 
register: 18.12.1676, p. 414; VC 8 Daghregister: 
15.3.1677, pp.. 547-550; 	Ibid., 25.8.1677, p. 304; 
Ibid., 20.12.1677, p. 420; C498 II Uitgaanda. Erieven: 
15.5.1678, p. 1040; C499 I Uitgaande Brieven: 31.3.1679, 
p. 160; 	Ibid., 29.5.167c), p. 2c:4; C499 II Uitgaande 
Brieven: 20.3.1681, p. C0; C500 I Uitgaande Erieven:-
19.2.1682, p. 123; Ibid., 20.5.1683, p. 464; C501 
Uitgaande Erieven: 24.3.1685, p. 102; VC 10 Dagh-
register: 5.11.1685, p. 608. 
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brgh" 200 TABEL 7: 	Gegewens oor die pos "Aan de Steenr, 	. 
Datum van opname Eemanning Vee 
18.12.1676 ') herders 415 shape 
15.3.1677 . 5 herders 
15.5.1678 2 herders 
31.3.1679 1 herders 
29.5.1679 herders 
20.3.1681 2 herders - 
19.2.1682 2 herders 
26.4.1684 n u mergwerhers 
24.3.1635 mergwerhers 
.Mynbouposte:. 
Paar jaar. lank is geprcbeer om Vir silwer in die hang 
van • die Steenberg te prospehteer. Simon van der • Stel en h 
• gekose hommissie het die mynshag in 1685 besoeh, en Hog 
KommissariS van Reede . het bevind dat die myn geen silwer of 
enigiets anders as goeie hoper'lewer rile, en op h::' van 
lets beter moes die skag met nog 27 of 28 vaam (cIngeveer 50 M) 
verdiep word.201 
Vroeg in 1686 het Van der Stel weer die Steenbergmyn, en 
ooh t nuwe shag by Wittebome, nader aan die Boschheuwel, 
200. VC 7 Daghregister: 	13.12.1676, p. 414; VC 8 Dagh-
register: 15.3.1677, pp. 547-550; C498 II Uitgaande 
BrievEn: 15.5.1678, p. 1040; C499 I Uitgaande Erieven: 
31.3.1679, p. 160; Ibid., 29.5.1679, p. 254; C499 
II Uitgaande Prieven: 20.3.1681, p- 309; C500 I 
Uitgaande Erieven: 19.2.1682, p. 123; C500 II 
Uitgaande Erieven: 26.4.1684, p. 	C501 Uitcjaande 
Erieven: 24.3.1685, p. 102. 
201. VC 10 Daghregister: 4.3.1685, p. 436; A.J. Peseken 
(red.): Memorign en Instructign, N.A. van Reede 
S. van der Stel, 16.7.1635, p. 214. 
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• 
besoek. Hy het ongeveer t week lank daar gebly;• dit was nie 
ver van sy plaas Constantia nie. Twee van die mynwerkers by 
.Wittebome het horn .toe gevra or na die V.O.C.se goudmyn - by 
Sillida op die weskus van Sumatra. verplaas te word, want na 
hulle mening was die Wittebomemyn sonder erts en het die on-
dergrondse water daagliks in die shag gestyg. Hulle het ge-
volglik die werk as nutteloos, duur en gevaarlik beskou. Die 
Politieke Raad het toe besluit om die baasmynwerker Frederik 
van Werlinghof daaroor te 
geen winsgewande erts was 
ming die Steentergmyn vol 
202 en takke gevul. 
ondervra. Hy het getuig dat daar 
nie, en het daarna sonder toestem-
water laat loop, en dit met klippa 
Voordat die mynwerkers toagelaat is om te vertrek, het Van 
der Stel die shag laat dreinesr deur t dwarsgang laer af teen 
die berg te laat grawe. Om die Eompanjie se arbsiders te 
spaar, het hy b.endiete en aFgefde manse gebruik. Nadat 
die rommel uit die shag verwyder is, het gekommitteerdes die 
tonnels en die kwaliteit van die arts onaersoeh..: Nadat hul-
le verslag gelewer het dat die rnyn tr,taal zonder nut Was, 
hat die mynwerkers.na Sumatra vertrek. Die myn is in Julie 
1686 gesluit, en. die grond in die Steerbi..rgvallei is aan 
nuwe landbouers uitgedeel.203 
Nadat- Simon van der te1 in 1685 ook t plaas in die vallei 
ontvang het, is sy grond van tyd tot tyd detr teevosgings 
Vergroot, totdat die grootste deel van die Steenbergvallei 
sy private veeweide geword hat.204 - 
202. VC 10 Daghregister: 3.5.1686, pp; 715-716; Ibid., 
3.6.1686, p. 794; Ibid., 27.6.1686, pp. 811-212. 
203. C501 UiLgaande Erieven: S. van der Stel - Here YVII, 
18.4.1687, p. 658; VC 10 Daghregister: 1.7.1686, 
p. 815; Ibid., 11.8.1606, p. 874. 
204. F. Valentijn: Beschryvinge . . 	VRV II, 2, i, p. 
78; RLR (Jude Wildschutte Eoek I, 1.2.1700, p. 138. 
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3. POSTE VAN DIE DEPDE OPENS  
a. Waveren-Eergrivier.  
(1) Land van Waveren (2) Elandskloof (3) Sonquasdrift  
(4) Riebeeck-7astee1 (5) Vogel valleij.  
Die "'ryburgerholonies" om die Kaapse nedersetting, Stellen- 
I bosdh en Drakenstein hat in 1700 uit 45? manlike vryburgers 
bestaan, wat 533 perde, 8 957 beeste, 53 971 shape, 390 var-
ke en 1 777 000 wingerdstokke besit het. Daarhenewens het 
die Yompanjie self 295 perde, 1 929 beeste, 5 956 shape en 
39 esels besit.1 Uitbreiding buite die grense wat vr 1699 
gedien het, was nou noodwendigheid. UitLreiding buite 
die Eaapse Skiereiland sou noodwendig ten koste van die in-
boorlinge geskied, ten opsigte van die verlies van hulle 
weiding en bronne van water, brandhout en veldkos, maar hul-
le belang.a was ondergaskik •aan groter oorweging, naamlik 
die bestendige verversing van die V.O.C. ss skepe. Here 
Sewentien het t.aen 1695 reeds besluit om die l'.ompanjie Sc 
boerderybedrywighade te staak, en omdat die Hottentotte 
nie langer hulle vee deur ruil aan die V.O.C. wou of kon 
afstaan nie, is Vryburgars aangemoedig cm die beskikbare 
landbougrond terwille van die gran- en vleisvoorsieninq 
te beset. 
Here . Sewentian se tweade opdral tot die afshaffing van die 
landbouposte is ontvang 	maande.nadat goewerneur. 
W.A. van der.Stel die 'bewind aau die Yaap oorgeneem. het. 
Die uittredende geiewerneur S. van der Stel het e,ok 
aan sy opvolger nagelaat, waarin hy horn aanraai •on' die 
'veeposte op te breek, aangesian die Vryburgers se . vee So 
toegeneem het dat hulle na ongeveez drie.jaar in al die. 
1. c7506 Uitgaania,= 17. rv,=.n: W. Valch,E,..niPr, W.A. van der 
. St-el e.a. - Here XVII, 1.3.1700, pp.  703-704. 
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V.O.C. Se behoeftes sou kon VoOrsien.2 
/ • Die nuwe goewerneur het . op 23 November 1699 op t inspeksie- • 
reis na die noordoostelihe grens . Van die Kolonie vertrek-, 
.om die landboumoontlikhede te ondersOek, - en om geskikte 
plase - te sock vir die toenemende getal Vryburgers wat nie 
• .racer binne die bestaande Kaapse grense grond hOn kry nie.3  
\Nadat by uit die Drakensteinvallei na die Wamakersvallei -
gereis het, het hy verder noord langs dieBergrivier . nog 
Vryburgers aangetref, wat hulle vee daar laat wei het. In 
die bergreeks.00s van die rivier was t lac nek waar die ge- 
,.< salshap kon . 00rsteek na vallei anderkant. die. berg. 
die vallei is reeds in 1658 deur die landmeter Pieter Potter. 
beSo,=- k- VC-i-o,,wi=rn,..ur Van der Stel het nou die naam Het Land 
• van Waveren aan 	vallei gegee, en die ho,'S: bergreehs Wat.• 
die vallei aan die oostekant afsluit, 'het by "de Witsenberq" 
genoem. 	Breederivier het deur die vallei 
en die Klein Eergrivier het uit die oostelihe heuwels in 
• die vallei ontstaan en deur t kloof in die. westelike berq-
ketting gevloei cm by die Dergrivier (of Groot Derctrivier) 
aan te sluit. Die vallei was uitmuntend geshik vir weiding, 
• landbou en vrugtebome 
Die ekspdi.:;ie. was op 14 Desember 1699. terug bv die Kasteel, 
en daarna is renings getref cm t groep setlaars in die ntwe 
Kolonie te vcstig. 
• /Vroag in die jar 1700 het die Goewerneur weilisensies aan 
Vryburgers toegestaan om hul vee in die owewinq van Piebeeck-
Kasteel te laat wei, waar hulle reeds sonder toestemminq was. 
vtie Riebeeck-Kasteel gebied langs die Eergrivier noord van 
die Wamahersvallei was nie onbekende of onbetrede omgewing, 
A.J. EMesehen (red,): Memorlifn en Instructin, S. van der Stel - W.A. van der Stel, 30.3.1699, p. 236. 
15 Daghregister: 23.11.1699, p. 432. 
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soos die geval met die Waverenvallei was nie. '4-it was 
vroegr deel van Ngonnemoa se sterh Cochoqua se weigebied 
maar dig stain is met verloop van tvd erg verswah, en in 
1700 het goewerneur W.A. van der Stel net verspraide groepies 
inboorlinge daar aangetref. ‘16-le Bergrivier, Klein Bergrivier, 
Voglvlei, Vierentwintigriviere en ander standhoudende water 
het die omgewing t aantrehlihe weiding vir eienaars van bees- 
te en shape gemaah. 	ierdie nuwe uitbreiding van die Kompan- 
jie se grensa was dus ten noorde van die Wagenmahersvallei, 
aan weerskante van die Slanghoeh-, Obigua- en Limietberge. 
Here Sewentien het die uitbrsiding goedgeheur, en die Goe-
werneur beloof om horn te help waar hulle hon, mat die uit-
stuur van Vryburgers, timmerhout, ensovoorts. t Stark 
landbouholonie aan die Kaap hon die V.O.C. die moeite en 
onhoste van die landbou-buiteposte baspaar, en die sheep- 
4 verversing verseker. 
Die stigting van die buitepos Waveren.  
Korporaal- Gotfried Douderstadt en ses soldate het. op 31 Julie 
1700 van die Fasteel vertrek met t groep nuwe landbouers, 
sommige waarvan. deur Here .Sewentien uit. Nederland gestuur 
is, sowel as ander wat, Weens die behnoptheid in die Draken-
steinvallei, nie daar t beStaan hon maah nie. ‘46erdie . groe-e 
setlaars sou oor die "roode sand" (die inganT tot die vallei) 
na die Land van Waveren trek, t gebied wat nog nie tevore. - 
deur Europegrs bewoon is .nie. Hulls vrouens en hinders sou 
voorlopig in die Eaap bly, totdat die werh aan die gang 
gesit is. vDrporaal Doudersta5t 	soldate sou die pioniers- 
teen inboorlinge en wilde diare beskerm. 	er ossewaens het 
hul hos en • ander voorraad uit die Kaap tot op Stellenbosch 
5 	- vervoer. 
4. C367 Inhomande Brieven: Here XVII - W.A. van der Stel, 
23.6.1.700, pp. 169-170. 
5. VC 15 Daghregister: 31.7.1700, pp. 763-764. 
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t/Vier waens is op Stellenbosch . vir die. tweede shof gekom- 
mandeer, maar het net so ver as die vryburger Francois du . 
Toit in Drakenstein gekom, want landdros Ditmars kon net 
verskonings, maar geen waens by die Drakensteinse boere 
te leen kry nie. .rorporaal Douderstadt en die setlaars het 
in-Drakenstein . bly sit en daar hulle rantsoene opgebruik. 
Die Goewerneur het landdros Ditmars beveel om die burgers 
bymehaat te roep en sy opdrag aan hulle Voor te lees. Dan 
moes hulle lootjies trek om te bepaal wie die . waens en osse 
sou voorsien. . Rs hulls daarna nog onwillig was, moes hy 
hulle name na die asteel stuur sodat teen hulle opgetree 
kon word.6 
4p 17 Oktober 1700 het nog Vryburgers, en ook die vrouens 
en kinders, met hul bagasie en proviand op ses waens na 
die nuwe kolonie in Waveren vertrek. Die rompanjie het 
drie waens gegee, wat vir die hale reis gebruik sou wc7d. 
Die orige drie waens, wat van raapse burgers gekommandeer 
is, is op Stellenbosch, en weer in Drahenstein, vervang 7 met waens wat in die betrokke wyke gekom 	i mandeer s. 
• Aanvalle deur inboorlinge op die nuwe nedersett.,-,rs het binn 
maande begin. '1111itgre poste sou nodig weec, om hulls teen 
verskerdenheid van gevare te beskerm. Die presiese stig-
tingsdatums van die vyf militgre poste is nie bekend nie, 
en hulls liggings kan net afgelei word uit die vas benaminqs 
wat. daaraan gegee is. ‘17, elkeen van die poste het die sol-
date help waak oor die vee van die rompanjie gn die Yolonis-
te, wat bymehaar gewei het. 
P/Landdros Dit:aars het in Maart 1701 aan goewerneur W.A. van 
der Stel geskryf dat Ubiqua uit die binneland oor die 
6. Ibid., 9.3.1700, p. 767; Ibid., pp. 768-770. 
7. Ibid., 17.10.1700, pp. 806-807. 
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Roodesand (met ander Woorde die .meer noordelike van - die twee. 
berg-deurgange) gekom het, en die veepos yen die burger 
Gerrit Cloeten beroof het van 40 beeste. Hulle sou gespog -
het dat hulle ears die Vryburgets sou. arm maahu en dan die 
• 8 Kompanjie . se poste - sou aandoen. 	cpedert 1686 was die Ubiqua 
bekend vir hulle aanvalle 	jagters in die Vierentwintig- -: 
riviere-gebied. Die naam Ubiqua beteken "moordenaars" en 
- hoewel meesal na hulle as Sonqua, struihrowers en bossies-
mans.verwys word, was dear ook Ubiqua wat veebesitters was. 
/In 1688 het kommandeur S. van der Stel toestemming ean Vry-
burgers gegee om die Ubiqua te vervolg an uit te roei, 
- omdat hulle bestaan het op die roof van hulle eie nasie 
(die Hottentotte) 'en Christene,. en nie tot rede gebring kon 
word nie.9  
.Goewerneur W.A. van der Stel. het nie, sor,s die landdros an 
die burgers, geglo dat Cloeten se'vee deur. Ubiqua gesteel. 
is rue, maar het vermoed dat dit Guriqua (Grigrictua)•wes, 
of haptein Portugees se mane. Hierdie twee oorb17fsels 
van stemma het albei uit die Sandveld aan•die westelike 
kus gekom. 	ie goewetneur het Cloeten 8e seun en :t7 kneg 
na die Eaap ontbied om hulle te ondervra, en 'n saemgestelde 
mag van 10 soldate en 30 Vryhurgers (tien uit elk 
van die. drie distrikte Eaap, Stellenbosch an Drakenstein) 
uit te -.stuur om de gesteelde vee te herwin en die Verant-. 
woordelike Hottentotte ri.=, die Easteel te bring. As die 
Hottentotte weerstend hied, m:es 	die lewe ebring 
word. 10 
3. 	C367 Inkomende Erieven: M. Ditmars - W.A. van der Ltd 1  
13.3.1701, p. 93. 
9. VC 10 Daghregister: 13.3.1684, pp. 103-104; A.J. E3esekan (red.): Resolusies van die Politieke Read III, 
26.1.1688, p. 185. 
10. VC 15 Daghregister: 	13.3.1701, p. 899; A.J. E.'2.eseken (red.): Resolusies van die Politieke Read II, 13.3.1701, 
pp. 380-331. 
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Twee wake later, op 1 April 1701, het Vryburgers uit Waveren 
berig gestuur dat GrigriqUa en Namaqua agt trekbeeste ge-
steel het by die Yompanjiepos. in die Waverenvallei (tans 
Tulbaghvallei), waar korporaal Douderstadt poshouer was. /,- 
Drie dae later het•landdros Ditmars gerapporteer dat. "Hot-
tentotte". nog h paar honderd shape van Gerrit Cloeten by 
Riebeeck-Kasteel geroof het. t Sersant an twaalf soldate 
is uit die Yasteel na Stellenbosch. gestuur, waar.die land-• 
dros nog $0 burgers daarby moes voeg. Die sersant. an twaalf 
soldate het op 16 Mei met onverrigte sake by. die Yasteel 
teruggehom. Terwyl hulle op patrollie was het "Hottentotte" 
nog 11 beeste by die buitepos Waverer gesteel.11 
Die nuwe grens moes this militgr verSterk word, met meer 
buiteposte. Ten minste ear nuwa pc,s is kort na die terugheer 
van bogenoemde ehspedizie gestig. .0p 21 Mei 1701 hat twea. 
groat groepe inboorlinge, gewapen met asseqaaie, pyle an 
Lo, hulle in, die gras versteek•naby die nuwe •pos "ge-
naemt over de Esrgrivier", an toe die vac dig aand uit die 
veld kom, het hulle•opgespring, die vee op die soldate-
herder teruggedryf, en horn aangeval. Hy het geskiet en om 
hulp geroep, en saam met sy twee makkers die vas agtervolg.  
wat intussen deur die twesde.groep Hottentotte voortgejaaq 
is, maar hulle hon dit nie vsr van die poshuis waag nie. 
Trop van 137 beeste van die V.O.C. is bier op can slag • 
a//  verloor. • Om die vrsds vir die V.O.C. an die Vryburgers te 
verseker, het die Politieke Raad op 26 Mei 1701 besluit om 
die twee genoemde poste Over de Dergrivier en In't land van 
Waveren elk met 12 soldate te versterk, eodat daar 15 sol-,  
date hy elkeen sofa wees, en cm almal van perde te voorsien. 
11. VC 15 Daghregister: 7.4.1701, p. 924; Ibid., 
10.4.1701, p. 925; ibid., 14.4.1701, p. 927; Ibid., 
16.5.1701, p. 93E;; Ibid., 29.4.1601, ID. 933. 
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17  h Derde pos, met t. ewe sterk besetting . sou tussen die 
•• twee vt 	d orgenoeme poste 12 gestig word. 	le opdrag.vit die 
stigting van. t derde rompanjiepoS„ :p 'n geskihte plek. tus-
.sen Riebeeck-rasteel en. Heuningberg, word onduidelik gemaak.. 
'deur- die toevoaging dat daar clan drie poste .in n driehoek. 
• sou lg, "te weeten, booven heen langs en tusschen die 
- Grote Bergrivier". • (sic)13  
Die Goewerneur het die hoofde van die raapse en die Gonneman-
se (sic) Hottentotte. -•dit is die Cochoqua, wat nou, net 
.soos. die Goringhaigua of• raapse nottentotte, heeltemar aan 
die rompanjie onderhorig.• was 	 na die rasteel ontbied,.en 
so ook.hulle dorlogskaptein of militgre. leier genaamd fees. 
LaaSgehoemde is miskien die roekeman-Songua wat in 1676. 
as..sogenaamde onderhorige van die Cochogua deur luitenant.  
Cruse. in Saldanhabaai aangeval en beroof is. Hierdie in-
boorlinghoofde het min inligting gehad, maar hat geglo dat 
die rowers meesal.uit Grigriqua en 'Tamaqua . bestaan het.-.-
Hul het onderneam cm met hulle krale langs die Bergrivier 
te.kom woon, cm die V.O.C. teen die' gemeenskaplika vyand 
te help,14 Hierdeur het hulle yea die teiken van die rowers 
geword', an dit was 	makiiker teihen as die rompanjie se• 
vee. Hulle hat duS in •goeie• trou as weerligafleier vir die• 
magtige V.O.C. opgetree- 
// Die rompanjie se eerste suhses is in Augustus 1701 dsur 
korporaal Daniel Taus van die bmitepos Riebeeck-rasteel. 
bebaal. Met ses ruiters en twee' voetsoldate, het h7 die. 
"Songuase Hottentots" in die Swartland was van die Berg- 
1. A.J. Eeseken (red.): resolusies van die Politieke 
Raad III, 26.5.1701, pp. 382-333. 
13. VC 15 Daynregister: 16.6.1701, pp. 951-952. 
14. Ibid., p. 953. 
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rivier gekry, 'met 120 .beeste wat.behoort het aan die kapte ins 
Doggemeester en Chineesje en die Vryburger J. van den Heyden.. 
- Hy •het Vier of vyf rowers doodgeskiet en die beeSte terugge-
neem.- Hulle het die Hottentotte agtervolg, maar een van 
hulle perde is in d1g. proses gedood.15: 
/In November 1701 het die V.O.C. weer baie skade gely toe - 
tien of twaalf "EoehemanSe Hottentette- in.die Waverenval-
lel t aanval oP die beestrop maak wat deur twee soldate'op-
.gepas is. Op hull alarmshote het die sersant, die orige 
soldate en t par Vryburgers (twee man te perd en ses te ' 
Voet) . die beeste . agtervolg. '15ii soldaat Jurgen Arnd het . 
met sy. perd die beasts voorgeheer, maar•dan het die Hot-
tentotte dit weer verbygejaag. . Hy en die burger Etienne 
Terreb1an.7he, van wie daar 20 beeste in die trop was, bet• 
die 'vee tot•by die berg agtervD1g, waar Jurqen Arend t as-
segaai .in die bors gekry en daarna met kieries doOdgeslaan 
is. 	Die Hujenoot het daarop die- vee prySgegee en omqedraai .. 
vr.)-i'e "rebellige Hottentots" het twee dae later balder . 00rdag, 
met 1 -00 man stark, t trop van 274 beasts wat behoort het 
aan die hapteins Yoopman,' 1:-.ees an De EIeijne Eaptevn, van. 
Riebeech-17:astee1 af weggevoer. :orporaal Deds, die pos-
h.'Jusr. van Vogelvalleij (tans Vonvlei), he: met vierberede 
soldate die rowers agtervolg tot nabv die Vierentwintig-
riviere, waar by teen.  elf uur di nag die vee gehrv het. 
Die vee is aan die eienaars teruggegae.17. ie rowers sou 
vir hierdie.eskapada die Eerjrivier twemaal moes oorsteek, 
en het waarskynlik die Sonquasdrif hiervc..or gebruih. Aan-. • 
gesien cut hoogsomer was, en t droogte jarelank al geheers. 
15. VC 15 Daghregister: 26.8.1701,fp. 979-980.. 
16. Ibid., 27.11.1701,. pp-. 1033-1036. 
17. Ibid.,-27.11.1701,• pp. 1037-1039.• 
16 
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het, was daar waarshynlik min water in die rivier, wat die 
waaghalsige rooftog moontlik gemaak het. 
Op 17 Januarie 1702 het "Sounquase Hottentots" die kaptsins 
Grigo en Jan Pieters: van 89 beeste beroof. "dforporaal Dede 
het met 6 berada soldate gaan soek, en die rowers by die 
Heuningberg opgespoor. 	geveg van drie uur hat by al 
die vee herwin en dit na die eienaars teruggeneem. Hy 
was nouliks by die pos terug toe by verneem dat dieselfde 
vee deur Yoakemans geroof is, wat met hulle na die Elands-
kloof op pad was. Om hulle.voor te spring:,• is by met nege 
man van die buitepos Vogel Valleij suid langs die berg 
af, en het dit reggehry om hulle voor te keer. . Twintig van 
die "bossiesmans" is gedood of gewond, en Dade het 20 bo;a: 
en pylkokers en. 12 assegaaie opgetel. .Drie-en-vsertig yan:  
die beeste krin herwin an aan die eienaars teruggagee wol-d.18 
In die maande daarna was dit steeds die vriendskaplikgesinde 
Hottentotte wat die messte onder die rowars.gely het. In . 
Februarie het "Eossiesmans" die kraal van kaptein Cuyper 
"van over of langs Eargrivier" van al- sy yea beroof, sn vyf 
vroue en al die kinders. doodgeslaan. Korporaal Dede,  hat 
hulle agtervolg en het drie Songua doodgeskiet, maar net. 
t gedeelte van die yea teruggekry-19 Vroeg in Maari- 1702. 
is ongeveer 150 besste van dia haptein Pieter Passagie 
deur "Eossiesmans" gesteel. Sersant Douderstadt hat met 
9 soldate an 22 Hottentotte die spoor 9-evOlg en die rowers 
in t groot bos ingehaal. Na 'ngeveg van drie uur is amper 
al die vee terug gehry. Twee rowers . is doodgeshiet. t 
Troppie van 25 beeste is in Julie 1702 deur korporaal 
F. Wysgerysr, die poshouer by Riebeech-7asteel, herderloos 
langs die Eergrivier gevind, terwyl hy op patrollie in 3ie 
Swartland was. Hy kon nie hul oorsprong opspoor nie en 
18. VC 16 Dagbregister: 22.1.1702, pp. 20-11. 
19. Ibid., 3.2.1702, p. 26. 
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• het hulle na sy pos geneeM, Waar "Gonniemans Hottentots' 
die vee as Hottent3tsbeeste uitgehen. het. Die. eienaars 
• kon nie opgespoo 	20r word nie 
die daaglihse take van patrollie-ry en vee-oppas, 
is van tyd tot tyd. ook die taah •om na.weggeloopte lawe te 
21. sock aan die poshouers opgedra. 
Korporaal Johannes Fouws, die poshouer by Elandskloof, 
het. op. 26 Maart. 1703 by .die Goewerneur gekla dat die poS-
houer by Vogel..Valleij oor horn en oor•sy os wou baasspeel, 
want toe die Goewerneur beVeel het dat drie man. van die pos 
Vogel . Valleij op 	sehere patr611ie moss gaan, die poshoter 
van. Vogel Valleij twee.soldate. van die pos Elandskloof wou 
..hg on die getal op te maak.. pit het hy geweier, en hy sou 
dit ook nie doen sonder 'n bevel van •die Goewerneur nie. Die 
Goewerneur was wel bewus, .het hy geshryf, dat die buitepos 
Elandskloof "de perijkelueste post • is hie:r. int heele lant", 
en die gunstigste.een. cm hulp aan die boere te - Verleen, 
terwyl die Vogel . Vaileij-pos . so veilig• was asof•dit.aan.die 
Eaap self gele,1-: was, Want . die Hottentotte kora nie d.5.51r . 00r 
• --•-22 	• die berg soos by die Klein .Eergrivier nie.rjit hierdie 
•inligting kan iets oor die ligging van die pos Elandshloof 
afgelei word. Die Elandshloof loop van oos na Wes deur die 
Limietbarg, suid van die huidige Eluitjieskraal-staatsbos,. 
20. C371 inhomende Brieven: F. Wysgerver - W.A. van 
Stel, 27.6.1702, pp. 24-25. 
21. VC 16 - Daghregister: . 10.10.1702, p. 158. 
22. C373 Inkomende Erieven: J. Fouws - W.A. van der Stel, 
26.3.1703, p. 156. By die transshripsie van die brief, 
en van die Goewerneur se antwoord daarop, in die Dag-
register, word •die pos se naam foutiewelik as "Eli-
phantshloof" geskryf. Vgl. VC 16 Daghregister: 
29.3.1703, p. 239; C507 Uitgaande Brieven: W.A. van 
der Stel - J. Rouws, 29.3.1703, pp. 822-823, 
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aan die voet van Verkykerhop.23 Dit blyk uit.korporaal 
Rouws se brief dat sy buitepos aan die oostekant (die hui-
dige Wolseley-kant) van die Berg was,. aangesiet hy daar 
aan die bo-lope van die rlein Eergrivier sou wees, maar as 
dit aan die westekant van die EloOf gele:a: was, sou rile sy 
pos nie, maar die Vogelvalleij-p:s naaste aah die Ylein 
Bergrivier gel het. STaanspraak dat Blandshloof gevaar-
liker was omdat dit nader aan die nein Bergrivisr was, sou 
anders van sin ontbloot wees. 
.Eorporaal Rouws se mening oor die veiligheid van die rap, 
/ is t jaar later verkeerd,bewys toe hy . op }peso's': aan di dorp 
4 in t argument. met t ander soldaat n5 t lang en hewige swaard-
geveg doodgesteek is.24• Sy opponent is ter dood veroordeel. 
7 	, Trec='n 1704 was daalases mi1ib1re poste op • die nuwe noord-
oostelike grens, dit is, die vyf.poSte in die Waveren-
Bergriviergebied en.een by Groene Clooff.. In daardie jaar 
het Here SeWantien twee militIre inspekteurs na die Laap 
gestuur om die toestand van die verdedigingswerk te onder-
soek, an om die plaaslike opset, ts help voorberei teen t 
moontlihe oorlog. -Hulle was die Majoor van Artillerie 
Christoffel Wels, en die edele Veldowerste Barmen de Wilde. 
Onder andere het hulle- nuwe milit!xe apparaat uit Nader-
land aangevra, en wysigings aan die buitewerhe van die Ka-
steel voorgestel. Hulle was van mening dat die raapse gar- - 
.nisoen ten minste 800 man stark behoort ts wees. Hulls 
ondersoek het ook die weerbaarheid van die rolonie se .gren-
se ingesluit, waardeur die sterkte van die vershillende bui- 
23. Kaart: S.A. Topografies 3319 Worcester (rantoor van 
Opmeting en rartering, Mowbray). 
24. VC 16 Daghregister: 13.3.1704, pp. 473-477. 
25. C504 nitgaands P,rieven: W.A. van der Stel - Hare 
31.3.16704, pp. 98-99. 
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teposte betrek is. 25 In Februaria 1704 is sersant U. van 
den. Heuvel - ditdie asteel - gekommitteer om die buiteposte 
't Land van Waveten, landskloof, Eiebeeck-rasteel. ;. Son-.  
.guasdrift, Vogel Valleij en Groene CloOf ta besoek, - om.  
opname van die personeel, vee en ander eiendom by elka pas 
.te maak. Al die poshouers is gelas GM horn te respekteer en 
te help,. en horn oor die toestand van die omliggende 
Hottentot-krale in te 11g.26 in Junie.  1705 is die sterkte 
van die besetting op all: van die poste opgagee as vyf 
27 soldate.. •• 
Nadat - t jaar of meet tedelik stil an sonder rooftogte ver-
loop het, het kOrporaal . P. Coenraadsz, poshOuer in 't Land. 
van Waveren, in Mai . 1705 gerapportaer dat die "boesijmans" 
soos tevore in oproer was. Hulle het shape van die "goenie 
mans" (dit is die oorblyfsel van die Cochoquau genosm.na .  
die eertvdse opperhoof Ngonnemoa) garoof. Daar was soveel 
onbetroUbares aan rondgaan as spioene, dat by nie kon waag 
om twee- van sy soldate raap toe te stuur om rantsoen vir 
sv pos te haal nie. Inteandeel,.hy wou graag dat sy pos _ 
.met twee man versterk word. Die Hottentotte het aan hom 
gest dat - oproet enige tyd kon uitbreek. Hy het.00k om meer 
wapens-gevra.28. 	- 
Goewerneur W.A. van. der Stel het in die oorsaak van die 
.skielike oproer belanggestel. Hy. het die poshouer gevra • 
om met die "bosjesmans" in gespreh te probeer tree, an hul-
le te oorreed om raap toe te kom, sodat ooreenkoms ge- • 
.maak sou kon• word. Fly bet Coenraadsz beyeel om wanneer die 
Vrvburciers se vee bedrEig word,. die soldate.van al die bui- 
VC 16 Daghregister: 23.2.1704, pp. 421-4. 
27. CSOS Uitgaande Drieven: W.A. van dar Stel - Here XVII, 
7,28.3.1705, pl 581. 
'I 0 
	C37€ Inkomende Frieven: P. Coenradzen - 	van der 
Stel, 28,5.1705, p. 199. 
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teposte saam te trek, maar hy moes versigtig wees dat daar 
nie uit hulle eie optrede onrus ontstaan nie.29 
tAntussen het die Vryburgers van die Waveren-vallei die 
behoefte aan wapad van en na die valid i gevoel. 	n In 
brief, gedateer 28 Mei 1705, wat waarshynlik deur korporaal 
Coenraadsz vir hulle geskryf is, (na aanleiding van die 
handshrif) maar ondertehen is deur J. Muton en S. Teerbo-
landts, het hulle die Goewerneur om padmahergereedskap, 
soos koevoete, voorhamers, grawe en pine, te leen gevra, 
sodat hulle die •jrontste hlippe kon verwyder en In begaan-
bare pad deur die Eloof kon maak. Die Goewerneur het 
gereedskap aan hulle geleen, met die opdrag dat hulle ait 
weer aan die poshouer moes teruggea wannser hulle klaar 
is.30 Op onregstreekse wysa het die pos bier dus In rol 
gespeel in die ontwihkaling van die vervoer in dig grens-
gebied. 
Die verwagte onrus het nie uitgebreek nie, moontlik omdat 
.die oorvloedige re7fn in Desember 1705 en Januaria 1706 die 
natuurlike weiding herstel het, sodat die terugheer van • 
wilda prooi die druk. Wat die jagterstamme op die paStorale 
inboorlinge an die Vryburgers se vee uitgeoefen het, laat 
afneem het.. .In Maart 1706 het die Goewerneur die soldate 
by die poste waar hy die minste moeilikheid verwag het, na.. 
die Easteel teruggsroep en die poste gesluit. Die name van 
die poste wat op di stadium gesluit is, is nie bekend ge-
maak nie.31 Die Waveren-pos. is egter nie gesluit nie... 
2. C50 Uitgaande Erie. .:/en: W.A. van del- Stel - P. 
Coenradzen, 3.6.1705, pp. 733-734. 
30. C376 InkomenJe Erieven: J. Maton En S. Teerbelandts, 
28.5.1705, p. 201- 
31. C50s Uit.gaande Erieven: W.A. van der Stel - Hen:. XVII, 
31.3.1706, p. 975. 
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.Teen die end van 1706 het die poshouer "In 't Land van 
Waveren" (t ongenoemde provisionale korporaal) op eie ge-
sag aan t Vryburger toestemming gegee om die Hottentot-
beeste wat te ng. aan•sy lande wei, dood te skiet. Die 
Vryburger het daarop g4n bees geskiet, waaroor:hy aan die 
Kaap verhoor en gestraf is. Prof. R. Elphick (Kraal and  
Castle: Khoikhoi and the founding of White .South Africa) 
se weergawe. van hierdie insident,. dat.die poshouer.toe-
stemming aan die Vryburger cregee •het "to fire at will among 
Kholhhoi who persisted in pasturing their sheep to -clr. s., to 
his home",32 is onjuis, en insinueer foutiewelik moord, 
of minagting van t menselewe, aan die kant van die pos-
houer. Di insident kan.nis dien as voorbeeld van die na-
delige uitWerking wat die buiteposte van die .Derde Grens .  
op die inboorlinge gehad het nie.  
k/Dit is nie te betwyfel nis dat die buiteposte gestig is 
om die V.O.C. se ehonomiesc..,  belange te dien. Afgesien 
van die beskerming wat dit aan die vee an Vryburgers en 
inboorlinge van die grensgebied verlesn het .was die poste 
self beshermde veeweidings van die V.O.C. 	ulle is gestig 
met die doel DM die sheepsvoorsiening te bestendig, en as 
uitbreidings van die V.O.C. se gesag ver van die aapse 
vesting, was hulle vir die landsreisigers en die veerui-
lers klein.verversingstasies wat hulle aktiwiteite in die 
• grensgebied - en daarbuite - bespoedig en vergemaklik hat. 
Die skrywer F. Valentyn vertel van die reis van die (ander-
sins onbekende) korporaal Samuel Pashe wat met ses soldate 
op hierdia grens na gedroste slawe gaan s.:,ek het: 	waren 
6 weken uit, vonden daat overal een C:ntpagnies post, een.. 
..0 	VC 17 Daghregistsr: 	14.12.1706, p. 759; P. Elphich: 
Kraal and Castle: Khoikhoi and the founding of White 
South Africa, p. 200. 
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Compagnies Huijs en . Compagnies pan en noodigh gareedschap 
om hun spijse in te koken . 'lets° het die veerui1ers..J.• • 
Statrenburg en J. Hartogh in 1705 die buiteposte Riebeeck-
Kasteel en Sonquasdrift as. hulle verblyf en rendezvous gp=- . 
bruik.33 rAe poste het dus vervoer en kommunikasie verge-
maklik op t wyse wat in vershillende latere tydperhe ont-
dekking, beskawing en ontwikkeling genoem sou wc,r4. 
Die vraag ontstaan nou: Waarom het die groot rooftogte, 
wat die stigting van die rni1itre posts. in die Eergrivier-
Waveren gebied nodig gemaak het, gedurende t tydperh van 
vyf jaar (1700-1705) 2.6 toegeneem en toe weer gel:vr7m7 Ge-
brel: aan inligting maak t betroubare bevinding onmoont1ik, 
maar dit is waarskynlik dat t aantal oorsake tesame, eer-
dPr as een enkele oorsaah, tot di 4 verskynse1 bygedra het. 
Dit is ook nie saber wie die rowers was nie, en. Obiqua, 
Sonqua, Grigriqua, Namaqua, Eoehemans, bossiesmans, rebel-
lerende Bottentotte en Sonquase Hottentotte is alma1 as . 
shuldiges genosm, - Die name is nie spesifiek genoeg om t• 
herkenbare gr..Dep mee te identifiseet nie, maar hulls was 
nie veebOere inheems aan die gebied Eergrivier-Waveren nie. 
Daar was dus.nie t verdringing van vaebesitters uit hul wel-
ding, soos die geval was met die Foste van die Eerste Grens 
nie. Die moontlikheid dat t jagtrs-c,am die Blanhe indringers 
Uit hulls voormallge jaggebied probeer verdryf het, is aan-
neemlik, maar dit is nie gedohumentee nie. 
Die dekadelange droogte, wat aan die sin.-is van 1705 gebreek 
is, moat in ag geneem word. Die waiding het toe s6 ver-
swab dat veeboere na nuwe welding moes trek. Oor die in-
vloed van die drocgte, en die teenwoordigheid van reisigers 
33. F. Valentijn: Deschryvinge 	. 	VPV II, 2, ii, 
p. 2; Ibid., pp. 52, 54. 
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en setlaars op die wildsbokke in die omgewing, en die ge-
volge daarvan vir jagterstamme, ban ongelukkig net gespe-
kuleer word. Ey gebrek aan wild kon die beeste en skape 
baie maklik as plaasvervanger dien. 
Op die ruiltog wat landdros Starrenburg in 1705 na die 
•Hottentotte van die noordelike grensgebied onderneem het, 
het hulle armoede en "die afwesigheid van vee hom oral ge-
tref. Die Hottentotte het die droogte, die rooftogte,. 
en die:afdreiging van hul vee deur Vryburgers, as oorsaah 
van hul armoede aangegee. W.A. -van der Stel het dit oak. 
aan Here: Sewentien gestel dat die ses mi1itre buiteposte 
nodig geword het nadat Here Sewentien die veeruil met Hot-• • 
tentotte aan die. Vryburgers oopgestel.het.34 Hoe moat dit • 
verstaan word? pie buiteposte het inboorlinge eh Vrybur-
gers teen mekaar besharm, maar die groot strooptogte wt 
deur die buiteposte gerapporteer is, was nie.deur Vrybur-
gers geplseg nie. Die .verhlaring is dat die Vryburgers 
die inboorlinge sodanig verarm het dat die - verarmde inboor-
linge t maklike prooi vir inboorling7struikrowers geword 
het, maar cob dat die verarmde inboorlinge self tot roof 
en diefstal oorgegaan het- om hulle veestapel te probeer 
harstel. t Yettingreaksie van v,.,eroof-strooptogte,het ge-
volg op die oorspronklike verarming van die Not-Lentotte • 
deur die V.O.C. se veeruiltogts wet mettertyd vererger is 
deur verdringing deur Vryburgers, an deur t groot droogte. 
Die buitepos 't Land van Waveren moes, nadat dit t pear 
jeer gesluit is, weer in 1709 beset word. Dit is toe nog 
etlike jare lank in stand gehou, omdat die gevaar vir die 
Vryburgers en hul eiendom carder toegeneem as afgeneem het. 
3.1. C508 Uitgaande Erieven: W.A. van der Stel - Here 
XVII, 28.7-11.1705, p. 581. 
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In 1715 is die eerste van t reeks burger-kommando's teen 
die veerowers van Waveren en die Bergriviar uitgestuur.35 
b. Groene Clooff.  
Volgens die opdrag wat Here. Sewentien op 27 Junie 1699 
•aan W.A. van der. Stel gegee het om die vieisvoorsiening 
aan Vryburgers oor te laat, het die Politieke Raad op 
17 Februarie 1700 t ooreenkoms met die burgerraad Henning 
.HUsing aangegaan, waarvolgens die besste en shape op die 
buiteposte aan horn verkoop sou word, en hy dan vir tien jaar 
lank die V.O.C. se skepe en garnisoen van vleis sou voorsien 
teen vasgestelde pryse. Htising het 3 747 shape en 522 
beeste by die rompanjie gekoop vir die.bedrag van 17 505 
gulden. Hy sou, as sy uitsluitlike weiveld, die plaas 
"de drie Fonteijnen" van die Tompanjie kry, met die aangren- 
sende grond suid van die . Groene Clooff, van Mar af wes-
waarts tot by die see, en langs die kus noordwaarts tot by 
Saldanhabaai. HUsing sou daar broodkoring mag saai ir sy 
werkers, en as hy deur vyandelike Hottentotte lastig geval 
word, sou die - rompanjie hom tot hulp kom.36 
Die enigste aanval op HUsing se vee in die Groene Clooff 
het op 7 Ohtober 1701 plaasgevind, tydens die hoogtepunt 
van die strooptogte in die gebied Waveren-Bergrivier. t • 
Groep van meer as 300 Hottentotte het ongeveer 200- van 
Hlising se vee weggedryf. Sy herders het drie rowers dood-
geskiet, maar die vee is nie weer gesien nie. Die buitonge-
woon groot . getal rowers klink verdag, en is moontlik (Ior-
dryf om die erns. van die situasie aan die Kompanjie tuis • 
35. A.J. neseken (red.): Resolusies van die Politiehe 
Raad IV, 20.11.1715, p. 478. 
36. A.J. E3esehen (red.): ResolUsies van die Politiel:e 
Raad III, 17.2.1700, p. 364-*-36,6. 
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te bring. Die V.O.C., wat van Hfising se veestapel afhank-
ilk was vir die ongeveer 100 000 pond vleis wat .hy jaarliks 
verskaf het, het op 8 November 1701 t sersant en tien sol- 
date gestuur cm t 
tig.37 HUsing se 
buitepos 
nut en gerief van 
miiitre besetting by die. veepos te ves-
vee, wat daarna onder beskerming van die 
Groene clooff gewei het, was tot groot 
die Eompanjie, en W.A. van . der Stel het 
skippers wat in Saldanhabaai op wind gewag hat, of wat deur 
verswakking van die bemanning nie daarvandaan kon vertrek 
nie, aanges.1 om nie op vleis uit die Faap te wag nie, maar 
om t boodskapper na die pos de Groene Clooff te stuur en 
hulle behoefte daat bekend te maak. 38 Hulle sou dus nie 
van Seevervoer of wind en weer afhanklik wees nie, en die 
buitepos was baie nader aan Saldanhabaai as wat die Kaap 
was. 
/Teen 1705 het die gevaar van veerowery in die omgewing van 
Waveren en Bergrivier aansienlik afgeneem en kon die Gos-
werneur party van die poste sluit terwyl die pos by Groene 
. Ciooff tot drie man verswak is. 	Tehort aan trekbeeste 
by die Eompanjie se wa-skuur het :lit toe nodig gemaak om 
landdros Starrenburg op t ruiltog na die Hottentotte van 
die Swartland, Waveren en Piketberg te stuur om trekbees-.  
te van hulle te probeer ruil. Starrenburg het can soldaat 
van die.  buitepos Groene Clooff saamgeneem om horn op die 
tog te help, sodat net kcrporaal Tous en een man by Groene 
Clooff agtergably het, Reeds vroeg op die landdros se rais 
het t leeu die soldaat gevang en opgevreet. 
37. VC 15 Daghregister: S.11.1701, p. 1023-1024; F. Valen- 
tyn: Deschryvinge . . 	VRV II, 2, ii, pp. 167-168. 
10 V91. bv.: C508 Uitgaande Brieven: W.A. van ifb.r qt-P1  
- Opperhoofde, Huijs Le Bijwegh, 1.11.1704, p. 368. 
39. VC 17 Daghregister: 11.6.1705, pp. 173-174; C376 In-
komende Brieven: J. Starrenburg - W.A. van der Stel, 
19.10.(sic)1705, pp. 295-297. 
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Naby Piketberg het landdros Starrenburq by "bossiesmans hot-
tentots" verneem dat Vryburger se ruilwa paar dae tevore .  
daar verby is, en hulle kon Oak die waspoor aandui. Starren-
burg was bang dat die Hottentotte van die omgewing nou so 
goed voorsien was van tabak.en ander ruilaed dat hy dear-
niks te ruil sou hry nie. Die. onwettige ruilers het in die 
nag teruggekeer Eaap toe.. By h volgende kraal het die land-
dros gehoor dat dit die poshouer van. Groene Clocff, horn-
real Taus, was, wat met sy soldaat en Vrvburger op h priva-
te ruiltOg.met die Eompanjie se wa en osse rondgery het, en 
reeds 12 olifantstande vir dagga en .tabah geruil het. Toe 
Starrenburg by die poshuis in die Groene Clooff kom, was dit 
verlate. Die deur was cop, en die Eompanjie se gewere, saals 
en ander goedere het onbeskerm aan die mure gehang. h Eneg 
van die Saldanhavaarder Johannes Phijffer, en t aantal setut-
halers wat met. ses waens by die nabygele Soutr.an - was, het . 
hul intrek in die V.O.C. se poshuis geneem. Landdros Starren-
burg het twee van sy veldwagters gestuur cm die poshouer te 
arresteer, en hy het die soldaat Frans Lever, wat al jare 
op die buiteposte gedien het, as tydelike poshouer aangestel.40 
ie buitepos Groene Clooff het in die komende jare steeds 
goeie diens aan die Kompanjie gelewer as veeweiding an as 
verblyfplek op pad na die Noorde. 	omliggende gronde 
het toenemend gewild geword as graanplase en jagplase, en die 
Kompanjie het dit aan pagters verhuur, "excepto 's Camps. 
daar leggende post, die door deselve . niet wel gemist kan 
warden". Die Eompanjie het baie jare lank nog beesta en 
shape Op sy ros in die Groene CI:off aangehau.41 
40. Ibid., 28.11.1705, pp. 303-305; Ibid., 3.12.1705, 
pp. 307-310. 
41. A.J. Vf.eseken (red.): Resolusies van die Politieke Raad III, 24.9.1715, p. 459; A.J. neseken (red.): 
Resolusies van die Politiehs Raad VIII, 20.1.1729, 
pp. 4-5. 
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C. BESLUIT  
i. Die uitwerking van die Buiteposte op die V.O.C.  
se handelsbelange.  
Daar is aangetoon hoe die aktiwiteite van die Kaapse ver-
versingspos aangepas en uitgebrei moas word om in die vraag 
na sheepeverversing en ander sheepqvoorraad te voorsien. 
Die buiteposte van die Eerste Grens was hoofsaaklik . van 
militgre aard, en hulle het gedurende die eerste drie 
•dekades die nodige militgre steun verleen ter bestendiging 
van die Kompanjie en die Vryburgers se landbou- en veeteslt-
bedrywighede. Nadat die interne militgre bedreiging afge-
neem .het, kon die miiitgre poste gesluit word. Onder die 
poste van die Eerste Grans•was ook. poste wt met die oog.  
op die noodsaanike houtvoorsiening en transportgestig 
is. Hulle was onontbeerlik vir die beho:xlike funksione-
ring,van die. verversingspos. 
Die buiteposte van die Tweede Grens was hoofsaaklik land-
boukundig van aard, en het voorsien in die vraag na vc5F„-d-
sel vir die .skeepsbemannings, di a plaaslike garnisoen en 
die hospitaal. Groot getalle geleerde werkbeeste is deur 
die Yompanjie en die Vryburgers benodig,. en hierdie diere 
het col: van die landbou-buiteposte af . gekom. 
Die poste van die Derde Grens was weereens militgr van aard. 
4ulle is gestig om die grens 'van die ntiwe boerdery-kolonie 
in die gebied WaveranEergrivier te stabiiiseer.\slifte oog-
merh met dig nuwe landboukolonie was nie cm skeepsverver-
sings 'en ander skeepsvoorraad aan die 17ompanjie te voorsien 
nie, maar om die landboudruh . op dic Kaapse Skiereiland te 
verlig. Aangesien goewerneur W.A. van der Stel en ander • 
leidende amptenare indertyd as private boere by die vet-
skaffing van proviand aan Eompanjieskepe betrokhe was, is 
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dit moeilik om die uitwerking van die nuwe reeks poste op 
die Kompanjie Sc handelsbelange vas te stel. 
ii. 	Die uitwerking van • die Buiteposte op die Kaapse koloni_.  
Uit die bostaande is dit duidelik.dat.die Buiteposte in 
hog mate die aapse verversingspos deur die produksie-
probleme van sy pionierstadium gedra het. Aangesien om-
standighede gedurig verander het, kom dit voor asof die 
buiteposte normaalweg in t krisistoestand verkeer het. • 
Onder die wisselende omstandighede van die grenssituasie 
het die buiteoosts stabiliserenda rol gespeel, as gevolg 
waarvan die Vryhurgers. hulle boerderys kon.vestig en uitbou. 
Daarom was die meer vooruitstrewende burgers reeds ehono-
mies self standig toe Here Sewentien dit .in 1695 goedgevind 
het om die V.O.C. se landbouposte te sluit, en kon hull's 
as gevestigde kcioniste die produksielas van die plaas- __ like administrasie se skouers af neem. 
In '11 groot mate het die buiteposte gedurende die laaste 
dekade van Simon van der Stel se goewerneurskap 1 1 beper-
kende rol gespeel, wat die Vryburgers se ekonomiess ont-
wikheling belemmer het. Van der Stel het egter, terwille 
van die sheepsvoorsiening waaroor hlagtes teen sv admini-
strasie ingebring is, nie die buiteposte ingekort nie, maar 
die Kompanjie se veestapel.vergroot en die Vrvburqers se 
veestapel beperk deur die ruilhandel mat die Hottentotte 
gesluit'te hou. Graanbou 'deur Vryburgers is egter aanqe-
moedig omdat die Eompanjie .se eie graanbouposte as gevolg 
van droogtes en arbeidsproblems nie produktief genoeq was 
nie. 
In die jare. 1E52 - 1707 was die V.O.C. se buiteposte onqe-
twyfsld die voorposte van die Europeanisering van die 
Suid-Afrikaanse binneland,. en het dit redelik-stabiele 
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ekonomiese, militgre en kulturele omgewing tot stand help 
bring en handhaaf 	toestand waarin relatief baie immi- 
grante hulls vrywillig en met vertroue gevestig het. 
Uitwerking op die Inboorlinge.  
Die buiteposte van die "begrepen cirhel" was milit.1re 
poste wat die Kaapse inboorlinge uit t sehere voedingsqe-
bied geweer het. Die Liesbeechrivier was dus die eerste 
Oosgrens, waarmee die skeiding en die konflihgebied tus-
sen Wit en Swart aangedui word. Met die vershuiwing van 
die grans na die binneland, is die inboorlinge uit die om-
gewing van die nuwe grensposte gedruk, omdat die Kompanjie 
die welding daarom vir sy eie vee toegegien het. Die afqe-
leg buiteposte het ook as rusplek en vertrekpunt gedien 
vir die V.O.C. Sc volgehoua vceruilekspedisies, wat die 
Hottentotte se vee vir opbruikbare gen,:tsartikels onttrek 
het, en gevolglik op verskeie terreine die vroeg verbroh-
keling van die Hottentotte se stamlewe veroorsaah of aanqe-
help het. 
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BYLAE 1.  
.Mate en gewigte wat tydens die bewind van die V.O.C. Ian 
die Kaap gebruik is.1 
}.apse eenheid 	Desimale waarde  
• Lengtemate 	1 Hollandse voet 	0,305 meter 
1 roede 	3,660 meter 
1 Amsterdamse myl 	7,4 kilometer 
Massa 	1 Amsterdamse pond 	0,494 kilogram 
1 last 	1 600,56 kilogram 
(Kaaps) 
of: 2 400,34 kilogram 
(Hollands) 
• Ithoudsmaat 1 mengelen 








1. Saamgestel uit C.R. t=er: The Dutch Seaborne Empire, 
pp. 304-305; G.C. de Wet: Die Vryliede en VryswarteS 
in die raapse Nedarsetting, 1657-1707, p. 229. 
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C.J. 281 - C.J. 311 	Yriminele Prosesstukke, 1672 - 
1707. 
Landdros en Heemrade van Stellenbosch (1/STB.)  
I/STE. 1/1 - I/STE. 1/2 	Notule van Landdros en Heemrade, 
1691 - 1709. 
1/STE. 10/1 	Inhomende Briewe, 1636 - 1733. 
1/STB. 20/1 Uitgaande Driewe, 1687 - 1746. 
iv. receiver Df Land Revenue (R.L.R.)  
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P.L.P. 1 	Oude Wildschutte Eoeh, 1687 - 1712. 
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v. Verbatim Copies (V.C.)  
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V.C. 	4 - V.C. 13 Dag register, 1662 - 1674, 1689, 
1690, 1692 - 1708. 
Joernaal van H.A. van Reede, 1635. 
Algemene Monsterrol, 1665 - 1672, 
1693 - 1699, 1701 - 1705, 1708 - 
1710. 
V.C. 38 
V.C. 39 - V.C. 40 
vi. Microfilm Collection (Z.)  
Z.A. 2/6/3 - S.A. 2/6/4 	Dag Register 1674, 1676, 1680 - 
1633, 1683 - 1639, 1690, 1692. 
vii. registrateur van Aktes, Faapstad.  
Cape Title Deeds, deel 1. 22 Junie 1685 - 15 Mei 1703. 
viii. Map Register (M.)  
M1/15 	 Fort and Land between Table Bay 
and False Bay, 1656. 
M1/16 Fort Good Hope and Surrounding 
Land, 1660. 
M1/17 	 Ongetiteld. (Faart van die faap- 
se Nedersetting en die Folonie 
van Stellenbosch, g.d.) 
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M1/35 	Pedout DuynhooP, g.d. 
M1/381(c) De Nederzetting can de Liesbeek 
in het begin van 1661. 
M1/381(b) 	Stellenbosch en omgeving, om- 
streeks 1700. 
M1/874 't Zwart-Land an 't Land van 
Waveren, 1786 
M1/974 - M1/981 	Beschrijvinge van de Houtbaay 
en Baay Falso an der Omleggende 
Land, 1687. 
M1/982 	Hottentots-Hollandt, 1637. 
M1/1193 Yolbe "Le pays des Hottentots aux 
environs du Cap de Bonne Espe-
rance," g.d. 
M3/311 	Het Land van Waveren en De Vier- 
en twintig rivieren, 1720. 
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